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E l  M e c a n i s m o  p a r a  u n  D e s a r r o l l o  m á s  L i m p i o  ( M D L )  c r e a d o  p o r  e l  P r o t o c o l o  d e  K i o t o  a  l a  C o n v e n c i ó n  M a r c o  d e  
n a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  e l  C a m b i o  C l i m á t i c o  d e s p ie r t a  g r a n  e x p e c t a t i v a  e n  v i s t a  d e  s u  p o t e n c i a l  p a r a  c o n t r i b u i r  a  
f i n a n c i a r  p r o y e c t o s  d e  d e s a r r o l l o  p r o d u c t i v o  q u e  p e r m i t a n  r e d u c i r  e m is i o n e s  d e  g a s e s  d e  e f e c t o  i n v e r n a d e r o .  E n  e s te  
m a r c o ,  s e  a n a l i z ó  h a s t a  q u é  p u n t o  e l  M D L  p u e d e  f o m e n t a r  e l  d e s a r r o l l o  d e  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  s u s t e n t a b le s  e n  l a  
P a t a g o n ia  a r g e n t in a .  P r im e r a m e n t e ,  s e  a n a l i z ó  e l  p o t e n c i a l  d e  f i j a c i ó n  d e  d i ó x i d o  d e  c a r b o n o  y  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  
p r o y e c t o s  d e  p l a n t a c i ó n  c o m e r c i a l  c o n  e s p e c ie s  f o r e s t a l e s  e x ó t i c a s  ( p i n o )  e n  l a  r e g i ó n  c e n t r o - s u r  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  
N e u q u é n .  S e  e n c o n t r ó  q u e  e l  M D L  p u e d e  c o n t r i b u i r  a  e l e v a r  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  m a r g in a l e s ,  d a d o  
q u e  c o n  i n g r e s o s  p o r  v e n t a  d e  c e r t i f i c a d o s  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  e s t o s  p r o y e c t o s  a r r o j a n  t a n t o  u n  v a l o r  a c t u a l  n e t o  
p o s i t i v o  c o m o  u n a  r e l a c i ó n  f i n a n c i e r a  c o s t o - b e n e f i c i o  p o r  t o n e l a d a  d e  c a r b o n o  c a p t u r a d a  p o s i t i v a .  E s t o s  r e s u l t a d o s  
s o n  m u c h o  m á s  a l e n t a d o r e s  q u e  l o s  d e  o t r o s  t r a b a jo s  a n t e r io r e s ,  l o  c u a l  s e  e x p l i c a  p o r  l a  d r á s t i c a  c a í d a ,  l u e g o  d e  l a  
d e v a l u a c i ó n  d e  e n e r o  d e  2 0 0 2 ,  d e  l o s  c o s t o s  d e  s e c u e s t r o  d e  c a r b o n o  ( f r e n t e  a  in g r e s o s  m a d e r e r o s  e s t a b le s )  m e d id o s  
e n  d ó la r e s .  N o  o b s t a n t e ,  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  e s t o s  p r o y e c t o s  e s  m u y  s e n s ib le  a  l a  t a s a  d e  d e s c u e n t o  y  a l  cash flow d e l  
p r o y e c t o  y  d e p e n d e  c r u c i a l m e n t e  d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  p e r c i b i r  l o s  in g r e s o s  p o r  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  a l  p r i n c i p i o  d e l  
p r o y e c t o .  E n  s e g u n d o  l u g a r ,  s e  e s t u d i a r o n  la s  p o t e n c i a le s  b a r r e r a s  a l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  s u s t e n t a b le  y  a l  
a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  M D L  y  l o s  e s f u e r z o s  n e c e s a r io s  p a r a  s u p e r a r la s .  E n  v i s t a  d e l  e s c a s o  c o n o c i m i e n t o  y  d e  a lg u n a s  
c r í t i c a s  l o c a le s  a l  M D L  p o r  p a r t e  d e  p o b la d o r e s  y  d e  O N G s  a m b ie n t a le s  b a s a d a s  e n  e l  p o t e n c i a l  i m p a c t o  a m b ie n t a l  
n e g a t i v o  d e  u n  c r e c i m i e n t o  i n d i s c r i m i n a d o  d e  la s  p l a n t a c io n e s  c o m e r c ia l e s  c o n  e s p e c ie s  e x ó t i c a s ,  p a r e c e  i m p o r t a n t e  
g a r a n t i z a r  e l  u s o  d e  c r i t e r i o s  d e  g e s t i ó n  a m b i e n t a l  a d e c u a d o s  y  d e  e l a b o r a r  p a u t a s  d e  o r d e n a m i e n t o  t e r r i t o r i a l .  E s t o  
r e q u i e r e  d e  e s f u e r z o s  c o o r d i n a d o s  e n t r e  la s  a u t o r id a d e s  n a c i o n a l e s  y  p r o v i n c i a l e s  q u e  a ú n  n o  s e  h a n  lo g r a d o .  
A s i m i s m o ,  s e  c o n s i d e r a  u s u a lm e n t e  q u e  lo s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  M D L  f a v o r e c e n  f u n d a m e n t a lm e n t e  a  g r a n d e s  
p r o d u c t o r e s  ( e n  v i s t a  d e  lo s  a l t o s  c o s t o s  d e  e n t r a d a ) ,  e n  d e t r i m e n t o  d e  l o s  p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s  l o c a le s  y  la s  
c o m u n i d a d e s  m a p u c h e .  E n  e s te  s e n t id o ,  n u e s t r a s  e s t im a c io n e s  s u g i e r e n  q u e  n o  e s  n e c e s a r i o  e n c a r a r  p r o y e c t o s  M D L  
d e  g r a n  e s c a la  p a r a  l o g r a r  l a  r e n t a b i l i d a d  ( l a  e s c a la  m í n i m a  e s t im a d a  r o n d a  la s  2 3 0 - 6 2 0  h a ) .  T o d o  l o  a n t e r i o r  s u g ie r e  
q u e  e l  s e c t o r  f o r e s t a l  y  l o s  p r o y e c t o s  d e  m e d ia n a  e s c a la  d e b e r í a n  t e n e r  u n  l u g a r  e n  u n a  e s t r a t e g i a  r e g i o n a l  o  n a c i o n a l  
r e s p e c t o  d e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  M D L .
Abstract
T h e  C l e a n  D e v e l o p m e n t  M e c h a n i s m  ( C D M )  c r e a t e d  b y  t h e  K y o t o  P r o t o c o l  t o  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  F r a m e w o r k  
C o n v e n t i o n  o n  C l i m a t e  C h a n g e  m a y  b r i n g  a d d i t i o n a l  o p p o r t u n i t i e s  t o  h e l p  f i n a n c e  d e v e lo p m e n t  p r o j e c t s  t h a t  a ls o  
c o n t r i b u t e  t o  m i t i g a t e  o r  r e d u c e  g r e e n h o u s e - g a s  e m is s io n s .  I n  t h i s  f r a m e w o r k ,  t h e  C D M  p o t e n t i a l  f o r  s u p p o r t i n g  t h e  
d e v e lo p m e n t  o f  s u s t a in a b le  f o r e s t r y  p r o j e c t s  ( t h a t  h e l p  s e q u e s t e r  a t m o s p h e r i c  c a r b o n )  i n  P a t a g o n ia ,  A r g e n t i n a ,  w a s  
s t u d ie d .  F i r s t l y ,  b o t h  t h e  s c o p e  o f  c a r b o n  s e q u e s t r a t io n  b y  f o r e s t r y  p r o j e c t s  a n d  t h e i r  p r o f i t a b i l i t y  w a s  a n a l y z e d  f o r  
p i n e  p l a n t a t i o n  p r o j e c t s  i n  t h e  c e n t r a l - s o u t h e r n  r e g i o n  o f  t h e  N e u q u é n  p r o v i n c e .  T h e  m a i n  r e s u l t  i s  t h a t  t h e  C D M  
m a y  c o n t r i b u t e  t o  t h e  p r o j e c t ’ s  p r o f i t a b i l i t y :  w i t h  t h e  e x t r a  i n c o m e  f r o m  t h e  s a le  o f  c e r t i f i c a t e s  o f  c a r b o n  
s e q u e s t r a t io n ,  t h e s e  p r o j e c t s  y i e l d  p o s i t i v e  r e s u l t s  i n  t e r m s  o f  n e t  p r e s e n t  v a l u e  a n d  o f  c o s t - b e n e f i t  p e r  t o n  o f  
s e q u e s t e r e d  c a r b o n .  T h e s e  r e s u l t s  a r e  f a r  m o r e  o p t i m i s t i c  t h a n  t h o s e  f r o m  p r e v i o u s  s t u d ie s  c o n d u c t e d  i n  t h e  la t e  
1 9 9 0 s ,  w h i c h  m a y  b e  e x p l a i n e d  b y  t h e  c h a n g e  i n  r e l a t i v e  p r i c e s  s in c e  J a n u a r y  2 0 0 2  w h i c h  i m p l i e d  f r o z e n  p r o d u c t  
( t i m b e r )  p r i c e s  b u t  s h r i n k i n g  f o r e s t r y  a n d  t h u s  c a r b o n  s e q u e s t r a t io n  c o s t s ,  a l l  m e a s u r e d  i n  d o l l a r  t e r m s .  H o w e v e r ,  i t  i s  
w o r t h  n o t i n g  t h a t  t h e  p r o f i t a b i l i t y  o f  t h e s e  p r o je c t s  i s  h i g h l y  s e n s i t i v e  b o t h  t o  t h e  d i s c o u n t  r a t e  a n d  t o  t h e  c a s h  f l o w  
p r o f i l e ;  f o r  t h i s  r e a s o n  i t  s e e m s  c r u c i a l  t h a t  p r o j e c t  d e v e lo p e r s  h a v e  a c c e s s  t o  s e l l i n g  t h e i r  c r e d i t s  f o r  c a r b o n  
s e q u e s t r a t io n  a t  e a r l y  s t a g e s  o f  t h e  p r o je c t .  S e c o n d l y ,  t h e  p o t e n t i a l  b a r r i e r s  t o  s u s t a in a b le  f o r e s t r y  p r o j e c t  
d e v e lo p m e n t  a n d  f o r  r e a p i n g  t h e  p r o f i t s  b r o u g h t  b y  C D M  w e r e  s t u d ie d ,  a s  w e l l  a s  t h e  p o l i c y  m e a s u r e s  n e c e s s a r y  t o  
o v e r c o m e  t h o s e  b a r r i e r s .  B o t h  l a c k  o f  i n f o r m a t i o n  a n d  c r i t i c s  b a s e d  o n  t h e  p o t e n t i a l  n e g a t i v e  e n v i r o n m e n t a l  i m p a c t  
o f  p l a n t a t i o n  f o r e s t s  a t  la r g e  s c a le  le a d  l o c a l s  a n d  e n v i r o n m e n t a l  N G O s  t o  d i s t r u s t  t h e  C D M .  I n  v i e w  o f  t h i s ,  i t  s e e m s  
im p o r t a n t  t o  g u a r a n t e e  a d e q u a t e  p r o j e c t  d e s i g n  a n d  i m p l e m e n t a t i o n  i n  o r d e r  t o  a v o i d  n e g a t i v e  im p a c t s  a n d  t h e i r  
l o c a l i z a t i o n  i n  f r a g i l e  r e g io n s .  T h i s  w i l l  c r u c i a l l y  r e q u i r e  c o o r d i n a t i o n  a n d  j o i n t  a c t i o n  b y  t h e  n a t i o n a l  a n d  p r o v i n c i a l  
a u t h o r i t i e s  i n  c h a r g e  o f  e v a l u a t i n g  C D M  a n d  f o r e s t r y  p r o je c t s .  S i m i l a r l y ,  C D M  f o r e s t r y  p r o j e c t s  a r e  c o n s i d e r e d  t o  
f a v o r  m o s t l y  la r g e  p r o d u c e r s  in s t e a d  o f  s m a l l  l o c a l  p r o d u c e r s  a n d  m a p u c h e  c o m m u n i t i e s .  H o w e v e r ,  o u r  e s t im a t e s  
s u g g e s t  t h a t  C D M  p r o je c t s  n e e d  n o t  b e  o f  la r g e  s c a le  t o  b e  p r o f i t a b l e  ( t h e  m i n i m u m  s c a le  w a s  e s t im a t e d  i n  t h e  r a n g e  
o f  2 3 0 - 6 2 0  h a ) .  A l l  t h e  a b o v e  s u g g e s ts  t h a t  b o t h  t h e  f o r e s t r y  s e c t o r  a n d  m e d i u m  s c a le  p r o je c t s  w i l l  h a v e  a  r o l e  t o  
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E x i s t e  u n a  g r a n  e x p e c t a t i v a  f r e n t e  a  l o s  m e c a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  p a r a  c o n t r o l a r  e l  c a m b i o  
c l i m á t i c o  q u e  p e r m i t e n  e l  f l u j o  d e  f i n a n c i a m i e n t o  d e  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  ( P D )  h a c i a  p a í s e s  e n  
d e s a r r o l l o  ( P E D ) ,  e n  e s p e c i a l  e n  c u a n t o  a  s u  p o t e n c i a l  c o n t r i b u c i ó n  a l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o .  E n  
e s t e  m a r c o ,  c o b r a  i n t e r é s  e l  e s t u d i o  d e  s i n e r g i a s  y  d e s a f í o s  e n t r e  p r o y e c t o s  d e  m i t i g a c i ó n  y  
r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s  d e  g a s e s  d e  e f e c t o  i n v e r n a d e r o  ( G E I )  y  a q u é l l o s  o r i e n t a d o s  a l  d e s a r r o l l o  
s u s t e n t a b l e  l o c a l  y  r e g i o n a l .
D e  a c u e r d o  a  l o s  t é r m i n o s  d e  r e f e r e n c i a  g e n e r a l e s ,  e l  e s t u d i o  d e l  c a s o  d e  f i j a c i ó n  d e  c a r b o n o  y  
d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  s u s t e n t a b l e  e n  l a  P a t a g o n i a  a r g e n t i n a  s e  o r i e n t ó  a  c o n s i d e r a r  t r e s  c u e s t i o n e s  
b á s i c a s :
1 )  E s t u d i a r  e l  p o t e n c i a l  d e l  s e c t o r  f o r e s t a l  e n  l a  r e g i ó n  s e l e c c i o n a d a  p a r a  r e d u c i r  e m i s i o n e s  d e  
G E I ,  a p r o v e c h a r  e l  M e c a n i s m o  p a r a  u n  D e s a r r o l l o  L i m p i o  ( M D L )  d e l  P r o t o c o l o  d e  K i o t o  
( P K )  a  l a  C o n v e n c i ó n  M a r c o  d e  N a c i o n e s  U n i d a s  s o b r e  e l  C a m b i o  C l i m á t i c o  ( C M N U C C )  y  
c o n t r i b u i r  a l  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  s u s t e n t a b l e .
2 )  I d e n t i f i c a r  p o t e n c i a l e s  b a r r e r a s  o  i m p e d i m e n t o s  p a r a  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  d i c h o  p o t e n c i a l  y  
e x p l o r a r  e v e n t u a l e s  s o l u c i o n e s .
3 )  A n a l i z a r  e l  r o l  q u e  p o d r í a n  t e n e r  l o s  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  e n  c o n t r i b u i r  a  u n  m e j o r  
a p r o v e c h a m i e n t o  d e  d i c h o  p o t e n c i a l  l a t e n t e  y  a  s u p e r a r  l a s  b a r r e r a s  o  i m p e d i m e n t o s  p a r a  s u  
i m p l e m e n t a c i ó n  e f e c t i v a .
E l  f o c o  e n  e l  c a s o  d e l  s e c t o r  f o r e s t a l  e n  l a  P a t a g o n i a  a r g e n t i n a  s e  d e b e  a l  p r o g r e s i v o  p e r o  l e n t o  
d e s a r r o l l o  s e c t o r i a l  e n  l a  r e g i ó n  d u r a n t e  l a s  ú l t i m a s  d é c a d a s  y  a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  d i c h o  
p r o c e s o  s e a  r e f o r z a d o  c o n  e l  s u r g i m i e n t o  d e l  M D L  ( u  o t r o s  m e c a n i s m o s  s i m i l a r e s )  g r a c i a s  a l  
p o t e n c i a l  d e l  s e c t o r  p a r a  o f r e c e r  s e r v i c i o s  d e  f i j a c i ó n  d e  c a r b o n o .
P r i m e r a m e n t e ,  e l  t r a b a j o  s e  o r i e n t ó  a  l a  r e c o p i l a c i ó n  y  d i s c u s i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  e n  c u a n t o  a  l o s  
r e q u i s i t o s  p a r a  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  a l  M D L ,  a l  m a r c o  r e g u l a t o r i o  f o r e s t a l ,  a l  
i m p a c t o  s o c i o e c o n ó m i c o  y  a m b i e n t a l  d e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  y  a  l o s  a s p e c t o s  m e t o d o l ó g i c o s  e  
i n c e r t i d u m b r e s  q u e  d e b e n  r e s o l v e r s e  a n t e s  d e l  i n i c i o  d e l  M D L .  P o s t e r i o r m e n t e ,  e n  b a s e  a l  t r a b a j o  
d e  c a m p o  r e a l i z a d o ,  s e  l l e v ó  a  c a b o  u n  a n á l i s i s  d e :  ( i )  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  q u e  
p u e d e n  p r e s e n t a r s e  a l  M D L  ( e n  p a r t i c u l a r ,  d e  u n  p r o y e c t o  r e p r e s e n t a t i v o  d e  f o r e s t a c i ó n  c o n  
e s p e c i e s  e x ó t i c a s ,  c o m o  p i n o  p o n d e r o s a ) ,  ( i i )  l a s  p o t e n c i a l e s  b a r r e r a s  a l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  y  a l  
a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  M D L  y  l o s  e s f u e r z o s  n e c e s a r i o s  p a r a  s u p e r a r l a s ,  ( i i i )  a l g u n a s  e n s e ñ a n z a s  e n  
r e l a c i ó n  a  l a s  p o l í t i c a s  l o c a l e s ,  a l  d i s e ñ o  i n s t i t u c i o n a l  y  a  u n a  v i s i ó n  e s t r a t é g i c a  d e  l a s  p r i o r i d a d e s  
a  a d o p t a r  f r e n t e  a l  M D L .
i
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Antecedentes
D e  e n t r a r  e n  v i g e n c i a ,  e l  P r o t o c o l o  d e  K i o t o  y  s u  M D L  a b r e n  l a  p e r s p e c t i v a  p a r a  l o s  p r o d u c t o r e s  
f o r e s t a l e s  e n  P E D  d e  c a p t a r  b e n e f i c i o s  f i n a n c i e r o s  p r o v e n i e n t e s  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  f i j a c i ó n  d e  
c a r b o n o  q u e  o f r e c e n  s u s  a c t i v i d a d e s .  E s t o  s e  h a c e  p o s i b l e  g r a c i a s  a  q u e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  
q u e  a p l i q u e n  e x i t o s a m e n t e  a l  M D L  p o d r á n  g e n e r a r  c e r t i f i c a d o s  d e  r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s  
( C E R s )  q u e  p o d r á n  s e r  c o m e r c i a l i z a d o s .
U n a  p r i m e r a  p r o m e s a  d e  l o s  m e c a n i s m o s  d e  f l e x i b i l i d a d  v i n c u l a d o s  a  l a  C o n v e n c i ó n  d e  C a m b i o  
C l i m á t i c o  e r a  q u e  c o n t r i b u i r í a n  a  r e v e r t i r  e l  p r o c e s o  d e  p é r d i d a  d e  b o s q u e  n a t i v o  e n  P E D ,  e n  l a  
m e d i d a  e n  q u e  p o d r í a n  a y u d a r  a  m a n i f e s t a r  e n  l o s  m e r c a d o s  e l  v a l o r  d e  l o s  s e r v i c i o s  a m b i e n t a l e s  
g l o b a l e s  p r e s t a d o s  p o r  d i c h o s  b o s q u e s .  S i n  e m b a r g o ,  l o s  p r o y e c t o s  o r i e n t a d o s  a l  m a n e j o  
s u s t e n t a b l e  o  a  l a  c o n s e r v a c i ó n  d e  b o s q u e s  n a t i v o s  n o  p u e d e n  a p l i c a r  a l  M D L .  P e s e  a  q u e  a ú n  
r e s t a n  m ú l t i p l e s  a s p e c t o s  a  d e f i n i r  e n  c u a n t o  a  l o s  r e q u i s i t o s  p a r a  u n a  p r e s e n t a c i ó n  e x i t o s a  d e  u n  
p r o y e c t o  f o r e s t a l  e n  e l  m a r c o  d e l  M D L ,  l o s  a s p e c t o s  y a  d e f i n i d o s  s u g i e r e n  q u e  p a r a  e l  p r i m e r  
p e r í o d o  d e  c o m p r o m i s o  ( 2 0 0 8 - 2 0 1 2 )  s ó l o  p o d r á n  p r e s e n t a r s e  p r o y e c t o s  d e  p l a n t a c i o n e s  
c o m e r c i a l e s  ( c o n  e s p e c i e s  e x ó t i c a s  o  n a t i v a s ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  u n  h e c h o  e s t i l i z a d o  d e l  p a t r ó n  d e  d e s a r r o l l o  a r g e n t i n o  q u e  r e s u l t a  u n  t a n t o  d i f í c i l  
d e  e x p l i c a r  e s  e l  e s c a s o  p e s o  r e l a t i v o  d e l  s e c t o r  f o r e s t a l  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  s u s  p a í s e s  v e c i n o s .  
E l  s e c t o r  f o r e s t a l  p r i m a r i o  a p e n a s  a l c a n z a  e l  0 , 1 - 0 , 3 %  d e l  P B I  y  l a s  a g r o i n d u s t r i a s  f o r e s t a l e s  
d e r i v a d a s ,  u n  2  %  d e l  m i s m o .  D e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  r e g i o n a l ,  c o n t r a s t a  e l  e l e v a d o  d e s a r r o l l o  d e l  
s e c t o r  f o r e s t a l  c o m e r c i a l  e n  l a  M e s o p o t a m i a  ( q u e  c o n c e n t r a  e l  7 5  %  d e  l a  s u p e r f i c i e  i m p l a n t a d a )  
c o n  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a  P a t a g o n i a ,  q u e  a p e n a s  c o n c e n t r a  e l  4 %  d e  l a s  p l a n t a c i o n e s ,  a  p e s a r  d e  
c o n t a r ,  e n  p r i n c i p i o ,  c o n  u n  á r e a  p o t e n c i a l  d e  e n t r e  2  y  3  m i l l o n e s  d e  h e c t á r e a s  e n  l a s  p r o v i n c i a s  
d e  N e u q u é n ,  R í o  N e g r o  y  C h u b u t .
S e  h a  d e s t a c a d o ,  a s i m i s m o ,  q u e  l a s  p l a n t a c i o n e s  p u e d e n ,  p o r  u n  l a d o ,  r e d u c i r  l a  p r e s i ó n  s o b r e  e l  
b o s q u e  n a t i v o  y  a y u d a r  a  l i m i t a r  l a  d e s e r t i f i c a c i ó n ,  y  p o r  o t r o ,  c o n t r i b u i r  a l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o .  
A l  m i s m o  t i e m p o ,  l a s  f o r e s t a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  s u e l e n  t a m b i é n  g e n e r a r  c o n t r o v e r s i a  e n  c u a n t o  a  
s u s  p o t e n c i a l e s  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  n e g a t i v o s .  E n  d e f i n i t i v a ,  e l  i n t e r é s  l o c a l  e n  e s t e  t i p o  d e  
p r o y e c t o s  d e b e  e v a l u a r s e  e n  b a s e  a  u n  d e l i c a d o  a n á l i s i s  c o s t o - b e n e f i c i o  d e  s u s  e f e c t o s  
s o c i o e c o n ó m i c o s  y  a m b i e n t a l e s  ( l o c a l e s  y  r e g i o n a l e s ) ,  e s t u d i o  q u e  t a m b i é n  r e s u l t a  c r u c i a l  p a r a  
d e f i n i r  s i  u n a  e s t r a t e g i a  n a c i o n a l  e n  r e l a c i ó n  a l  M D L  d e b e r í a  o  n o  a s i g n a r  p r i o r i d a d  a l  d e s a r r o l l o  
f o r e s t a l .  D e  m e d i a r  u n a  b u e n a  s i n e r g i a  e n t r e  e l  M D L  y  l a s  p o l í t i c a s  d e  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  
s u s t e n t a b l e  a  e s c a l a  r e g i o n a l ,  d e b e r á n  t a m b i é n  t e n e r s e  e n  c u e n t a  l o s  c o m p r o m i s o s  a d o p t a d o s  e n  e l  
m a r c o  d e  o t r o s  t r a t a d o s  a m b i e n t a l e s  i n t e r n a c i o n a l e s  ( p o r  e j e m p l o ,  d e  p r o t e c c i ó n  d e  l a  
b i o d i v e r s i d a d  y  d e  l u c h a  c o n t r a  l a  d e s e r t i f i c a c i ó n ) ,  q u e  p o d r í a n  p o t e n c i a r  a ú n  m á s  e l  i n t e r é s  e n  
l o s  p r o y e c t o s  q u e  c o n t r i b u y a n  a l  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  y  a  l a  c o n s e r v a c i ó n  y  b u e n  m a n e j o  d e  l o s  
r e c u r s o s  n a t u r a l e s .
2) Requisitos para pa rtic ipa r en el MDL
L a  s é p t i m a  c o n f e r e n c i a  d e  l a s  p a r t e s  a  l a  C M N U C C  ( C O P 7 ) ,  c e l e b r a d a  e n  M a r r a k e c h  e n  o c t u b r e  
d e  2 0 0 1 ,  e s t a b l e c i ó  a l g u n a s  m o d a l i d a d e s  y  p r o c e d i m i e n t o s  g e n e r a l e s  e x i g i d o s  p a r a  a c c e d e r  a l  
M D L ,  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  p r i n c i p i o s  d e l i n e a d o s  e n  e l  P K :
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1 .  Desarrollo sustentable: L o s  p r o y e c t o s  d e b e r á n  c u m p l i r  c o n  l o s  o b j e t i v o s  d e  d e s a r r o l l o  
s u s t e n t a b l e  d e l  p a í s  a n f i t r i ó n ,  c o n t r i b u y e n d o  a  l a  c o n s e r v a c i ó n  d e  l a  b i o d i v e r s i d a d  y  a l  u s o  
s u s t e n t a b l e  d e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s .
2 .  In ic io  de los proyectos: S ó l o  s e r á n  e l e g i b l e s  l o s  p r o y e c t o s  q u e  c o m i e n c e n  a  p a r t i r  d e l  a ñ o  
2 0 0 0  e n  a d e l a n t e ,  l o s  c u a l e s  d e b e r á n  h a b e r  s i d o  p r e s e n t a d o s  p a r a  s u  r e g i s t r o  a n t e s  d e l  3 1  d e  
d i c i e m b r e  d e  2 0 0 5 .
3 .  Adicionalidad: L o s  p r o y e c t o s  d e b e r á n  g e n e r a r  r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s  r e a l e s ,  m e d i b l e s  y  d e  
l a r g o  p l a z o ,  a d i c i o n a l e s  a  l a s  q u e  h u b i e r a n  o c u r r i d o  e n  a u s e n c i a  d e l  p r o y e c t o .  P a r a  e l l o ,  s e  
d e b e r á n  c o m p a r a r  l o s  f l u j o s  y  stocks d e  c a r b o n o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  p r o y e c t o  c o n  l a s  q u e  
h u b i e r a n  o c u r r i d o  e n  a u s e n c i a  d e l  m i s m o  ( e n  l a  l l a m a d a  línea de base).
4 .  Certificación: L a  r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s  d e b e r á  s e r  c e r t i f i c a d a  p o r  u n a  t e r c e r a  p a r t e  
i n d e p e n d i e n t e  l l a m a d a  Entidad Operacional ( E O ) ,  l a  c u a l  d e b e r á  s e r  a c r e d i t a d a  p o r  e l  
C o m i t é  E j e c u t i v o  d e l  M D L .  L a s  e n t i d a d e s  o p e r a c i o n a l e s  e s t a r á n  e n c a r g a d a s  d e  v a l i d a r  l o s  
p r o y e c t o s  M D L  p r o p u e s t o s  ó  d e  v e r i f i c a r  y  c e r t i f i c a r  r e d u c c i o n e s  e n  l a s  e m i s i o n e s  
a n t r o p o g é n i c a s  d e  l a s  f u e n t e s  d e  G E I .
5 .  Las partes: p a r t i c i p a r á n  e n  e l  M D L  e n  f o r m a  v o l u n t a r i a ,  p a r a  l o  c u a l  d e b e r á n  s e r  p a r t e s  
f i r m a n t e s  d e l  P K  y  d e b e r á n  d e s i g n a r  u n a  a u t o r i d a d  n a c i o n a l  p a r a  e l  M D L .
6 .  Período de crédito: e l  p e r í o d o  d e  v a l i d e z  d e  l a  l í n e a  d e  b a s e  y  d u r a n t e  e l  c u a l  e l  p r o y e c t o  
M D L  p o d r á  g e n e r a r  c r é d i t o s  p o d r á  s e r  d e  s i e t e  a ñ o s  c o m o  m á x i m o ,  c o n  p o s i b i l i d a d  d e  
o b t e n e r  d o s  r e n o v a c i o n e s ,  o  d e  d i e z  a ñ o s  c o m o  m á x i m o ,  s i n  p o s i b i l i d a d e s  d e  r e n o v a c i ó n .  
S i n  e m b a r g o ,  e s t o s  p e r í o d o s  c o r r e s p o n d e n  s ó l o  a  l o s  p r o y e c t o s  d e  e n e r g í a  y  n o  q u e d a  c l a r o  
a ú n  s i  e s t a  m i s m a  r e g l a  s e r á  a p l i c a d a  t a m b i é n  a  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s .
7 .  Actividades forestales, de uso de la  tierra y  de cambios en el uso de la  tierra (LULUCF):  l a s  
a c t i v i d a d e s  i n c l u i d a s  e n  e l  M D L  p a r a  e l  p r i m e r  p e r í o d o  d e  c o m p r o m i s o  e s t a r á n  l i m i t a d a s  a  
l a  f o r e s t a c i ó n  y  a  l a  r e f o r e s t a c i ó n
L a  A r g e n t i n a  h a  r a t i f i c a d o  l a  C M N U C C  y  e l  P K  ( l o  c u a l  s e  r e f l e j a  e n  l a s  l e y e s  N °  2 4 . 2 9 5  d e  1 9 9 3  
y  N °  2 5 . 4 3 8  d e  2 0 0 1 ) ,  h a  p r e s e n t a d o  s u  p r i m e r  i n v e n t a r i o  d e  g a s e s  d e  e f e c t o  i n v e r n a d e r o  y  h a  
i n s t i t u i d o  l a  O f i c i n a  A r g e n t i n a  d e l  M e c a n i s m o  p a r a  u n  D e s a r r o l l o  L i m p i o  ( O A M D L )  e n  l a  
S e c r e t a r í a  d e  A m b i e n t e  y  D e s a r r o l l o  S u s t e n t a b l e  ( S A y D S )  ( D e c r e t o  P E N  N °  8 2 2 / 9 8  y  
D i s p o s i c i ó n  S D S y P A  N °  1 6 7 / 0 1 ) ,  l a  c u a l  h a  f i j a d o  l a s  p a u t a s  d e  p r o c e d i m i e n t o  p a r a  l a  
p r e s e n t a c i ó n  d e  p r o y e c t o s .  P o r  l o  t a n t o ,  l a  A r g e n t i n a  s e  e n c u e n t r a  a c t u a l m e n t e  e n  c o n d i c i o n e s  d e  
p r e s e n t a r  p r o y e c t o s  a n t e  e l  M D L .
S e  e s p e r a  q u e  l a  p r ó x i m a  C o n f e r e n c i a  d e  l a s  P a r t e s  ( C O P 9 ) ,  p r e v i s t a  p a r a  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 3 ,  
e s p e c i f i q u e  m o d a l i d a d e s  r e l a c i o n a d a s ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  c o n :
•  L a s  d e f i n i c i o n e s  p r e c i s a s  d e  " f o r e s t a c i ó n "  y  " r e f o r e s t a c i ó n " ,  d e  a c u e r d o  a  l a s  p r o p u e s t a s  d e  
l a s  p a r t e s ;
•  E l  t r a t a m i e n t o  d e l  p r o b l e m a  d e  " n o  p e r m a n e n c i a "  ( r e v e r s i ó n  d e  l a  c a p t u r a  d e  c a r b o n o ) ,  a  
t r a v é s  d e  m é t o d o s  d e  c o n t a b i l i d a d  d e  l a  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  y  d e  l a  e m i s i ó n  d e  c r é d i t o s  p o r
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r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s  ( c a p t u r a  d e  c a r b o n o )  t e m p o r a r i o s  ( t C E R s )  y / o  p e r m a n e n t e s  p e r o  c o n  
s e g u r o s  ( i C E R s ) ;
•  L a s  m e t o d o l o g í a s  p a r a  l a  d e f i n i c i ó n  d e  l a  l í n e a  d e  b a s e  ( v g r .  e l  e s c e n a r i o  s i n  p r o y e c t o ) ,  l a  
a d i c i o n a l i d a d  ( e l  i m p a c t o  a m b i e n t a l  d e l  p r o y e c t o ) ,  e l  m o n i t o r e o  y  l a  v e r i f i c a c i ó n  d e  l o s  
p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  y  e l  t r a t a m i e n t o  d e  l a s  f u g a s ;
•  E l  p e r í o d o  d u r a n t e  e l  c u a l  u n  p r o y e c t o  f o r e s t a l  p o d r á  g e n e r a r  C E R s ;
•  L a s  r e g l a s  p a r a  l a  e v a l u a c i ó n  d e  i m p a c t o s  s o c i o e c o n ó m i c o s  y  a m b i e n t a l e s  l o c a l e s  d e  l o s  
p r o y e c t o s ;
•  S i  s e  i n c l u i r á n  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  d e  p e q u e ñ a  e s c a l a  y  l a s  m o d a l i d a d e s  p a r a  s u  p r e s e n t a c i ó n .
3) Cuestiones instituc iona les
H i s t ó r i c a m e n t e ,  l o s  e l e m e n t o s  b á s i c o s  d e l  m a r c o  r e g u l a t o r i o  f o r e s t a l  f u e r o n  l a  L e y  d e  D e f e n s a  d e  
l a  R i q u e z a  F o r e s t a l  d e  1 9 4 8 ,  o r i e n t a d a  a  l a  p r o t e c c i ó n  d e l  b o s q u e  n a t i v o  y  a  l a  p r o m o c i ó n  d e  l a s  
p l a n t a c i o n e s  c o m e r c i a l e s ,  y  l a  l e y  d e  P a r q u e s  N a c i o n a l e s  d e  1 9 3 4 .  A  p a r t i r  d e  1 9 7 3 ,  e l  o r g a n i s m o  
e n c a r g a d o  d e  l a  a p l i c a c i ó n  d e  l o s  p l a n e s  d e  f o r e s t a c i ó n  y  d e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  f o r e s t a l  f u e  e l  
I F O N A  ( I n s t i t u t o  F o r e s t a l  N a c i o n a l ) .  N o  o b s t a n t e ,  d i c h o  m a r c o  r e g u l a t o r i o  s e  a l t e r ó  
s u s t a n t i v a m e n t e  c o n  l a  d i s o l u c i ó n  d e l  I F O N A  e n  1 9 9 1  y  l a  p o s t e r i o r  d i v i s i ó n  d e  t a r e a s  e n t r e  l a  
S e c r e t a r í a  d e  A g r i c u l t u r a  ( S A G P y A ,  o r i e n t a d a  a  l a  p r o m o c i ó n  f o r e s t a l  c o m e r c i a l )  y  l a  S e c r e t a r í a  
d e  A m b i e n t e  ( S A y D S ,  e n c a r g a d a  d e  l a  p r o t e c c i ó n  d e l  b o s q u e  n a t i v o ) .
E l  f o m e n t o  e s t a t a l  a  l a  a c t i v i d a d  f o r e s t a l  v o l v i ó  a  c o b r a r  i m p u l s o  c o n  u n  n u e v o  r é g i m e n  d e  
p r o m o c i ó n  f o r e s t a l  i n s t a u r a d o  e n  1 9 9 2  y  c o n  e l  d i c t a d o  d e  n u e v a s  l e y e s ,  e n  e s p e c i a l  l a  l e y  2 5 . 0 8 0  
d e  p r o m o c i ó n  f o r e s t a l  d e  1 9 9 9 .  E s t o s  m e c a n i s m o s  d e  f o m e n t o  l l e v a r o n  a  u n  c o n s i d e r a b l e  
a u m e n t o  e n  l a  s u p e r f i c i e  f o r e s t a l  i m p l a n t a d a  ( c o n  u n  t o t a l  d e  3 5 0  m i l  h a  e n t r e  1 9 9 2  y  1 9 9 9 ) .  S i n  
e m b a r g o ,  y  p e s e  a  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  t i e r r a s  y  c o n d i c i o n e s  f a v o r a b l e s  p a r a  l a  a c t i v i d a d ,  l a  
P a t a g o n i a  p a r t i c i p ó  c o n  u n a  f r a c c i ó n  m a r g i n a l  ( 6 % )  d e  d i c h o  i n c r e m e n t o  e n  l a  s u p e r f i c i e  
i m p l a n t a d a  ( a  d i f e r e n c i a  d e  l a  M e s o p o t a m i a ,  q u e  c o n c e n t r ó  e l  8 0 %  d e l  á r e a  f o r e s t a d a ) .  E s t o  
o c u r r i ó  p e s e  a  q u e  l a s  p r o v i n c i a s  p a t a g ó n i c a s  i m p l e m e n t a r o n  e l  r é g i m e n  d e  p r o m o c i ó n  y  
b r i n d a r o n  i n c e n t i v o s  a d i c i o n a l e s .  P o r  e j e m p l o ,  l a  l e y  p r o v i n c i a l  2 . 3 6 7  c r e ó  e l  P l a n  F o r e s t a l  
P r o v i n c i a l  e n  N e u q u é n ,  q u e  b r i n d a  i n c e n t i v o s  y  s u b s i d i o s  a  l a  f o r e s t a c i ó n ,  a  l o s  p e q u e ñ o s  
p r o d u c t o r e s ,  a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  b á s i c a ,  a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  f o r e s t a c i o n e s  d e  r e c u p e r a c i ó n ,  a  l a  
p r e v e n c i ó n  y  l u c h a  c o n t r a  i n c e n d i o s  f o r e s t a l e s ,  e t c . .
E n  c u a n t o  a l  b o s q u e  n a t i v o ,  s u e l e  d e s t a c a r s e  q u e  l a  r e g i ó n  a n d i n o - p a t a g ó n i c a  c u e n t a  c o n  u n a  
m a y o r  p r o t e c c i ó n  r e l a t i v a ,  e n  b u e n a  m e d i d a  p o r q u e  u n a  a l t a  p r o p o r c i ó n  d e  s u s  e c o s i s t e m a s  
b o s c o s o s  p e r t e n e c e  a l  s i s t e m a  d e  p a r q u e s  n a c i o n a l e s  ( e l  3 2 %  d e l  b o s q u e  a n d i n o  p a t a g ó n i c o  
p e r t e n e c e  a  P a r q u e s  N a c i o n a l e s ) .  M á s  a l l á  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  P a r q u e s  
N a c i o n a l e s  ( i n d e p e n d i e n t e  d e  l a  S e c r e t a r í a  d e  A m b i e n t e  y  D e s a r r o l l o  S u s t e n t a b l e ) ,  l a  S A y D S  h a  
d e s a r r o l l a d o  e l  P r o s o b o  ( P r o g r a m a  S o c i a l  d e  B o s q u e s )  y  o t r o s  p r o g r a m a s  o r i e n t a d o s  a  l a  m e j o r a  
e n  e l  m a n e j o  d e l  b o s q u e  n a t i v o  ( P r o g r a m a  d e  B o s q u e s  M o d e l o ) .  N o  o b s t a n t e ,  e l  a l c a n c e  d e  
d i c h o s  p r o g r a m a s  e s  l i m i t a d o  e n  v i s t a  d e  l o s  e s c a s o s  r e c u r s o s  d i s p o n i b l e s  p a r a  s u  i m p l e m e n t a c i ó n  
e f e c t i v a .
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E n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a  p r o b l e m á t i c a  d e l  c a m b i o  c l i m á t i c o ,  l a  S A y D S  e s  l a  a u t o r i d a d  d e  
a p l i c a c i ó n  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  a d o p t a d a s  e n  r e l a c i ó n  a  l a  r a t i f i c a c i ó n  a r g e n t i n a  d e  l a  C M N U C C  y  
d e l  P K .  P o r  e l l o ,  h a  i n s t i t u i d o  l a  O f i c i n a  A r g e n t i n a  d e l  M e c a n i s m o  p a r a  u n  D e s a r r o l l o  L i m p i o  
( O A M D L ) ,  q u e  e s t a b l e c i ó  l a s  N o r m a s  d e  P r o c e d i m i e n t o  p a r a  l a  G e s t i ó n  d e  P r o y e c t o s  M D L  y  u n  
f o r m a t o  d e  d o c u m e n t o  p a r a  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  P r o y e c t o s  M D L  ( r e s o l u c i ó n  3 4 5 / 0 2 ) 1 .
U n  a s p e c t o  a d i c i o n a l  a  t e n e r  e n  c u e n t a  e n  r e l a c i ó n  a l  m a r c o  r e g u l a t o r i o  f o r e s t a l  e s  l a  p o t e n c i a l  
i n c o m p a t i b i l i d a d  e n t r e  l a  p r o m o c i ó n  f o r e s t a l  ( s u b s i d i o )  y  l a  g e n e r a c i ó n  y  v e n t a  d e  c e r t i f i c a d o s  
p o r  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  e n  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s .  E l  d e c r e t o  r e g l a m e n t a r i o  d e  l a  l e y  d e  p r o m o c i ó n  
f o r e s t a l  e s t a b l e c e  q u e  e l  m o n t o  d e l  s u b s i d i o  r e c i b i d o  d e b e r í a ,  e n  p r i n c i p i o ,  s e r  d e v u e l t o  u n a  v e z  
q u e  s e  p e r c i b a n  l o s  i n g r e s o s  p o r  v e n t a  d e  C E R s .  S i n  e m b a r g o ,  d i c h a  i n c o m p a t i b i l i d a d  p o d r í a  s e r  
s u b s a n a d a ,  y a  q u e  e l  m a r c o  r e g u l a t o r i o  t a m b i é n  e s t a b l e c e  q u e  d e b e r á  d i c t a r s e  u n  r é g i m e n  
e s p e c i a l  p a r a  p r o y e c t o s  o r i e n t a d o s  a  l a  p r o d u c c i ó n  m a d e r e r a  y  a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  c r é d i t o s  p o r  
c a p t u r a  d e  c a r b o n o .
P o r  ú l t i m o ,  c a b e  d e s t a c a r  e l  d e s a r r o l l o  i n c i p i e n t e  d e  g r u p o s  d e  t r a b a j o  y  c o m i s i o n e s  d e  e v a l u a c i ó n  
d e l  M D L  e n  l a  P a t a g o n i a ,  c o n  e s p e c i a l  é n f a s i s  e n  e l  s e c t o r  f o r e s t a l .  A s i m i s m o ,  y a  e x i s t e  c i e r t a  
e x p e r i e n c i a  r e s p e c t o  a  l a  p o s i b i l i d a d  d e  g e n e r a r  i n g r e s o s  p o r  l o s  s e r v i c i o s  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  
q u e  p r o v e e n  l a s  f o r e s t a c i o n e s  c o m e r c i a l e s .  E n  e f e c t o ,  e n  1 9 9 8  y  1 9 9 9  e l  I U E  ( I n s t i t u t o  p a r a  e l  
M e d i o  A m b i e n t e  y  e l  D e s a r r o l l o )  d e  A l e m a n i a  o f r e c i ó  c o m p r a r  l o s  d e r e c h o s  a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  
c r é d i t o s  p o r  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  a  f o r e s t a d o r e s  p r i v a d o s  e n  N e u q u é n ,  R í o  N e g r o  y  C h u b u t ,  e n  e l  
m a r c o  d e l  p r o g r a m a  A I J  (Activities Implemented Jointly)  d e  l a  U N F C C C .  S e  r e a l i z a r o n  
t r a n s a c c i o n e s  e n  r e l a c i ó n  a  6  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s ,  d o s  e n  c a d a  p r o v i n c i a ,  q u e  i n v o l u c r a r o n  u n  
t o t a l  d e  3 6 0 0  h a  d e  p l a n t a c i o n e s  d e  p i n o  p o n d e r o s a  y  6 4 0  h a  d e  b o s q u e  n a t i v o .  L o s  f o r e s t a d o r e s  
p u d i e r o n  a s í  v e n d e r  e n  f o r m a  a d e l a n t a d a  l o s  c r é d i t o s  p o r  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  a  u n  v a l o r  q u e  
r o n d a b a  l o s  U S $  6 0 - 1 0 0  p o r  h a ,  s i n  a f e c t a r  l a  p r o p i e d a d  d e  l a  f o r e s t a c i ó n  n i  d e  l a  t i e r r a .  D e  
a c u e r d o  a  l a s  e s t i m a c i o n e s  d e  C I E F A P  s o b r e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  p r o m e d i o  d e  f o r e s t a c i o n e s  
c o m e r c i a l e s  e n  l a  P a t a g o n i a  ( a l r e d e d o r  d e  5 0 0  t o n  d e  C O 2 p o r  h a  a l  f i n a l  d e l  t u r n o  d e  3 5  a ñ o s ) ,  
e s t o  a r r o j a r í a  u n  p r e c i o  p a g a d o  d e  U S $  0 , 1 2 - 0 , 2 0  p o r  t o n e l a d a  d e  C O 2 , e s  d e c i r ,  v a l o r e s  q u e  s e  
e n c u e n t r a n  c e r c a  o  p o r  d e b a j o  d e  l o s  v a l o r e s  m í n i m o s  d e  m e r c a d o  q u e  s e  d i s c u t e n  e n  l a  
a c t u a l i d a d .  S i n  e m b a r g o ,  t a m b i é n  d e b e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  q u e  q u i e n  c o m p r ó  l o s  d e r e c h o s  a  l a  
g e n e r a c i ó n  d e  C E R s  d e b e r á  t a m b i é n  e n f r e n t a r  l o s  c o s t o s  d e  m o n i t o r e o ,  c e r t i f i c a c i ó n ,  e t c .  y  q u e  l o  
h i z o  e n  u n  m o m e n t o  d e  m a y o r  i n c e r t i d u m b r e  q u e  l a  a c t u a l .
4) Estud io de caso
E l  t r a b a j o  d e  c a m p o  y  e l  a n á l i s i s  r e a l i z a d o  p o s t e r i o r m e n t e  b u s c a r o n  r e f l e j a r  l a  s i t u a c i ó n  
“ r e p r e s e n t a t i v a ”  d e  u n  p r o y e c t o  f o r e s t a l  l l e v a d o  a  c a b o  e n  u n  s i t i o  d e  c a l i d a d  m e d i o - a l t a  e n  l a  
r e g i ó n  c e n t r o - s u r  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  N e u q u é n .  E l  i n t e r é s  d e  r e s t r i n g i r  l a  z o n a  c o n  r e s p e c t o  a  
e s t u d i o s  a n t e r i o r e s  f u e  e l  d e  o b t e n e r  i n f o r m a c i ó n  e s p e c í f i c a  n o  s ó l o  s o b r e  a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s
1 V e r  h t t p : / / w w w . m e d io a m b ie n t e . g o v . a r / d o c u m e n to s / m le g a l / c l im a / r e s 3 4 5  0 2  p r e s e n ta c io n  p r o y e c t o s .p d f .
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c o n  l a  r e n t a b i l i d a d  y  l o s  c o s t o s  d e  l a s  p l a n t a c i o n e s ,  s i n o  t a m b i é n  s o b r e  l o s  a s p e c t o s  
i n s t i t u c i o n a l e s  ( l o c a l e s  y  p r o v i n c i a l e s )  y  l a  p e r c e p c i ó n  d e  l o s  a c t o r e s  s o c i a l e s  l o c a l e s .  P e s e  a  e s t a s  
v e n t a j a s ,  d e b e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  q u e  l a  e l e c c i ó n  d e  u n a  r e g i ó n  r e s t r i n g i d a  y  d e  u n  p r o y e c t o  
“ r e p r e s e n t a t i v o ”  b a s a d o  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  s o b r e  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  l l e v a d o s  a  c a b o  
e n  l a  r e g i ó n  t i e n e  t a m b i é n  l i m i t a c i o n e s  e n  c u a n t o  a  s u  p o s i b l e  e x t r a p o l a c i ó n  o  a p l i c a b i l i d a d  a  
o t r a s  s u b - r e g i o n e s  p a t a g ó n i c a s  ( p o r  e j e m p l o ,  a  p r o y e c t o s  i m p l a n t a d o s  e n  s i t i o s  s i m i l a r e s  e n  o t r a s  
p r o v i n c i a s ) .
a. A nális is  de R entab ilidad  de un proyecto  forestal en Neuquén
L a  r e n t a b i l i d a d  f u e  a n a l i z a d a  e n  t é r m i n o s  d e  l o s  i n d i c a d o r e s  h a b i t u a l m e n t e  u t i l i z a d o s :  e l  v a l o r  
a c t u a l  n e t o  ( V A N )  y  l a  t a s a  i n t e r n a  d e  r e t o r n o  ( T I R )  d e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s .  S e  a d o p t ó  u n a  
s e r i e  d e  s u p u e s t o s  e n  c u a n t o  a l  t u r n o  ( 3 5  a ñ o s ) ,  t i p o  d e  c a m b i o  ( $ 3  =  U S $ 1 )  y  t a s a  d e  d e s c u e n t o  
( 8 ,  1 0  y  1 2 % ) .  P a r a  e l  c á l c u l o  d e l  s e c u e s t r o  d e  c a r b o n o  s e  u t i l i z ó  l a  e q u i v a l e n c i a  1 m 3 d e  
r e n d i m i e n t o  m a d e r e r o  =  0 , 2 7  t o n  C  ( 0 , 9 9  t o n  C O 2 )  y  n o  s e  c o m p u t ó  e l  c a r b o n o  e n  s u e l o  ( q u e  s e  
s u p o n e  e s t a b l e  e n  n i v e l e s  d e  l í n e a  d e  b a s e ) .  S e  t o m a r o n  e n  c u e n t a  d i f e r e n t e s  v a r i a n t e s  d e  
p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s :  ( a )  c o n  y  s i n  m a n e j o  ( p o d a  y  r a l e o ) ;  ( b )  c o n  y  s i n  p e r c e p c i ó n  d e l  s u b s i d i o  a  
l a  p l a n t a c i ó n  f o r e s t a l ;  ( c )  c o n  y  s i n  v e n t a  d e  C E R s  ( 1  C E R  =  1 t o n  C O 2 ) ;  ( d )  c o n s i d e r a n d o  
d i s t i n t a s  m o d a l i d a d e s  p a r a  l a  c o n t a b i l i d a d  d e  c a r b o n o  y  p a r a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  c e r t i f i c a d o s  
( t e m p o r a r i o s  y  n o  t e m p o r a r i o s )  y  ( e )  c o n  y  s i n  c ó m p u t o  d e l  c o s t o  d e  l a  t i e r r a .  E n  c u a n t o  a  l o s  
p r e c i o s  d e  l o s  C E R s ,  s e  t o m a r o n  d i s t i n t o s  c a s o s :  1 ,  3  y  5  U S $ / t o n  C O 2 ( p a r a  l a  v e n t a  a n t i c i p a d a  
d e  C E R s  a l  i n i c i o )  y  3 ,  7  y  1 7  U S $  p o r  t o n  C O 2 ( p a r a  l a  v e n t a  d e  c r é d i t o s  a l  a ñ o  3 5 ) .  E n  e l  c a s o  
d e  l o s  c r é d i t o s  t e m p o r a r i o s ,  l o s  p r e c i o s  s e  m u l t i p l i c a n  p o r  1 / 7  d a d o  q u e  l o s  C E R s  t e m p o r a r i o s  s e  
r e f i e r e n  a  l a  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  d u r a n t e  5  a ñ o s  y  n o  d u r a n t e  3 5 .
R e s u l t a d o s
E l  p u n t o  d e  p a r t i d a  e s  q u e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  s o n  m a r g i n a l m e n t e  r e n t a b l e s  o  n o  r e n t a b l e s  s i  
n o  p u e d e n  b e n e f i c i a r s e  d e  s u b s i d i o s  a  l a  p l a n t a c i ó n  y / o  d e  l a  v e n t a  d e  c r é d i t o s  p o r  c a p t u r a  d e  
c a r b o n o  ( v e r  c u a d r o  c o n  u n  r e s u m e n  d e  r e s u l t a d o s  a  c o n t i n u a c i ó n ) .  E n  e f e c t o ,  s i n  v e n t a  d e  
c r é d i t o s  p o r  c a p t u r a  d e  c a r b o n o ,  l o s  V A N  e s t i m a d o s  s ó l o  s o n  p o s i t i v o s  p a r a  u n a  t a s a  d e l  8 %  ( s i n  
s u b s i d i o )  o  p a r a  t a s a s  d e l  8 - 1 0 %  ( c o n  s u b s i d i o  a  l a  p l a n t a c i ó n ) .  E s t o s  p r o y e c t o s  a r r o j a n  u n a  T I R  
d e l  1 1 %  c o n  e l  s u b s i d i o  y  d e l  9 %  s i n  e l  s u b s i d i o ,  l o  c u a l  s u g i e r e  q u e  e n  n i n g ú n  c a s o  s o n  r e n t a b l e s  
p a r a  t a s a s  d e  r e f e r e n c i a  d e l  1 2 % .  L a  r e n t a b i l i d a d  d e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  e s  m u y  s e n s i b l e  n o  
s ó l o  a  l a  t a s a  d e  d e s c u e n t o  s i n o  t a m b i é n  a  l a  d u r a c i ó n  ( t u r n o )  d e l  p r o y e c t o .  C o n  u n  t u r n o  
l i g e r a m e n t e  m á s  c o r t o ,  p r o y e c t o s  s i m i l a r e s  r e s u l t a r í a n  m u c h o  m á s  r e n t a b l e s :  c o n  u n  t u r n o  d e  3 0  
a ñ o s  e n  v e z  d e  3 5 ,  t o d a s  l a s  v a r i a n t e s  d e  p r o y e c t o s  c o n s i d e r a d a s  ( a ú n  s i n  i n g r e s o s  p o r  C E R s )  
a r r o j a n  V A N  p o s i t i v o  p a r a  t a s a s  d e l  8  y  d e l  1 0 % .  O t r a  v a r i a b l e  c o n  g r a n  i n c i d e n c i a  e s  e l  c o s t o  d e  
l a  t i e r r a :  l a  v e n t a j a  f i n a n c i e r a  i n i c i a l  d e l  p r o p i e t a r i o  d e  l a  t i e r r a  ( p o r  n o  t e n e r  q u e  a d q u i r i r l a )  s e  
c o m p a r a  e n  m a g n i t u d  c o n  e l  b e n e f i c i o  d e l  s u b s i d i o  f o r e s t a l .
E n  e l  c a s o  d e  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  c o n  i n g r e s o s  a d i c i o n a l e s  p o r  l a  v e n t a  d e  C E R s :
a )  L a  a l t e r n a t i v a  m á s  r e n t a b l e  e s  e l  p r o y e c t o  c o n  v e n t a  a n t i c i p a d a  d e  C E R s  g e n e r a d o s  d u r a n t e  
t o d a  l a  v i d a  d e l  p r o y e c t o .  E s t a  v a r i a n t e  s e r í a  r e n t a b l e  a ú n  c o n  u n a  t a s a  d e  d e s c u e n t o  d e l  1 2 %
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b )  E n  c a m b i o ,  l a  v e n t a  d e  C E R s  a l  f i n a l  d e l  p r o y e c t o  n o  a l c a n z a  p a r a  v o l v e r  r e n t a b l e  u n  
p r o y e c t o  m a r g i n a l  ( l o s  V A N  s o n  n e g a t i v o s  p a r a  t o d a s  l a s  v a r i a n t e s  c o n  t a s a s  d e  d e s c u e n t o  d e l  
1 0  y  d e l  1 2 % ) .  E s t a  a l t e r n a t i v a  s e  v u e l v e  r e n t a b l e  p a r a  u n a  t a s a  d e  d e s c u e n t o  d e l  1 0 %  s i  s e  
p e r m i t e  c o m p l e m e n t a r  l a  v e n t a  d e  C E R s  c o n  e l  s u b s i d i o  f o r e s t a l .
c )  S i  s ó l o  s e  p e r m i t e  l a  v e n t a  d e  C E R s  g e n e r a d o s  d u r a n t e  e l  p r i m e r  p e r í o d o  d e  c o m p r o m i s o  ( v g r .  
a l  a ñ o  2 0 1 2 ) ,  l o s  i n g r e s o s  n o  s e r á n  s u f i c i e n t e s  p a r a  v o l v e r  r e n t a b l e  a  u n  p r o y e c t o  f o r e s t a l  
m a r g i n a l .  S ó l o  s i  s e  p e r c i b e  e l  s u b s i d i o  a  l a  p l a n t a c i ó n  p o d r í a  t a l  p r o y e c t o  a r r o j a r  u n  V A N  
p o s i t i v o  ( p a r a  t a s a s  d e l  8  y  d e l  1 0 % ) .
d )  E l  r a n k i n g  d e  l a s  d i f e r e n t e s  v a r i a n t e s  n o  s e  v e  a f e c t a d a  p o r  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  C E R s  
t e m p o r a r i o s  o  p e r m a n e n t e s .
Cuadro resumen: rentabilidad de proyectos forestales (dólares por ha)
Tipo de proyecto forestal VAN s/ tasa de descuento
Sin venta de servicios de fijación de carbono 12% 10% 8%
Con manejo, c/costo de la tierra y sin subsidio -255 -133 104
Con manejo, c/costo de la tierra y con subsidio -107 21 263
Con manejo, sin costo de la tierra y sin subsidio -110 8 237
Con inaresos por CERs (*)
Con venta de CERs al ppio. (período 2) -  CERs permanentes (35 años): 720 879 1153
Con venta de CERs al ppio. (período 2) -  CERs temporarios (5 años) 161 299 552
Con venta de CERs al final del proyecto (turno) -  CERs permanentes -232 -89 187
Con venta CERs al final y con subsidio - CERs permanentes -84 64 346
C/venta de CERs generados al año 2012 (per.10) -  CERs permanentes -242 -117 125
C/venta de CERs generados al año 2012 y subsidio - CERs permanentes -94 37 283
(*) Proyectos con manejo y con cómputo del costo de la tierra. Precio US$ 3 por ton CO2 para CERs permanentes. 
Salvo indicación contraria, se computan los CERs generados a lo largo de toda la vida del proyecto forestal y se excluye 
el subsidio a la plantación forestal.
E n  g e n e r a l ,  l o s  r e s u l t a d o s  s u g i e r e n  q u e  e l  M D L  p u e d e  c o n t r i b u i r  a  i n c r e m e n t a r  
c o n s i d e r a b l e m e n t e  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s .  S i n  e m b a r g o ,  e n  v i s t a  d e  l a s  a l t a s  
t a s a s  d e  d e s c u e n t o  p r e v a l e c i e n t e s  y  d e  l o s  l a r g o s  p l a z o s  d e  m a d u r a c i ó n  d e  l o s  p r o y e c t o s ,  e l  M D L  
s ó l o  p o d r á  v o l v e r  r e n t a b l e s  a  l o s  p r o y e c t o s  m a r g i n a l e s  ( c o n  u n a  t a s a  d e  d e s c u e n t o  d e l  1 2 % )  s i  l o s  
i n g r e s o s  p o r  s e r v i c i o s  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  p u e d e n  s e r  p e r c i b i d o s  a l  p r i n c i p i o  d e l  p r o y e c t o  ( e n  
r i g o r ,  a n t e s  d e  a l c a n z a r  l a  m i t a d  d e l  p e r í o d o  d e  v i d a  d e l  m i s m o ) .
L a  r e n t a b i l i d a d  d e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  c o n  o  s i n  l a  v e n t a  d e  C E R s  s u e l e  s e r  m a y o r  e n  n u e s t r o  
e s t u d i o  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  t r a b a j o s  a n t e r i o r e s .  E l  p r i n c i p a l  f a c t o r  
p a r a  e x p l i c a r  e s t a  d i f e r e n c i a  e s  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l o s  p r e c i o s  m a d e r e r o s  y  l a  c a í d a  e n  l o s  c o s t o s  
d e  p l a n t a c i ó n  m e d i d o s  e n  d ó l a r e s  l u e g o  d e  l a  d e v a l u a c i ó n  ( l o s  t r a b a j o s  a n t e r i o r e s  f u e r o n  
r e a l i z a d o s  t o m a n d o  e n  c u e n t a  l o s  c o s t o s  y  p r e c i o s  v i g e n t e s  d u r a n t e  l a  c o n v e r t i b i l i d a d  y  e l  t i p o  d e  
c a m b i o  f i j o  d e  l o s  a ñ o s  1 9 9 0 ) .
L a  a c t i v i d a d  f o r e s t a l  p a r e c e  e n f r e n t a r  " b l a n c o s  m ó v i l e s "  s i  s e  p i e n s a  q u e  l a  t a s a  d e  d e s c u e n t o ,  
u t i l i z a d a  p a r a  e v a l u a r  s u  r e n t a b i l i d a d ,  e s  f u n c i ó n  d e  l a  s i t u a c i ó n  m a c r o e c o n ó m i c a .  M u c h o s  
p r o y e c t o s  m a d e r e r o s  n o  e r a n  r e n t a b l e s  e n  l o s  a ñ o s  1 9 9 0  p a r a  u n a  t a s a  d e  d e s c u e n t o  d e l  1 0 %  ( p e r o  
s í  l o  e r a n  c o n  i n g r e s o s  p o r  c a p t u r a  d e  c a r b o n o ) .  E n  l a  a c t u a l i d a d ,  l o s  p r o y e c t o s  m a d e r e r o s  p u e d e n  
s e r  r e n t a b l e s  a  t a s a s  d e l  8 %  y  d e l  1 0 % ;  p e r o  s ó l o  a q u é l l o s  q u e  c u e n t e n  c o n  i n g r e s o s  p o r  v e n t a  d e
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C E R s  a l  i n i c i o  d e l  p r o y e c t o  p o d r í a n  r e s u l t a r  r e n t a b l e s  p a r a  u n a  t a s a  d e  d e s c u e n t o  d e l  1 2 %  
( c o n s i d e r a d a  r a z o n a b l e  e n  l a  a c t u a l i d a d ) .  P o r  e l l o ,  u n a  c o n c l u s i ó n  r e l a t i v a m e n t e  r o b u s t a  e s  q u e  l a  
f o r e s t a c i ó n  e n  l a  P a t a g o n i a  p a r e c e  n e c e s i t a r  d e  m e c a n i s m o s  p r o m o c i o n a l e s  o  d e  i n g r e s o s  p o r  
C E R s  p a r a  r e s u l t a r  r e n t a b l e  ( a u n q u e  s e a  m a r g i n a l m e n t e )  a  l a s  t a s a s  d e  r e f e r e n c i a  d e  m e r c a d o .
i m p l i c a n c i a s  e n  c u a n t o  a l  c o s t o  d e  l a  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  e n  p r o y e c t o s  p a t a g ó n i c o s
D e  a c u e r d o  a  l a  i n f o r m a c i ó n  r e c o p i l a d a  e n  e l  t r a b a j o  d e  c a m p o ,  l o s  c o s t o s  f o r e s t a l e s  ( é s t o  i n c l u y e  
p l a n t a c i ó n ,  m a n e j o  y  c o r t a  e n  a u s e n c i a  d e  s u b s i d i o )  p o r  t o n e l a d a  d e  C O 2 a  c a p t u r a r  f u e r o n  
e s t i m a d o s  e n  U S $  0 , 9 8 - 1  ( p a r a  t a s a s  d e  d e s c u e n t o  d e l  1 2 %  y  d e l  1 0 %  r e s p e c t i v a m e n t e ) .  L a  
i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  s u g i e r e  q u e  e l  c o s t o  t o t a l  d e  r e g i s t r o  y  m o n i t o r e o  p u e d e  a l c a n z a r  l o s  U S $  
1 3 5 . 0 0 0 - 1 5 5 . 0 0 0  p o r  p r o y e c t o .  E s t o  d e t e r m i n a r í a  q u e  e l  c o s t o  a d i c i o n a l  d e  r e g i s t r o  y  m o n i t o r e o  
a s c e n d e r í a ,  p a r a  u n  p r o y e c t o  f o r e s t a l  d e  3 0 0  h a ,  a  1 , 1 0 - 1 , 2 6  U S $ / t o n  C O 2 c a p t u r a d a .  E s t o s  d a t o s  
i m p l i c a n  u n  c o s t o  t o t a l  ( d e  p l a n t a c i ó n ,  m a n e j o ,  c o r t a  y  r e g i s t r o  y  m o n i t o r e o )  d e  2 , 0 8 - 2 , 2 6  
U S $ / t o n  C O 2 p a r a  u n  p r o y e c t o  d e  3 0 0  h a ,  v a l o r  q u e  s e  r e d u c i r í a  a  1 , 6 4 - 1 , 7 5  U S $ / t o n  C O 2 p a r a  u n  
p r o y e c t o  d e  5 0 0  h a .  E s  d e c i r ,  l a  v e n t a  d e  C E R s  p e r m a n e n t e s  a  U S $  3  o  a  p r e c i o s  s u p e r i o r e s  s e r í a  
r e n t a b l e .
S e  o b t u v o ,  a s i m i s m o ,  u n  c á l c u l o  p r e l i m i n a r  d e  l a  e s c a l a  m í n i m a  d e  p r o y e c t o  ( c a l c u l a d a  c o m o  l a  
e s c a l a  q u e  p e r m i t e  c o m o  m í n i m o  c u b r i r  l o s  c o s t o s  d e l  p r o y e c t o ) .  T o m a n d o  e n  c u e n t a  l a  t o t a l i d a d  
d e  l o s  c o s t o s  d e s c o n t a d o s  d e  f o r e s t a c i ó n  y  d e  r e g i s t r o ,  m o n i t o r e o ,  e t c .  e l  r a n g o  d e  e s c a l a  m í n i m a  
o b t e n i d o  p a r a  u n a  t a s a  d e  d e s c u e n t o  d e l  1 0 %  y  e n  f u n c i ó n  d e  l o s  p r e c i o s  d e  C E R s  c o n s i d e r a d o s  
e s  d e  2 8 5 - 7 1 0  h a .  S i  s ó l o  s e  t o m a n  e n  c u e n t a  l o s  c o s t o s  i n c r e m e n t a l e s  p a r a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  
C E R s  ( e s  d e c i r ,  s i n  c o n s i d e r a r  l o s  c o s t o s  d e  f o r e s t a c i ó n ) ,  l a  e s c a l a  m í n i m a  s e r í a  d e  2 3 1 - 6 1 8  h a .
b. Im pactos am bientales y  socioeconóm icos de las p lantaciones
I m p a c t o s  a m b i e n t a l e s : L a s  p l a n t a c i o n e s  f o r e s t a l e s  c o n  e s p e c i e s  e x ó t i c a s  ( p i n o )  e n  l a  e s t e p a  
p u e d e n  c o n t r i b u i r  a  r e c u p e r a r  s u e l o s  d e g r a d a d o s ,  a  c o n t r o l a r  l a  e r o s i ó n  e ó l i c a  e  h í d r i c a ,  y  a  
m a n t e n e r  o  a u m e n t a r  l a  c a l i d a d  d e  l o s  s u e l o s .  S i n  e m b a r g o ,  p a r a  q u e  e s t o  s e  c u m p l a ,  l a s  
p l a n t a c i o n e s  d e b e n  s e r  d i s e ñ a d a s ,  p l a n i f i c a d a s  y  r e a l i z a d a s  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  p a u t a s  d e  g e s t i ó n  
a m b i e n t a l  a p r o p i a d a s  q u e  b u s q u e n  m i n i m i z a r  l a  p é r d i d a  d e  b i o d i v e r s i d a d ,  l o s  r i e s g o s  d e  
i n c e n d i o s ,  l a  e v e n t u a l  c o m p e t e n c i a  c o n  a l g u n a s  e s p e c i e s  n a t i v a s  y  l o s  i m p a c t o s  n e g a t i v o s  s o b r e  e l  
c i c l o  h i d r o l ó g i c o .  A s i m i s m o ,  e s  i m p o r t a n t e  d e f i n i r  p a r á m e t r o s  d e  o r d e n a m i e n t o  t e r r i t o r i a l  q u e  
c o n t r i b u y a n  a  e v i t a r  l a  l o c a l i z a c i ó n  d e  p l a n t a c i o n e s  e n  r e g i o n e s  p a r t i c u l a r m e n t e  f r á g i l e s .  U n  
e l e m e n t o  m u y  i m p o r t a n t e  a  t e n e r  e n  c u e n t a  e n  e l  d i s e ñ o  y  p u e s t a  e n  p r á c t i c a  d e  l a  p l a n t a c i ó n  e s  l a  
n e c e s i d a d  d e  l o g r a r  u n a  m e n o r  d e n s i d a d  d e  p l a n t a c i ó n  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  e x p e r i e n c i a s  p a s a d a s ,  
p u e s  l o s  b o s q u e s  e x c e s i v a m e n t e  d e n s o s  n o  d e j a n  p e n e t r a r  l a  l u z ,  i n t e r c e p t a n  u n  a l t o  p o r c e n t a j e  
d e l  a g u a  d e  l l u v i a  y  n o  p e r m i t e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  n i n g u n a  o t r a  e s p e c i e  h e r b á c e a  o  a r b u s t i v a .
I m p a c t o s  s o c i o - e c o n ó m i c o s : F u n d a m e n t a l m e n t e ,  é s t o s  s e  r e l a c i o n a n ,  p o r  u n a  p a r t e ,  c o n  l o s  
e f e c t o s  directos  q u e  l a s  p l a n t a c i o n e s  t i e n e n  s o b r e  e l  e m p l e o  l o c a l  y  l a  c a l i d a d  d e l  m i s m o  y ,  p o r  l a  
o t r a ,  c o n  l o s  i m p a c t o s  indirectos  d e  l a  a c t i v i d a d  f o r e s t a l  s o b r e  e l  e m p l e o ,  l a  i n v e r s i ó n  y  e l  n i v e l  
d e  a c t i v i d a d  d e  l o s  s e c t o r e s  p r o v e e d o r e s  ( d e  s e r v i c i o s ,  p o r  e j e m p l o )  y  d e  o t r o s  s e c t o r e s  
p r o d u c t i v o s  u b i c a d o s  a g u a s  a b a j o  ( p o r  e j . ,  a s e r r a d e r o s ) .  L a  e s c a s a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  s u g i e r e  
q u e  l a s  f o r e s t a c i o n e s  d e  g r a n  e s c a l a  p u e d e n  g e n e r a r  e m p l e o  d e  t i p o  e s t a c i o n a l  ( l a s  p l a n t a c i o n e s  s e
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r e a l i z a n  d u r a n t e  e l  o t o ñ o  y  e l  i n v i e r n o  y  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  p o d a  y  r a l e o  t a m b i é n  s o n  
e s t a c i o n a l e s ) .  D e  t o d o s  m o d o s ,  u n a  e m p r e s a  f o r e s t a l  c o n  c i e r t a  r e g u l a r i d a d  d e  p l a n t a c i ó n  a n u a l  
p u e d e  c o n t r i b u i r  a l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  y a  q u e  l o s  t r a b a j o s  f o r e s t a l e s  s e  r e a l i z a n  e n  t e m p o r a d a  
d e  b a j a  a c t i v i d a d  r u r a l  ( n o  c o m p i t e n  c o n  o t r o s  e m p l e o s )  y  c o n t r i b u y e n  a l  i n g r e s o  a n u a l  d e l  
p o b l a d o r  l o c a l .  S i n  e m b a r g o ,  e l  m a y o r  i m p a c t o  s e c t o r i a l  e n  t é r m i n o s  d e  e m p l e o  s e  e n c u e n t r a  e n  
l o s  s e r v i c i o s  a s o c i a d o s :  l a  p r o d u c c i ó n  d e  p l a n t i n e s  ( v i v e r o s ) ,  o t r a s  a c t i v i d a d e s  d e  s e r v i c i o s  ( c o m o  
l o s  c o n t r a t i s t a s  p a r a  l a  p l a n t a c i ó n ,  p o d a  y  r a l e o ,  p r o v i s i ó n  d e  i n s u m o s ,  c o n s t r u c c i ó n  d e  c a m i n o s ,  
t r a n s p o r t e ,  p r o f e s i o n a l e s ,  i n v e s t i g a d o r e s ,  e t c . )  y  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  f o r e s t o - i n d u s t r i a l e s  u b i c a d a s  
a g u a s  a b a j o  ( a s e r r a d e r o s ,  s e c a d e r o s ,  c a r p i n t e r í a s )  y  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n .  E n  c u a n t o  a  l a  
c o m p e t e n c i a  c o n  o t r a s  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s ,  l a  f o r e s t a c i ó n  s u e l e  e x t e n d e r s e  a  l a  e s t e p a  d o n d e  
h a y  g r a n d e s  e x t e n s i o n e s  d e  p r o p i e d a d  p r i v a d a  n o  u t i l i z a d a s  p a r a  n i n g u n a  o t r a  a c t i v i d a d  
e c o n ó m i c a  ( a l g u n a s  r e g i o n e s  c o r r e s p o n d e n  a  t i e r r a s  g a n a d e r a s  a b a n d o n a d a s  p o r  s u  a l t o  g r a d o  d e  
e r o s i ó n ) .  N o  o b s t a n t e ,  e n  o t r a s  r e g i o n e s  c o n  m e n o r  i m p a c t o  d e  l a  e r o s i ó n ,  l a  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a  
q u e  c o m p i t e  c o n  l a  f o r e s t a c i ó n  e s  l a  g a n a d e r í a  ( l o  c u a l  a f e c t a  f u n d a m e n t a l m e n t e  a  p e q u e ñ o s  y  
m e d i a n o s  p r o d u c t o r e s  g a n a d e r o s ) .  E n  e s t o s  c a s o s ,  l a  i n t e n s i f i c a c i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d  f o r e s t a l  h a  
g e n e r a d o  l a  i n t e n s i f i c a c i ó n  d e l  u s o  d e  l o s  p a s t i z a l e s  s u d y a c e n t e s .  F i n a l m e n t e ,  d e b e  t e n e r s e  e n  
c u e n t a  q u e  l a s  p l a n t a c i o n e s  f o r e s t a l e s  p r o d u c e n  m a d e r a  d e  c o n s t r u c c i ó n  d e  m e n o r  p r e c i o  q u e  l a s  
m a d e r a s  d e  b o s q u e  n a t i v o ,  f a c i l i t a n d o  e l  a c c e s o  a  e s t a  m a t e r i a  p r i m a  a  s e c t o r e s  d e  m e n o r  p o d e r  
a d q u i s i t i v o ,  y a  q u e  l a  c l a s e  m e d i a - a l t a  y  a l t a  p r e f i e r e n  e l  u s o  d e  m a d e r a s  n a t i v a s  e n  l a  
c o n s t r u c c i ó n .
c. Percepciones de los actores sociales involucrados en los proyectos forestales
M u c h o s  d e  l o s  e n t r e v i s t a d o s  d u r a n t e  e l  t r a b a j o  d e  c a m p o  r e g i o n a l  d e b i e r o n  s e r  i n f o r m a d o s  a c e r c a  
d e l  M D L ,  l u e g o  d e  l o  c u a l  d i v e r s o s  a c t o r e s  c o n s i d e r a r o n  q u e  e s t e  m e c a n i s m o  p u e d e  c o n t r i b u i r  a l  
d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  s u s t e n t a b l e .  S i n  e m b a r g o ,  s e  o b t u v i e r o n  v i s i o n e s  c o n t r a p u e s t a s  e n  c u a n t o  a l  
t i p o  d e  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  q u e  d e b e r í a n  s e r  p r i o r i z a d o s .  E n  c u a n t o  a  c u á l  s e r í a  e l  u s o  “ i d e a l ”  d e  
u n  m e c a n i s m o  c o m o  e l  M D L :
•  V a r i o s  e n t r e v i s t a d o s  c o i n c i d i e r o n  e n  q u e  d e b e r í a  o r i e n t a r s e  a l  m a n e j o  d e l  b o s q u e  n a t i v o ,  
a c t i v i d a d  d e  b a j a  r e n t a b i l i d a d  y  a l t o  i m p a c t o  p o s i t i v o  e n  t é r m i n o s  s o c i a l e s  y  a m b i e n t a l e s .  S i  
b i e n  s u  i m p a c t o  e n  t é r m i n o s  d e  s e c u e s t r o  d e  c a r b o n o  d e b e  a ú n  s e r  m e d i d o ,  p a r e c e  e v i d e n t e  
q u e  e n  e l  c a s o  d e  b o s q u e s  s o b r e m a d u r o s ,  q u e  s o n  e m i s o r e s  n e t o s  d e  c a r b o n o ,  l a  c a p t u r a  p u e d e  
a u m e n t a r  a  t r a v é s  d e  s u  r e j u v e n e c i m i e n t o .
•  L a s  O N G s  a m b i e n t a l e s  p a t a g ó n i c a s  s o s t i e n e n  q u e  e l  M D L  d e b e r í a  a y u d a r  a  c o n s o l i d a r  
( f i n a n c i a r )  l o s  s i s t e m a s  d e  á r e a s  p r o t e g i d a s  y  l a s  t a r e a s  d e  r e s t a u r a c i ó n  d e  b o s q u e  n a t i v o  y  
e s t e p a  d e g r a d a d o s .
•  O t r a s  r e s p u e s t a s  s u g i e r e n  l a  n e c e s i d a d  d e  a p r o v e c h a r  l a  o p o r t u n i d a d  q u e  b r i n d a n  l a s  a c t u a l e s  
d i s p o s i c i o n e s  d e l  M D L ,  q u e  p a r e c e n  p o r  e l  m o m e n t o  s ó l o  f a v o r e c e r  l a  p l a n t a c i ó n  c o n  
e s p e c i e s  e x ó t i c a s ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  é s t e  e s  e l  t i p o  d e  p r o y e c t o  f o r e s t a l  c o n  m a y o r  
d e s a r r o l l o  e n  l a  r e g i ó n .  A s i m i s m o ,  e l  M D L  p o d r í a  m e j o r a r  l a  r e n t a b i l i d a d  p r i v a d a  d e  
f o r e s t a c i o n e s  e n  t i e r r a s  d e g r a d a d a s  d o n d e  l o s  r i t m o s  d e  c r e c i m i e n t o  s o n  m á s  l e n t o s .  A  
m e d i a n o  y  l a r g o  p l a z o ,  e n  c a m b i o ,  s e  a c e n t u ó  e l  i n t e r é s  p o r  r e c o n v e r t i r  p l a n t a c i o n e s  d e  
e x ó t i c a s  d e  b a j o  v a l o r  p o r  o t r a s  e s p e c i e s  d e  m a y o r  v a l o r  ( n a t i v a s  o  e x ó t i c a s )  q u e  p u e d e n  t e n e r
ix
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m a y o r e s  b e n e f i c i o s  e n  t é r m i n o s  d e  s e c u e s t r o  d e  c a r b o n o  ( p o r  s u  c r e c i m i e n t o  m á s  l e n t o  y  s u s  
m a d e r a s  m á s  d e n s a s ) .
H a s t a  e l  m o m e n t o  n o  s e  h a  o b s e r v a d o  g r a n  o p o s i c i ó n  a l  M D L  n i  a  l a s  p l a n t a c i o n e s  d e  p i n o  e n  
N e u q u é n  ( a  d i f e r e n c i a  d e  l a  e x p e r i e n c i a  e n  a l g u n a s  r e g i o n e s  d e  R í o  N e g r o  y  C h u b u t ) .  S i n  
e m b a r g o ,  e x i s t e  u n  p o t e n c i a l  l a t e n t e  d e  o p o s i c i ó n  s i  d i c h o s  p r o y e c t o s  s u r g i e r a n  a  g r a n  e s c a l a  
c o m o  p r o d u c t o  d e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  M D L .  C a b e  d e s t a c a r  q u e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  a c t o r e s  
s o c i a l e s  e n t r e v i s t a d o s  c o n s i d e r a n  q u e  e l  M D L  s ó l o  b e n e f i c i a r á  a  l o s  g r a n d e s  p r o d u c t o r e s  
f o r e s t a l e s  ( p o r  e j e m p l o ,  e n  r a z ó n  d e  l o s  a l t o s  c o s t o s  d e  e n t r a d a  p a r a  l o g r a r  l a  c e r t i f i c a c i ó n  d e  l a  
c a p t u r a  d e  c a r b o n o ,  e t c . ) .  T a m b i é n  s e  a s o c i a  e l  M D L  a  l a s  g r a n d e s  p l a n t a c i o n e s  d a d o  q u e ,  p o r  e l  
m o m e n t o ,  p a r e c e r í a  q u e  l o s  f o r e s t a d o r e s  q u e  d e c i d i e r a n  p r e s e n t a r  p r o y e c t o s  M D L  d e b e r í a n  
d e v o l v e r  l o s  b e n e f i c i o s  r e c i b i d o s  a  t r a v é s  d e l  s u b s i d i o .  E x i s t e  l a  p r e s u n c i ó n  d e  q u e  e s t e  ú l t i m o  
e s t á  b á s i c a m e n t e  o r i e n t a d o  a  ( y  e s  p r e f e r i d o  p o r )  l o s  p e q u e ñ o s  f o r e s t a d o r e s ,  q u i e n e s  e l e g i r á n  
m a n t e n e r l o  ( p u e s  t r a e  b e n e f i c i o s  a  c o r t o  p l a z o )  e n  l u g a r  d e  a p l i c a r  a l  M D L ,  c u y o s  b e n e f i c i o s  s o n  
a ú n  i n c i e r t o s .  E n  r i g o r ,  e l  M D L  t a m b i é n  p o d r í a  a p r o v e c h a r s e  a  t r a v é s  d e l  a g r u p a m i e n t o  d e  
p e q u e ñ o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  e n  u n  g r a n  p r o y e c t o  M D L ,  p e r o  s e  d u d a  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  l o s  
p r o d u c t o r e s  d e  n u c l e a r s e .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  a l g u n o s  e n t r e v i s t a d o s  c o n s i d e r a r o n  q u e  l a  p r o v i n c i a  y  
s u  s e r v i c i o  d e  e x t e n s i ó n  f o r e s t a l  d e b e r í a n  j u g a r  u n  r o l  i m p o r t a n t e  e n  l a  d i f u s i ó n  y  
a p r o v e c h a m i e n t o  d e  o p o r t u n i d a d e s  d e  e s t e  t i p o .
d. Barreras a l aprovecham iento de l M DL y  otros m ecanism os vinculados a l 
cam bio clim ático
A  t r a v é s  d e l  a n á l i s i s  i n s t i t u c i o n a l  y  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  r e c a b a d a  e n  e l  t r a b a j o  d e  c a m p o  s e  h a n  
i d e n t i f i c a d o  u n a  s e r i e  d e  b a r r e r a s  a l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  y  a l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  M D L  p a r a  e l  
s e c t o r :
•  B a r r e r a s  d e  i n f o r m a c i ó n :  e s c a s a  d i f u s i ó n  a  n i v e l  r e g i o n a l  s o b r e  l o  q u e  o f r e c e  e  i m p l i c a  e l  
M D L ;  s ó l o  a l g u n o s  g r a n d e s  f o r e s t a d o r e s  y  s u s  c o n s u l t o r e s  p a r e c e n  e s t a r  b i e n  i n f o r m a d o s  a l  
r e s p e c t o .
•  B a r r e r a s  d e  c o n o c i m i e n t o  y  c a p a c i d a d e s  t é c n i c a s :  n o  s e  h a  i d e n t i f i c a d o  a  l a  f a l t a  d e  r e c u r s o s  
h u m a n o s  c a l i f i c a d o s  c o m o  u n a  b a r r e r a  p a r a  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  M D L  o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  
f o r e s t a l .  E n  c a m b i o ,  l a  f a l t a  d e  c o n o c i m i e n t o  y  d e  i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  d e t e r m i n a d o s  a s p e c t o s  
v i n c u l a d o s  a l  r e n d i m i e n t o  m a d e r e r o  y  a  l a  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  e n  P a t a g o n i a  ( t a n t o  e n  
p l a n t a c i o n e s  c o m o  e n  b o s q u e s  n a t i v o s )  p o d r í a n  d i f i c u l t a r  l a  a d o p c i ó n  d e  u n a  a d e c u a d a  
p o s t u r a  e s t r a t é g i c a  e n  c u a n t o  a l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  M D L  y  a l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  r e g i o n a l .  
E n  e s p e c i a l ,  s e  h a n  i d e n t i f i c a d o  c a r e n c i a s  e n  l a  g e n e r a c i ó n  y  d i f u s i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e :  
c r e c i m i e n t o  y  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  p o r  e s p e c i e  y  c a l i d a d  d e  s i t i o ;  d e s a r r o l l o  d e  h e r r a m i e n t a s  d e  
a n á l i s i s  y  p l a n i f i c a c i ó n ;  s i s t e m a s  s i l v i c u l t u r a l e s  m á s  a d e c u a d o s  p a r a  p l a n t a c i o n e s  c o n  f i n e s  d e  
s e c u e s t r o  d e  c a r b o n o ;  m a n e j o  d e  p l a n t a c i o n e s  y  d e  b o s q u e  n a t i v o  y  s u  i m p a c t o  e n  t é r m i n o s  d e  
c a p t u r a  d e  c a r b o n o .
•  B a r r e r a s  I n s t i t u c i o n a l e s :  P o r  e l  m o m e n t o ,  l a  s e p a r a c i ó n  d e  c o m p e t e n c i a s  e n t r e  e l  á r e a  
a m b i e n t a l  ( p r o t e c c i ó n  d e l  b o s q u e  n a t i v o ,  a  c a r g o  d e  l a  S A y D S )  y  e l  d e  p r o m o c i ó n  d e  l a  
f o r e s t a c i ó n  c o m e r c i a l  ( S A G P y A )  i m p i d e  u n a  p o l í t i c a  c o o r d i n a d a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  
s u s t e n t a b l e .  A s i m i s m o ,  p a r e c e  n e c e s a r i o  c o o r d i n a r  l a s  p o l í t i c a s  e  i n i c i a t i v a s  n a c i o n a l e s  c o n
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a q u é l l a s  i n i c i a d a s  a  n i v e l  l o c a l  y  r e g i o n a l .  S i n  d u d a ,  p a r e c e  d i f í c i l  q u e  s e  l o g r e  u n a  d i f u s i ó n  e  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  M D L  a  n i v e l  r e g i o n a l  s i n  u n  m a y o r  i n v o l u c r a m i e n t o  d e  
i n s t i t u c i o n e s  p r o v i n c i a l e s ,  d a d o s  l o s  r e c u r s o s  l i m i t a d o s  d e  l a  O A M D L  y  l a s  v e n t a j a s  r e l a t i v a s  
d e  l a s  a u t o r i d a d e s  p r o v i n c i a l e s  p a r a  h a c e r  u n a  e f e c t i v a  i d e n t i f i c a c i ó n  y  s e g u i m i e n t o  d e  l o s  
p r o y e c t o s .
5) A lgunos puntos de conclus ión
N u e s t r o  e s t u d i o  d e  c a s o  s u g i e r e  q u e  e l  M D L  p u e d e  c o n t r i b u i r  a  e l e v a r  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  
p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  m a r g i n a l e s  q u e  p l a n t e a n  b e n e f i c i o s  l o c a l e s  y  r e g i o n a l e s  e n  t é r m i n o s  d e  
d e s a r r o l l o  s u s t e n t a b l e .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  e s t r i c t a m e n t e  e c o n ó m i c o ,  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  
M D L  e n  u n  s i t i o  d e  c a l i d a d  m e d i o - a l t a  e n  N e u q u é n  r e s u l t a n  r e n t a b l e s ,  t a n t o  e n  t é r m i n o s  d e  u n  
v a l o r  a c t u a l  n e t o  p o s i t i v o  c o m o  e n  u n a  r e l a c i ó n  f i n a n c i e r a  c o s t o - b e n e f i c i o  p o r  t o n e l a d a  d e  
c a r b o n o  c a p t u r a d a  p o s i t i v a  ( a ú n  s i  i n c l u i m o s  l o s  c o s t o s  d e  r e g i s t r o  y  m o n i t o r e o  d e  l o s  p r o y e c t o s ,  
q u e  e s t á n  d i s p o n i b l e s  e n  f o r m a  p r e l i m i n a r ) .  E s t o s  r e s u l t a d o s  s o n  m u c h o  m á s  a l e n t a d o r e s  q u e  l o s  
d e  o t r o s  t r a b a j o s  a n t e r i o r e s ,  l o  c u a l  s e  e x p l i c a  p o r  l a  d r á s t i c a  c a í d a ,  l u e g o  d e  l a  d e v a l u a c i ó n ,  d e  
l o s  c o s t o s  d e  s e c u e s t r o  d e  c a r b o n o  ( f r e n t e  a  i n g r e s o s  m a d e r e r o s  e s t a b l e s )  m e d i d o s  e n  d ó l a r e s .  S i n  
e m b a r g o ,  d e b e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  q u e  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  e s  m u y  s e n s i b l e  a  
l a  t a s a  d e  d e s c u e n t o  y  a l  cash flo w  d e l  p r o y e c t o  ( e n  e s p e c i a l ,  l a  o p o r t u n i d a d  d e  r e c i b i r  l o s  
i n g r e s o s  p o r  v e n t a  d e  C E R s  a l  p r i n c i p i o  d e l  p r o y e c t o  e s  c r u c i a l ) .
E n  c u a n t o  a  l a s  p e r c e p c i o n e s  d e  l o s  d i s t i n t o s  a c t o r e s  s o c i a l e s ,  l a  p r e s u n c i ó n  g e n e r a l i z a d a  d e  q u e  
l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  s ó l o  s e r á n  r e n t a b l e s  p a r a  g r a n d e s  e s c a l a s  r e s u l t a  i n f u n d a d a  d e  a c u e r d o  a  
n u e s t r o s  c á l c u l o s  p r e l i m i n a r e s ,  d a d o  q u e  e l  p u n t o  d e  i n f l e x i ó n  s e  d a r í a  e n  p r o y e c t o s  d e  3 0 0 - 7 0 0  
h a .  T o d o  l o  a n t e r i o r  s u g i e r e  q u e  e l  s e c t o r  f o r e s t a l  y  l o s  p r o y e c t o s  d e  m e d i a n a  e s c a l a  d e b e r í a n  
t e n e r  u n  l u g a r  e n  u n a  e s t r a t e g i a  r e g i o n a l  o  n a c i o n a l  r e s p e c t o  d e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  M D L .  
A s i m i s m o ,  y  c o n t r a r i a m e n t e  a  l o  e s p e r a d o  e n  f u n c i ó n  d e  l a  e x p e r i e n c i a  n e g a t i v a  d e  u n  p r o y e c t o  
p i l o t o  A I J  e n  l a  P a t a g o n i a  ( C h u b u t ) ,  n o  s e  h a  d e t e c t a d o  u n a  g r a n  o p o s i c i ó n  p o r  p a r t e  d e  O N G s  a l  
u s o  d e l  M D L  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l .  P r o b a b l e m e n t e ,  e s t o  s e  e x p l i q u e  p o r  l a  l i m i t a d a  
s u p e r f i c i e  q u e  t o d a v í a  o c u p a n  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  e n  l a  r e g i ó n .  S i n  e m b a r g o ,  e s t a  v i s i ó n  
p u e d e  c a m b i a r  r á p i d a m e n t e  a n t e  u n  a u m e n t o  e n  e l  n ú m e r o  d e  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  a s o c i a d o s  a l  
M D L .
P o r  ú l t i m o ,  s e  h a  i d e n t i f i c a d o  u n  n ú m e r o  d e  c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  q u e  e l  M D L  c o n t r i b u y a  
e f e c t i v a m e n t e  a l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  s u s t e n t a b l e  e n  l a  P a t a g o n i a .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  r e s u l t a  n e c e s a r i o  
i m p l e m e n t a r  p o l í t i c a s  n a c i o n a l e s  y  r e g i o n a l e s  q u e  c o n j u n t a m e n t e  l i m i t e n  l o s  p o t e n c i a l e s  
i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  n e g a t i v o s  d e  l a s  p l a n t a c i o n e s  a  g r a n  e s c a l a  ( p o r  e j . ,  g u í a s  y  p o l í t i c a s  
o r i e n t a d a s  a l  u s o  d e  a d e c u a d a s  p r á c t i c a s  s i l v i c u l t u r a l e s ,  d e c i s i o n e s  d e  i m p l a n t a c i ó n ,  e t c . ) .  P a r a  
e l l o ,  s e  r e q u i e r e  d e  l a  c o o p e r a c i ó n  e n t r e  a u t o r i d a d e s  p r o v i n c i a l e s  y  n a c i o n a l e s  a  f i n  d e  e v a l u a r  
a d e c u a d a m e n t e  l o s  p r o y e c t o s  M D L  e n  f u n c i ó n  d e  s u  p o t e n c i a l  s o c i o e c o n ó m i c o  y  d e  l a s  
c o n s i d e r a c i o n e s  l o c a l e s  s o b r e  s u  i m p a c t o  a m b i e n t a l .  E n  s e g u n d o  l u g a r ,  d e b e  p r i o r i z a r s e  l a  
r e a l i z a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  c o n  e f e c t o s  p o s i t i v o s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  s u s t e n t a b l e  l o c a l ,  p a r a  
l o  c u a l  l o s  m e c a n i s m o s  a l t e r n a t i v o s  a l  M D L  d e b e n  f i n a n c i a r  p r o y e c t o s  d e  m a n e j o  d e  b o s q u e  
n a t i v o .  É s t o s ,  p o r  e l  m o m e n t o ,  e n f r e n t a n  l i m i t a c i o n e s  e n  c u a n t o  a  r e n t a b i l i d a d  y  f i n a n c i a m i e n t o  
p e r o  t i e n e n  a m p l i o  a p o y o  l o c a l .  L a s  a u t o r i d a d e s  r e g i o n a l e s  p u e d e n  c o n t r i b u i r  a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  
p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  d e  p e q u e ñ a  e s c a l a  c o n  a l t o  i m p a c t o  s o c i a l  y  a  f a c i l i t a r  s u  a g r u p a m i e n t o  p a r a
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u n a  e v e n t u a l  p r e s e n t a c i ó n  a l  M D L  u  o t r o s  m e c a n i s m o s .  E n  t e r c e r  l u g a r ,  p a r e c e  n e c e s a r i o  r e f o r z a r  
l a  i n v e s t i g a c i ó n .  E n  m a t e r i a  f o r e s t a l ,  e s  u r g e n t e  a m p l i a r  e l  c o n o c i m i e n t o  e n  c u a n t o  a  
r e n d i m i e n t o s  m a d e r e r o s ,  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  d e  e s p e c i e s  n a t i v a s  y  e x ó t i c a s  a l t e r n a t i v a s  a l  p i n o  y  a  
p r á c t i c a s  d e  m a n e j o  q u e  f a v o r e z c a n  l a  c a p t u r a  d e  c a r b o n o .  E n  m a t e r i a  e c o n ó m i c a ,  d e b e r á n  
i d e n t i f i c a r s e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  c o n  m e j o r  performance  e n  m a t e r i a  d e  a d i c i o n a l i d a d  ( u n a  v e z  
q u e  e s t e  r e q u i s i t o  s e a  c l a r a m e n t e  d e f i n i d o  p o r  e l  c o m i t é  e j e c u t i v o  d e l  M D L ) ,  t o m a n d o  e n  c u e n t a  
n o  s ó l o  s u  r e n t a b i l i d a d  s i n o  t a m b i é n  l a  p r e s e n c i a  d e  b a r r e r a s  f i n a n c i e r a s ,  i n s t i t u c i o n a l e s ,  e t c .  q u e  
p o d r í a n  f r e n a r  s u  i m p l e m e n t a c i ó n  e f e c t i v a .  A s i m i s m o ,  p a r e c e  i m p o r t a n t e  a v a n z a r  e n  l a  
c o m p r e n s i ó n ,  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  e c o n ó m i c a ,  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  y  l a s  b a r r e r a s  a  l a  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  m a n e j o  d e  b o s q u e  
n a t i v o .
2
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1. In troducción
E l  p r e s e n t e  e s t u d i o  s e  i n s c r i b e  e n  e l  i n t e r é s  q u e  d e s p i e r t a n  l o s  m e c a n i s m o s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  
p r o v e n i e n t e s  d e  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  ( P D )  y  d e s t i n a d o s  a  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  ( P E D )  q u e ,  
m o t i v a d o s  p o r  l o s  e s f u e r z o s  i n t e r n a c i o n a l e s  p a r a  c o n t r o l a r  e l  c a m b i o  c l i m á t i c o ,  p u e d e n  c o n t r i b u i r  
a l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  d e  l o s  P E D .
L a s  m o t i v a c i o n e s  p a r a  r e a l i z a r  e l  e s t u d i o  s o n  m ú l t i p l e s .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  s e  p r e t e n d e  c o n t r i b u i r  a  
m e j o r a r  e l  c o n o c i m i e n t o  a c e r c a  d e  l a s  d i v e r s a s  d i m e n s i o n e s  l o c a l e s  y  r e g i o n a l e s  d e  u n a  
p r o b l e m á t i c a  q u e  r e s p o n d e  a  u n  d e s a f í o  g l o b a l ,  c o m o  e s  l a  r e d u c c i ó n  d e  g a s e s  d e  e f e c t o  
i n v e r n a d e r o  ( G E I ) ,  p e r o  q u e  d e b e r í a  t e n e r  s i n e r g i a  c o n  o b j e t i v o s  n a c i o n a l e s  d e  d e s a r r o l l o .  E n  
s e g u n d o  l u g a r ,  s e  e s p e r a  l o g r a r  u n  m a y o r  i n v o l u c r a m i e n t o  d e  l o s  p a í s e s  d e  A m é r i c a  L a t i n a  e n  l a  
t e m á t i c a  d e l  c a m b i o  c l i m á t i c o ,  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  s i  b i e n  l o s  P E D  n o  e n f r e n t a n  a ú n  
c o m p r o m i s o s  d e  r e d u c c i ó n  d e  G E I ,  l o s  e s f u e r z o s  g l o b a l e s  y  l a s  n e g o c i a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  
b i e n  p o d r í a n  e n  u n  f u t u r o  n o  m u y  l e j a n o  c o m e n z a r  a  i n v o l u c r a r  d e c i s i o n e s  d e l i c a d a s  e n  m a t e r i a  
d e  p r i o r i d a d e s  p a r a  l a  r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s  d e  G E I  e n  l o s  p a í s e s  d e  l a  r e g i ó n .  E n  t e r c e r  l u g a r ,  y  
e n  f o r m a  m á s  i n m e d i a t a ,  p a r e c e  n e c e s a r i o  g e n e r a r  i n f o r m a c i ó n  y  f o m e n t a r  u n  d e b a t e  e n  l a  r e g i ó n  
y  a  e s c a l a  n a c i o n a l  q u e  i n v o l u c r e  a  e x p e r t o s ,  a c a d é m i c o s ,  h a c e d o r e s  d e  p o l í t i c a ,  e m p r e s a r i o s  y  
r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a  s o c i e d a d  c i v i l ,  q u e  p e r m i t a  i d e n t i f i c a r  e  i m p l e m e n t a r  u n a  e s t r a t e g i a  a d e c u a d a  
p a r a  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  l o s  m e c a n i s m o s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  d e  P D  a  P E D  t a l e s  c o m o  e l  
M e c a n i s m o  p a r a  u n  D e s a r r o l l o  m á s  L i m p i o  ( M D L ) ,  e s t a b l e c i d o  e n  e l  P r o t o c o l o  d e  K i o t o  ( P K )  d e  
l a  C o n v e n c i ó n  M a r c o  d e  N a c i o n e s  U n i d a s  p a r a  e l  C a m b i o  C l i m á t i c o  ( C M N U C C ) .
E n  e l  p r e s e n t e  i n f o r m e ,  s e  d e c i d i ó  c o n c e n t r a r  l a  a t e n c i ó n  e n  l a  p o t e n c i a l  c o n t r i b u c i ó n  q u e  l o s  
e s f u e r z o s  v i n c u l a d o s  a l  c a m b i o  c l i m á t i c o  t e n d r í a n  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  e n  l a  P a t a g o n i a  
a r g e n t i n a  ( v e r  A n e x o  I  e n  r e l a c i ó n  a  l o s  t i p o s  y  r e g i o n e s  f o r e s t a l e s  e n  A r g e n t i n a ) .  E l  o b j e t i v o  s e  
c e n t r ó  e n  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  u n  s e c t o r  p r o d u c t i v o  e n  u n a  r e g i ó n  p a r t i c u l a r  c u y o  d e s a r r o l l o  
p a r e c e  p o s t e r g a d o ,  d e  a c u e r d o  a  l a  e v i d e n c i a  d e  l a s  ú l t i m a s  d é c a d a s ,  p e r o  q u e  p o d r í a  f a v o r e c e r s e  
a  t r a v é s  d e l  M D L  u  o t r o s  m e c a n i s m o s  s i m i l a r e s  g r a c i a s  a  s u  p o t e n c i a l  p a r a  f i j a r  c a r b o n o  y  
r e d u c i r ,  d e  e s t a  m a n e r a ,  e m i s i o n e s  d e  G E I .  E n  c u a n t o  a l  a s p e c t o  r e g i o n a l ,  e l  a n á l i s i s  b r i n d ó  
e s p e c i a l  é n f a s i s  a  l a  p r o v i n c i a  d e l  N e u q u é n  ( l a  d e  m a y o r  d i n a m i s m o  f o r e s t a l  e n  l o s  ú l t i m o s  a ñ o s ) ,  
a u n q u e  t a m b i é n  s e  c o n s i d e r ó ,  e n  l a  m e d i d a  d e  l o  p o s i b l e ,  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  p a r a  l a s  
p r o v i n c i a s  d e  R í o  N e g r o  y  C h u b u t  ( s u e l e  d e c i r s e  q u e  e l  á r e a  p a t a g ó n i c a  c o n  m a y o r  p o t e n c i a l  
f o r e s t a l  e s t á  c o m p u e s t a  p o r  l a  f r a n j a  d e  2 . 0 0 0  k m  d e  l a r g o  y  5 0  k m  d e  a n c h o  q u e  s e  e x t i e n d e  e n  
f o r m a  p a r a l e l a  a l  b o s q u e  a n d i n o - p a t a g ó n i c o  e n  e s a s  t r e s  p r o v i n c i a s .  E s t a  z o n a  s e  e n c u e n t r a  
i d e n t i f i c a d a  c o n  u n  r e c u a d r o  e n  e l  m a p a  d e l  A n e x o  I  ( b ) ) .
D e  a c u e r d o  a  l o s  t é r m i n o s  d e  r e f e r e n c i a  g e n e r a l e s  d e l  p r o y e c t o ,  e l  t r a b a j o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  h a  
s i d o  o r i e n t a d o  p o r  t r e s  i n t e r r o g a n t e s  b á s i c o s :
1 )  E s t u d i a r  e l  p o t e n c i a l  d e l  s e c t o r  f o r e s t a l  e n  l a  r e g i ó n  s e l e c c i o n a d a  p a r a  r e d u c i r  e m i s i o n e s  d e  
G E I ,  a p r o v e c h a r  e l  M D L  y  c o n t r i b u i r  a l  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  s u s t e n t a b l e .
2 )  I d e n t i f i c a r  s i  e x i s t e n  b a r r e r a s  o  i m p e d i m e n t o s  a l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  d i c h o  p o t e n c i a l  y  
e x p l o r a r  p o t e n c i a l e s  s o l u c i o n e s .
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3 )  A n a l i z a r  e l  r o l  q u e  p o d r í a n  t e n e r  l o s  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  e n  c o n t r i b u i r  a  u n  m e j o r  
a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  p o t e n c i a l  l a t e n t e  y  a  s u p e r a r  l a s  b a r r e r a s  o  i m p e d i m e n t o s  p a r a  s u  
i m p l e m e n t a c i ó n  e f e c t i v a .
E n  c u a n t o  a  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  i n f o r m e ,  l o  q u e  r e s t a  d e l  c a p í t u l o  i n t r o d u c t o r i o  d e t a l l a  l a  
m e t o d o l o g í a  e m p l e a d a  y  c o m e n t a  a l g u n o s  a n t e c e d e n t e s  a d i c i o n a l e s .  E l  c a p í t u l o  2  d e s c r i b e  l a  
s i t u a c i ó n  d e l  s e c t o r  f o r e s t a l  e n  P a t a g o n i a  y  p r e s e n t a  m á s  e n  d e t a l l e  c i e r t a s  c o n s i d e r a c i o n e s  
t é c n i c a s  c l a v e  e n  r e l a c i ó n  a l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  M D L  ( a s p e c t o s  f i n a n c i e r o s ,  r e q u i s i t o s  p a r a  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  y  e n  m a t e r i a  d e  m o n i t o r e o ,  e v a l u a c i ó n ,  v e r i f i c a c i ó n  y  c o n t a b i l i d a d  d e  c a r b o n o ) .  E l  
c a p í t u l o  3  p r e s e n t a  e l  e s t u d i o  d e  c a s o  d e  u n a  p l a n t a c i ó n  c o m e r c i a l  e n  l a  r e g i ó n  c e n t r o - s u r  d e  
N e u q u é n ,  i n c l u y e n d o  u n  a n á l i s i s  d e  r e n t a b i l i d a d ;  d e  s u s  i m p a c t o s  s o c i o e c o n ó m i c o s  y  a m b i e n t a l e s  
a  e s c a l a  l o c a l  y  r e g i o n a l ;  d e  l a  p e r c e p c i ó n  y  e v e n t u a l  a p o y o  u  o p o s i c i ó n  d e  d i s t i n t o s  a c t o r e s  
s o c i a l e s  i n v o l u c r a d o s  y ,  f i n a l m e n t e ,  d e  l a s  b a r r e r a s  q u e  p u e d e  e n f r e n t a r  e l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  a  
t r a v é s  d e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  M D L .  E l  c a p í t u l o  4  d i s c u t e  l o s  p r i n c i p a l e s  r e s u l t a d o s  d e  l a  
i n v e s t i g a c i ó n  y  b r i n d a  u n a  p e r s p e c t i v a  g e n e r a l  y ,  p a r a  f i n a l i z a r ,  e l  c a p í t u l o  5  p r e s e n t a  a l g u n a s  
c o n c l u s i o n e s .
1.a. M etodología
E l  e s t u d i o  s e  r e a l i z ó ,  p o r  u n  l a d o ,  e n  b a s e  a  l a  r e c o p i l a c i ó n  y  d i s c u s i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  y a  
d i s p o n i b l e  s o b r e  t e m a s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l o s  d e s a f í o s  e  i n t e r r o g a n t e s  t é c n i c o s  y  p o l í t i c o s  q u e  a b r e  
e l  M D L ,  s o b r e  e l  s e c t o r  f o r e s t a l  e n  A r g e n t i n a  y  e n  P a t a g o n i a  y  s o b r e  l o s  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  y  
s o c i o e c o n ó m i c o s  d e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  c o n  e s p e c i e s  e x ó t i c a s .  P o r  o t r o  l a d o ,  e l  p r o y e c t o  s e  
b a s ó  e n  l a  e l a b o r a c i ó n  d e  n u e v a  i n f o r m a c i ó n ,  f u n d a m e n t a l m e n t e  r e l a c i o n a d a  c o n  l a  r e n t a b i l i d a d  
d e  u n  p r o y e c t o  f o r e s t a l  M D L  “ t i p o ” , c o n  l a  v i s i ó n  d e  l o s  a c t o r e s  s o c i a l e s  q u e  p a r t i c i p a n  e n  l o s  
p r o y e c t o s  y  c o n  l a s  b a r r e r a s  a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  y  a l  a p r o v e c h a m i e n t o  
d e l  M D L ,  e n  b a s e  a  d a t o s  o b t e n i d o s  d u r a n t e  e n t r e v i s t a s  y  p r o v e n i e n t e s  d e  d i v e r s a s  f u e n t e s  d e l  
s e c t o r .  L o s  p á r r a f o s  s i g u i e n t e s  d e s c r i b e n  l a  m e t o d o l o g í a  q u e  f u e  e m p l e a d a  e n  e l  e s t u d i o  p a r a  l a  
e l a b o r a c i ó n  y  e l  a n á l i s i s  d e  l a  n u e v a  i n f o r m a c i ó n .
E n  p r i m e r  l u g a r ,  s e  r e a l i z ó  u n  a n á l i s i s  c u a n t i t a t i v o  d e  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  
q u e  p o d r í a n  a p l i c a r  a l  M D L  ( e n  p a r t i c u l a r ,  s e  c o n s i d e r ó  u n  p r o y e c t o  r e p r e s e n t a t i v o  d e  f o r e s t a c i ó n  
c o n  e s p e c i e s  e x ó t i c a s ,  t a l e s  c o m o  p i n o  p o n d e r o s a ) .  O r i g i n a l m e n t e ,  s e  h a b í a  p e n s a d o  e n  l a  
r e a l i z a c i ó n  d e  u n  a n á l i s i s  c o s t o - b e n e f i c i o  a m p l i a d o  d e  u n  p r o y e c t o  f o r e s t a l  d e  e s t e  t i p o  a  f i n  d e  
e s t u d i a r  s u  i m p a c t o  e n  t é r m i n o s  g l o b a l e s  ( c a p t u r a  d e  c a r b o n o )  y  t a m b i é n  l o c a l e s ,  d e s d e  l a  
p e r s p e c t i v a  d e l  d e s a r r o l l o  s u s t e n t a b l e  ( e s  d e c i r ,  a n a l i z a r  l o s  i m p a c t o s  s o c i o e c o n ó m i c o s  y  
a m b i e n t a l e s  a  e s c a l a  r e g i o n a l  y  n a c i o n a l ,  p a r a  l o  c u a l ,  s e  h a b í a  p e n s a d o  e n  u t i l i z a r  l a  m e t o d o l o g í a  
p r o p u e s t a  e n  B u s c h  y  o t r o s ,  2 0 0 0 ) .  N o  o b s t a n t e ,  e n  v i s t a  d e  l a  l i m i t a d a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  
p a r a  e f e c t u a r  t a l  a n á l i s i s ,  s e  d e c i d i ó  t r a b a j a r  s o b r e  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  u n  p r o y e c t o  f o r e s t a l  
r e p r e s e n t a t i v o  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  N e u q u é n  e n  e l  m a r c o  d e l  n u e v o  e s c e n a r i o  d e  p r e c i o s  r e l a t i v o s  
v i g e n t e  d e s d e  e l  a ñ o  2 0 0 2  ( l u e g o  d e l  f i n  d e  l a  c o n v e r t i b i l i d a d  y  e l  t i p o  d e  c a m b i o  f i j o  q u e  r i g i ó  
p o r  d i e z  a ñ o s ) .  D i c h o  a n á l i s i s  f u e  l u e g o  “ a u m e n t a d o ”  p a r a  c o n s i d e r a r  l o s  i m p a c t o s  
s o c i o e c o n ó m i c o s  y  a m b i e n t a l e s  l o c a l e s  d e l  p r o y e c t o  e n  c u e s t i ó n ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  s i  s u  
d i m e n s i ó n  e s t é  o  n o  c u a n t i f i c a d a .
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E n  s e g u n d o  l u g a r ,  e l  e s t u d i o  s e  o r i e n t ó  a  i d e n t i f i c a r  l a s  p o t e n c i a l e s  b a r r e r a s  a l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  
y  a l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  M D L  e n  f u n c i ó n  d e  u n  a n á l i s i s  d e  l a  v i s i ó n  d e  l o s  a c t o r e s  s o c i a l e s  y  d e  
l o s  m e c a n i s m o s  i n s t i t u c i o n a l e s  v i g e n t e s  ( e n  m a t e r i a  d e  p o l í t i c a  f o r e s t a l  y  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  
a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  M D L ) .  D i c h o  a n á l i s i s  s e  i n s p i r ó  e n  l a  p r o p u e s t a  d e  D i j k s t r a  ( 1 9 9 9 )  p a r a  
a n a l i z a r  l a  “ e c o n o m í a  p o l í t i c a ”  ( e s  d e c i r ,  c ó m o  l o s  f a c t o r e s  p o l í t i c o s  -  a  t r a v é s  d e  l a  i n t e r a c c i ó n  
d e  d i s t i n t o s  g r u p o s  s o c i a l e s  -  p u e d e n  i n f l u i r  l a s  d e c i s i o n e s  e c o n ó m i c a s )  d e l  d i s e ñ o  d e  p o l í t i c a  
a m b i e n t a l  p a r a  l a  r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s  d e  G E I .  S i n  e m b a r g o ,  m i e n t r a s  q u e  d i c h o  a u t o r  a n a l i z ó  
l a  p o s i c i ó n  d e  d i s t i n t o s  g r u p o s  d e  i n t e r é s  f r e n t e  a  d i f e r e n t e s  i n s t r u m e n t o s  d e  p o l í t i c a  e n  f u n c i ó n  
d e  l o s  i m p a c t o s  d i s t r i b u t i v o s  d e  d i c h o s  i n s t r u m e n t o s ,  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  b u s c ó  i d e n t i f i c a r  l a s  
p e r c e p c i o n e s  d e  l o s  a c t o r e s  s o c i a l e s  i n v o l u c r a d o s  e n  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  -  e n  p a r t i c u l a r ,  s i  
c o n s i d e r a n  q u e  s u  i m p l e m e n t a c i ó n  l o s  b e n e f i c i a r á  o  p e r j u d i c a r á  -  y  a n a l i z a r  c ó m o  d i c h a s  
p e r c e p c i o n e s  s e  v i n c u l a n  a l  p o t e n c i a l  a p o y o  u  o p o s i c i ó n  d e  l o s  d i s t i n t o s  g r u p o s .  E s t e  c o m p o n e n t e  
d e l  e s t u d i o  t a m b i é n  s e  o r i e n t ó  a  i d e n t i f i c a r  l o s  e s f u e r z o s  q u e  r e s u l t a n  n e c e s a r i o s  p a r a  s u p e r a r  l a s  
b a r r e r a s  a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  o r i e n t a d o s  a l  M D L .
P o r  ú l t i m o ,  e l  e s t u d i o  b u s c ó  d e r i v a r  a l g u n a s  c o n c l u s i o n e s  q u e  s i r v a n  d e  e n s e ñ a n z a  p a r a  l a s  
p o l í t i c a s  l o c a l e s ,  p a r a  e l  d i s e ñ o  i n s t i t u c i o n a l  y  p a r a  u n  a n á l i s i s  e s t r a t é g i c o  d e  l a s  p r i o r i d a d e s  a  
a d o p t a r  f r e n t e  a l  M D L .
P o r  s u  p a r t e ,  e l  e s t u d i o  d e  c a s o  s e  b a s ó  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  e n  p u b l i c a c i o n e s  l o c a l e s  e  
i n t e r n a c i o n a l e s ,  q u e  f u e  c o m p l e t a d a  a  t r a v é s  d e  e n t r e v i s t a s  r e a l i z a d a s  e n  B u e n o s  A i r e s  y  d u r a n t e  
e l  t r a b a j o  d e  c a m p o  e f e c t u a d o  e n  l a  r e g i ó n  c e n t r o - s u r  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  N e u q u é n  e n t r e  m a r z o  y  
m a y o  d e  2 0 0 3  ( v e r  A n e x o  I I  e n  r e l a c i ó n  a l  l i s t a d o  d e  e n t r e v i s t a d o s ) .  D u r a n t e  e l  t r a b a j o  d e  c a m p o ,  
s e  c o n t ó  c o n  l a  v a l i o s a  c o o p e r a c i ó n  d e  n u m e r o s o s  e x p e r t o s  y  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l o s  s e c t o r e s  
p r i v a d o ,  p ú b l i c o ,  a c a d é m i c o ,  O N G s ,  e t c .  E n t r e  e l l o s ,  s e  a g r a d e c e  e s p e c i a l m e n t e  l a  a y u d a  d e  
v a r i o s  e n t r e v i s t a d o s .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  d e  l a  I n g .  S a r a  C a s t a ñ e d a ,  q u i e n  p r o p o r c i o n ó  l o s  d a t o s  
r e f e r e n t e s  a  l o s  c o s t o s  d e  p l a n t a c i ó n  y  m a n e j o  f o r e s t a l  b a s a d o s  e n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  u n  t a l l e r  
p r o v i n c i a l  r e a l i z a d o  s o b r e  e l  t e m a  e n  m a r z o  d e  2 0 0 3 .  E n  s e g u n d o  l u g a r ,  d e  l o s  I n g .  L u i s  
C h a u c h a r d  y  R e n a t o  S b r a n c i a ,  q u i e n e s  p u s i e r o n  a  n u e s t r a  d i s p o s i c i ó n  l o s  d a t o s  s o b r e  
r e n d i m i e n t o s  m a d e r e r o s  e n  u n  s i t i o  d e  c a l i d a d  m e d i o - a l t a ,  e n  b a s e  a  u n  m o d e l o  d e  s i m u l a c i ó n  d e  
l a  c á t e d r a  d e  o r d e n a c i ó n  f o r e s t a l  d e l  A s e n t a m i e n t o  U n i v e r s i t a r i o  S a n  M a r t í n  d e  l o s  A n d e s ,  
U n i v e r s i d a d  N a c i o n a l  d e l  C o m a h u e .  E n  t e r c e r  l u g a r ,  d e  l o s  I n g .  R i c a r d o  M e r e l l o  y  M a r i o  
E l i z o n d o ,  q u i e n e s  p r o v e y e r o n  d a t o s  b á s i c o s  s o b r e  p r e c i o s  m a d e r e r o s  v i g e n t e s  e n  l a  a c t u a l i d a d .  
C a b e  a c l a r a r ,  s i n  e m b a r g o ,  q u e  l o s  a u t o r e s  r e t i e n e n  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  p o r  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  q u e  s e  
h i z o  d e  l a s  r e s p u e s t a s  o b t e n i d a s  e n  l a s  e n t r e v i s t a s ,  s i n  a s u m i r  a c u e r d o  a l g u n o  d e  l o s  e n t r e v i s t a d o s  
e n  c u a n t o  a  l a s  v i s i o n e s  v e r t i d a s  e n  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o .
F i n a l m e n t e ,  y  e n  v i s t a  d e  q u e  l o s  r e s u l t a d o s  f u e r o n  o b t e n i d o s  e n  b a s e  a  l a  i n f o r m a c i ó n  r e c a b a d a  
p a r a  u n  p r o y e c t o  “ r e p r e s e n t a t i v o ”  e n  u n a  r e g i ó n  y  p r o v i n c i a  e s p e c í f i c a ,  e s  n e c e s a r i o  s e r  m u y  
c a u t e l o s o s  a l  m o m e n t o  d e  e x t r a p o l a r  l a s  c o n c l u s i o n e s  a  o t r a s  s u b - r e g i o n e s  y  p r o v i n c i a s  
p a t a g ó n i c a s ,  t a l  c o m o  s e  p o n d e r a  e n  e l  c a p í t u l o  4  ( d e  d i s c u s i ó n  d e  r e s u l t a d o s ) .
1.b. Antecedentes
S i  b i e n  s e  r e c o n o c e  q u e  e l  c o n o c i m i e n t o  h u m a n o  a c e r c a  d e l  c i c l o  g l o b a l  d e l  c a r b o n o  e s  a ú n  m u y  
i m p e r f e c t o ,  s e  s a b e  q u e  l o s  e c o s i s t e m a s  t e r r e s t r e s  i n t e r c a m b i a n  c o n  l a  a t m ó s f e r a  a l r e d e d o r  d e  6 0
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P g  d e  c a r b o n o  p o r  a ñ o ,  l o  q u e  r e p r e s e n t a  c e r c a  d e  1 0  v e c e s  l a  s u m a  d e  l a s  e m i s i o n e s  d e  c a r b o n o  
p r o v e n i e n t e s  d e l  c a m b i o  d e l  u s o  d e  l a  t i e r r a  ( 1 . 6 ± 1 . 0  P g  C / a )  y  l a  q u e m a  d e  c o m b u s t i b l e s  f ó s i l e s  
( 5 . 5 ± 0 . 5  P g  C / a ) .  P o r  l o  t a n t o ,  p e q u e ñ o s  c a m b i o s  e n  e l  r e s e r v o r i o  d e  c a r b o n o  t e r r e s t r e  p u e d e n  
p o s e e r  u n a  i n f l u e n c i a  s u b s t a n c i a l  e n  e l  b a l a n c e  g l o b a l  d e  c a r b o n o  a t m o s f é r i c o .  ( K a r j a l a i n e n  y  
L i s k i ,  1 9 9 7 )
L o s  c a m b i o s  e n  e l  u s o  d e  l a  t i e r r a ,  l a  f o r e s t a c i ó n  y  e l  u s o  d e  d i s t i n t a s  p r á c t i c a s  d e  m a n e j o  
f o r e s t a l e s  ( L U C F ,  s e g ú n  s u  s i g l a  e n  i n g l é s )  h a n  r e p r e s e n t a d o ,  h i s t ó r i c a m e n t e ,  e m i s i o n e s  n e t a s  d e  
c a r b o n o  h a c i a  l a  a t m ó s f e r a  ( B r o w n  y  o t r o s ,  1 9 9 6 ) .  S i n  e m b a r g o ,  e x i s t e  l a  p o t e n c i a l i d a d  p a r a  q u e  
d i c h o s  c a m b i o s  y  p r á c t i c a s  a c t ú e n  p a r a  m i t i g a r  e m i s i o n e s  d e  c a r b o n o .  E s o  s e  p u e d e  l o g r a r  y a  s e a  
c o n s e r v a n d o  r e s e r v o r i o s  p r e e x i s t e n t e s  d e  c a r b o n o  ( p o r  e j e m p l o ,  d e t e n i e n d o  l a  d e f o r e s t a c i ó n  o  
m e j o r a n d o  l a s  p r á c t i c a s  a c t u a l e s  d e  t a l a ) 3 ; e x p a n d i e n d o  l a  c a p a c i d a d  d e  a l m a c e n a j e  ( v í a  l a  
p l a n t a c i ó n ,  a c t i v i d a d e s  a g r o f o r e s t a l e s ,  r e g e n e r a c i ó n  n a t u r a l ,  o  l a  m e j o r a  e n  l a s  p r á c t i c a s  d e  
m a n e j o )  o  b i e n  s u b s t i t u y e n d o  m a t e r i a l e s  i n t e n s i v o s  e n  e l  u s o  d e  l a  e n e r g í a  p o r  m a d e r a ,  c o n  u n  
e s q u e m a  d e  t a l a  a c o r d e  c o n  l a  d i n á m i c a  d e l  e c o s i s t e m a .  L a  c a n t i d a d  p o t e n c i a l  d e  c a r b o n o  q u e  
p o d r í a  s e r  s e c u e s t r a d o  a  t r a v é s  d e  u n  p r o g r a m a  a g r e s i v o  c o n  p r á c t i c a s  L U C F  e n  l o s  p r ó x i m o s  5 0  
a ñ o s  e s  e q u i v a l e n t e  a  c e r c a  d e  1 2  y  1 5 %  d e  l a s  e m i s i o n e s  p o r  q u e m a  d e  c o m b u s t i b l e s  f ó s i l e s  e n  
u n  e s c e n a r i o  business-as-usual d u r a n t e  e l  m i s m o  l a p s o  ( B r o w n  y  o t r o s ,  1 9 9 6 ) .  E n  e s t e  c o n t e x t o ,  
l o s  t r ó p i c o s  s o n ,  l e j o s ,  l a s  á r e a s  c o n  m a y o r  p o t e n c i a l  d e  s e c u e s t r a r  y  c o n s e r v a r  c a r b o n o ,  s e g u i d o s  
p o r  l a s  r e g i o n e s  t e m p l a d a s  y  b o r e a l e s  ( B r o w n ,  1 9 9 9 ) .  N o  o b s t a n t e ,  e n  e l  c a s o  a r g e n t i n o  t a m b i é n  
s e  h a  i d e n t i f i c a d o  u n  i m p o r t a n t e  p o t e n c i a l  e n  e l  s e c t o r  f o r e s t a l  p a r a  c a p t u r a r  c a r b o n o  y  p a r a  
c o n t r i b u i r ,  d e  e s t a  f o r m a ,  a  r e d u c i r  e m i s i o n e s  d e  G E I  ( S D S y P A ,  1 9 9 9 ) .
P o r  o t r a  p a r t e ,  d i v e r s a s  e s t i m a c i o n e s  s u g i e r e n  q u e  l o s  c o s t o s  d e  r e d u c i r  e m i s i o n e s  a  t r a v é s  d e  l a  
c a p t u r a  d e  c a r b o n o  s e  u b i c a r í a n  m u y  p o r  d e b a j o  d e  l o s  c o s t o s  d e  r e d u c c i ó n  d e  g a s e s  p r o v e n i e n t e s  
d e  c a m b i o s  e n  l o s  u s o s  e n e r g é t i c o s ,  l o  c u a l  p u e d e  i m p l i c a r  u n  g r a n  i n t e r é s  e c o n ó m i c o  p o r  p a r t e  
d e  l o s  P D  e n  a p r o v e c h a r  e l  p o t e n c i a l  d e  l a s  p r á c t i c a s  L U C F  e n  s u s  p r o p i o s  p a í s e s  y  e n  P E D  ( q u e  
n o  e n f r e n t a n  a ú n  c o m p r o m i s o s  c u a n t i t a t i v o s  d e  r e d u c c i ó n  d e  G E I )  ( B r o w n ,  2 0 0 1 ;  S e d j o  &  
T o m a n ,  2 0 0 1 ) .
D e s d e  e s t e  p u n t o  d e  v i s t a ,  l o s  m e c a n i s m o s  d e  f l e x i b i l i d a d  a s o c i a d o s  a  l a  C M N U C C ,  e n  e s p e c i a l ,  
e l  M D L  ( q u e  p o d r á  u t i l i z a r s e  p a r a  c o n t r i b u i r  a l  c u m p l i m i e n t o  d e  l o s  c o m p r o m i s o s  d e  l o s  P D  
e x p r e s a d o s  e n  e l  P r o t o c o l o  d e  K i o t o  a  l a  C M N U C C ) ,  p r e s e n t a n  p e r s p e c t i v a s  m u y  p r o m i s o r i a s .  
N o  o b s t a n t e ,  l a  p r i n c i p a l  c r í t i c a  d e  O N G s  a m b i e n t a l e s ,  r e l a t i v a s  a  l a  n e c e s i d a d  d e  g a r a n t i z a r  
c i e r t o  e s f u e r z o  “ r e a l ”  d e  l o s  P D  e n  t é r m i n o s  d e  r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s  d e  G E I ,  h a n  s i d o  
e n f r e n t a d a s  c o n  t o p e s  a l  u s o  d e l  M D L  e n  p r o y e c t o s  d e  f o r e s t a c i ó n  p o r  p a r t e  d e  l o s  P D .
D e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  l o s  P E D ,  s e  a b r e n  d o s  i n t e r r o g a n t e s  p r i n c i p a l e s :  1 )  s i  e s t o s  m e c a n i s m o s  
p e r m i t i r á n  u n  a d e c u a d o  “ p a g o ”  p o r  l o s  s e r v i c i o s  a m b i e n t a l e s  q u e  l o s  P E D  b r i n d a n  y  2 )  s i  a t r a e r  
i n v e r s i o n e s  d e  P D  p a r a  e x p l o t a r  l a s  a l t e r n a t i v a s  m e n o s  c o s t o s a s  p a r a  r e d u c i r  G E I  s e r á  u n a  b u e n a  
e s t r a t e g i a ,  p u e s  p o d r í a  t e n e r  m á s  i n t e r é s  g u a r d a r  d i c h a s  o p c i o n e s  p a r a  c u a n d o  l o s  P E D  e s t é n  
i n c l u i d o s  e n  e l  g r u p o  d e  p a í s e s  q u e  e n f r e n t e n  c o m p r o m i s o s  c u a n t i t a t i v o s  d e  r e d u c c i ó n  d e  G E I .  E n
3 L a  d e f o r e s t a c ió n  a g r e g ó  a l r e d e d o r  d e  4 0  p p m  a l  d i ó x i d o  a t m o s f é r i c o  ( c o n  n i v e le s  a c t u a le s  d e  c e r c a  d e  3 3 6  p p m )  
( V a l e n t i n i  y  o t r o s ,  2 0 0 0 ) .
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e f e c t o ,  s e  o b s e r v a  u n a  e s p e c i e  d e  trade-off  e n t r e  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  i n m e d i a t o  d e  l a s  a l t e r n a t i v a s  
d e  b a j o  c o s t o  p a r a  e l  M D L  ( p o t e n c i a n d o  e l  d e s a r r o l l o  d e  s e c t o r e s  a s o c i a d o s  a  e l l a s )  y  l a  d e c i s i ó n  
d e  g u a r d a r  d i c h a s  a l t e r n a t i v a s  d e  b a j o  c o s t o  p a r a  m á s  a d e l a n t e  ( c u a n d o  l o s  s e r v i c i o s  a m b i e n t a l e s  
s e a n  m e j o r  p a g o s  p o r  l o s  P D  o  c u a n d o  e l  p a í s  l o s  n e c e s i t e  p a r a  c u m p l i r  c o n  s u s  p r o p i o s  
c o m p r o m i s o s  c u a n t i t a t i v o s  d e  r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s ) .
E l  i n t e r é s  e n  a p r o v e c h a r  d i c h o s  m e c a n i s m o s  p u e d e  v e r s e  p o t e n c i a d o  e n  v i s t a  d e  l a  p é r d i d a  d e  
b o s q u e  n a t i v o  e n  d i v e r s o s  P E D ,  p u e s  u n a  p r i m e r a  p r o m e s a  d e  l o s  m e c a n i s m o s  d e  f l e x i b i l i d a d  
v i n c u l a d o s  a  l a  C M N U C C  e r a  q u e  c o n t r i b u i r í a n  a  r e v e r t i r  e s t e  p r o c e s o  s i  a y u d a b a n  a  m a n i f e s t a r  
e n  l o s  m e r c a d o s  l o s  s e r v i c i o s  a m b i e n t a l e s  g l o b a l e s  p r e s t a d o s  p o r  l o s  b o s q u e s  u b i c a d o s  e n  P E D .  
N o  o b s t a n t e ,  c o m o  s e  v e r á  m á s  a d e l a n t e ,  p o r  e l  m o m e n t o  e l  M D L  n o  i n c l u y e  p r o y e c t o s  
r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  b u e n  m a n e j o  y  c o n s e r v a c i ó n  d e  l o s  b o s q u e s  n a t i v o s .  S i  b i e n  a ú n  r e s t a n  
m ú l t i p l e s  a s p e c t o s  a  d e f i n i r  e n  c u a n t o  a  l o s  r e q u i s i t o s  p a r a  u n a  p r e s e n t a c i ó n  e x i t o s a  d e  u n  
p r o y e c t o  f o r e s t a l  e n  e l  m a r c o  d e l  M D L ,  e n  v i s t a  d e  l o s  r e q u i s i t o s  y  d e f i n i c i o n e s  y a  a d o p t a d o s  e s t á  
c l a r o  q u e  d i c h o  m e c a n i s m o  s ó l o  p o d r á ,  p o r  e l  m o m e n t o ,  c o n t r i b u i r  a l  d e s a r r o l l o  d e  p l a n t a c i o n e s  
c o m e r c i a l e s  ( c o n  e s p e c i e s  e x ó t i c a s ) .  D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  l o c a l ,  l a s  p l a n t a c i o n e s  p u e d e n ,  p o r  
u n  l a d o ,  r e d u c i r  l a  p r e s i ó n  s o b r e  e l  b o s q u e  n a t i v o  y  a y u d a r  a  l i m i t a r  l a  d e s e r t i f i c a c i ó n ,  y  p o r  o t r o ,  
p u e d e n  c o n t r i b u i r  a l  d e s a r r o l l o  e c o n ó m i c o  a  t r a v é s  d e  u n  m a y o r  é n f a s i s  e n  e l  s e c t o r  f o r e s t a l .  E n  
d e f i n i t i v a ,  e l  i n t e r é s  l o c a l  d e b e  b a s a r s e  e n  u n  d e l i c a d o  a n á l i s i s  c o s t o - b e n e f i c i o  a c e r c a  d e  l o s  
e f e c t o s  s o c i o e c o n ó m i c o s  y  a m b i e n t a l e s  ( l o c a l e s  y  r e g i o n a l e s )  d e  a p r o v e c h a r  e l  M D L  p a r a  u n  
m a y o r  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l .
L a s  d o s  s e c c i o n e s  s i g u i e n t e s  d e  e s t e  c a p í t u l o  i n t r o d u c t o r i o  p r e s e n t a n  a l g u n o s  a n t e c e d e n t e s  p a r a  e l  
a n á l i s i s ,  r e f e r i d o s  a  l o s  m e c a n i s m o s  d e  f l e x i b i l i d a d  d e l  P K  y  a l  p o t e n c i a l  i n t e r é s  q u e  p o d r í a  t e n e r  
e l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  e n  l a  P a t a g o n i a  a r g e n t i n a .
1.c. Los m ecanism os de flex ib ilidad del Protocolo de K ioto
L a  C o n v e n c i ó n  M a r c o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  s o b r e  e l  C a m b i o  C l i m á t i c o  d e  1 9 9 2  r e p r e s e n t ó  e l  
p r i m e r  e s f u e r z o  p o r  c o o r d i n a r  a c c i o n e s  t e n d i e n t e s  a  e s t a b i l i z a r  l a s  e m i s i o n e s  d e  g a s e s  d e  e f e c t o  
i n v e r n a d e r o  d e  l o s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s .  E n  e s t e  c o n t e x t o ,  l a  f i r m a  d e l  P r o t o c o l o  d e  K i o t o  a  l a  
C M N U C C 4  e s t a b l e c i ó  e l  p r i m e r  c o m p r o m i s o  f o r m a l  d e  l a s  e c o n o m í a s  i n d u s t r i a l i z a d a s  d e  r e d u c i r  
s u s  e m i s i o n e s  a n t r o p o g é n i c a s  d e  G E I .
E l  P K  e s t a b l e c i ó  m e t a s  c u a n t i t a t i v a s  i n d i v i d u a l e s  p a r a  l o s  p a í s e s  i n c l u i d o s  e n  e l  A n e x o  I  d e  l a  
C M N U C C 5 , d e f i n i e n d o  u n  o b j e t i v o  g l o b a l :  l a s  e m i s i o n e s  p r o m e d i o  d e  G E I  d u r a n t e  e l  p r i m e r
4 F i r m a d o  e n  K i o t o ,  J a p ó n ,  e n  d i c i e m b r e  d e  1 9 9 7 ,  e n  e l  m a r c o  d e  l a  T e r c e r a  C o n f e r e n c ia  d e  l a  P a r t e s  ( C O P 3 ) .  L a  
C o n f e r e n c i a  d e  la s  P a r t e s  e s  e l  o r g a n i s m o  r e s p o n s a b le  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  l a  C M N U C C .
5 L o s  " p a í s e s  A n e x o  I "  d e  l a  C M N U C C  s o n :  A l e m a n i a ,  A u s t r a l i a ,  A u s t r i a ,  B é l g i c a ,  B i e l o r r u s i a ,  B u l g a r i a ,  C a n a d á ,  
D i n a m a r c a ,  C o m u n i d a d  E c o n ó m i c a  E u r o p e a ,  E s p a ñ a ,  E s t a d o s  U n i d o s ,  E s t o n i a ,  F e d e r a c ió n  R u s a ,  F i n l a n d i a ,  F r a n c i a ,  
G r e c i a ,  H u n g r í a ,  I s l a n d ia ,  I r l a n d a ,  I t a l i a ,  J a p ó n ,  L e t o n i a ,  L i t u a n i a ,  L u x e m b u r g o ,  N u e v a  Z e l a n d a ,  N o r u e g a ,  P a ís e s  
B a jo s ,  P o lo n i a ,  P o r t u g a l ,  R u m a n ia ,  R e i n o  U n i d o  d e  G r a n  B r e t a ñ a  e  I r l a n d a  d e l  N o r t e ,  S u e c ia ,  S u iz a ,  T u r q u í a  y  
U c r a n i a .  U n a  e n m ie n d a  d e  1 9 9 8  i n c l u y ó  a  C r o a c i a ,  E s l o v a q u ia ,  E s l o v e n i a ,  L i e c h t e n s t e i n ,  M ó n a c o  y  l a  R e p ú b l i c a  
C h e c a .
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p e r í o d o  d e  c o m p r o m i s o  ( 2 0 0 8 - 2 0 1 2 )  d e b e r á n  s e r  u n  5 , 2 %  i n f e r i o r e s  a  l o s  n i v e l e s  d e  1 9 9 0 .  N o  
o b s t a n t e ,  p a r a  e n t r a r  e n  v i g e n c i a ,  e l  P r o t o c o l o  d e b e  s e r  r a t i f i c a d o  p o r  a l  m e n o s  5 5  P a r t e s  d e  l a  
C M N U C C ,  l a s  c u a l e s  d e b e n  r e p r e s e n t a r  c o m o  m í n i m o  e l  5 5 %  d e l  t o t a l  d e  l a s  e m i s i o n e s  d e  G E I  
c o n t a b i l i z a d a s  e n  1 9 9 0 .  E n  e s t e  m a r c o ,  p e s e  a l  r e t i r o  d e  E s t a d o s  U n i d o s  d e  l a s  n e g o c i a c i o n e s  e n  
m a r z o  d e l  2 0 0 1 ,  y  a  q u e  d i c h o  p a í s  r e ú n e  e l  2 5 %  d e  l a s  e m i s i o n e s  d e  l o s  p a í s e s  A n e x o  I  p a r a  
1 9 9 0 ,  e l  P K  p o d r í a  e n t r a r  e n  v i g e n c i a  a n t e s  d e l  a ñ o  2 0 0 4  s i  s e  l o g r a  l a  e s p e r a d a  r a t i f i c a c i ó n  d e  
R u s i a  ( p a r a  u n  a n á l i s i s  m á s  d e t a l l a d o  v e r  C h i d i a k ,  2 0 0 1  y  D e l l a  M a g g i o r a ,  2 0 0 2 ) .
C o n  e l  f i n  d e  p o d e r  c u m p l i r  c o n  l o s  o b j e t i v o s  g l o b a l e s  d e l  P K  a l  m e n o r  c o s t o  p o s i b l e ,  é s t e  
c o n t e m p l ó  l a  i n c l u s i ó n  d e  “ m e c a n i s m o s  d e  f l e x i b i l i d a d ” , l o s  c u a l e s  h a r á n  p o s i b l e  q u e  l a s  
r e d u c c i o n e s  d e  e m i s i o n e s  d e  G E I  t e n g a n  l u g a r  e n  a q u e l l a s  n a c i o n e s  d o n d e  l o s  c o s t o s  d e  
r e d u c c i ó n  p o r  t o n e l a d a  d e  C O 2 e q u i v a l e n t e  s e a n  m e n o r e s .  E s t o s  m e c a n i s m o s  c o m p r e n d e n  l a  
c r e a c i ó n  d e  u n  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  d e  p e r m i s o s  d e  e m i s i ó n  y  d e  c e r t i f i c a d o s  d e  r e d u c c i ó n  d e  
e m i s i o n e s  q u e  p o d r á n  o b t e n e r s e  a  t r a v é s  d e  e s f u e r z o s  r e a l i z a d o s  y a  s e a  e n  p a í s e s  d e  E u r o p a  d e l  
E s t e  o  e n  P E D .
E s p e c í f i c a m e n t e ,  l o s  m e c a n i s m o s  d e  f l e x i b i l i d a d  i n c l u i d o s  e n  e l  P K  s o n  t r e s :
1 .  E l  S i s t e m a  d e  P e r m i s o s  N e g o c i a b l e s  ( S P N ) ,  q u e  p o s i b i l i t a r á  l a  c o m p r a  y  v e n t a  d e  
U n i d a d e s  d e  C a n t i d a d e s  A s i g n a d a s  ( A A U s  -  Assigned Amount Units) e n t r e  p a í s e s  d e l  
A n e x o  I ;
2 .  E l  m e c a n i s m o  d e  I m p l e m e n t a c i ó n  C o n j u n t a  ( I C ) ,  m e d i a n t e  e l  c u a l  l o s  p a í s e s  d e l  A n e x o  I  
p o d r á n  f i n a n c i a r  p r o y e c t o s  d e  r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s  o  d e  f i j a c i ó n  d e  c a r b o n o  e n  l o s  
l l a m a d o s  " p a í s e s  e n  t r a n s i c i ó n "  ( h a c i a  u n a  e c o n o m í a  d e  m e r c a d o ) ,  q u i e n e s  e n f r e n t a n  
t a m b i é n  c o m p r o m i s o s  c u a n t i t a t i v o s  d e  r e d u c c i ó n  d e  G E I ,  a  t r a v é s  d e  l a  c o m p r a  d e  E R U s  
( Emission Reduction Units )  g e n e r a d o s  p o r  d i c h o s  p r o y e c t o s ;
3 .  E l  M e c a n i s m o  d e  D e s a r r o l l o  L i m p i o  ( M D L ) ,  q u e  p e r m i t i r á  a  l o s  p a í s e s  d e l  A n e x o  I  
i n v e r t i r  e n  p r o y e c t o s  d e  r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s  o  d e  f i j a c i ó n  d e  c a r b o n o  e n  P E D  ( p a í s e s  
n o - A n e x o  I 6 ) ,  m e d i a n t e  l a  c o m p r a  d e  C E R s  (Certificates o f  Emissions Reduction) 
g e n e r a d o s  p o r  d i c h o s  p r o y e c t o s .
E l  s i s t e m a  d e  p e r m i s o s  d e  e m i s i ó n  n e g o c i a b l e s  i m p l i c a r á ,  b á s i c a m e n t e :
1 .  L a  f i j a c i ó n  d e  u n a  c u o t a  t o t a l  d e  e m i s i o n e s  p e r m i t i d a s ;
2 .  L a  a s i g n a c i ó n  d e  c u o t a s  i n d i v i d u a l e s ,  e s  d e c i r ,  l a  d i s t r i b u c i ó n  d e  u n  n ú m e r o  d e t e r m i n a d o  
d e  p e r m i s o s  d e  e m i s i ó n  p a r a  c a d a  u n a  d e  l o s  p a í s e s  e m i s o r e s ,  p r e f e r i b l e m e n t e  a  t r a v é s  d e  
u n a  s u b a s t a ;
3 .  L a  c r e a c i ó n  d e  u n  m e r c a d o  d o n d e  s e  n e g o c i e n  d i c h o s  p e r m i s o s ,  c o n  e l  f i n  d e  c o m p e n s a r  
l a s  e m i s i o n e s  e n  d e f e c t o  o  e n  e x c e s o  d e  l a  c a n t i d a d  a s i g n a d a  ( A A U s )  a  c a d a  p a r t e  d e l  P K .
6 E s t o s  p a í s e s  n o  d e b e n  c u m p l i r ,  p o r  e l  m o m e n t o ,  m e t a s  c u a n t i t a t i v a s  d e  r e d u c c i ó n  d e  G E I .
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D e  e s t a  f o r m a ,  e l  p r e c i o  d e  m e r c a d o  d e  l o s  p e r m i s o s  d e  e m i s i ó n  b r i n d a r á  u n a  s e ñ a l  q u e  p e r m i t i r á  
a s i g n a r  e f i c i e n t e m e n t e  l o s  e s f u e r z o s  d e  r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s  e n t r e  l a s  u n i d a d e s  c o n  m e n o r e s  
c o s t o s  d e  r e d u c c i ó n  p o r  t o n e l a d a  d e  C O 2 e q u i v a l e n t e  ( C h i d i a k ,  2 0 0 1 ,  C a p í t u l o  2 ) .
P o r  s u  p a r t e ,  l o s  o t r o s  d o s  m e c a n i s m o s  d e  f l e x i b i l i d a d  p e r m i t i r á n  a  l o s  p a í s e s  A n e x o  I  c u m p l i r  
c o n  s u s  c o m p r o m i s o s  d e  r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s  u t i l i z a n d o  " c r é d i t o s  p o r  r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s "  
g e n e r a d o s  p o r  p r o y e c t o s  d e  r e d u c c i ó n  ( o  c a p t u r a )  d e  G E I  e n  p a í s e s  d e  E u r o p a  d e l  E s t e  ( I C )  y  e n  
P E D  ( M D L ) .
D e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  l o s  P D ,  e l  M D L  c o n s t i t u y e ,  p o r  e l  m o m e n t o ,  l a  ú n i c a  f o r m a  d e  i n c l u i r  a  
l o s  P E D  e n  e l  e s f u e r z o  g l o b a l  d e  m i t i g a c i ó n  d e l  c a m b i o  c l i m á t i c o .  D e s d e  l a  p e r s p e c t i v a  d e  l o s  
P E D ,  e l  M D L  c o n s t i t u y e  e l  ú n i c o  m e c a n i s m o  d e  f l e x i b i l i d a d  q u e  p o s i b i l i t a r á  l a  o b t e n c i ó n  d e  
f i n a n c i a m i e n t o  a d i c i o n a l  p r o v e n i e n t e  d e  P D  p a r a  a q u e l l o s  p r o y e c t o s  q u e  r e d u z c a n  e m i s i o n e s  d e  
G E I  ( v e r  a p a r t a d o  1 . c . I I .  p a r a  c o m p r e n d e r  c ó m o  f u n c i o n a  e l  c i c l o  d e  u n  p r o y e c t o  M D L ) .
P e s e  a  q u e  l o s  P E D  n o  p u e d e n  p a r t i c i p a r  d i r e c t a m e n t e  e n  e l  m e r c a d o  d e  p e r m i s o s  d e  e m i s i ó n  ( p o r  
n o  p e r t e n e c e r  a  l o s  p a í s e s  d e l  A n e x o  I ) ,  d i c h o  m e r c a d o  t i e n e  u n a  g r a n  i m p o r t a n c i a  p a r a  l a s  
d e c i s i o n e s  d e  m i t i g a c i ó n  d e  G E I  e n  l o s  P E D ,  p u e s  e l  p r e c i o  e s p e r a d o  e n  d i c h o  m e r c a d o  r e f l e j a  
c u á n t o  d e b e r á n  p a g a r  a q u e l l o s  p a í s e s  d e l  A n e x o  I  q u e  n o  c u m p l a n  c o n  s u s  c o m p r o m i s o s  d e  
r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s  p o r  c a d a  p e r m i s o  d e  e m i s i ó n  ( A A U )  a d i c i o n a l .  M á s  p r e c i s a m e n t e ,  e l  
p r e c i o  e s p e r a d o  o  e f e c t i v a m e n t e  t r a n s a d o  ( p o r  t o n e l a d a  d e  d i ó x i d o  d e  c a r b o n o  e q u i v a l e n t e )  
r e f l e j a  e l  p r e c i o  l í m i t e  q u e  l o s  p a í s e s  i n d u s t r i a l i z a d o s  e s t a r á n  d i s p u e s t o s  a  p a g a r  p o r  c r é d i t o s  
g e n e r a d o s  a  t r a v é s  d e l  M D L  o  l a  I C .  C l a r a m e n t e ,  c u a n t o  m a y o r  s e a  e l  p r e c i o  e s p e r a d o ,  m a y o r e s  
s e r á n  l o s  b e n e f i c i o s  p a r a  l o s  P E D  d e  e n c a r a r  p r o y e c t o s  d e  m i t i g a c i ó n  d e  G E I ,  s i n  q u e  a ú n  r i j a n  
s o b r e  e l l o s  c o m p r o m i s o s  c u a n t i t a t i v o s  d e  r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s .
1 . c . I .  L a  f u n g i b i l i d a d  d e  l o s  m e c a n i s m o s  d e  f l e x i b i l i d a d
L a s  c o n f e r e n c i a s  d e  l a s  p a r t e s  d e  B o n n  y  M a r r a k e c h  ( r e s p e c t i v a m e n t e ,  C O P 6 ,  p a r t e  2  y  C O P 7 )  
d e f i n i e r o n  q u e ,  p a r a  c u m p l i r  c o n  l o s  c o m p r o m i s o s  d e  K i o t o ,  l a s  p a r t e s  p o d r á n  u t i l i z a r :
a .  L a s  c u o t a s  n a c i o n a l e s  d e  e m i s i ó n  d e f i n i d a s  m e d i a n t e  l a s  m e t a s  d e  K i o t o  p a r a  l o s  p a í s e s  
A n e x o  I  ( A A U s ) ;
b .  L o s  c r é d i t o s  d e  f i j a c i ó n  o  c a p t u r a  d e  G E I  g e n e r a d o s  e n  p a í s e s  A n e x o  I  ( R M U s  -  removal 
units);
c .  L o s  c r é d i t o s  g e n e r a d o s  a  t r a v é s  d e  l o s  t r e s  m e c a n i s m o s  d e  f l e x i b i l i d a d  a n t e r i o r m e n t e  
m e n c i o n a d o s  ( S P N ,  I C  y  M D L ) .
D e  e s t a  f o r m a ,  l a  f u n g i b i l i d a d  e n t r e  l o s  m e c a n i s m o s  d e  K i o t o  h a c e  r e f e r e n c i a  a l  g r a d o  e n  q u e  l a s  
c u o t a s  y  l o s  c r é d i t o s  g e n e r a d o s  p u e d e n  s e r  i n t e r c a m b i a d o s  e n  e l  m e r c a d o  g l o b a l  y ,  d e  e s t a  
m a n e r a ,  f u n c i o n a r  c o m o  u n  s o l o  b i e n  e n  u n  s o l o  m e r c a d o .  S i n  e m b a r g o ,  e x i s t e n  c i e r t a s  
l i m i t a c i o n e s  a  e s t a  i n t e r c a m b i a b i l i d a d  e n t r e  l o s  i n s t r u m e n t o s ,  d e b i d o  a  l a s  d i f e r e n t e s  
r e g l a m e n t a c i o n e s  q u e  l o s  r i g e n  ( v e r  T o r v a n g e r ,  2 0 0 1 ) :
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1 .  E l  S P N  y  l a  I C  p e r m i t i r á n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  s ó l o  d e  l o s  p a í s e s  d e l  A n e x o  I .  L o s  p a í s e s  n o -  
A n e x o  I  s o l a m e n t e  p o d r á n  p a r t i c i p a r  a  t r a v é s  d e l  M D L .  A ú n  n o  s e  e n c u e n t r a  d e f i n i d o  e l  
p a p e l  q u e  d e s e m p e ñ a r á n  l a s  e n t i d a d e s  l e g a l e s  y  l a s  e m p r e s a s  d o m é s t i c a s ;
2 .  E l  M D L  p o d r á  c o m e n z a r  a  c o n t a b i l i z a r  c r é d i t o s  ( C E R s )  a  p a r t i r  d e l  a ñ o  2 0 0 0 ,  m i e n t r a s  
q u e  l a  I C  s ó l o  p o d r á  g e n e r a r  c r é d i t o s  ( E R U s )  y  e l  S P N  p e r m i t i r  l a  t r a n s f e r e n c i a  d e  A A U s  
a  p a r t i r  d e l  a ñ o  2 0 0 8 ;
3 .  L o s  p r o y e c t o s  M D L  t e n d r á n  a l t o s  c o s t o s  a d m i n i s t r a t i v o s ,  d e  v e r i f i c a c i ó n  y  c e r t i f i c a c i ó n  
e n  r e l a c i ó n  a  l a  I C  ( v e r  L a c l a u ,  2 0 0 3  y  A c q u a t e l l a ,  2 0 0 1 ) .  E s t o  e x p l i c a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  
c o m e n z a r  a  a n a l i z a r  c u i d a d o s a m e n t e  l o s  c o s t o s  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  o  d e  r e d u c c i ó n  d e  
e m i s i o n e s  y  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  C E R s  g e n e r a d o s  p o r  l o s  p r o y e c t o s  M D L  e n  r e l a c i ó n  a  l o s  
p r e c i o s  e s p e r a d o s  e n  e l  m e r c a d o  a  f u t u r o  d e  l o s  p e r m i s o s  d e  e m i s i ó n .  E s t a s  c u e s t i o n e s  s o n  
a n a l i z a d a s  m á s  e n  d e t a l l e  e n  l a s  s e c c i o n e s  2 . a .  ( e n  r e l a c i ó n  a  l a  e v i d e n c i a  i n t e r n a c i o n a l )  y
3 . b .  ( e n  r e l a c i ó n  a  l a s  e s t i m a c i o n e s  s o b r e  e l  c o s t o  d e  c a p t u r a  p o r  t o n e l a d a  d e  c a r b o n o  e n  
u n  p r o y e c t o  f o r e s t a l  e n  l a  P a t a g o n i a ) ;
4 .  E l  M D L  d e b e r á ,  a d e m á s ,  p a g a r  u n a  t a s a  d e l  2 %  ( d e  l o s  i n g r e s o s  g e n e r a d o s  p o r  l o s  C E R s  
e m i t i d o s )  q u e  s e r á  d e s t i n a d a  a  f i n a n c i a r  e l  fondo de adaptación del Protocolo de Kioto, 
c r e a d o  p a r a  a s i s t i r  a  P E D  p a r t i c u l a r m e n t e  v u l n e r a b l e s  a  a d a p t a r s e  a  l o s  e f e c t o s  a d v e r s o s  
d e l  c a m b i o  c l i m á t i c o  ( l o s  p r o y e c t o s  l l e v a d o s  a  c a b o  e n  l o s  p a í s e s  m e n o s  d e s a r r o l l a d o s  
e s t a r á n  e x e n t o s  d e  e s t e  a p o r t e ) .  E n  l o  q u e  r e s p e c t a  a l  f i n a n c i a m i e n t o  d e  l o s  c o s t o s  
a d m i n i s t r a t i v o s ,  s e  i n t r o d u c i r á  o t r a  c u o t a  y  c o s t o s  d e  r e g i s t r o  d e s t i n a d o s  a  c u b r i r  l o s  
g a s t o s  d e l  M D L .  P o r  s u  p a r t e ,  u n  p o r c e n t a j e  d e  l o s  i n g r e s o s  ( a ú n  n o  d e t e r m i n a d o )  
p r o v e n i e n t e s  d e  p r o y e c t o s  I C  s e r á  u t i l i z a d o  p a r a  c u b r i r  l o s  c o s t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a s  
a c t i v i d a d e s  d e l  C o m i t é  S u p e r v i s o r  d e  l a  I C  ( v e r  T o r v a n g e r ,  2 0 0 1 ) .
5 .  L a  C O P 6  e s t a b l e c i ó  q u e ,  p a r a  e l  p r i m e r  p e r í o d o  d e  c o m p r o m i s o ,  l a s  p a r t e s  A n e x o  I  
p o d r á n  a d q u i r i r  c r é d i t o s  d e  p r o y e c t o s  d e  f o r e s t a c i ó n  y  r e f o r e s t a c i ó n  d e l  M D L  s ó l o  e n  u n a  
c a n t i d a d  e q u i v a l e n t e  a l  1 %  d e  s u s  e m i s i o n e s  d e  1 9 9 0  p o r  c a d a  a ñ o  d e l  p r i m e r  p e r í o d o  d e  
c o m p r o m i s o  ( e s  d e c i r  e q u i v a l e n t e ,  e n  t o t a l ,  a l  1 %  c i n c o  v e c e s )  ( v e r  T o r v a n g e r ,  2 0 0 1 ;  
D e l l a  M a g g i o r a ,  2 0 0 2  y  L a c l a u ,  2 0 0 3 ) .
6 .  L o s  d i s t i n t o s  c r é d i t o s  t e n d r á n  d i f e r e n t e s  p r e c i o s  e n  e l  m e r c a d o  s e g ú n  c u á l  s e a  s u  f e c h a  d e  
c a d u c i d a d .  E n  e l  c a s o  p a r t i c u l a r  d e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  y  d e l  p r i m e r  p e r í o d o  d e  
c o m p r o m i s o ,  s e  e s t á  c o n s i d e r a n d o  l a  e m i s i ó n  d e  c r é d i t o s  t e m p o r a l e s  q u e  c a d u q u e n ,  p o r  
e j e m p l o  a  l o s  5  a ñ o s ,  d a d o  q u e  s e  r e c o n o c e  q u e  e l  c a r b o n o  c a p t u r a d o  v o l v e r á  
e v e n t u a l m e n t e  a  l a  a t m ó s f e r a .  E s t o s  c r é d i t o s  t e n d r á n  p r e c i o s  d i f e r e n t e s  q u e  l o s  c r é d i t o s  
g e n e r a d o s  p o r  p r o y e c t o s  d e  e n e r g í a ,  p o r  e j e m p l o ,  d o n d e  s e  s u p o n e  q u e  e l  c a r b o n o  
c a p t u r a d o  e s  p e r m a n e n t e .
E n  d e f i n i t i v a ,  s e r á n  l a s  f u e r z a s  d e  m e r c a d o  q u i e n e s  d e t e r m i n e n  l a  p o r c i ó n  d e  d e m a n d a  d e  c r é d i t o s  
p o r  r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s  q u e  h a  d e  s a t i s f a c e r  c a d a  u n o  d e  l o s  i n s t r u m e n t o s  d e l  P K .  E n  e s t e  
m a r c o ,  e x i s t e n  d o s  f a c t o r e s  q u e  p o d r í a n  i n f l u i r  p o s i t i v a  y  n e g a t i v a m e n t e  e n  l a  d e m a n d a  a g r e g a d a  
d e  l o s  m i s m o s  y  e n  l o s  r e s p e c t i v o s  p r e c i o s  d e  m e r c a d o :
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1 .  L a  c o n d i c i ó n  d e  n o - s u p l e m e n t a r i e d a d :  e l  A c u e r d o  d e  M a r r a k e c h  ( C O P 7 )  e s t a b l e c i ó  q u e  
l o s  p a í s e s  A n e x o  I  n o  e s t á n  o b l i g a d o s  a  c u m p l i r  c o n  s u s  c o m p r o m i s o s  m e d i a n t e  u n a  
r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s  l o c a l .  D e  e s t a  f o r m a ,  p u e d e n  a l c a n z a r  s u s  o b j e t i v o s  d e  K i o t o  
c o m p l e t a m e n t e  m e d i a n t e  l a  c o m p r a  d e  c e r t i f i c a d o s  e n  e l  m e r c a d o .  E s t o  c o n s t i t u y e  u n a  
v a r i a b l e  c o n  e f e c t o  p o s i t i v o  q u e  p o s i b l e m e n t e  a u m e n t a r á  l a  d e m a n d a  g l o b a l  d e  c r é d i t o s  
d e  c a r b o n o .
2 .  E l  " a i r e  c a l i e n t e "  d e  R u s i a :  E l  A n e x o  B  d e l  P r o t o c o l o  d e  K i o t o  a s i g n a  a  R u s i a  u n a  m e t a  
d e  r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s  p a r a  e l  p r i m e r  p e r í o d o  d e  c o m p r o m i s o  m a y o r  q u e  t o d a s  s u s  
p r o y e c c i o n e s  d e  e m i s i o n e s  d e  l í n e a s  d e  b a s e  p a r a  e l  a ñ o  2 0 1 0 .  C o m o  r e s u l t a d o ,  R u s i a  
p o d r á  c u m p l i r  c o n  s u s  c o m p r o m i s o s  y  v e n d e r  s u s  U n i d a d e s  d e  C a n t i d a d e s  A s i g n a d a s  
( A A U s )  a d i c i o n a l e s  s i n  e s f u e r z o .  E s t o  c o n s t i t u y e  u n  f a c t o r  q u e  p o d r í a  d e p r i m i r  e l  p r e c i o  
d e  l o s  c r é d i t o s  d e  c a r b o n o  e n  e l  m e r c a d o .  S i n  e m b a r g o ,  s e g ú n  e l  P C F 7 , e s  d u d o s o  q u e  
R u s i a  p u e d a  v e n d e r  u n a  a l t a  p r o p o r c i ó n  d e  s u s  u n i d a d e s  a s i g n a d a s  s i n  i n c o n v e n i e n t e s ,  
p u e s t o  q u e  e s t a r á  m a l  v i s t o  p o r  l a  c o m u n i d a d  i n t e r n a c i o n a l  q u e  l o s  p a í s e s  A n e x o  I  
c u m p l a n  c o n  s u s  c o m p r o m i s o s  m e d i a n t e  l a  c o m p r a  d e  " a i r e  c a l i e n t e " ,  d e b i d o  a  q u e  é s t e  
n o  c o n s t i t u y e  u n a  r e d u c c i ó n  r e a l  d e  e m i s i o n e s  d e  G E I .
T o d a s  e s t a s  i n c e r t i d u m b r e s  n o s  s u g i e r e n  q u e  p a r e c e  p o c o  p r o b a b l e  q u e  e n  u n  p l a z o  r e l a t i v a m e n t e  
c o r t o  l o s  P E D  j u e g u e n  u n  p a p e l  i m p o r t a n t e  e n  e l  m e r c a d o  d e  c r é d i t o s  d e  c a r b o n o ,  e s t a n d o  e l  
d e s a r r o l l o  d e  é s t e  ú l t i m o  a l t a m e n t e  c o n d i c i o n a d o  p o r  l a s  n e g o c i a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s  ( t a l  c o m o  
s e  v i o  d e s p u é s  d e  l a  n e g a t i v a  d e  E E . U U .  a  r a t i f i c a r  e l  P K )  y  l a s  i n c e r t i d u m b r e s  e n  c u a n t o  a l  l o g r o  
d e l  n i v e l  d e  r a t i f i c a c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  l a  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e l  P K  ( e s  d e c i r ,  l a  r a t i f i c a c i ó n  d e  
R u s i a ,  q u e  e s  a ú n  u n a  i n c ó g n i t a ) .  N o  o b s t a n t e ,  e l  a v a n c e  e n  l a  i n s t r u m e n t a c i ó n  d e l  M D L  s u g i e r e  
q u e  e s  i n n e g a b l e  q u e  a  l a r g o  p l a z o  l o s  P E D  p u e d e n  g a n a r  r e l e v a n c i a  e n  e l  c o m e r c i o  d e  C E R s  y  
q u e  e s  n e c e s a r i o  p r e p a r a r s e  p a r a  e l l o .
1 . c . I I .  C i c l o  d e  a c t i v i d a d e s  d e  u n  p r o y e c t o  M D L
E n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  l a s  e t a p a s  y  p a r t i c i p a n t e s  d e  u n  P r o y e c t o  M D L  s o n  l o s  d e s c r i p t o s  a  
c o n t i n u a c i ó n  e n  e l  E s q u e m a  1 :
7 E l  P C F  (Prototype Carbon Fund) e s  u n  p r o g r a m a  d e l  B a n c o  M u n d i a l  d e s t in a d o  a  f i n a n c i a r  p r o y e c t o s  d e  r e d u c c i ó n  
d e  e m is i o n e s  y  a  p r o v e e r  a s i s t e n c ia  t é c n i c a  e n  e l  m a r c o  d e  lo s  c o m p r o m i s o s  e s t a b l e c id o s  p o r  l a  C M N U C C  y  e l  
P r o t o c o l o  d e  K i o t o .  E n  b r e v e  s e  e s p e r a  l a  c r e a c i ó n  d e l  Prototype Sequestration Fund, o  F o n d o  d e  S e c u e s t r o  
P r o t o t í p i c o  ( P S F ) ,  d e s t in a d o  a  f i n a n c i a r  p r o y e c t o s  d e  s e c u e s t r o  d e  c a r b o n o  q u e  p o s e a n  c o s t o s  p o r  t o n e l a d a  d e  
c a r b o n o  i n f e r i o r e s  a  c i e r t o  n i v e l .
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Esquema 1. Ciclo de actividades de un Proyecto MDL
D is e ñ o
V a l id a c ió n  /  R e g is t r o
M o n i t o r e o
V e r i f i c a c ió n  /  C e r t i f i c a c ió n
E m is ió n
1 .  Diseño: l o s  P a r t i c i p a n t e s  d e l  P r o y e c t o  M D L  ( P P )  d e b e r á n  p r e s e n t a r  a n t e  u n a  E n t i d a d  
O p e r a c i o n a l  D e s i g n a d a  ( E O D )  l a  i n f o r m a c i ó n  r e q u e r i d a  a c e r c a  d e l  P r o y e c t o  u t i l i z a n d o  e l  
D o c u m e n t o  d e  D i s e ñ o  d e  P r o y e c t o ,  d e s a r r o l l a d o  p o r  e l  C o m i t é  E j e c u t i v o  ( C E )  d e l  M D L  
s o b r e  l a  b a s e  d e l  A p é n d i c e  B  d e l  A n e x o  s o b r e  M o d a l i d a d e s  y  P r o c e d i m i e n t o s  d e l  M D L  d e  
l a  D e c i s i ó n  1 7  ( a d o p t a d a  e n  l a  C O P 7  r e a l i z a d a  e n  M a r r a k e c h )  ( v e r  C M N U C C ,  2 0 0 2 c ) .
2 .  Validación: l a  E O D  e v a l u a r á  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  l a  v a l i d e z  d e  l a  l í n e a  d e  b a s e  y  e l  p l a n  
d e  m o n i t o r e o  y  p r e s e n t a r á  e l  P r o y e c t o  a n t e  e l  C E .
3 .  Registro: e l  C E  a c e p t a r á  f o r m a l m e n t e  ( o  n o )  e l  p r o y e c t o  p r e v i a m e n t e  v a l i d a d o  p o r  l a  E O D  
c o m o  p r e r r e q u i s i t o  p a r a  l a  v e r i f i c a c i ó n ,  c e r t i f i c a c i ó n  y  e m i s i ó n  d e  C e r t i f i c a d o s  d e  
R e d u c c i ó n  d e  E m i s i o n e s  ( C E R s ) .
4 .  M onitoreo:  u n a  v e z  q u e  e l  p r o y e c t o  h a  c o m e n z a d o  a  d e s a r r o l l a r s e ,  l o s  P P  e f e c t u a r á n  e l  
m o n i t o r e o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  c a p t u r a  d e  G E I  d e  a c u e r d o  a  l a s  m e t o d o l o g í a s  p r o p u e s t a s  
e n  e l  D o c u m e n t o  d e  D i s e ñ o  d e l  P r o y e c t o  y  a p r o b a d a s  p o r  l a  E O D .
5 .  Verificación: u n a  E O D  d i f e r e n t e  v e r i f i c a r á  q u e  l a s  r e d u c c i o n e s  d e  e m i s i o n e s  q u e  h a n  s i d o  
m o n i t o r e a d a s  p o r  l o s  P P  e f e c t i v a m e n t e  h a n  t e n i d o  l u g a r  c o m o  r e s u l t a d o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  
d e l  p r o y e c t o .
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6 .  Certificación:  l a  E O D  q u e  h a  e f e c t u a d o  l a  v e r i f i c a c i ó n  d e j a r á  c o n s t a n c i a  p o r  e s c r i t o  d e  
q u e ,  d u r a n t e  u n  p e r í o d o  d e  t i e m p o  e s p e c í f i c o ,  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  P r o y e c t o  l o g r a r o n  r e d u c i r  
l a s  e m i s i o n e s  a n t r o p o g é n i c a s  d e  G E I  t a l  c o m o  f u e r a  v e r i f i c a d o .
7 .  Emisión: s o b r e  e s t a  b a s e ,  e l  C E  e m i t i r á  l o s  C E R s  c o r r e s p o n d i e n t e s  y  l o s  d i s t r i b u i r á  e n t r e  
l o s  P P  s e g ú n  l o  r e q u e r i d o .  P a r t i c u l a r m e n t e ,  p a r a  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  ( y  e n  r e f e r e n c i a  a l  
p r o b l e m a  d e  l a  t e m p o r a l i d a d  d e l  c a r b o n o  s e c u e s t r a d o  e n  e s t e  t i p o  d e  a c t i v i d a d e s )  s e  h a n  
p r o p u e s t o  d o s  a p r o x i m a c i o n e s :
a .  E m i t i r  Créditos Temporarios ( r C E R s ) ,  q u e  t e n d r á n  f e c h a  d e  e x p i r a c i ó n ,  e s  d e c i r ,  
q u e  c a d u c a r á n  l u e g o  d e  u n  c i e r t o  t i e m p o  d e  h a b e r  s i d o  e m i t i d o s  ( 5  o  2 0  a ñ o s ) ;
b .  E m i t i r  Créditos con Seguro ( i C E R s ) ,  q u e  e s t a r á n  r e s p a l d a d o s  p o r  c o m p a ñ í a s  
a s e g u r a d o r a s  a c r e d i t a d a s  a n t e  e l  C E  y  a n t e  u n  r e g u l a d o r  d e  s e g u r o s  n a c i o n a l .  E l  
s e g u r o  d e b e r á  m a n t e n e r s e  e n  v i g e n c i a  p o r  u n  p e r í o d o  d e  " Y "  a ñ o s  l u e g o  d e  l a  
f i n a l i z a c i ó n  d e l  ú l t i m o  p e r í o d o  d e  c r é d i t o .
E n  e s t e  m a r c o ,  l a  1 8 °  r e u n i ó n  d e l  S B S T A 8 p r o p u s o  e s p e c í f i c a m e n t e  d o s  e n f o q u e s ,  p e r o  a ú n  n o  
s e  s a b e  c u á l  d e  l o s  d o s  s e r á  r e t e n i d o  o  s i  a ú n  l a  C O P  9  ( q u e  t e n d r á  l u g a r  e n  d i c i e m b r e  d e l  
c o r r i e n t e  a ñ o )  p e r m i t i r á  a  l o s  P P  e l e g i r  e n t r e  e l l o s :
a .  L o s  P P  p o d r á n  e l e g i r  e n t r e  e m i t i r  r C E R s  t e m p o r a r i o s  (removal C E R s )  o  b i e n  
i C E R s  (insurance C E R s )  c o n  s e g u r o s .  E n  e s t e  ú l t i m o  c a s o ,  u n a  e n t i d a d  
o p e r a c i o n a l  d e s i g n a d a  d e b e r á  v e r i f i c a r  y  c e r t i f i c a r  p e r i ó d i c a m e n t e  q u e ,  e n  e f e c t o ,  
h a y a  u n a  a d e c u a d a  c o b e r t u r a  d e  s e g u r o  p a r a  e l  p e r í o d o  e n  c u e s t i ó n .  A s i m i s m o ,  s e  
d e b e r á  p r e s e n t a r  u n  i n f o r m e  d e  m o n i t o r e o  c o m o  m í n i m o  c a d a  c i n c o  a ñ o s  d u r a n t e  
e l  p e r í o d o  d e  c r é d i t o  y ,  p o r  l o  m e n o s ,  p o r  1 0  a ñ o s  l u e g o  d e  l a  f i n a l i z a c i ó n  d e l  
m i s m o .  L o s  i C E R s  s e r á n  i d e n t i f i c a d o s  y  m a r c a d o s  e n  c a s o  d e  v e r i f i c a r s e  u n a  
r e d u c c i ó n  e n  l a  c a p t u r a  n e t a  d e  G E I  d u r a n t e  u n  p e r í o d o  d e  v e r i f i c a c i ó n  o  b i e n  s i  e l  
s e g u r o  n o  c o n t i n ú a  e n  v i g e n c i a .
b .  S e  p o d r á n  e m i t i r  C E R s  p a r a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  p r o y e c t o s  d e  f o r e s t a c i ó n  y  
r e f o r e s t a c i ó n  q u e  s e r á n  c o n v e r t i d o s  a  t R M U s  (temporary removal units), l o s  
c u a l e s  t e n d r á n  f e c h a  d e  e x p i r a c i ó n  ( e l  f i n a l  d e l  p e r í o d o  d e  c o m p r o m i s o  
s u b s i g u i e n t e  a  a q u é l  e n  q u e  e l  t R M U  f u e  e m i t i d o ) .
E s t o s  s o n  s ó l o  a l g u n o s  d e  l o s  a s p e c t o s  a  d e f i n i r  e n  c u a n t o  a  l a s  m o d a l i d a d e s  d e  i n c l u s i ó n  d e  
l a s  a c t i v i d a d e s  d e  f o r e s t a c i ó n  y  r e f o r e s t a c i ó n  d e n t r o  d e l  M D L  y  d e  l a s  i n c e r t i d u m b r e s  q u e  
e n f r e n t a n  l o s  i n t e r e s a d o s  e n  i n i c i a r  p r o y e c t o s  p a r a  s e r  p r e s e n t a d o s  a l  M D L .  E s t a s  c u e s t i o n e s  
s o n  a n a l i z a d a s  m á s  e n  d e t a l l e  e n  e l  a p a r t a d o  2 . d .
8 Subsidiary Body for Scientific and Technological Advice ( e s  e l  ó r g a n o  d e  a s e s o r a m ie n t o  c i e n t í f i c o  y  t e c n o l ó g i c o  d e  
l a  C M N U C C ) .
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1.d. E l sec to r forestal y  su  po tenc ia l de desarrollo  sustentab le en la Patagonia  
A rgentina
U n  h e c h o  e s t i l i z a d o  d e l  p a t r ó n  d e  d e s a r r o l l o  a r g e n t i n o  q u e  r e s u l t a  u n  t a n t o  d i f í c i l  d e  e x p l i c a r  s e  
r e f i e r e  a l  e s c a s o  p e s o  r e l a t i v o  d e l  s e c t o r  f o r e s t a l ,  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  s u s  p a í s e s  v e c i n o s .  E l  
s e c t o r  f o r e s t a l  p r i m a r i o  a p e n a s  a l c a n z a  e l  0 , 1 - 0 , 3 %  d e l  P B I  m i e n t r a s  q u e  l a s  a g r o i n d u s t r i a s  
f o r e s t a l e s  d e r i v a d a s  n o  s u p e r a n  e l  2  %  d e l  m i s m o  ( B e r c o v i c h  y  C h i d i a k ,  1 9 9 7 ;  B e r c o v i c h ,  2 0 0 0 ) .
L o s  b o s q u e s  i m p l a n t a d o s  a l c a n z a n ,  s e g ú n  i n d i c a  e l  I n v e n t a r i o  N a c i o n a l  d e  P l a n t a c i o n e s  
F o r e s t a l e s ,  p r á c t i c a m e n t e  u n a  s u p e r f i c i e  d e  8 0 0  m i l  h e c t á r e a s  ( v e r  c u a d r o  1 ,  A n e x o  I V ) .  E s t a  
s u p e r f i c i e  r e s u l t a  p e q u e ñ a  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  l a  s u p e r f i c i e  c o n  p o t e n c i a l  f o r e s t a l ,  y a  q u e  l a  
A r g e n t i n a  c u e n t a ,  e n  p r i n c i p i o ,  c o n  a l r e d e d o r  d e  2 0  m i l l o n e s  d e  h a  c o n  a p t i t u d  f o r e s t a l ,  
i n c l u y e n d o  u n o s  5  m i l l o n e s  d e  h e c t á r e a s  q u e  n o  c o m p i t e n  c o n  o t r a s  a c t i v i d a d e s  a l t e r n a t i v a s  d e  
u s o  d e l  s u e l o ,  t a l e s  c o m o  l a  a g r o p e c u a r i a  ( S A G P y A ,  2 0 0 0 ) .  A  l a  f e c h a ,  e l  g r u p o  d e  e s p e c i e s  
i m p l a n t a d a s  p r e d o m i n a n t e  e n  e l  p a í s  e s  e l  d e  c o n í f e r a s ,  c o n  a p r o x i m a d a m e n t e  e l  5 4 %  d e  l a  
s u p e r f i c i e  t o t a l ,  s e g u i d o  p o r  e l  e u c a l i p t o  c o n  e l  3 2 %  y  l a s  s a l i c á c e a s  c o n  u n  p o c o  m á s  d e  1 1 % .
E n  c o n t r a s t e  c o n  s u  e s c a s o  p e s o  r e l a t i v o  a  e s c a l a  n a c i o n a l ,  e s  n o t a b l e  e l  d e s a r r o l l o  d e l  s e c t o r  
f o r e s t a l  c o m e r c i a l  e n  l a  M e s o p o t a m i a ,  r e g i ó n  q u e  c o n c e n t r a  e l  7 5 %  d e  l a  s u p e r f i c i e  i m p l a n t a d a  
( p r i n c i p a l m e n t e  e n  M i s i o n e s  y ,  e n  m e n o r  m e d i d a ,  e n  C o r r i e n t e s  y  E n t r e  R í o s ) .  C o n t r a s t a  e s t a  
s i t u a c i ó n  c o n  l a  d e  l a  P a t a g o n i a ,  q u e  a p e n a s  r e ú n e  e l  4 %  d e  l a s  p l a n t a c i o n e s ,  a  p e s a r  d e  c o n t a r ,  e n  
p r i n c i p i o ,  c o n  u n  á r e a  p o t e n c i a l  d e  e n t r e  2 , 5  y  3  m i l l o n e s  d e  h a  e n  l a s  p r o v i n c i a s  d e  N e u q u é n ,  R í o  
N e g r o  y  C h u b u t  ( S e d j o ,  1 9 9 9 ;  L o g u e r c i o ,  2 0 0 2 b ) .
L a  s u p e r f i c i e  d e  b o s q u e s  i m p l a n t a d o s  h a  a u m e n t a d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  e n  l a  ú l t i m a  d é c a d a  c o m o  
c o n s e c u e n c i a  d e  l a s  p o l í t i c a s  d e  p r o m o c i ó n  a p l i c a d a s .  A  p a r t i r  d e  1 9 9 2 ,  a ñ o  e n  q u e  s e  i n s t a u r ó  e l  
a c t u a l  r é g i m e n  d e  p r o m o c i ó n  a  l a s  p l a n t a c i o n e s  f o r e s t a l e s ,  l a  s u p e r f i c i e  i m p l a n t a d a  a n u a l m e n t e  
p a s ó  d e  1 9  m i l  h a  e n  1 9 9 2  a  9 0  m i l  h a  e n  1 9 9 9  ( c u a d r o  2 ,  A n e x o  I V ) ,  a l c a n z á n d o s e  u n  t o t a l  d e  
c a s i  3 5 0  m i l  h a  f o r e s t a d a s  e n  e l  p e r í o d o  1 9 9 2 - 1 9 9 9 .  S i n  e m b a r g o ,  l a  P a t a g o n i a  t u v o  u n a  e s c a s a  
p a r t i c i p a c i ó n  e n  d i c h o  i n c r e m e n t o  ( 6 %  d e l  t o t a l  f o r e s t a d o ) ,  p a r t i c u l a r m e n t e  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  
l a  M e s o p o t a m i a ,  q u e  c o n c e n t r ó  e l  8 5 %  d e  l a  s u p e r f i c i e  i m p l a n t a d a  e n  e l  p e r í o d o  m e n c i o n a d o .  E n  
c u a n t o  a  l a  s i t u a c i ó n  d e  l a s  d i v e r s a s  p r o v i n c i a s  p a t a g ó n i c a s ,  s e  d e s t a c a  l a  s u b r e g i ó n  n o r -  
p a t a g ó n i c a  y ,  e n  e s p e c i a l ,  l a  p r o v i n c i a  d e  N e u q u é n ,  l a  c u a l  r e ú n e  l a  m a y o r  s u p e r f i c i e  f o r e s t a d a  
( 6 4 % ) .
P a r a l e l a m e n t e  a l  e s c a s o  d e s a r r o l l o  d e  l a s  p l a n t a c i o n e s  f o r e s t a l e s ,  A r g e n t i n a  h a  e x p e r i m e n t a d o  
u n a  p é r d i d a  c o n s t a n t e  d e  b o s q u e  n a t i v o ,  c u y a  s u p e r f i c i e  s e  r e d u j o  a  m e n o s  d e  l a  m i t a d  e n  l a s  
ú l t i m a s  d é c a d a s .  A  c o m i e n z o s  d e l  s i g l o  X X  s e  e s t i m a b a  q u e  h a b í a  a l r e d e d o r  d e  1 0 0  m i l l o n e s  d e  
h a  d e  b o s q u e s  n a t i v o s ,  c a s i  u n  t e r c i o  d e  l a  s u p e r f i c i e  d e l  p a í s ,  m i e n t r a s  q u e  h o y  e n  d í a  a p e n a s  e l  
1 3 %  d e l  t e r r i t o r i o  e s t á  c u b i e r t o  p o r  b o s q u e s  ( B e r c o v i c h ,  2 0 0 0 ) .  S e  d e s t a c a n  c o m o  c a u s a s  d e l  
p r o c e s o  d e  d e f o r e s t a c i ó n ,  a d e m á s  d e l  a v a n c e  d e  l a  a c t i v i d a d  a g r o p e c u a r i a  e n  d e t r i m e n t o  d e  l a s  
m a s a s  b o s c o s a s ,  l a  e x t r a c c i ó n  d e  l e ñ a ,  l a  s o b r e  e x p l o t a c i ó n  y  l o s  i n c e n d i o s .
E l  b o s q u e  n a t i v o  c u b r e ,  s e g ú n  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  P r i m e r  I n v e n t a r i o  N a c i o n a l  d e  B o s q u e s  N a t i v o s ,  
p o c o  m á s  d e  3 3  m i l l o n e s  d e  h a  ( c u a d r o  3 ,  A n e x o  I V ) ,  c a r a c t e r i z á n d o s e  p o r  u n a  l o c a l i z a c i ó n
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p e r i f é r i c a  r e s p e c t o  d e  l a s  z o n a s  m á s  p o b l a d a s  y  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  c e n t r o s  d e  c o n s u m o .  D e  e s t a  
e x t e n s i ó n ,  u n a s  2 , 6  m i l l o n e s  d e  h a  c o n s t i t u y e n  á r e a s  p r o t e g i d a s  n a c i o n a l e s  y  s e  e n c u e n t r a n  b a j o  
e l  c o n t r o l  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  P a r q u e s  N a c i o n a l e s  ( A P N ) .  L o s  p a r q u e s  y  r e s e r v a s  
p r o v i n c i a l e s  s u p e r a n  e n  s u p e r f i c i e  a  l o s  n a c i o n a l e s .
E n  l a  P a t a g o n i a ,  e l  B o s q u e  A n d i n o  P a t a g ó n i c o  s e  e x t i e n d e  d e s d e  e l  n o r o e s t e  d e  l a  P r o v i n c i a  d e  
N e u q u é n  h a s t a  T i e r r a  d e l  F u e g o  ( v e r  A n e x o  I  e n  c u a n t o  a  l a s  r e g i o n e s  f o r e s t a l e s  d e  A r g e n t i n a ) ,  
o c u p a n d o  c a s i  2  m i l l o n e s  d e  h a ,  l o  q u e  e q u i v a l e  a  s ó l o  e l  6 %  d e l  t o t a l  d e  l a  s u p e r f i c i e  b o s c o s a  d e l  
p a í s  ( v e r  C u a d r o  4 ,  A n e x o  I V ) .  E n  c o n j u n t o ,  l a s  p r o v i n c i a s  d e  R í o  N e g r o ,  C h u b u t  y  N e u q u é n  
c o n c e n t r a n  e l  6 8 %  d e  l a  m a s a  b o s c o s a  p a t a g ó n i c a ,  s i e n d o  l a s  e s p e c i e s  p r e d o m i n a n t e s  l a  l e n g a ,  e l  
c o i h u e ,  e l  c i p r é s  y  l a  a r a u c a r i a .  A p r o x i m a d a m e n t e  u n  3 3 %  d e  l a  s u p e r f i c i e  d e  b o s q u e  n a t i v o  e n  l a  
r e g i ó n  s e  e n c u e n t r a  b a j o  a l g ú n  r é g i m e n  d e  p r o t e c c i ó n  ( á r e a  p r o t e g i d a  n a c i o n a l  o  p r o v i n c i a l ) .
E l  e s c a s o  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  a r g e n t i n o  s e  r e f l e j a  e n  u n a  m a g r a  p r o d u c c i ó n  a n u a l  d e  m a d e r a  y  e n  
u n a  b a l a n z a  c o m e r c i a l  m a d e r e r a  m a y o r m e n t e  d e f i c i t a r i a .  L a  p r o d u c c i ó n  a n u a l  d e  m a d e r a  o s c i l a  
e n t r e  l o s  7  y  8  m i l l o n e s  d e  t o n e l a d a s  ( c u a d r o s  5  y  6 ,  A n e x o  I V )  -  e n  u n  8 0 %  e x t r a í d a s  d e  b o s q u e s  
i m p l a n t a d o s  y  e l  r e s t o  d e  b o s q u e s  n a t i v o s .  D i c h a s  c i f r a s  d e  p r o d u c c i ó n  r e p r e s e n t a n ,  
r e s p e c t i v a m e n t e ,  1 / 3  y  1 / 1 0  d e  l a s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  C h i l e  y  B r a s i l  ( B e r c o v i c h ,  2 0 0 0 ) .  L a  e s c a s a  
i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e  l a  r e g i ó n  p a t a g ó n i c a  r e f l e j a  n o  s ó l o  e l  l e n t o  a v a n c e  d e  l a s  p l a n t a c i o n e s  
s i n o  t a m b i é n  u n a  m a y o r  v a l o r a c i ó n  d e  l a s  e s p e c i e s  n a t i v a s  t r o p i c a l e s .  L a  r e g i ó n  p a t a g ó n i c a  
a p e n a s  c o n t r i b u y e  c o n  a l r e d e d o r  d e l  5 %  d e l  t o t a l  d e  e x t r a c c i o n e s  d e  b o s q u e s  n a t i v o s  a  n i v e l  p a í s  
( c u a d r o s  7  y  8 ,  A n e x o  I V )  y  e n  e l  c a s o  d e l  b o s q u e  i m p l a n t a d o ,  s u  p a r t i c i p a c i ó n  a p e n a s  l l e g a  a l  
4 %  d e  l a s  e x t r a c c i o n e s  t o t a l e s .  E n  c a m b i o ,  l a  M e s o p o t a m i a  c o n c e n t r a  e l  8 0 %  d e l  t o t a l  
p r o v e n i e n t e  d e  p l a n t a c i o n e s .  E n  c u a n t o  a l  d e s t i n o  d e  l a  m a d e r a  e x t r a í d a ,  u n  4 0 %  d e  l a  m a d e r a  
p r o v e n i e n t e  d e  b o s q u e s  n a t i v o s  s e  d e s t i n a  a  l e ñ a  y  u n  4 4 %  a  r o l l i z o s  p a r a  s u  p o s t e r i o r  
i n d u s t r i a l i z a c i ó n ,  m i e n t r a s  q u e  e n  e l  c a s o  d e  l a  m a d e r a  p r o v e n i e n t e  d e  b o s q u e s  i m p l a n t a d o s ,  
p r á c t i c a m e n t e  l a  t o t a l i d a d  ( 9 6 % )  s e  d e s t i n a  a  r o l l i z o s .  E n  c u a n t o  a  l o s  s e c t o r e s  i n d u s t r i a l e s  q u e  
d e m a n d a n  m a d e r a ,  l o s  p r i n c i p a l e s  s o n  l o s  d e  p a s t a  c e l u l ó s i c a  y  p a p e l  y  e l  d e  a s e r r a d o  ( c u a d r o  9 ,  
A n e x o  I V ) .  S e  e s t i m a  q u e  h a y  u n o s  2 . 2 0 0  a s e r r a d e r o s  q u e  g e n e r a n  l a  m i t a d  d e l  e m p l e o  s e c t o r i a l  
( a l r e d e d o r  d e  1 0  m i l  p e r s o n a s ) .  E s  u n  s e c t o r  c o m p u e s t o  b á s i c a m e n t e  p o r  p e q u e ñ a s  y  m e d i a n a s  
e m p r e s a s ,  t a n t o  e n  l a  p r o d u c c i ó n  c o m o  e n  l a  d i s t r i b u c i ó n  ( S A G P y A ,  2 0 0 1 b ) .  E n  e l  p e r í o d o  1 9 9 5 ­
2 0 0 0 ,  l a  c a n t i d a d  d e  p e r s o n a l  o c u p a d o  p o r  l a  i n d u s t r i a  f o r e s t a l  s e  m a n t u v o  p r á c t i c a m e n t e  e s t a b l e ,  
c o n  u n a  l e v e  t e n d e n c i a  n e g a t i v a  ( c u a d r o  1 0 ,  A n e x o  I V ) .  S i  s e  e x c l u y e n  l o s  a s e r r a d e r o s ,  l a  
i n d u s t r i a  d e  p a s t a  c e l u l ó s i c a ,  p a p e l  y  c a r t ó n  g e n e r a  e l  7 5 %  d e  l o s  e m p l e o s .  E l  r e s t o  d e  l a s  
i n d u s t r i a s  t i e n e n  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  m u c h o  m e n o r ,  o c u p a n d o  e l  s e g u n d o  l u g a r  l a  d e l  c o m p e n s a d o ,  
q u e  o c u p a  a l r e d e d o r  d e l  1 0  %  d e l  p e r s o n a l .  P r á c t i c a m e n t e  e l  5 0  %  d e  l o s  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  s e  
l o c a l i z a  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  B u e n o s  A i r e s  y  a l r e d e d o r  d e  u n  2 5 %  e n  l a  M e s o p o t a m i a ,  s i e n d o  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  P a t a g o n i a  s u m a m e n t e  e s c a s a ,  y a  q u e  s ó l o  c o n c e n t r a  u n  4 %  d e  l o s  p u e s t o s  d e  
t r a b a j o .
E n  l o s  a ñ o s  1 9 9 0 ,  l a  b a l a n z a  c o m e r c i a l  d e l  s e c t o r  f o r e s t a l  h a  s i d o  c r e c i e n t e m e n t e  n e g a t i v a  
( a l c a n z a n d o  u n o s  7 0 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  a n u a l e s ) ,  a u n q u e  s e  p u e d e  o b s e r v a r  u n  c a m b i o  d e  
t e n d e n c i a  a  p a r t i r  d e l  a ñ o  2 0 0 0 ,  c o n  u n a  l i g e r a  d i s m i n u c i ó n  d e l  s a l d o  n e g a t i v o  ( c u a d r o  1 1 ,  A n e x o  
I V ) .  P o r  e l  c o n t r a r i o ,  t a n t o  e n  C h i l e  c o m o  e n  B r a s i l ,  e l  b a l a n c e  d e  d i v i s a s  e s  p o s i t i v o ,  s i e n d o  e l  
v a l o r  d e  e x p o r t a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  f o r e s t a l e s ,  r e s p e c t i v a m e n t e ,  1 0  y  2 0  v e c e s  m a y o r  q u e  e n  
A r g e n t i n a ,  d o n d e  s ó l o  a l c a n z a  l o s  5 5 0  m i l l o n e s  d e  d ó l a r e s  ( B e r c o v i c h ,  2 0 0 0 ) .  L o s  p r i n c i p a l e s
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p r o d u c t o s  e x p o r t a d o s  p e r t e n e c e n  a l  r u b r o  p a p e l ,  c a r t ó n  y  s u s  m a n u f a c t u r a s  q u e ,  j u n t o  c o n  l o s  
p r o d u c t o s  c e l u l ó s i c o s ,  r e ú n e n  a l r e d e d o r  d e l  5 5 %  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  ( c u a d r o  1 2 ,  A n e x o  I V ) .  
R e s p e c t o  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s ,  e l  p r i n c i p a l  c o m p o n e n t e  e s  t a m b i é n  e l  r u b r o  p a p e l ,  c a r t ó n  y  s u s  
m a n u f a c t u r a s ,  c o n  u n a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  5 7 %  s o b r e  e l  t o t a l  i m p o r t a d o  ( c u a d r o  1 3 ,  A n e x o  I V ) .  E n  
c u a n t o  a l  o r i g e n  y  d e s t i n o  d e l  c o m e r c i o  e x t e r i o r ,  e l  M E R C O S U R  r e p r e s e n t a  a l r e d e d o r  d e l  4 5 %  
d e l  d e s t i n o  d e  l a s  e x p o r t a c i o n e s  y  e l  4 0 %  d e l  o r i g e n  d e  l a s  i m p o r t a c i o n e s  ( c u a d r o s  1 4  y  1 5 ,  
A n e x o  I V ) .
E n  v i s t a  d e  l o s  a n t e c e d e n t e s  h i s t ó r i c o s  d e  b a j o  d e s a r r o l l o  y  a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  p o t e n c i a l  
f o r e s t a l  e n  l a  P a t a g o n i a ,  p o d r í a  d e c i r s e  q u e  e s t a  r e g i ó n  p o d r í a  v e r s e  p a r t i c u l a r m e n t e  f a v o r e c i d a  
p o r  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  M D L .  E n  p a r t i c u l a r ,  e n  v i s t a  d e  s u  r o l  m a r g i n a l  e n  l a  a c t i v i d a d  
f o r e s t a l ,  n o  e n f r e n t a r í a  p r o b l e m a s  e n  l o  q u e  a t a ñ e  a  l a  a d i c i o n a l i d a d  y  a  l a  d e f i n i c i ó n  d e  l a  l í n e a  
d e  b a s e  ( c o m o  s í  o c u r r i r í a  e n  o t r a s  r e g i o n e s  c o n  m a y o r  a p r o v e c h a m i e n t o  f o r e s t a l ,  t a l e s  c o m o  
M e s o p o t a m i a ,  d o n d e  s e r í a  m á s  d i f í c i l  p r o b a r  q u e  e l  u s o  a l t e r n a t i v o  d e l  s u e l o  e n  l a  l í n e a  d e  b a s e  
n o  s e r í a  f o r e s t a l ) .  E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  e l  e s c a s o  d e s a r r o l l o  h i s t ó r i c o  d e  l a  a c t i v i d a d  f o r e s t a l  e n  l a  
P a t a g o n i a  p u e d e  v o l v e r s e  u n a  v e n t a j a  p a r a  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  M D L  e n  l a  r e g i ó n  e n  
v i s t a  d e  q u e  e l  u s o  h a b i t u a l  d e l  s u e l o  s u g i e r e  l a  p r e s e n c i a  d e  “ b a r r e r a s ”  a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  
p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  ( p o r  e j e m p l o ,  i n s u f i c i e n t e  r e n t a b i l i d a d  r e l a t i v a  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  l a  
g a n a d e r í a )  q u e  e l  M D L  p o d r í a  c o n t r i b u i r  a  m i t i g a r .
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2. El MDL y los proyectos foresta les para captura de carbono
2.a. Po tencia l de l M DL para contribu ir a l desarrollo  forestal
R e c i e n t e m e n t e ,  h a  s i d o  r e c o n o c i d o  e l  i m p o r t a n t e  p a p e l  q u e  d e s e m p e ñ a n  l o s  b o s q u e s  e n  e l  
p r o c e s o  d e  s e c u e s t r o  o  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  a t m o s f é r i c o ,  a l  p u n t o  t a l  q u e  l a s  a c t i v i d a d e s  f o r e s t a l e s  
h a n  s i d o  i n c l u i d a s  d e n t r o  d e  l a  d e f i n i c i ó n  d e  " s u m i d e r o " 9 . S i n  e m b a r g o ,  t a m b i é n  h a  s i d o  
r e c o n o c i d o  l o  d i f í c i l  q u e  s e r á ,  e n  a u s e n c i a  d e  m e c a n i s m o s  e s p e c í f i c o s  c r e a d o s  a  t a l  f i n ,  q u e  l o s  
f o r e s t a d o r e s  y / o  p r o p i e t a r i o s  d e  t i e r r a s  f o r e s t a d a s  p u e d a n  a p r o p i a r s e  d e  l o s  b e n e f i c i o s  m o n e t a r i o s  
d e r i v a d o s  d e  l o s  “ s e r v i c i o s  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o ”  q u e  é s t a s  p r e s t a n .
S i n  e m b a r g o ,  a n t e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  e l  P K  ( y  p o r  e n d e ,  e l  M D L )  e n t r e  e n  v i g e n c i a ,  e l  
p o t e n c i a l  d e  l o s  b o s q u e s  d e  p l a n t a c i ó n  h a  c o b r a d o  r e n o v a d a  i m p o r t a n c i a :  l o s  c e r t i f i c a d o s  p o r  
c a p t u r a  d e  c a r b o n o  g e n e r a d o s  y a  s e a  p o r  p r o y e c t o s  M D L  e n  P E D  o ,  d i r e c t a m e n t e ,  e n  p a í s e s  
d e s a r r o l l a d o s  ( d e l  A n e x o  I )  p l a n t e a n  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c a p t u r a r  b e n e f i c i o s  f i n a n c i e r o s  
p r o v e n i e n t e s  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  r e d u c t o r a s  d e  e m i s i o n e s .
D e  e s t a  m a n e r a ,  l a  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  h a  a d q u i r i d o  v a l o r  m o n e t a r i o ,  p u e s t o  q u e  l o s  c e r t i f i c a d o s  
d e  r e d u c c i ó n  p o s e e n  u n  p r e c i o  d e  m e r c a d o  ( a  f u t u r o ,  p o r  e l  m o m e n t o )  y ,  e n  c o n s e c u e n c i a ,  l a s  
a c t i v i d a d e s  d e  p l a n t a c i ó n ,  q u e  p u e d e n  n o  e s t a r  j u s t i f i c a d a s  s o b r e  l a  b a s e  d e  l a  p r o d u c c i ó n  
m a d e r e r a  s o l a m e n t e ,  p u e d e n  v e r  i n c r e m e n t a d a  s u  r e n t a b i l i d a d  y ,  d e  e s t a  f o r m a ,  l o s  i n c e n t i v o s  
f i n a n c i e r o s  p a r a  l l e v a r l a s  a  c a b o  ( v e r  S e d j o ,  1 9 9 9 ;  L a c l a u ,  2 0 0 3 ) .  D e  a c u e r d o  c o n  l a  o p i n i ó n  d e  
a l g u n o s  e x p e r t o s ,  l o s  i n g r e s o s  p r o v e n i e n t e s  d e  l a  v e n t a  d e  c e r t i f i c a d o s  o b t e n i d o s  p o r  c a p t u r a  d e  
c a r b o n o  a  l o s  p r e c i o s  v i g e n t e s  e n  l o s  a ñ o s  2 0 0 0 - 2 0 0 1  ( e n t r e  U S $ 6 - U S $ 1 1 / t n  C )  t e n d r í a n  e f e c t o s  
p o s i t i v o s  s o b r e  l a s  t a s a s  i n t e r n a s  d e  r e t o r n o  d e  e n t r e  1 0 - 2 0 0  p u n t o s  b á s i c o s  ( v e r  D e l l a  M a g g i o r a ,  
2 0 0 2 ) .  A s i m i s m o ,  d a d o  q u e  l o s  l a r g o s  p e r í o d o s  d e  r e t o r n o  q u e  c a r a c t e r i z a n  a  l a  a c t i v i d a d  f o r e s t a l  
e n  P a t a g o n i a  ( a l r e d e d o r  d e  3 0 - 3 5  a ñ o s )  h a n  c o n s t i t u i d o  u n a  b a r r e r a  h i s t ó r i c a  a l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  
e n  l a  r e g i ó n  p u e s  l o  p e n a l i z a n  f r e n t e  a  o t r a s  a c t i v i d a d e s  q u e  g e n e r a n  i n g r e s o s  a n u a l e s  ( c o m o  l a  
g a n a d e r í a ) ,  u n  m e c a n i s m o  c o m o  e l  M D L  p o d r í a  c o n t r i b u i r  a  s u p e r a r  d i c h a  t r a b a  p u e s  p e r m i t i r í a  
a l  p r o y e c t o  f o r e s t a l  g e n e r a r  i n g r e s o s  a d i c i o n a l e s  a  c o r t o  o  m e d i a n o  p l a z o  ( y a  s e a  p o r  l a  v e n t a  
a n t i c i p a d a  d e  “ d e r e c h o s ”  a  l o s  c r é d i t o s  d e  c a r b o n o  o ,  d i r e c t a m e n t e ,  p o r  l a  v e n t a  d e  l o s  c r é d i t o s  d e  
c a r b o n o  g e n e r a d o s  d u r a n t e  e l  p r i m e r  p e r í o d o  d e  c o m p r o m i s o ,  2 0 0 8 - 2 0 1 2 )  ( L o g u e r c i o ,  2 0 0 2 a ;  
c o m . p e r s .  R . M a n f r e d i ) .
E s  a s í  q u e  e l  P K  y  e l  M D L  a b r e n  u n a  o p o r t u n i d a d  e c o n ó m i c a  p a r a  l l e v a r  a d e l a n t e  p r o y e c t o s  
f o r e s t a l e s  q u e  c a p t u r e n  c a r b o n o  e n  l o s  p a í s e s  e n  d e s a r r o l l o  g r a c i a s  a  l a  a s i s t e n c i a  f i n a n c i e r a  p o r  
p a r t e  d e  l o s  p a í s e s  d e s a r r o l l a d o s  ( A n e x o  I ) ,  e q u i v a l e n t e  a l  v a l o r  d e  m e r c a d o  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  
r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s  q u e  o f r e c e n  d i c h o s  p r o y e c t o s .
9 S e g ú n  l a  C M N U C C ,  e l  t é r m i n o  " s u m i d e r o "  c o m p r e n d e  a  c u a l q u i e r  a c t i v i d a d ,  p r o c e s o  o  m e c a n i s m o  q u e  a b s o r b a  u n  
g a s  d e  e f e c t o  i n v e r n a d e r o ,  u n  a e r o s o l  o  u n  p r e c u r s o r  d e  u n  g a s  d e  e f e c t o  in v e r n a d e r o .
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E n  v i s t a  d e  l a  d i s c u s i ó n  a n t e r i o r ,  d e  l a  s i t u a c i ó n  d e l  s e c t o r  f o r e s t a l  e n  A r g e n t i n a  y  d e l  c o n t e x t o  
m a c r o e c o n ó m i c o  e  i n t e r n a c i o n a l ,  v a r i o s  m o t i v o s  s u g i e r e n  e l  i n t e r é s  d e  c o n s i d e r a r  e l  r o l  d e l  M D L  
p a r a  e l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  e n  l a  A r g e n t i n a :
•  E l  i n c i e r t o  c o n t e x t o  m a c r o e c o n ó m i c o  y  l a  e s c a s e z  d e  f i n a n c i a m i e n t o  l o c a l  e  i n t e r n a c i o n a l  
a c t u a l  p u e d e n  p e n a l i z a r  i n v e r s i o n e s  c o n  u n  l a r g o  p e r í o d o  d e  r e t o r n o  c o m o  l a s  f o r e s t a l e s ,  a  
p e s a r  d e  a  l a s  v e n t a j a s  n a t u r a l e s  q u e  p r e s e n t a n  v a r i a s  r e g i o n e s  d e l  p a í s  p a r a  e f e c t u a r  
p l a n t a c i o n e s  y  d e  s u  a l t o  p o t e n c i a l  e n  t é r m i n o s  d e  s e c u e s t r o  d e  c a r b o n o .
•  L a s  m u y  n e c e s a r i a s  p o l í t i c a s  i n n o v a t i v a s  e  i n t e g r a d a s  ( d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  e c o n ó m i c o ,  
s o c i a l  y  a m b i e n t a l )  q u e  m o d i f i q u e n  l o s  i n c e n t i v o s  a  l a  d e f o r e s t a c i ó n  d e l  b o s q u e  n a t i v o  
p u e d e n  t a m b i é n  e n f r e n t a r  d i f i c u l t a d e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o .
E s  d e  e s p e r a r  q u e ,  d e  m e d i a r  u n a  b u e n a  s i n e r g i a  e n t r e  e l  M D L ,  l a s  p o l í t i c a s  d e  d e s a r r o l l o  
s u s t e n t a b l e  l o c a l  y  l o s  c o m p r o m i s o s  a d o p t a d o s  e n  e l  m a r c o  d e  o t r o s  t r a t a d o s  i n t e r n a c i o n a l e s  ( p o r  
e j e m p l o ,  d e  p r o t e c c i ó n  d e  l a  b i o d i v e r s i d a d  y  d e  l u c h a  c o n t r a  l a  d e s e r t i f i c a c i ó n ) ,  s e  l o g r e  p o t e n c i a r  
a c t i v i d a d e s  q u e  c o n t r i b u y a n  a l  d e s a r r o l l o  ( e n  v i s t a ,  p o r  e j e m p l o ,  d e  l o s  p r o b l e m a s  d e  p o b r e z a  
r u r a l ,  d e s e m p l e o ,  y  d e s e q u i l i b r i o s  e n  e l  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l  d e l  p a í s )  y  a  l a  c o n s e r v a c i ó n  y  b u e n  
m a n e j o  d e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s  ( v e r  A c q u a t e l l a ,  2 0 0 1  y  B u s c h  y  o t r o s ,  2 0 0 0 ) .  P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  
e s p e r a  q u e  e n  e l  m a r c o  d e  l a  C M N U C C  y  d e l  P K  s u r j a n  o t r o s  m e c a n i s m o s  d e  t r a n s f e r e n c i a  d e  
t e c n o l o g í a s  d e  P D  a  P E D ,  t a l e s  c o m o  a c u e r d o s  d e  c o o p e r a c i ó n  t e c n o l ó g i c a ,  p r o m o c i ó n  d e  r e d e s  
d e  I & D ,  t r a n s f e r e n c i a  d e  p r á c t i c a s  f o r e s t a l e s  y  d e  t é c n i c a s  d e  m a n e j o  s u s t e n t a b l e ,  jo in t  ventures, 
l i c e n c i a s ,  a s i s t e n c i a  g u b e r n a m e n t a l ,  e t c . 1 0 .
N o  o b s t a n t e ,  a ú n  s e  e n c u e n t r a n  p e n d i e n t e s  l a  r a t i f i c a c i ó n  d e l  P K  y  l a  d e f i n i c i ó n  d e  c i e r t o s  
a s p e c t o s  o p e r a c i o n a l e s  d e l  M D L .  A s i m i s m o ,  e l  m e r c a d o  d e  c r é d i t o s  d e  c a r b o n o  ( S P N )  s e  
e n c u e n t r a  a ú n  e n  u n  e s t a d i o  p r e l i m i n a r  ( s ó l o  s e  c u e n t a  c o n  o p e r a c i o n e s  a  f u t u r o  l l e v a d a s  a  c a b o  
p o r  brokers f i n a n c i e r o s ) .  P o r  e s t o s  m o t i v o s ,  r e s u l t a  s u m a m e n t e  d i f í c i l  p r e d e c i r  l o s  i n g r e s o s  q u e  
p o d r í a n  p r o v e n i r  d e l  c o m e r c i o  d e  c e r t i f i c a d o s  d e  r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s .
N u m e r o s o s  e s t u d i o s  t e ó r i c o s  h a n  i n t e n t a d o  e s t i m a r  e l  t a m a ñ o  d e l  m e r c a d o  d e  c a r b o n o  y  e l  p r e c i o  
d e  l o s  c r é d i t o s  b a j o  d i f e r e n t e s  s u p u e s t o s  y  e s c e n a r i o s  p e r o  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  d i f i e r e n  
s u s t a n c i a l m e n t e  e n  f u n c i ó n  d e  l a s  p r o y e c c i o n e s  d e  p o b l a c i ó n ,  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o ,  i n t e n s i d a d  
d e  c a r b o n o  e n  l a  p r o d u c c i ó n  e n e r g é t i c a ,  n i v e l  t e c n o l ó g i c o  y  e c o n o m í a s  d e  e s c a l a  d e  l a s  f u e n t e s  d e  
e n e r g í a  a l t e r n a t i v a s  q u e  s e a n  c o n s i d e r a d a s .  P o r  e j e m p l o ,  y  p e s e  a  l a  r e d u c c i ó n  d e l  p r e c i o  
e s p e r a d o  d e  l o s  p e r m i s o s  d e  e m i s i ó n  e x p e r i m e n t a d a  l u e g o  d e  l a  n e g a t i v a  d e  l o s  E E . U U .  a  r a t i f i c a r  
e l  P K  ( y  p o r  e l l o  a  p a r t i c i p a r  d e l  f u t u r o  m e r c a d o  i n t e r n a c i o n a l  d e  p e r m i s o s  d e  e m i s i ó n  y  d e l  
M D L ) ,  l a s  e s t i m a c i o n e s  r e c i e n t e s  a r r o j a n  u n  p r e c i o  e s p e r a d o  e n  e l  m e r c a d o  d e  p e r m i s o s  e n  u n  
r a n g o  d e  U S $  9 , 6 - 2 1 5  p o r  t o n e l a d a  d e  c a r b o n o  ( U S $  2 , 6 1 - 5 8 , 6  p o r  t o n  C O 2 )  ( D e l l a  M a g g i o r a ,  
2 0 0 2 ) .
10 V e r  a l  r e s p e c t o  e l  Informe del IPCC (Panel Internacional de Cambio Climático) sobre temas metodológicos y 
tecnológicos en la transferencia de tecnología, d i s p o n i b l e  e n  h t t p : / / u n f c c . i n t / p r o g r a m / s d / t e c h n o l o g y / p p t s / i p c c r e p . p p t
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A  p e s a r  d e  l a  i n e x i s t e n c i a  a c t u a l  d e  u n  m e r c a d o  f o r m a l  p a r a  l o s  c r é d i t o s  d e  c a r b o n o ,  n u m e r o s a s  
t r a n s a c c i o n e s  s e  h a n  l l e v a d o  a  c a b o  h a s t a  l a  f e c h a .  E n  l a s  m i s m a s ,  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  c r é d i t o s  h a n  
e s t a d o  d e t e r m i n a d o s  f u n d a m e n t a l m e n t e  p o r  l a  l o c a l i z a c i ó n  g e o g r á f i c a  d e  l a s  r e d u c c i o n e s  y  p o r  l a  
p r o b a b i l i d a d  d e  q u e  e s t a s  ú l t i m a s  g a n e n  f u t u r o  r e c o n o c i m i e n t o .  L a  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  
t r a n s a c c i o n e s  e f e c t i v a s  e n  e l  m e r c a d o  d e  c r é d i t o s  p o r  r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s  s e  u b i c a  e n  e l  r a n g o  
d e  U S $ 6 , 5 - 1 1  p o r  t o n e l a d a  d e  C  ( U S $ 1 , 8 - 3  p o r  t o n e l a d a  d e  C O 2 ) ,  s i  b i e n  e s t i m a c i o n e s  d e  brokers 
p r i v a d o s  i n d i c a n  u n  p r e c i o  e s p e r a d o  d e  U S $ 0 , 3 - 1 , 5 / t n  C O 2 p a r a  e l  p e r í o d o  2 0 0 2 - 2 0 0 7  y  d e  
U S $ 1 , 5 - 2 , 5 / t n  C O 2 p a r a  e l  p e r í o d o  2 0 0 8 - 2 0 1 2  ( v e r  B a l l  y  o t r o s ,  2 0 0 1 ;  G a r c í a ,  2 0 0 2 ;  D e l l a  
M a g g i o r a ,  2 0 0 2 ;  G a y o s o  y  S c h l e g e l ,  2 0 0 1 ) .
F i n a l m e n t e ,  d e b e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  q u e  e l  p o t e n c i a l  d e  r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s  ( d e  C E R s )  q u e  
p o d r á  l o g r a r s e  a  t r a v é s  d e  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  c o m p i t e  d e n t r o  d e l  M D L  c o n  a c t i v i d a d e s  d e  o t r o s  
s e c t o r e s  t a l e s  c o m o  e n e r g í a ,  m a n e j o  d e  r e s i d u o s ,  s u s t i t u c i ó n  d e  c o m b u s t i b l e s  f ó s i l e s ,  e t c .  E s  p o r  
e l l o  q u e  r e s u l t a  c r u c i a l  e v a l u a r  e l  p o t e n c i a l  y  l o s  c o s t o s  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  o  d e  r e d u c c i ó n  d e  
e m i s i o n e s  e n  l o s  d i s t i n t o s  s e c t o r e s  ( v e r  c a p í t u l o  4  p a r a  u n a  d i s c u s i ó n  p r e l i m i n a r  a l  r e s p e c t o ) .
2.b. Requisitos para la partic ipación en e l MDL
E l  P r o t o c o l o  d e  K i o t o  d e f i n i ó ,  e n  s u  A r t í c u l o  1 2 ,  e l  Mecanismo para  un Desarrollo Limpio  
(MDL)  c o n  e l  f i n  d e  a s i s t i r  a  l a s  P a r t e s  n o  i n c l u i d a s  e n  e l  A n e x o  I  d e  l a  C M N U C C  ( p a í s e s  n o  
i n d u s t r i a l i z a d o s )  e n  a l c a n z a r  n i v e l e s  d e  d e s a r r o l l o  s u s t e n t a b l e  y  e n  c o n t r i b u i r  c o n  l o s  o b j e t i v o s  
ú l t i m o s  d e  l a  C o n v e n c i ó n ,  a s í  c o m o  a  l a s  p a r t e s  i n c l u i d a s  e n  e l  m i s m o  A n e x o  ( p a í s e s  
i n d u s t r i a l i z a d o s )  e n  e l  c u m p l i m i e n t o  d e  s u s  c o m p r o m i s o s  d e  l i m i t a c i ó n  y  r e d u c c i ó n  d e  s u s  
e m i s i o n e s  d e  G E I  ( C M N U C C ,  1 9 9 7 ) .  P o s t e r i o r m e n t e ,  l a  C O P 7 ,  c e l e b r a d a  e n  M a r r a k e c h  e n  
o c t u b r e  d e  2 0 0 1  e s t a b l e c i ó ,  e n  s u  D e c i s i ó n  1 7 ,  l a s  m o d a l i d a d e s  y  p r o c e d i m i e n t o s  g e n e r a l e s  
e x i g i d o s  p a r a  a c c e d e r  a l  M D L ,  d e  a c u e r d o  c o n  l o s  p r i n c i p i o s  d e l i n e a d o s  e n  e l  P K  ( C M N U C C ,  
2 0 0 2 c ) :
1 .  L o s  p r o y e c t o s  d e b e r á n  c o n t r i b u i r  a l  d e s a r r o l l o  s u s t e n t a b l e  d e l  p a í s  a n f i t r i ó n ,  a  l a  
c o n s e r v a c i ó n  d e  l a  b i o d i v e r s i d a d  y  a l  u s o  s u s t e n t a b l e  d e  l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s .
2 .  S ó l o  s e r á n  e l e g i b l e s  l o s  p r o y e c t o s  q u e  c o m i e n c e n  a  p a r t i r  d e l  a ñ o  2 0 0 0  e n  a d e l a n t e ,  l o s  
c u a l e s  d e b e r á n  h a b e r  s i d o  p r e s e n t a d o s  p a r a  s u  r e g i s t r o  a n t e s  d e l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 5 .
3 .  L o s  p r o y e c t o s  d e b e r á n  g e n e r a r  r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s  r e a l e s ,  m e d i b l e s  y  d e  l a r g o  p l a z o ,  
adicionales  a  l a s  q u e  h u b i e r a n  o c u r r i d o  e n  a u s e n c i a  d e l  p r o y e c t o .  P a r a  e l l o ,  s e  d e b e r á n  
c o m p a r a r  l o s  f l u j o s  y  stocks d e  c a r b o n o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  p r o y e c t o  c o n  l a s  q u e  
h u b i e r a n  o c u r r i d o  e n  a u s e n c i a  d e l  m i s m o  ( e n  l a  l l a m a d a  línea de base).
4 .  L a  r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s  d e b e r á  s e r  c e r t i f i c a d a  p o r  u n a  t e r c e r a  p a r t e  i n d e p e n d i e n t e  ( l a  
E n t i d a d  O p e r a c i o n a l  ( E O ) ) ,  l a  c u a l  d e b e r á  s e r  a c r e d i t a d a  p o r  e l  C o m i t é  E j e c u t i v o  ( C E )  d e l  
M D L .  L a s  e n t i d a d e s  o p e r a c i o n a l e s  e s t a r á n  e n c a r g a d a s  d e  v a l i d a r 11 l o s  p r o y e c t o s  M D L
11 V a l i d a c i ó n :  e v a l u a c i ó n  in d e p e n d ie n t e  d e  l a  a c t i v i d a d  d e l  p r o y e c t o  y  p o s t e r i o r  p e d id o  d e  r e g i s t r o  a n t e  e l  C E  d e l  
M D L  p a r a  o b t e n e r  l a  a p r o b a c ió n  f o r m a l  ( D e c i s i ó n  1 7 / C P . 7  -  A n e x o  G  -  p á r r a f o  3 5 ,  C M N U C C ,  2 0 0 2 c ) .
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p r o p u e s t o s  ó  d e  v e r i f i c a r 12 y  c e r t i f i c a r 13 r e d u c c i o n e s  e n  l a s  e m i s i o n e s  a n t r o p o g é n i c a s  d e  
l a s  f u e n t e s  d e  G E I .  L a s  E O  s ó l o  p o d r á n  v a l i d a r  ó v e r i f i c a r  y  c e r t i f i c a r  u n a  d e t e r m i n a d a  
a c t i v i d a d  d e  p r o y e c t o  M D L ,  a  m e n o s  q u e  e l  C E  l a s  a u t o r i c e ,  b a j o  p e d i d o  e x p r e s o ,  a  
d e s a r r o l l a r  t o d a s  l a s  f u n c i o n e s  e n  e l  m a r c o  d e  u n a  m i s m a  a c t i v i d a d .
5 .  L a s  p a r t e s  p a r t i c i p a r á n  e n  e l  M D L  e n  f o r m a  v o l u n t a r i a ,  p a r a  l o  c u a l  d e b e r á n  s e r  p a r t e s  
f i r m a n t e s  d e l  P K  y  d e b e r á n  d e s i g n a r  u n a  a u t o r i d a d  n a c i o n a l  p a r a  e l  M D L .
6 .  L a s  A c t i v i d a d e s  f o r e s t a l e s ,  d e  u s o  d e  l a  t i e r r a  y  d e  c a m b i o s  e n  e l  u s o  d e  l a  t i e r r a  
( L U L U C F ,  d e  a c u e r d o  a  s u  s i g l a  e n  i n g l é s )  i n c l u i d a s  e n  e l  M D L  p a r a  e l  p r i m e r  p e r í o d o  d e  
c o m p r o m i s o  e s t a r á n  l i m i t a d a s  a  l a  f o r e s t a c i ó n  y  a  l a  r e f o r e s t a c i ó n .  E s t o  i m p l i c a ,  p o r  
e j e m p l o ,  q u e  l a s  a c t i v i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  m a n e j o  d e  b o s q u e s  y  c o n  o t r o s  c a m b i o s  
e n  e l  u s o  d e  l a  t i e r r a  q u e  p u d i e r a n  c a p t u r a r  c a r b o n o  n o  s e r á n  e l e g i b l e s  p a r a  p r o y e c t o s  
M D L .
7 .  E l  p e r í o d o  d e  v a l i d e z  d e  l a  l í n e a  d e  b a s e  y  d u r a n t e  e l  c u a l  e l  p r o y e c t o  M D L  p o d r á  g e n e r a r  
c r é d i t o s  p o d r á  s e r  d e  s i e t e  a ñ o s  c o m o  m á x i m o ,  c o n  p o s i b i l i d a d  d e  o b t e n e r  d o s  
r e n o v a c i o n e s ,  o  d e  d i e z  a ñ o s  c o m o  m á x i m o ,  s i n  p o s i b i l i d a d e s  d e  r e n o v a c i ó n .  S i n  
e m b a r g o ,  e s t o s  p e r í o d o s  c o r r e s p o n d e n  s ó l o  a  l o s  p r o y e c t o s  d e  e n e r g í a  y  n o  q u e d a  c l a r o  
a ú n  s i  e s t a  m i s m a  r e g l a  s e r á  a p l i c a d a  t a m b i é n  a  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s .  L a  m a y o r í a  d e  
l a s  P a r t e s  d e  l a  C M N U C C  p a r e c e n  c o i n c i d i r  e n  q u e  e l  p e r í o d o  d e  c r é d i t o  p a r a  é s t o s  
ú l t i m o s  d e b e r í a  s e r  m a y o r  ( v e r  L o c a t e l l i  y  P e d r o n i ,  2 0 0 3 ) .
D a d o  q u e  A r g e n t i n a  h a  r a t i f i c a d o  l a  C M N U C C  y  e l  P K  ( L e y e s  N °  2 4 . 2 9 5 / 9 3  y  N °  2 5 . 4 3 8 / 0 1 ) ,  h a  
p r e s e n t a d o  s u  i n v e n t a r i o  d e  g a s e s  d e  e f e c t o  i n v e r n a d e r o  y  h a  i n s t i t u i d o  u n a  a u t o r i d a d  a m b i e n t a l  
p a r a  e l  M D L  ( l a  O f i c i n a  A r g e n t i n a  d e l  M e c a n i s m o  p a r a  u n  D e s a r r o l l o  L i m p i o  ( O A M D L )  e n  l a  
S e c r e t a r í a  d e  A m b i e n t e  y  D e s a r r o l l o  S u s t e n t a b l e  ( D e c r e t o  P E N  N °  8 2 2 / 9 8  y  D i s p o s i c i ó n  
S D S y P A  N °  1 6 7 / 0 1 ) ,  s e  e n c u e n t r a  a c t u a l m e n t e  e n  c o n d i c i o n e s  d e  p r e s e n t a r  p r o y e c t o s  a n t e  e l  
M D L .
2.c. A lgunas definiciones
L a  9 °  C o n f e r e n c i a  d e  l a s  P a r t e s  ( C O P 9 ) ,  p r o g r a m a d a  p a r a  d i c i e m b r e  d e  2 0 0 3 ,  d e b e r á  e s p e c i f i c a r  
a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  y  e l  M D L  t a l e s  c o m o :  l a s  d e f i n i c i o n e s  d e  
b o s q u e ,  f o r e s t a c i ó n  y  r e f o r e s t a c i ó n  a  u t i l i z a r ;  e l  p e r í o d o  d u r a n t e  e l  c u a l  u n  p r o y e c t o  p o d r á  
g e n e r a r  c r é d i t o s ;  l o s  m é t o d o s  d e  m e d i c i ó n  d e  l a s  e m i s i o n e s  d e  g a s e s  d e  e f e c t o  i n v e r n a d e r o  
d i s t i n t o s  d e  C O 2 ; l o s  m é t o d o s  a p l i c a b l e s  a l  m o n i t o r e o  d e  l o s  p r o y e c t o s  d e  c a m b i o  e n  e l  u s o  d e  l a
12 V e r i f i c a c i ó n :  r e v i s i ó n  p e r i ó d i c a  y  d e t e r m i n a c i ó n  e x  p o s t  d e  la s  r e d u c c i o n e s  d e  e m is i o n e s  a n t r o p o g é n ic a s  d e  
f u e n t e s  d e  G E I  m o n i t o r e a d a s  q u e  h a n  o c u r r i d o  c o m o  r e s u l t a d o  d e  l a  a c t i v i d a d  d e  u n  p r o y e c t o  M D L  r e g i s t r a d o  
( D e c i s i ó n  1 7 / C P . 7  -  A n e x o  I  -  p á r r a f o  6 1 ,  C M N U C C ,  2 0 0 2 c ) .
13 C e r t i f i c a c i ó n :  c o n f i r m a c i ó n  p o r  e s c r i t o  d e  q u e ,  d u r a n t e  u n  p e r í o d o  e s p e c í f i c o  d e  t i e m p o ,  l a  a c t i v i d a d  d e  u n  
p r o y e c t o  e f e c t i v a m e n t e  l o g r ó  r e d u c i r  la s  e m is i o n e s  a n t r o p o g é n ic a s  d e  la s  f u e n t e s  d e  G E I ,  c o m o  f u e r a  v e r i f i c a d o .  E l  
i n f o r m e  d e  c e r t i f i c a c i ó n  d e b e  c o n s t i t u i r  u n  r e q u e r i m i e n t o  d e  e m i s i ó n  d e  C E R s  a l  C E  e q u i v a l e n t e  a  l a  c a n t i d a d  
v e r i f i c a d a  d e  r e d u c c i o n e s  ( D e c i s i ó n  1 7 / C P . 7  -  A n e x o  I  -  p á r r a f o  6 1 ,  C M N U C C ,  2 0 0 2 c ) .
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t i e r r a  y  l a s  r e g l a s  p a r a  d e f i n i r  y  d e t e r m i n a r  l a s  l í n e a s  d e  b a s e  ( e l  e s c e n a r i o  s i n  p r o y e c t o )  y  l a  
a d i c i o n a l i d a d .  M á s  a l l á  d e  e s t a s  i n c e r t i d u m b r e s ,  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a n  a l g u n a s  d e f i n i c i o n e s  
b á s i c a s :
E n  p r i m e r  l u g a r ,  l a  l í n e a  d e  b a s e  c o m p r e n d e  a l  e s c e n a r i o  q u e  r e p r e s e n t a  r a z o n a b l e m e n t e  l a s  
e m i s i o n e s  d e  G E I  d e  l a s  f u e n t e s  y / o  l a  a b s o r c i ó n  d e  c a r b o n o  p o r  s u m i d e r o s  q u e  o c u r r i r í a n  e n  
a u s e n c i a  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  p r o p u e s t a s  p o r  e l  p r o y e c t o  M D L .  S u e l e  i n c l u i r  l a  d e f i n i c i ó n  d e  u n a  
l í n e a  d e  b a s e  h i s t ó r i c a  o  p u n t o  d e  r e f e r e n c i a  y  u n a  l í n e a  d e  b a s e  p r o y e c t a d a  p a r a  l a  s i t u a c i ó n  s i n  
p r o y e c t o  y  d e b e r í a  d e f i n i r s e  d e  m a n e r a  t a l  q u e  n o  p u e d a n  g a n a r s e  c e r t i f i c a d o s  d e  r e d u c c i ó n  d e  
e m i s i o n e s  ( C E R )  p o r  c a u s a s  d e  f u e r z a  m a y o r  o  p o r  a c t i v i d a d e s  a j e n a s  a  l a s  i n c l u i d a s  e n  e l  
P r o y e c t o .
E s t a b l e c e r  e l  b a l a n c e  d e  c a r b o n o  d e  l a  l í n e a  d e  b a s e  r e s u l t a  d e  v i t a l  i m p o r t a n c i a ,  p u e s  p e r m i t e  
d e t e r m i n a r  l a  c a n t i d a d  d e  c a r b o n o  s e c u e s t r a d o  q u e  s e  p u e d e  a t r i b u i r  a  l a s  a c t i v i d a d e s  a d i c i o n a l e s  
p r o p u e s t a s  e n  e l  p r o y e c t o  e n  c u e s t i ó n .  P a r a  e l l o ,  e s  n e c e s a r i o :
1 .  D e f i n i r  l a  f r o n t e r a  d e l  p r o y e c t o ,  e s  d e c i r ,  e l  e s p a c i o  d e n t r o  d e l  c u a l  s e  p r o d u c i r á n  l a s  
e m i s i o n e s  a n t r o p o g é n i c a s  d e  G E I  o  e l  s e c u e s t r o  d e  c a r b o n o  p o r  s u m i d e r o s  q u e  r e s u l t a n  
a t r i b u i b l e s  a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  m i s m o .
2 .  C o n s i d e r a r  l a s  c i r c u n s t a n c i a s  y  p o l í t i c a s  n a c i o n a l e s  y / o  s e c t o r i a l e s  r e l e v a n t e s ,  t a l e s  c o m o  
l a s  i n i c i a t i v a s  d e  r e f o r m a ,  l o s  p l a n e s  d e  e x p a n s i ó n  y  l a  s i t u a c i ó n  e c o n ó m i c a  d e l  s e c t o r  e n  
e l  q u e  s e  i n s c r i b e  e l  p r o y e c t o  ( v e r  G a y o s o  &  S c h l e g e l ,  2 0 0 1  y  L o g u e r c i o ,  2 0 0 2 a ) .
3 .  I n c l u i r  a s p e c t o s  r e l a t i v o s  t a n t o  a  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  t é c n i c a s  d e  l a s  e m i s i o n e s  c o m o  a  l a  
r e g l a m e n t a c i ó n  v i g e n t e  y  a  l o s  a s p e c t o s  f i n a n c i e r o s ,  i d e n t i f i c a n d o  ( p a r a  u n a  d e s c r i p c i ó n  
m á s  d e t a l l a d a  v e r  G a y o s o  &  S c h l e g e l ,  2 0 0 1 ) :
a .  u n a  l í n e a  d e  b a s e  t é c n i c a ,  r e f e r i d a  a  l a s  p r á c t i c a s  d e  m a n e j o s  c o r r i e n t e s  e n  l a  
l o c a l i d a d  d e l  p r o y e c t o ;
b .  u n a  l í n e a  d e  b a s e  f i n a n c i e r a , q u e  d e s c r i b a ,  e n  t é r m i n o s  d e  T I R  y  V A N ,  e l  
c o m p o r t a m i e n t o  f i n a n c i e r o  s i n  i n c l u i r  l o s  i n g r e s o s  p o r  s e r v i c i o s  d e  r e d u c c i ó n  d e  
G E I ;
c .  u n a  l í n e a  d e  b a s e  d e  e m i s i o n e s ,  q u e  m o d e l i c e  e l  a l m a c e n a m i e n t o  y  l o s  f l u j o s  d e  
c a r b o n o  q u e  s e  p r o d u c i r í a n  e n  a u s e n c i a  d e l  p r o y e c t o .
E n  e l  c a s o  e s p e c í f i c o  d e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s ,  s e  d e b e :
1 .  D e t e r m i n a r  c u á l  e s  e l  u s o  d e  l a  t i e r r a  a c t u a l  y  p r o y e c t a d o  y  c ó m o  a f e c t a  d i c h o  u s o  a  l o s  
stocks d e  c a r b o n o  e n  l a  v e g e t a c i ó n  y  e l  s u e l o ;
2 .  A d j u n t a r  u n a  d e s c r i p c i ó n  d e  l a  s u p e r f i c i e  f í s i c a  y  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  á r e a  d o n d e  s e  
d e s a r r o l l a r á  e l  P r o y e c t o ,  a b a r c a n d o  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  c l i m a  y  s u e l o  d e l  l u g a r  a s í  c o m o  
d e l  t i p o  y  e s t a d o  d e  l a  v e g e t a c i ó n  p r e s e n t e ,  c o n s i d e r a n d o  v a r i a b l e s  t a l e s  c o m o  ( v e r  
R e s o l u c i ó n  S A y D S  3 4 5 / 0 2  y  G a y o s o  y  S c h l e g e l ,  2 0 0 1 ) :
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a .  l a  s u p e r f i c i e  q u e  s e  i n c l u i r á  e n  e l  p r o y e c t o ,  l o  q u e  i n c l u y e  e l  m a p e o  y  l a  
d e s c r i p c i ó n  d e  l o s  t i p o s  d e  b o s q u e s ,  l a  e s t r a t i f i c a c i ó n  y  l a  t o m a  d e  f o t o s  a é r e a s ;
b .  l a s  e m i s i o n e s  d e  c a r b o n o  p r o d u c i d a s  p o r  e l  m a n e j o  f o r e s t a l  a c t u a l ,  l o  q u e  
i n v o l u c r a  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  p l a n e s  d e  m a n e j o  e  i n v e n t a r i o s  d e  s u p e r f i c i e ;
c .  l a  m e d i c i ó n  d e  l a s  v a r i a b l e s  r e l e v a n t e s ,  r e a l i z a d a  a  t r a v é s  d e  m o d e l o s  d e  
s i m u l a c i ó n  d e  c r e c i m i e n t o  a n u a l ,  f a c t o r e s  d e  e x p a n s i ó n ,  f a c t o r e s  d e  c o n v e r s i ó n ,  
m o d e l o s  d e  b i o m a s a  e  i n v e n t a r i o s  f o r e s t a l e s .
E n  s e g u n d o  l u g a r ,  l a  adicionalidad  r e q u e r i d a  p a r a  u n  p r o y e c t o  M D L  i m p l i c a  q u e  é s t e  d e b e  
p r o v o c a r  r e d u c c i o n e s  e n  l a s  e m i s i o n e s  d e  G E I  q u e  n o  h u b i e r a n  t e n i d o  l u g a r  e n  a u s e n c i a  d e l  
m i s m o ,  p o r  l o  q u e  s e  d e b e  d e m o s t r a r  d e  q u é  f o r m a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  p r o y e c t o  -  p o r  e j e m p l o ,  l o s  
c a m b i o s  e n  e l  u s o  d e  l a  t i e r r a ,  l a s  p r á c t i c a s  d e  m a n e j o  f o r e s t a l  s o s t e n i b l e ,  l a  r e d u c c i ó n  d e  
i m p a c t o s  d e  l a  c o s e c h a ,  e t c .  -  l o g r a r í a n  b e n e f i c i o s  d i r e c t o s  s o b r e  l a  c a n t i d a d  d e  c a r b o n o  
s e c u e s t r a d o  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  l a  l í n e a  d e  b a s e .  E l  a n á l i s i s ,  d e  e s t a  f o r m a ,  d e b e  i n c l u i r  a  t o d a s  
l a s  f u e n t e s  y  s u m i d e r o s  d e  c a r b o n o  y  a  t o d o s  l o s  i m p a c t o s  i n d i r e c t o s ,  t a n t o  p o s i t i v o s  c o m o  
n e g a t i v o s ,  q u e  p u e d a n  o c u r r i r .  A s i m i s m o ,  d e b e n  t o m a r s e  e n  c o n s i d e r a c i ó n  l a s  f u g a s ,  e s  d e c i r ,  l o s  
c a m b i o s  e n  l a s  e m i s i o n e s  y  e n  e l  s e c u e s t r o  d e  G E I  q u e  r e s u l t a n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  p r o y e c t o  
p e r o  q u e  t i e n e n  l u g a r  f u e r a  d e  l a s  f r o n t e r a s  d e l  m i s m o  y  q u e ,  p o r  l o  t a n t o ,  q u e d a n  e x c l u i d a s  d e l  
s i s t e m a  d e  c o n t a b i l i d a d .  C a b e  d e s t a c a r  q u e  e l  c o n c e p t o  d e  a d i c i o n a l i d a d  a d o p t a d o  c o r r e s p o n d e  a  
u n a  n o c i ó n  d e  a d i c i o n a l i d a d  a m b i e n t a l  y  n o  e c o n ó m i c a ,  e s  d e c i r  s e  r e q u i e r e  q u e  e l  p r o y e c t o  
i n v o l u c r e  r e d u c c i o n e s  d e  e m i s i o n e s / c a p t u r a  d e  c a r b o n o  q u e  n o  o c u r r i r í a n  e n  a u s e n c i a  d e l  
p r o y e c t o  M D L ,  i n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e  s i  e l  p r o y e c t o  h u b i e r a  s i d o  r e n t a b l e  o  n o .
L o s  c o n c e p t o s  d e  adicionalidad  y  d e  línea de base s e  e n c u e n t r a n  i n e x o r a b l e m e n t e  r e l a c i o n a d o s ,  
d e b i d o  a  q u e  t a n t o  l a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  p r i m e r a  c o m o  l a  c o n s t r u c c i ó n  d e  l a  s e g u n d a  p a r t e n  d e  l a  
m i s m a  p r e g u n t a :  ¿ q u é  e s  l o  q u e  h u b i e r a  o c u r r i d o  e n  e l  f u t u r o  s i  n o  s e  h u b i e r a  l l e v a d o  a  c a b o  e l  
p r o y e c t o ?  P r e c i s a m e n t e ,  u n o  d e  l o s  m é t o d o s  s u g e r i d o s  p a r a  d e m o s t r a r  l a  a d i c i o n a l i d a d  d e  u n  
p r o y e c t o  d e t e r m i n a d o  c o n s i s t e  e n  d e s a r r o l l a r  u n a  l í n e a  d e  b a s e  c r e í b l e  q u e  m u e s t r e  l a  r e d u c c i ó n  
d e  e m i s i o n e s  q u e  h u b i e r a  t e n i d o  l u g a r  s i  e l  p r o y e c t o  e n  c u e s t i ó n  n o  s e  h u b i e r a  l l e v a d o  a  c a b o  ( v e r  
B u s c h  y  o t r o s ,  2 0 0 0 ) .
E n  t e r c e r  l u g a r ,  s i  b i e n  n o  r e s u l t a  c l a r o  c u á l e s  s e r á n  l a s  d e f i n i c i o n e s  q u e  s e  a d o p t e n  e n  e l  m a r c o  
d e l  M D L ,  y a  s e  d i s p o n e  d e  l a  n o r m a t i v a  q u e  e n f r e n t a n  l o s  p a í s e s  d e l  A n e x o  I  p a r a  s u  
c u m p l i m i e n t o  e n  l o s  a r t í c u l o s  3 . 3  y  3 . 4  d e l  P K  ( r e l a c i o n a d o s  c o n  a c t i v i d a d e s  d e  f o r e s t a c i ó n  y  
r e f o r e s t a c i ó n  y  c o n  a c t i v i d a d e s  a g r í c o l o - g a n a d e r a s  y  d e  m a n e j o  f o r e s t a l ) .  E n  p a r t i c u l a r ,  s e  
e n t i e n d e  p o r  f o r e s t a c i ó n  a  l a  c o n v e r s i ó n  p o r  a c t i v i d a d  h u m a n a  d i r e c t a  d e  t i e r r a s  q u e  n o  h a y a n  
s i d o  b o s c o s a s  d u r a n t e  u n  p e r í o d o  d e  p o r  l o  m e n o s  5 0  a ñ o s  e n  b o s q u e s ,  m e d i a n t e  p l a n t a c i ó n ,  
s i e m b r a  y / o  f o m e n t o  a n t r o p ó g e n o  d e  s e m i l l e r o s  n a t u r a l e s .  P o r  s u  p a r t e ,  e l  t é r m i n o  bosque 
c o m p r e n d e  u n  á r e a  m í n i m a  d e  t i e r r a  d e  0 . 0 5 - 1 . 0  h a  c u b i e r t a  d e  c o p a s  d e  á r b o l e s  ( o  u n  n i v e l  
e q u i v a l e n t e  d e  stocks) c o n  m á s  d e  1 0 - 3 0 %  d e  l o s  á r b o l e s  c o n  p o t e n c i a l  d e  a l c a n z a r  u n a  a l t u r a  
m á x i m a  d e  2 - 5  m e t r o s  in situ . F i n a l m e n t e ,  r e f o r e s t a c i ó n  i m p l i c a  l a  c o n v e r s i ó n  p o r  a c t i v i d a d  
h u m a n a  d i r e c t a  d e  t i e r r a s  n o  b o s c o s a s  e n  b o s q u e s  m e d i a n t e  p l a n t a c i ó n ,  s i e m b r a  o  f o m e n t o
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a n t r o p ó g e n o  d e  s e m i l l e r o s  n a t u r a l e s  e n  t e r r e n o s  d o n d e  a n t i g u a m e n t e  h u b o  b o s q u e s  p e r o  q u e  e s t á n  
a c t u a l m e n t e  d e f o r e s t a d o s 14 P a r a  e l  p r i m e r  p e r í o d o  d e  c o m p r o m i s o ,  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  
r e f o r e s t a c i ó n  s e  l i m i t a r á n  a  l o s  t e r r e n o s  c a r e n t e s  d e  b o s q u e s  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 8 9  ( D e c i s i ó n  
1 1 / C P . 7  -  A n e x o  A  -  p á r r a f o s  1 ( a ) ,  ( b )  y  ( c ) )  ( v e r  C M N U C C ,  2 0 0 2 a ) .
L a  m a y o r í a  d e  l a s  d e f i n i c i o n e s  d e  bosque e s t á n  b a s a d a s  e n  u n  s i m p l e  u m b r a l  d e  c u b i e r t a  d e  
c a n o p e o .  S i n  e m b a r g o ,  d i c h a s  d e f i n i c i o n e s  d a n  l u g a r  a  q u e  c i e r t o s  c a m b i o s  e n  l o s  stocks d e  
c a r b o n o  q u e d e n  s i n  c o n t a b i l i z a r .  P o r  e j e m p l o ,  s i  u n  u m b r a l  a l t o  p a r a  c u b i e r t a  d e  c a n o p e o  ( 7 0 % )  
s e  u s a  e n  l a  d e f i n i c i ó n  d e  u n  b o s q u e ,  m u c h a s  á r e a s  d e  b o s q u e  r a l o  p o d r í a n  s e r  t a l a d a s  o  b i e n  
p o d r í a n  a u m e n t a r  s u  c o b e r t u r a  s i n  q u e  l o s  c a m b i o s  c o n t a b l e s  p a s e n  a d v e r t i d o s .  S i  s e  p o n e  u n  
u m b r a l  b a j o  ( 1 0 % ) ,  e n t o n c e s  l o s  b o s q u e s  d e n s o s  p o d r í a n  s e r  f u e r t e m e n t e  d e g r a d a d o s  c o n  l a  
c o n s e c u e n t e  l i b e r a c i ó n  d e  c a r b o n o  s i n  q u e  s e  d e f i n a  d i c h a  a c c i ó n  c o m o  d e f o r e s t a c i ó n .  D e  f o r m a  
s i m i l a r ,  u n  b o s q u e  c o n  u n  u m b r a l  d e l  1 5 %  p o d r í a  s e r  f u e r t e m e n t e  m e j o r a d o  s i n  q u e  d i c h a s  
a c c i o n e s  c a l i f i q u e n  c o m o  r e f o r e s t a c i ó n  o  f o r e s t a c i ó n .  E s t e  p r o b l e m a  p o d r í a  s e r  p a r c i a l m e n t e  
s o l u c i o n a d o  u t i l i z a n d o  u m b r a l e s  e s p e c í f i c o s  p a r a  c a d a  b i o m a  ( p o r  e j e m p l o ,  c u b i e r t a  d e  c a n o p e o  
b a j a s  p a r a  s a b a n a s  y  u m b r a l e s  a l t o s  p a r a  b o s q u e  l l u v i o s o )  ( I P C C ,  2 0 0 0 ) .  C a b e  m e n c i o n a r  q u e  l a s  
d e f i n i c i o n e s  d e  bosque b a s a d a s  e n  u m b r a l e s  d e  i n t e n s i d a d  d e  c a r b o n o  p r e s e n t a n  p r o b l e m a s  
s i m i l a r e s  a  l o s  d e  l o s  u m b r a l e s  d e  c o b e r t u r a .
P o r  s u  p a r t e ,  a l g u n a s  d e f i n i c i o n e s  d e  reforestación  i n c l u y e n  l a  a c t i v i d a d  d e  r e g e n e r a c i ó n  
i n m e d i a t a m e n t e  d e s p u é s  d e  u n  d i s t u r b i o  e n  e l  s i s t e m a  o  d e  l a  c o s e c h a  s i n  q u e  h a y a  o c u r r i d o  
n i n g ú n  c a m b i o  d e  u s o  d e  l a  t i e r r a .  S i  p o r  e j e m p l o  l a  d e f i n i c i ó n  d e  deforestación  o  e l  s i s t e m a  d e  
c o n t a b i l i d a d  n o  i n c l u y e  d i s t u r b i o s  o  c o s e c h a ,  e n t o n c e s  l a s  e m i s i o n e s  d e l  s t a n d  c o s e c h a d o  n o  v a n  
a  s e r  c o n t a b i l i z a d a s  ( I P C C ,  2 0 0 0 ) .
2.d. A spectos a defin ir e interrogantes
D a d o  q u e  s e  e s p e r a  q u e  l a  C o n f e r e n c i a  d e  l a s  P a r t e s  t e r m i n e  d e  p r e c i s a r  y  d e f i n i r ,  e n  s u  9 °  s e s i ó n  
( C O P 9 ) ,  a l g u n o s  a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  i n c l u s i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  f o r e s t a c i ó n  y  
r e f o r e s t a c i ó n  d e n t r o  d e l  M D L  p a r a  e l  p r i m e r  p e r í o d o  d e  c o m p r o m i s o  ( 2 0 0 8 - 2 0 1 2 ) ,  p a r e c e  
o p o r t u n o  i d e n t i f i c a r  a l g u n a s  d e  l a s  c u e s t i o n e s  q u e  r e s u l t a n  m á s  r e l e v a n t e s :
1. D e f i n i c i o n e s
E n  l a  C O P 7  ( r e a l i z a d a  e n  M a r r a k e c h  e n  o c t u b r e  d e  2 0 0 1 )  s e  a c o r d ó  l a  d e f i n i c i ó n  d e  bosque 
m e n c i o n a d a  e n  e l  a p a r t a d o  a n t e r i o r 15 . P o r  s u  p a r t e ,  e l  S B S T A ,  e n  s u  1 8 °  s e s i ó n 16, d e t e r m i n ó  q u e ,  
p a r a  q u e  p u e d a n  l l e v a r s e  a  c a b o  a c t i v i d a d e s  d e  f o r e s t a c i ó n  y  r e f o r e s t a c i ó n  b a j o  e l  M D L  e n  u n
14 D e c i s i ó n  1 1 / C P . 7  -  A n e x o  A  -  p á r r a f o  1 ( c ) ,  C M N U C C  ( 2 0 0 2 a ) .
15 D e c i s i ó n  1 1 / C P . 7  -  A n e x o  A  -  p á r r a f o  1 ( a ) ,  C M N U C C  ( 2 0 0 2 a ) .
16 L a  1 8 °  s e s i ó n  d e l  O r g a n o  S u b s id i a r i o  p a r a  A s e s o r a m i e n t o  C i e n t í f i c o  y  T e c n o l ó g i c o  ( S B S T A ,  Subsidiary Body for
Scientific and Technological Advice) t u v o  l u g a r  e n  B o n n ,  A l e m a n i a ,  e n t r e  l o s  d í a s  4  y  1 3  d e  j u n i o  d e  2 0 0 3 .
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p a í s  n o - A n e x o  I ,  é s t e  d e b e r á  h a b e r  e  i n f o r m a d o  a l  S e c r e t a r i a d o  c i e r t o s  p a r á m e t r o s  c l a v e  p a r a  l a  
d e f i n i c i ó n  d e  b o s q u e  ( v e r  S B S T A ,  2 0 0 3 c ) :
a .  U n  v a l o r  m í n i m o  p a r a  l a s  c o p a s  d e  á r b o l e s  d e  e n t r e  1 0  y  3 0 %
b .  U n  v a l o r  m í n i m o  ú n i c o  p a r a  e l  á r e a  d e  t i e r r a  d e  e n t r e  0 . 0 5  y  1 h e c t á r e a
c .  U n a  a l t u r a  m í n i m a  ú n i c a  p a r a  á r b o l e s  d e  e n t r e  2  y  5  m e t r o s .
A  n i v e l  n a c i o n a l ,  s e  e s t á  d i s c u t i e n d o  a c t u a l m e n t e  c u á l  s e r á  e l  v a l o r  p r e c i s o  a  p r o p o n e r  t e n i e n d o
e n  c u e n t a  n o  s o l o  l a  v a r i e d a d  d e  b o s q u e s  d e l  p a í s ,  s i n o  t a m b i é n  q u e  l a  e l e c c i ó n  d e  v a l o r e s  b a j o s
i m p l i c a r á  u n  i n c r e m e n t o  e n  e l  á r e a  p o t e n c i a l m e n t e  f o r e s t a b l e  e n  e l  M D L  p a r a  e l  p r i m e r  p e r í o d o  
d e  c o m p r o m i s o  a  c o s t a  d e  q u e ,  s i  e n  e l  s e g u n d o  p e r í o d o  d e  c o m p r o m i s o  s e  a c e p t a  e l  m a n e j o  d e  
b o s q u e s  n a t i v o s  d e n t r o  d e  e s t e  m e c a n i s m o ,  s e  d i s m i n u y a  e l  á r e a  d e  b o s q u e  q u e  s e  p o d r í a  i n c l u i r  
d e n t r o  d e  e s t a s  a c t i v i d a d e s  d e  m a n e j o  f o r e s t a l .
P o r  o t r a  p a r t e ,  s i  b i e n  h a y  a c u e r d o  e n  l a  d e f i n i c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  reforestación , a ú n  r e s t a  
d e f i n i r  s i  p a r a  e l  p r i m e r  p e r í o d o  d e  c o m p r o m i s o  é s t a s  s e  l i m i t a r á n  a  l o s  t e r r e n o s  c a r e n t e s  d e  
b o s q u e s  a l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  1 9 8 9 ,  d e  1 9 9 9  o  b i e n  a  u n  p e r í o d o  d e  a l  m e n o s  1 0  a ñ o s  a n t e r i o r  a l  
r e g i s t r o  d e l  p r o y e c t o .
2 .  F r o n t e r a  d e l  p r o y e c t o
A ú n  n o  h a y  a c u e r d o  a c e r c a  d e  s i  l o s  l í m i t e s  d e l  p r o y e c t o  a b a r c a r á n :
a .  T o d a s  l a s  e m i s i o n e s  a n t r o p o g é n i c a s  d e  G E I  q u e  s e  e s p e r a  s e  i n c r e m e n t e n  c o m o  
r e s u l t a d o  d e  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  p r o y e c t o
b .  L a  f r o n t e r a  g e o g r á f i c a  q u e  l i m i t a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  p r o y e c t o ,  q u e  p o d r í a  i n c l u i r  
m á s  d e  u n  á r e a  d i s c r e t a  d e  t i e r r a .
3 .  M e t o d o l o g í a s  p a r a  c a l c u l a r  l a  l í n e a  d e  b a s e  y  l a  a d i c i o n a l i d a d
E x i s t e n  v a r i a s  p r o p u e s t a s  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  c ó m o  c o n t a b i l i z a r  l a s  r e m o c i o n e s  n e t a s  d e  G E I  p o r  
l o s  s u m i d e r o s  q u e  o c u r r i r í a n  e n  a u s e n c i a  d e l  p r o y e c t o  o  b i e n  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a s  
a c t i v i d a d e s  d e  f o r e s t a c i ó n  o  r e f o r e s t a c i ó n :
a .  C o n s i d e r a r  s ó l o  l o s  c a m b i o s  e n  e l  c o n t e n i d o  d e  c a r b o n o  d e  l o s  r e s e r v o r i o s  d e n t r o  
d e l  l í m i t e  d e l  p r o y e c t o ;
b .  C o n s i d e r a r  l o s  c a m b i o s  e n  e l  c o n t e n i d o  d e  c a r b o n o  d e  l o s  r e s e r v o r i o s  m e n o s  l a s  
e m i s i o n e s  d e  g a s e s  d e  e f e c t o  i n v e r n a d e r o  d e t a l l a d o s  e n  e l  A n e x o  A  d e l  P r o t o c o l o  
d e  K i o t o ,  m e d i d o s  e n  e q u i v a l e n t e s  d e  C O 2 , d e n t r o  d e  l a  f r o n t e r a  d e l  p r o y e c t o .
17 D e c i s i ó n  1 1 / C P . 7  -  A n e x o  A  -  p á r r a f o  1 ( c ) ,  C M N U C C  ( 2 0 0 2 a ) .
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A s i m i s m o ,  t a m b i é n  f a l t a  d e f i n i r  s i  l o s  p a r t i c i p a n t e s  d e l  p r o y e c t o  p o d r á n  n o  i n c l u i r  c i e r t o s  
r e s e r v o r i o s  d e  c a r b o n o  e n  c a s o  d e  q u e  p u e d a n  d e m o s t r a r  q u e  é s t o s  n o  c o n s t i t u y e n  s u m i d e r o s  n i  
f u e n t e s .
P o r  o t r a  p a r t e ,  p a r a  d e m o s t r a r  q u e  u n  p r o y e c t o  d e  f o r e s t a c i ó n  o  r e f o r e s t a c i ó n  e n  e l  M D L  e s  
a d i c i o n a l ,  s e  e n c u e n t r a n  e n  d i s c u s i ó n  d o s  o p c i o n e s  p r i n c i p a l e s :
a .  q u e  e x i s t a  a d i c i o n a l i d a d  s i  l a s  r e m o c i o n e s  a n t r o p o g é n i c a s  n e t a s  d e  G E I  p o r  
s u m i d e r o s  ( e s  d e c i r ,  l a s  r e m o c i o n e s  n e t a s  d e  G E I  p o r  s u m i d e r o s  e n  e l  e s c e n a r i o  
a c t u a l  m e n o s  l a s  r e m o c i o n e s  n e t a s  d e  G E I  p o r  s u m i d e r o s  e n  l a  l í n e a  d e  b a s e  y  l a s  
f u g a s )  s e  i n c r e m e n t a n  p o r  e n c i m a  d e  l o  q u e  h u b i e r a  o c u r r i d o  e n  a u s e n c i a  d e  l a  
a c t i v i d a d  d e l  p r o y e c t o ;
b .  q u e  e x i s t a  a d i c i o n a l i d a d  s i ,  a d e m á s  d e  l o  d e s c r i p t o  e n  e l  p u n t o  p r e c e d e n t e ,  s e  
p u e d e  d e m o s t r a r  q u e  e l  p r o y e c t o  f o r e s t a l  s e  e n c u e n t r a  p o r  e n c i m a  d e  l o s  
r e q u e r i m i e n t o s  l e g a l e s  o  d e  l a s  p r á c t i c a s  c o m u n e s  e n  l a  r e g i ó n .
4 .  F u g a s
A ú n  r e s t a  d e f i n i r  s i  e l  t é r m i n o  f u g a  c o m p r e n d e r á :
a .  L o s  c a m b i o s  ( i n c r e m e n t o s  y  r e d u c c i o n e s )  e n  l o s  r e s e r v o r i o s  d e  c a r b o n o  q u e  s e  
e n c u e n t r a n  f u e r a  d e  l o s  l í m i t e s  d e l  p r o y e c t o ;
b .  L a s  r e d u c c i o n e s  e n  l a s  r e m o c i o n e s  p o r  s u m i d e r o s  e n  l o s  r e s e r v o r i o s  d e  c a r b o n o  
q u e  s e  e n c u e n t r a n  f u e r a  d e  l o s  l í m i t e s  d e l  p r o y e c t o ;
c .  L o s  c a m b i o s  ( i n c r e m e n t o s  y  r e d u c c i o n e s )  e n  l a s  e m i s i o n e s  d e  G E I  d e  l a s  f u e n t e s  
q u e  s e  e n c u e n t r a n  f u e r a  d e  l o s  l í m i t e s  d e l  p r o y e c t o ;
d .  S ó l o  l o s  i n c r e m e n t o s  e n  l a s  e m i s i o n e s  d e  G E I  d e  l a s  f u e n t e s  q u e  s e  e n c u e n t r a n  
f u e r a  d e  l o s  l í m i t e s  d e l  p r o y e c t o .
5 .  P e r í o d o  d e  a c r e d i t a c i ó n
A ú n  n o  e s t á  d e f i n i d a  l a  c a n t i d a d  d e  a ñ o s  d u r a n t e  l o s  c u a l e s  u n  p r o y e c t o  p o d r á  g e n e r a r  c r é d i t o s  
( C E R s ) .  E s p e c í f i c a m e n t e ,  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l o s  p r o y e c t o s  d e  f o r e s t a c i ó n  y  r e f o r e s t a c i ó n  s e  
d e b a t e n  t r e s  p r o p u e s t a s :
a .  C o n s i d e r a r  u n  p e r í o d o  d e  c r é d i t o  d e  [ Y ]  a ñ o s ,  r e n o v a b l e  [ Z ]  v e c e s .  C a d a  
r e n o v a c i ó n  d e b e r á  s e r  v a l i d a d a  p o r  u n a  E n t i d a d  O p e r a c i o n a l  D e s i g n a d a ,  l a  c u a l  
r e v i s a r á  l a  l í n e a  d e  b a s e ;
b .  C o n s i d e r a r  u n  p e r í o d o  d e  c r é d i t o  d e  c r é d i t o  d e  [ Y ]  a ñ o s  c o m o  m á x i m o ,  s i n  o p c i ó n  
a  r e n o v a c i ó n ;
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c .  Q u e  e l  p e r í o d o  d e  c r é d i t o  n o  p u e d a  e x t e n d e r s e  m á s  a l l á  d e l  3 1  d e  d i c i e m b r e  d e  
2 0 1 2 .
E n  e s p e c i a l ,  e s t a  ú l t i m a  p o s t u r a  e s  d e f e n d i d a  p o r  l a s  O N G s  a m b i e n t a l e s ,  o p u e s t a s  a  l a  i n c l u s i ó n  
d e  l a s  a c t i v i d a d e s  L U L U C F  e n  e l  M D L  ( v e r  C M N U C C ,  2 0 0 2 e ) .  A l g u n a s  o r g a n i z a c i o n e s  s ó l o  
e s t á n  d i s p u e s t a s  a c e p t a r  q u e  a q u é l l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  i n c l u i d o s  e n  e l  p r i m e r  p e r í o d o  d e  
c o m p r o m i s o  l o  s e a n  t a m b i é n  e n  p e r í o d o s  p o s t e r i o r e s  ( v g r . ,  q u e  n o  s e  a d m i t a n  n u e v o s  p r o y e c t o s  
f o r e s t a l e s  l u e g o  d e l  p r i m e r  p e r í o d o  d e  c o m p r o m i s o ) .  E s t o  s u g i e r e  l a  i m p o r t a n c i a  d e  t o m a r  
a c c i o n e s  t e m p r a n a s  p a r a  “ a p r o v e c h a r ”  e l  p o t e n c i a l  d e l  M D L  p a r a  c o n t r i b u i r  a l  d e s a r r o l l o  d e l  
s e c t o r  f o r e s t a l  d a d o  q u e  e s t a  a l t e r n a t i v a  p u e d e  n o  e s t a r  d i s p o n i b l e  e n  e l  f u t u r o .
P o r  o t r a  p a r t e ,  s e  h a  d e s t a c a d o  l a  n e c e s i d a d  d e  p e r m i t i r  q u e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  p u e d a n  
g e n e r a r  c r é d i t o s  p o r  p e r í o d o s  m á s  p r o l o n g a d o s  q u e  o t r o s  p r o y e c t o s  ( p o r  e j e m p l o ,  h a s t a  6 0  a ñ o s ) .  
E s t o  p o d r í a  c o n t r i b u i r  a  f a v o r e c e r  p r o y e c t o s  v i n c u l a d o s  a  e s p e c i e s  n a t i v a s .
N o t a :  E n  e l  c a s o  d e  l o s  p r o y e c t o s  M D L  p r o v e n i e n t e s  d e  o t r o s  s e c t o r e s  d i s t i n t o s  d e l  f o r e s t a l  ( p o r  
e j . ,  e n e r g é t i c o s ) ,  y a  s e  h a  d e f i n i d o  q u e  s ó l o  s e  a u t o r i z a r á  l a  e m i s i ó n  d e  C E R s  p o r  e l  p e r í o d o  d e  
v a l i d e z  d e  l a  l í n e a  d e  b a s e ,  l o  c u a l  p e r m i t i r á  l a  e m i s i ó n  d e  C E R s  y a  s e a  d u r a n t e  7  a ñ o s ,  p e r í o d o  
r e n o v a b l e  h a s t a  d o s  v e c e s  ( v g r .  l a  l í n e a  d e  b a s e  t e n d r í a  u n a  d u r a c i ó n  m á x i m a  d e  2 1  a ñ o s )  o  b i e n  
p o r  u n  p e r í o d o  n o  r e n o v a b l e  d e  1 0  a ñ o s .
6 .  T r a t a m i e n t o  d e l  p r o b l e m a  d e  l a  “ n o  p e r m a n e n c i a ” : d u r a c i ó n  d e  l o s  C E R s  y  
c o n t a b i l i d a d  d e  c a r b o n o
E x i s t e n  d o s  e n f o q u e s  b á s i c o s  p a r a  l a  c o n t a b i l i d a d  d e  c a r b o n o :
1 .  Aproximación de stock: P a r a  c a l c u l a r  e l  b a l a n c e  a n u a l  ( e m i s i ó n  n e t a  o  s e c u e s t r o  n e t o ) ,  s e  
c a l c u l a  l a  d i f e r e n c i a  e n t r e  d o s  m e d i c i o n e s  r e a l i z a d a s  e n  d o s  p u n t o s  e n  e l  t i e m p o  y  s e  d i v i d e  
p o r  e l  n ú m e r o  d e  a ñ o s  d e l  p r o y e c t o 1 8 .
2 .  Aproximación de flujo: E n  e s t e  c a s o ,  e l  f l u j o  d e  c a r b o n o  p r o v e n i e n t e  d e  u n  c r e c i m i e n t o  e n  
b i o m a s a  s e  c a l c u l a  a p l i c a n d o  u n  p r o m e d i o  d e  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  a n u a l  p o r  u n i d a d  d e  á r e a .
D e  e s t a  f o r m a ,  l a  e l e c c i ó n  e n t r e  l a  a p r o x i m a c i ó n  d e  stock o  d e  f l u j o  r e s u l t a  d e  u n  c o m p r o m i s o  
e n t r e  u s a r  m e d i c i o n e s  d i r e c t a s  d e  s t o c k  d e  c a r b o n o  q u e  s e  o b t i e n e n  c o n  b a j a  f r e c u e n c i a  o  b i e n  
a p l i c a r  e s t i m a c i o n e s  d e  t a s a  p r o m e d i o  a n u a l e s  d e  c r e c i m i e n t o  d e s a r r o l l a d a s  e n  b a s e  a  d a t o s  
i n c o m p l e t a m e n t e  d o c u m e n t a d o s  ( I C F ,  1 9 9 9 ) .
I n d e p e n d i e n t e m e n t e  d e l  e n f o q u e  a d o p t a d o ,  e s  p r e c i s o  d e f i n i r  u n a  s e r i e  d e  p a r á m e t r o s  a  f i n  d e  
e f e c t u a r  l o s  c á l c u l o s  y  e s t i m a c i o n e s  n e c e s a r i a s ,  c o m o  s e r :  l a  t a s a  d e  e x p a n s i ó n ,  l a  t a s a  d e  
c o n v e r s i ó n  d e  b i o m a s a  y  l a  f r a c c i ó n  d e  c a r b o n o  e n  b i o m a s a .  L a  p r i m e r a  h a c e  r e f e r e n c i a  a l
18 P o r  e j e m p lo ,  e s t a  e s  l a  m e t o d o l o g í a  a c t u a l m e n t e  u t i l i z a d a  p o r  l a  E P A  ( U . S .  E P A ,  1 9 9 9 )  p a r a  r e a l i z a r  e l  I n v e n t a r i o  
A n u a l  d e  F u e n t e s  y  S u m i d e r o s  d e  G E I  d e  l o s  E E . U U .  y  e s  c o n s i s t e n t e  c o n  la s  d i r e c t i v a s  d e l  I P C C  p a r a  l a  r e a l i z a c i ó n  
d e  lo s  i n v e n t a r i o s  n a c i o n a l e s  p a r a  l a  C M N U C C  ( I P C C ,  1 9 9 5 ;  I P C C / U N E P / O E C D / I E A ,  1 9 9 7 ) .
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c o c i e n t e  e n t r e  e l  v o l u m e n  d e  m a d e r a  c o m e r c i a l  y  e l  v o l u m e n  t o t a l  d e l  b o s q u e , l a  s e g u n d a  e s  u n a  
m e d i d a  d e  l a  d e n s i d a d  ( m a s a  d e  m a t e r i a l  s e c a  p o r  u n i d a d  d e  v o l u m e n )  y  l a  t e r c e r a  e s  e l  c o c i e n t e  
d e  l a  m a s a  d e  c a r b o n o  y  e l  t o t a l  d e  m a t e r i a l  s e c a .  E s  i m p o r t a n t e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  e s t o s  
p a r á m e t r o s  v a r í a n  d e  a c u e r d o  a  l a  e s p e c i e ,  e l  t i p o  d e  b o s q u e ,  l a  c l a s e  d e  e d a d  y  e l  c l i m a  d e  l a  
r e g i ó n  ( I C F ,  1 9 9 9 ) .
P a r a  e s t i m a r  l a  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  e x i s t e n  v a r i a s  f u e n t e s  d e  i n f o r m a c i ó n ,  p o r  e j e m p l o ,  l o s  d a t o s  
default d e l  I P C C  o  l o s  p r o p i o s  c a l c u l a d o s  ( a g e n c i a s  f o r e s t a l e s ,  I N T A ,  e t c . ) .  S i n  e m b a r g o ,  h a s t a  e l  
m o m e n t o ,  s o n  p o c o s  l o s  a s p e c t o s  d e  l a  c o n t a b i l i d a d  d e  c a r b o n o  q u e  e s t á n  c l a r a m e n t e  d e f i n i d o s  e n  
e l  m a r c o  d e l  P r o t o c o l o  d e  K i o t o .  U n o  d e  e l l o s  e s  q u e  l a  m a g n i t u d  d e l  s e c u e s t r o  d e  c a r b o n o  q u e  
p u e d e  r e c l a m a r s e  c o m o  c r é d i t o  e s t á  l i m i t a d a  a  l a  c a n t i d a d  n e t a  d e  c a m b i o  e n  e l  c a r b o n o  t o t a l  d e l  
e c o s i s t e m a  b o s c o s o  e n t r e  d o s  p e r í o d o s  ( s e  p r e f i e r e  u n  e n f o q u e  d e  s t o c k ) .  U n  s e g u n d o  a s p e c t o  e s  
q u e  a ú n  c u a n d o  e l  c a r b o n o  p e r m a n e z c a  a l m a c e n a d o  e n  l o s  p r o d u c t o s  l u e g o  d e  l a  c o s e c h a  ( p a p e l ,  
t a b l o n e s ,  a s e r r í n ,  e t c . )  e s t a  c a p t u r a  n o  e s  r e c o n o c i d a  d e n t r o  d e  l a s  r e g l a s  c o n t a b l e s  a p l i c a d a s  a l  
p r i m e r  p e r i o d o  d e  c o m p r o m i s o  ( a u n q u e  p u e d e  s e r  r e c o n o c i d o  e n  p e r i o d o s  p o s t e r i o r e s ) .
V a r i o s  d e  l o s  a s p e c t o s  n o  d e f i n i d o s  a ú n  a p u n t a n  a  b u s c a r  u n a  s o l u c i ó n  a  l a s  p r e o c u p a c i o n e s  d e  l a  
" n o  p e r m a n e n c i a "  d e l  c a r b o n o  c a p t u r a d o  e n  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s .  E n  e f e c t o ,  l a  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  
e n  u n  b o s q u e  e s  f á c i l m e n t e  r e v e r s i b l e  y a  s e a  p o r  f a c t o r e s  h u m a n o s  ( t a l a )  o  n a t u r a l e s  ( i n c e n d i o s ) .  
A  f i n  d e  c o n s i d e r a r  e s t e  p r o b l e m a ,  s e  h a n  p r e s e n t a d o  d o s  p r o p u e s t a s  p a r a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  
c r é d i t o s  p o r  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  ( C M N U C C ,  2 0 0 2 e ;  S B S T A ,  2 0 0 3 c ) 1 9 :
a .  Emisión de Créditos Temporarios: l o s  C E R s  g e n e r a d o s  e n  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  
e x p i r a r á n  ( y  d e b e r á n  s e r  r e e m p l a z a d o s )  l u e g o  d e  u n  t i e m p o  d e t e r m i n a d o .  E s t a  
p r o p u e s t a  e s  c o n o c i d a  c o m o  l a  " p r o p u e s t a  c o l o m b i a n a "  ( t a m b i é n  a p o y a d a  p o r  
A r g e n t i n a )  y ,  c o n  a l g u n a s  m o d i f i c a c i o n e s ,  t a m b i é n  h a  r e c i b i d o  e l  a p o y o  d e  l a  
U n i ó n  E u r o p e a .  E n  p a r t i c u l a r ,  a ú n  r e s t a  a  d e f i n i r  l a  d u r a c i ó n  q u e  t e n d r í a n  d i c h o s  
c r é d i t o s .  E n  l a  p r o p u e s t a  d e  l a  U E  s e  r e c o m i e n d a  u n  p e r í o d o  d e  5  a ñ o s  
( c o i n c i d e n t e  c o n  l o s  p e r í o d o s  d e  c o m p r o m i s o  y  c o n  l a  p e r i o d i c i d a d  d e  m o n i t o r e o  
r e c o m e n d a d a ) .  T a m b i é n  f a l t a n  d e f i n i r s e  l a s  r e g l a s  p a r a  e l  r e e m p l a z o  y  l a  e v e n t u a l  
r e n o v a c i ó n  d e  l o s  C E R s  t e m p o r a r i o s  u n a  v e z  q u e  é s t o s  h a y a n  e x p i r a d o .
b .  Emisión de Créditos con Seguro: l o s  C E R s  g e n e r a d o s  e n  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  
p o d r á n  s e r  c o n s i d e r a d o s  p e r m a n e n t e s ,  p e r o  d e b e r á n  s e r  r e s p a l d a d o s  p o r  s e g u r o s  
e s p e c i a l e s  e m i t i d o s  p o r  c o m p a ñ í a s  a s e g u r a d o r a s  a c r e d i t a d a s  a n t e  e l  C o m i t é  
E j e c u t i v o .  E s t a  p r o p u e s t a ,  q u e  n o  n e c e s a r i a m e n t e  e s  e x c l u y e n t e  c o n  l a  p r i m e r a  ( e l
19 U n a  t e r c e r a  o p c i ó n ,  p r o p u e s t a  p o r  l a  S G S  (Societé Générale de Surveillance) i n v o l u c r a  e l  u s o  d e  z o n a s  buffer o  d e  
r e s e r v a  ( S G S ,  1 9 9 8 ) ,  p e r o  a p a r e n t e m e n t e  n o  e s t á  s ie n d o  c o n s i d e r a d a  p a r a  e l  p r i m e r  p e r í o d o  d e  c o m p r o m i s o .  L u e g o  
d e  e s t im a d a  l a  c a n t i d a d  d e  r e d u c c i ó n  d e  c a r b o n o  q u e  u n  p r o y e c t o  e s  c a p a z  d e  o f r e c e r ,  s e  r e a l i z a  u n  e s t u d i o  d e  r ie s g o  
e  i n c e r t i d u m b r e ,  e l  c u a l  e s  l a  b a s e  p a r a  d e t e r m i n a r  q u é  f r a c c i ó n  d e  l a  m e j o r  e s t i m a c i ó n  d e  l a  r e d u c c i ó n  d e  c a r b o n o  
d e b e r í a  s e r  m a n t e n id a  e n  l a  z o n a  d e  r e s e r v a ,  s e p a r a d a  d e  la s  r e d u c c i o n e s  c e r t i f i c a d a s  y  n o  a p r o v e c h a d a s .
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p r o p o n e n t e  d e l  p r o y e c t o  p o d r í a  e l e g i r  e l  t i p o  d e  e n f o q u e  a  a d o p t a r ) ,  e s  f o m e n t a d a  
p o r  C a n a d á ,  J a p ó n  y  N v a .  Z e l a n d a .
E n  l í n e a  c o n  e s t a s  p r o p u e s t a s ,  e l  S B S T A ,  e n  s u  1 8 °  s e s i ó n ,  d e t e r m i n ó  t r e s  e n f o q u e s  c o n c r e t o s  
p a r a  e l  p r o b l e m a  d e  l a  n o  p e r m a n e n c i a  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  f o r e s t a c i ó n  y  r e f o r e s t a c i ó n  b a j o  e l  
M D L ,  l o s  c u a l e s  n o  n e c e s a r i a m e n t e  s e r á n  e x c l u y e n t e s  ( S B S T A ,  2 0 0 3 c ) :
1 .  E m i s i ó n  d e  r C E R s  (Removal CERs) p o r  u n a  c a n t i d a d  e q u i v a l e n t e  a  l a  c a p t u r a  
n e t a  d e  G E I  p o r  s u m i d e r o s  a t r i b u i b l e  a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  p r o y e c t o  a  p a r t i r  d e  l a  
f e c h a  d e  i n i c i o  d e l  m i s m o .  L o s  r C E R s ,  n o  p o d r á n  s e r  t r a s p a s a d o s  a l  p e r í o d o  d e  
c r é d i t o  s u b s i g u i e n t e ;
2 .  E m i s i ó n  d e  C E R s  q u e  p u e d e n  s e r  c o n v e r t i d o s  a  t R M U s  (Temporary removal) 
b a j o  e l  M D L ,  p o r  u n a  c a n t i d a d  e q u i v a l e n t e  a  l a  c a p t u r a  n e t a  d e  G E I  p o r  s u m i d e r o s  
a t r i b u i b l e  a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  p r o y e c t o  d u r a n t e  c a d a  p e r í o d o  d e  v e r i f i c a c i ó n .  L o s  
t R M U s  s ó l o  t e n d r á n  v a l i d e z  p a r a  e l  p e r í o d o  d e  c o m p r o m i s o  d u r a n t e  e l  c u a l  
f u e r o n  e m i t i d o s ;  n o  p o d r á n  s e r  t r a s p a s a d o s  a l  p e r í o d o  d e  c o m p r o m i s o  
s u b s i g u i e n t e ;
3 .  E m i s i ó n  d e  i C E R s  (Insured CERs), p a r a  l o s  c u a l e s  s e  d e b e r á  c o n t r a t a r  u n  s e g u r o  
p o r  u n  p e r í o d o  a  d e f i n i r s e  l u e g o  d e  l a  f i n a l i z a c i ó n  d e l  ú l t i m o  p e r í o d o  d e  c r é d i t o ,  
p o r  l a  c a p t u r a  n e t a  d e  G E I  p o r  s u m i d e r o s  a t r i b u i b l e  a  l a s  a c t i v i d a d e s  d e l  p r o y e c t o  
d u r a n t e  c a d a  p e r í o d o  d e  v e r i f i c a c i ó n .  U n a  e n t i d a d  o p e r a c i o n a l  d e s i g n a d a  d e b e r á  
v e r i f i c a r  y  c e r t i f i c a r  u n a  a d e c u a d a  c o b e r t u r a  d e  s e g u r o  p a r a  e l  p e r í o d o  e n  c u e s t i ó n .
L o s  d o s  e n f o q u e s  m e n c i o n a d o s  p a r a  l a  e m i s i ó n  d e  c r é d i t o s  p o r  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  s e  a s o c i a n  a  
d i f e r e n t e s  m é t o d o s  d e  c á l c u l o  d e  l a  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  e n  p r o y e c t o s  L U L U C F .  L a s  p r o p u e s t a s  
m á s  c o n o c i d a s  s o n  l a s  s i g u i e n t e s :
•  C r é d i t o s  t e m p o r a r i o s :  L o s  c r é d i t o s  s e  a s i g n a n  e n  f u n c i ó n  d e  l a  v e r i f i c a c i ó n  d e l  s t o c k  d e  
c a r b o n o  c a d a  ( 5 )  a ñ o s .
•  C r é d i t o s  p e r m a n e n t e s :  L o s  d o s  e n f o q u e s  m á s  c o n o c i d o s  s o n :  ( 1 )  e l  d e  l a  " t o n e l a d a - a ñ o "  y  ( 2 )  
e l  d e l  a l m a c e n a m i e n t o  m e d i o  e q u i v a l e n t e .  E n  l o s  d o s  c a s o s  s e  c o n s i d e r a  u n  " t i e m p o  d e  
e q u i v a l e n c i a " ,  e s  d e c i r  l a  d u r a c i ó n  m í n i m a  d e  u n  p r o y e c t o  p a r a  q u e  l o s  c r é d i t o s  p o r  é l  
g e n e r a d o s  s e a n  c o n s i d e r a d o s  p e r m a n e n t e s  ( p o r  e j . ,  5 0  o  1 0 0  a ñ o s ) .  E n  e l  c a s o  ( 1 )  l a  c a p t u r a  
d e  c a r b o n o  s e  o b t i e n e  s u m a n d o  l a  c a p t u r a  n e t a  r e a l i z a d a  a  l o  l a r g o  d e  l a s  d i s t i n t a s  r o t a c i o n e s  
d e l  p r o y e c t o  y  d i v i d i é n d o l a s  p o r  e l  n ú m e r o  d e  p e r í o d o s  d e l  t i e m p o  d e  e q u i v a l e n c i a .  
C l a r a m e n t e ,  e s t e  m é t o d o  " p e n a l i z a "  p r o y e c t o s  d e  c o r t a  d u r a c i ó n ,  p e r o  o t o r g a  u n  n ú m e r o  
c r e c i e n t e  d e  c r é d i t o s  a  m e d i d a  q u e  a u m e n t a  e l  n ú m e r o  d e  r o t a c i o n e s .  E n  e l  c a s o  ( 2 )  l o s  
c r é d i t o s  s e  c a l c u l a n  d i v i d i e n d o  l a  c a p t u r a  n e t a  d e  c a r b o n o  a  l o  l a r g o  d e  u n a  r o t a c i ó n  p o r  e l  
n ú m e r o  d e  p e r í o d o s  d e l  t i e m p o  d e  e q u i v a l e n c i a .  E n  e s t e  c a s o ,  e l  n ú m e r o  d e  c r é d i t o s  
o t o r g a d o s  n o  d e p e n d e  d e l  n ú m e r o  d e  r o t a c i o n e s  p e r o  s í  d e l  t i e m p o  d e  e q u i v a l e n c i a .
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A d i c i o n a l m e n t e ,  r e s t a  p o r  d e f i n i r  c ó m o  s e  a s i g n a r á n  l o s  c r é d i t o s  t e m p o r a r i o s ,  v g r .  c u á l  s e r á  e l  
m é t o d o  d e  c á l c u l o  d e  l a  c a p t u r a  d e  c a r b o n o .  A l  r e s p e c t o ,  e x i s t e n  d o s  p r o p u e s t a s  b á s i c a s  e n  
d i s c u s i ó n  ( S B S T A ,  2 0 0 3 c ) :
a )  C e r t i f i c a r  e l  c a r b o n o  c a p t u r a d o  s e g ú n  s u r g e  d e  m e d i c i o n e s  d e l  s t o c k  f i n a l  d e  c a r b o n o  
e n  c a d a  p e r í o d o  v e r i f i c a d o  ( m o n i t o r e a d o ) .
b )  C e r t i f i c a r  e l  p r o m e d i o  d e  s t o c k  d e  c a r b o n o  c a p t u r a d o  e n t r e  d o s  v e r i f i c a c i o n e s  
( m o n i t o r e o s ) .
D a d o  q u e  e l  s t o c k  d e  c a r b o n o  e n  l o s  p r o y e c t o s  L U L U C F  s u e l e  s e r  c r e c i e n t e  e n  e l  t i e m p o ,  l a  
o p c i ó n  b )  i m p l i c a r í a  u n  c á l c u l o  m á s  c o n s e r v a d o r  y  p o r  e n d e  u n a  m e n o r  g e n e r a c i ó n  d e  c r é d i t o s  e n  
l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s .  A s i m i s m o ,  s e  h a  d e s t a c a d o  q u e  l a  p r i m e r a  o p c i ó n  p a r e c e  a d e c u a d a  p a r a  
l o s  c e r t i f i c a d o s  t e m p o r a r i o s  ( O y h a n t ç a b a l ,  2 0 0 3 ) .
7. M e d i c i ó n  d e  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  y  s o c i o e c o n ó m i c o s
E n  m a t e r i a  a m b i e n t a l ,  d e b e n  a ú n  d e f i n i r s e  l a s  r e g l a s  p a r a  a b o r d a r  c u e s t i o n e s  r e f e r i d a s  a l  s u e l o ,  a  
l o s  r e c u r s o s  n a t u r a l e s ,  a  l a s  h e r r a m i e n t a s  p a r a  m i t i g a r  e l  f u e g o  y  l a s  p e s t e s ,  e t c . .  T a m b i é n  d e b e n  
s e l e c c i o n a r s e  i n d i c a d o r e s  p a r a  m e d i r  e l  a u m e n t o  o  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  b i o d i v e r s i d a d ,  d e  l a  
f e r t i l i d a d  d e l  s u e l o ,  e t c . .  E n  c u a n t o  a  l o s  i m p a c t o s  s o c i o e c o n ó m i c o s ,  n o  s e  h a n  d e l i n e a d o  a ú n  
c o m o  c o n s i d e r a r  a s p e c t o s  t a l e s  c o m o  l a  t e n e n c i a  d e  l a  t i e r r a  y  l o s  d e r e c h o s  s o b r e  s u  u s o ,  e l  
i m p a c t o  d e  l o s  p r o y e c t o s  s o b r e  e l  e m p l e o ,  l a s  n e c e s i d a d e s  d e  l a s  c o m u n i d a d e s  l o c a l e s ,  l a s  
c u l t u r a s  t r a d i c i o n a l e s ,  l a s  e c o n o m í a s  d e  s u b s i s t e n c i a ,  e t c . .  A s i m i s m o ,  d e b e n  d e f i n i r s e  i n d i c a d o r e s  
p a r a  m e d i r  l a  m e j o r a  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  d e  l a s  c o m u n i d a d e s  l o c a l e s ,  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  
e m i g r a c i ó n  r u r a l ,  l a  d i s m i n u c i ó n  e n  e l  g r a d o  d e  c o n f l i c t i v i d a d  e n  e l  u s o  d e  l a  t i e r r a ,  e t c . .  L o  m á s  
i m p o r t a n t e  a  d e f i n i r s e  e s  s i  l o s  c r i t e r i o s  p a r a  e v a l u a r  e s t o s  a s p e c t o s  d e b e n  s e r  f i j a d o s  y  a p l i c a d o s  
p o r  l a  a u t o r i d a d  n a c i o n a l  d e s i g n a d a  o  p o r  e l  c o m i t é  e j e c u t i v o  d e l  M D L .
8 .  P r o y e c t o s  d e  p e q u e ñ a  e s c a l a
E n  p r i m e r  l u g a r ,  q u e d a  p o r  d e f i n i r  s i  s e  i n c l u i r á n  p r o y e c t o s  d e  p e q u e ñ a  e s c a l a  e n  e l  c a s o  d e  l o s  
p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s .  S i  s e  d e c i d i e r a  i n c l u i r l o s ,  s e  d e b e r í a  t a m b i é n  d e t e r m i n a r  l a s  m o d a l i d a d e s ,  
p r o c e d i m i e n t o s  y  d e f i n i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  i n c l u i r  a  l o s  p r o y e c t o s  q u e  o c u p e n  m e n o s  d e  ( X )  
h a  d e  b o s q u e .
2.e. M etodologías para e l m onitoreo y  la verificación de la captura de carbono
U n a  d e  l a s  g a r a n t í a s  b á s i c a s  p a r a  e l  é x i t o  d e  u n  p r o y e c t o  d e  s e c u e s t r o  d e  c a r b o n o  d e n t r o  d e l  
m e c a n i s m o  M D L  d e p e n d e  d e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c o n t a r  c o n  m e t o d o l o g í a s  c o n f i a b l e s  p a r a  m e d i r  y / o  
e s t i m a r  e m i s i o n e s  y  s e c u e s t r o  d e  G E I  ( B u s c h  y  o t r o s ,  2 0 0 0 ) . B á s i c a m e n t e ,  e s t a  c u a n t i f i c a c i ó n  s e  
b a s a  e n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  " e s c e n a r i o  d e  l í n e a  b a s e "  ( u s o  d e  l a  t i e r r a  o  c a m b i o  e n  l a  c o b e r t u r a  
v e g e t a l  h i p o t é t i c o  s i n  p r o y e c t o )  y  d e  u n  " e s c e n a r i o  d e  p r o y e c t o " .
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L a  i n c l u s i ó n  d e  l o s  s u m i d e r o s  d e  c a r b o n o  e n  e l  P K  d a  a  l u g a r  a  u n a  s e r i e  d e  p r e g u n t a s  y  d u d a s .  S i  
b i e n  i n c r e m e n t a r  l o s  s u m i d e r o s  e s  t é c n i c a m e n t e  f a c t i b l e ,  e x i s t e n ,  s i n  e m b a r g o ,  e n o r m e s  d e s a f í o s  
e n  c r e a r  u n  p a q u e t e  t e c n o l ó g i c o  c i e n t í f i c a m e n t e  s ó l i d o  d e  M o n i t o r e o ,  E s t i m a c i ó n ,  R e p o r t e  y  
V e r i f i c a c i ó n  ( m E R V )  ( C i a i s  y  o t r o s ,  2 0 0 0 ;  B r o w n ,  1 9 9 9 ) .
L a s  c u e s t i o n e s  d e  p e r m a n e n c i a  d e l  c a r b o n o  c a p t u r a d o  p o r  l o s  b o s q u e s ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a  
l í n e a  d e  b a s e  y  l a  p o s i b i l i d a d  d e  “ f u g a s ”  ( e s  d e c i r ,  q u e  e l  p r o y e c t o  d e s p l a c e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  
e m i s i o n e s  d e  c a r b o n o  a  o t r o s  p r e d i o s ,  p o r  e j e m p l o ,  v i a  d e f o r e s t a c i ó n )  s o n  c l a v e  p a r a  d e f i n i r  e l  
p a q u e t e  m e t o d o l ó g i c o  d e  c u a n t i f i c a c i ó n  d e l  s e c u e s t r o  d e  c a r b o n o  e n  e l  p r o y e c t o .
2 . e .  I .  M e t o d o l o g í a s  p r o p u e s t a s  p a r a  m o n i t o r e o  y  e v a l u a c i ó n  ( v e r i f i c a c i ó n )
E l  m o n i t o r e o  e s  u n a  t a r e a  q u e  d e s a r r o l l a n  i n t e r n a m e n t e  l o s  g e s t o r e s  d e l  p r o y e c t o  f o r e s t a l .  S e  
r e l a c i o n a  c o n  l a s  m e d i c i o n e s  d e  l o s  r e s e r v o r i o s  d e  c a r b o n o  d e n t r o  d e l  s i s t e m a ,  t a n t o  e n  l a  
s i t u a c i ó n  d e  p r o y e c t o  c o m o  e n  l a  d e  n o - p r o y e c t o ,  e  i n c l u y e  u n a  m e d i d a  d e l  s t o c k  d e  c a r b o n o  y  
m e d i c i o n e s  d e  l a s  e m i s i o n e s  d e  G E I .  S i n  e m b a r g o ,  n o  i n v o l u c r a  c á l c u l o s  d e  r e d u c c i ó n  d e  
e m i s i o n e s  n i  c o m p a r a c i o n e s  c o n  m e d i c i o n e s  d e  l í n e a s  d e  b a s e  p r e v i a s .
P o r  s u  p a r t e ,  l a  e v a l u a c i ó n  e s  u n a  a c t i v i d a d  r e a l i z a d a  p o r  u n a  e n t i d a d  o p e r a c i o n a l  a c r e d i t a d a  
p r e v i o  a l  r e g i s t r o  d e l  p r o y e c t o  y  s e  r e f i e r e  a l  i m p a c t o  d e l  m i s m o :  o r g a n i z a  y  a n a l i z a  l a  
i n f o r m a c i ó n  p r o v i s t a  p o r  e l  m o n i t o r e o ,  c o m p a r a  e s t a  i n f o r m a c i ó n  c o n  i n f o r m a c i ó n  r e c o l e c t a d a  
p o r  o t r o s  m e d i o s  y  p r e s e n t a  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  a n á l i s i s  d e  l a  performance  g l o b a l  d e l  m i s m o .  D e  
e s t a  f o r m a ,  l a s  e v a l u a c i o n e s  s o n  u t i l i z a d a s  p a r a  d e t e r m i n a r  l o s  n i v e l e s  o f i c i a l e s  d e  r e d u c c i ó n  d e  
e m i s i o n e s  d e  G E I  q u e  l e  c o r r e s p o n d e n  a l  p r o y e c t o .
E n  l o  q u e  r e s p e c t a  a l  m o n i t o r e o  a  e s c a l a  d e  p r o y e c t o ,  e x i s t e  u n  e s p e c t r o  m e t o d o l ó g i c o  q u e  o s c i l a  
e n t r e :  a )  m e t o d o l o g í a s  b a s a d a s  e n  s u p u e s t o s  p r e l i m i n a r e s  y  b )  m e t o d o l o g í a s  q u e  i n v o l u c r a n  
g r a n d e s  e s f u e r z o s  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  q u e  n o r m a l m e n t e  s o n  m u y  c a r o s  p a r a  s e r  u s a d o s  e n  
s i t u a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  ( M a c D i c k e n ,  1 9 9 7 )  ( p a r a  m a y o r  d e t a l l e  s o b r e  e l  d i s e ñ o  d e  m e t o d o l o g í a s  
p a r a  m o n i t o r e o  y  e v a l u a c i ó n  v e r  A n e x o  I I I ) .
C u a l q u i e r  p r o t o c o l o  p a r a  M E R V  d e b e r í a  c o n s i d e r a r  l o s  s i g u i e n t e s  p r i n c i p i o s :  a )  s e r  c o n s i s t e n t e ;
b )  s e r  t é c n i c a m e n t e  s ó l i d o ;  d )  s e r  f á c i l m e n t e  v e r i f i c a b l e ;  d )  s e r  o b j e t i v o ;  e )  s e r  r e l e v a n t e ;  f )  s e r  
t r a n s p a r e n t e  y  g )  s e r  c o s t o - e f e c t i v o .  E n  l a  p r á c t i c a ,  m u y  f r e c u e n t e m e n t e ,  e s  n e c e s a r i o  h a c e r  
c o m p r o m i s o s  e n t r e  e s t o s  c r i t e r i o s ,  p o r  e j e m p l o ,  s a c r i f i c a r  s o l i d e z  t é c n i c a  p o r  s i m p l i c i d a d  (  
S a t h a y e  y  V i n e ,  1 9 9 7 ) .
L a  t e c n o l o g í a  p a r a  e s t i m a r ,  m e d i r  y  a u d i t a r  s e c u e s t r o  d e  c a r b o n o  s e  e s t á  d e s a r r o l l a n d o  g r a c i a s  a  
l a  e x p e r i e n c i a  g a n a d a  d u r a n t e  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  i n v e n t a r i o s  n a c i o n a l e s  d e  e m i s i o n e s  d e  G E I  y  
e v a l u a c i ó n  d e  l o s  p r o y e c t o s  p i l o t o  A I J  (Activities Implemented Jointly,  d e  l a  C M N U C C ) .  A  
n i v e l  n a c i o n a l ,  s e  u t i l i z a n  m o d e l o s  e  i n v e n t a r i o s  n a c i o n a l e s  d e  p r o d u c c i ó n  m a d e r e r a ,  m i e n t r a s  
q u e  l a s  t é c n i c a s  d e  m u e s t r e o ,  m e d i c i o n e s  y  e c u a c i o n e s  a l o m é t r i c a s  s e  u t i l i z a n  a  n i v e l  d e  
p r o y e c t o  ( A r b o r v i t a e  E n v i r o n m e n t a l  S e r v i c e s  L t d .  &  W o o d r i s i n g  C o n s u l t i n g  I n c . ,  2 0 0 0 ) .
E x i s t e  e n  l a  a c t u a l i d a d  a l g u n a  e x p e r i e n c i a  e n  d e s a r r o l l a r  y / o  a p l i c a r  p l a n e s  d e  m o n i t o r e o  e n  
p r o y e c t o s  d e  m i t i g a c i ó n  d e  c a m b i o  c l i m á t i c o .  E s t a s  g u í a s  h a n  s i d o  p u b l i c a d a s  p o r  g o b i e r n o s  ( E Z
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2 0 0 1 ,  W G B  2 0 0 1 ) ,  o r g a n i s m o s  c o m o  e l  W i n r o c k  I n t e r n a t i o n a l  I n s t i t u t e  ( S a t h a y e  y  V i n e ,  1 9 9 9 ;  
M a k u n d i  y  o t r o s ,  1 9 9 9 ,  M a c D i c k e n ,  1 9 9 7 ;  M a r t i n o t ,  1 9 9 8  y  B r o w n  y  o t r o s ,  1 9 9 9 )  o  i n s t i t u c i o n e s  
p r i v a d a s  ( D N V ,  1 9 9 9 ) .  E l  I P C C  h a  p u b l i c a d o  a l g u n a s  p a u t a s  m u y  g e n e r a l e s  p a r a  p r o y e c t o s  t i p o  
L U L U C F  ( I P C C ,  2 0 0 0 ) .  D e n t r o  d e l  P C F  (Prototype Carbon Fund)  d e l  B a n c o  M u n d i a l ,  h a y  
a l g u n o s  p r o y e c t o s  e n  l o s  q u e  s e  e s t a b l e c e n  c i e r t a s  p a u t a s  d e  m o n i t o r e o  ( P C F ,  2 0 0 1 ) .
P o r  o t r o  l a d o ,  e x i s t e  u n  d o c u m e n t o  p r e p a r a d o  p o r  e l  s e c r e t a r i a d o  d e  l a  O E C D  y  l a  I E A  e n  M a y o  
d e l  2 0 0 2  ( E l l i s ,  2 0 0 2 ) ,  a  p e d i d o  d e l  G r u p o  d e  E x p e r t o s  d e l  A n e x o  I  d e  l a  U N F C C C ,  e n  e l  c u a l  
s e  a n a l i z a n  a l g u n a s  c u e s t i o n e s  m e t o d o l ó g i c a s  c l a v e s .  E s t e  d o c u m e n t o  e n  p a r t i c u l a r ,  n o  e x p r e s a  
l a s  i d e a s  d e  l a  O E C D  o  d e  l a  I E A  ( A g e n c i a  I n t e r n a c i o n a l  d e  l a  E n e r g í a ) ,  n i  d e t e r m i n a  u n a  
p o s i c i ó n  d e  l o s  p a í s e s  m i e m b r o s  d e l  g r u p o  y a  q u e  s ó l o  t i e n e  e l  p r o p ó s i t o  d e  i n f o r m a r  a  s u s  
m i e m b r o s  a c e r c a  d e l  e s t a d o  a c t u a l  d e l  c o n o c i m i e n t o  s o b r e  e l  t e m a .
Guías metodológicas del IPCC
L a s  t i e r r a s  f o r e s t a l e s  y  n o  f o r e s t a l e s  p u e d e n  s e r  i d e n t i f i c a d a s  y  m o n i t o r e a d a s  u s a n d o  i n f o r m a c i ó n  
g e o g r á f i c a  y  e s t a d í s t i c a .  L o s  c a m b i o s  e n  l o s  s t o c k s  d e  c a r b o n o  y  l a s  e m i s i o n e s  d e  G E I  n e t a s  e n  e l  
t i e m p o  p u e d e n  s e r  e s t i m a d a s  u s a n d o  “una combinación de mediciones directas, datos de 
actividad forestal, modelos basados en princip ios universalmente aceptados de análisis 
estadístico, inventarios forestales, técnicas de censores remotos, mediciones de flu jo , muestreo 
de suelos y  censos ecológicos” . E s t o s  m é t o d o s  v a r í a n  e n  p r e c i s i ó n ,  v e r i f i c a b i l i d a d ,  c o s t o  y  e s c a l a  
d e  a p l i c a c i ó n .  E l  c o s t o  d e  m e d i r  c a m b i o s  e n  l o s  s t o c k  d e  c a r b o n o  y  d e  l a s  e m i s i o n e s  n e t a s  d e  
G E I  p a r a  u n  á r e a  d a d a  a u m e n t a n  e n  f o r m a  p r o p o r c i o n a l  a  l a  p r e c i s i ó n  d e s e a d a  y  a  l a  
h e t e r o g e n e i d a d  d e l  p a i s a j e  ( I P C C ,  2 0 0 0 ) .
L a  r e s o l u c i ó n  e s p a c i a l  d e l  m o n i t o r e o  t i e n e  i m p o r t a n t e s  i m p l i c a n c i a s  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e  l a  
p r e c i s i ó n  y  l o s  c o s t o s .  S i  s e  u s a  u n a  u n i d a d  m í n i m a  d e  á r e a ,  l a  t a r e a  d e  m o n i t o r e a r  p u e d e  s e r  m u y  
d e m a n d a n t e .  S i ,  e n  c a m b i o ,  s e  a n a l i z a  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  d e  g r a n o  g r u e s o ,  l a  t a r e a  d e  t o m a  d e  
d a t o s  p u e d e  s e r  m o d e s t a  p e r o  c a n t i d a d e s  s i g n i f i c a t i v a s  d e  á r e a s  s u j e t a s  a  a l g ú n  t i p o  d e  a c t i v i d a d  
p u e d e n  “ p e r d e r s e ”  e n  e l  p r o c e s o  d e  p r o m e d i a r  l o s  d a t o s .  L a s  t é c n i c a s  u t i l i z a d a s  p a r a  m e d i r  y  
e s t i m a r  l o s  c a m b i o s  e n  l o s  s t o c k s  d e  c a r b o n o  e n  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  l a  
b i o m a s a  a é r e a  e n  u n  p e r i o d o  d e  5  a ñ o s  p u e d e n  s e r  c o n s i d e r a d a s  c o m o  s u f i c i e n t e m e n t e  s e n s i b l e s  
p a r a  s e r v i r  a  l o s  r e q u e r i m i e n t o s  d e l  P r o t o c o l o .  M é t o d o s  i g u a l m e n t e  s e n s i b l e s  e x i s t e n  p a r a  l a  
b i o m a s a  s u b t e r r á n e a .  S i n  e m b a r g o ,  c a m b i o s  e n  e l  c a r b o n o  d e l  s u e l o  s o n ,  e n  a l g u n o s  c a s o s ,  
p e q u e ñ o s  y  d i f í c i l e s  d e  d e t e r m i n a r  e n  f o r m a  p r e c i s a  e n  u n  p e r i o d o  d e  5  a ñ o s .  E s t e  p r o b l e m a  
p u e d e  s e r  e n c a r a d o  a d o p t a n d o  t é c n i c a s  d e  m u e s t r e o  a p o y a d a s  p o r  m o d e l a j e  q u e  t e n g a n  e n  c u e n t a  
v a r i a b i l i d a d  e s p e c i a l  ( I P C C ,  2 0 0 0 ) .
Guías del Winrock International Institute
E l  W i n r o c k  I n t e r n a t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  A g r i c u l t u r e  D e v e l o p m e n t  p u b l i c ó  u n a  g u í a  m e t o d o l ó g i c a  
p a r a  e l  m o n i t o r e o  d e  s e c u e s t r o  d e  c a r b o n o  e n  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  y  a g r o f o r e s t a l e s  ( M a c D i c k e n  
1 9 9 8 ) .  L a  g u í a  d e s c r i b e  u n  s i s t e m a  d e  m é t o d o s  c o s t o - e f e c t i v o s  p a r a  m o n i t o r e a r  y  v e r i f i c a r ,  e n  
s i t u a c i ó n  c o m e r c i a l ,  l a  a c u m u l a c i ó n  d e  c a r b o n o  e n  p l a n t a c i o n e s  f o r e s t a l e s ,  b o s q u e s  n a t u r a l e s  
m a n e j a d o s  y  s i s t e m a s  a g r o f o r e s t a l e s .  E l  s i s t e m a  s e  b a s a  e n  “ los princip ios universalmente 
aceptados de inventario forestal, edafología y  ecología” . E l  s i s t e m a  d e  m o n i t o r e o  d e l  W i n r o c k
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I n s t i t u t e  d e t e r m i n a  c a m b i o s  e n  l o s  s t o c k s  d e  c a r b o n o  e n  c u a t r o  s u b s i s t e m a s  d e n t r o  d e l  b o s q u e :  
b i o m a s a  a é r e a ,  b i o m a s a  s u b t e r r á n e a ,  s u e l o  y  h o j a r a s c a .  E l  o b j e t i v o  e s  d e t e r m i n a r  l a  d i f e r e n c i a  
n e t a  e n  c a d a  c o m p a r t i m e n t o  p a r a  e l  á r e a  d e  p r o y e c t o  y  d e  n o - p r o y e c t o  p a r a  u n  l a p s o  d e  t i e m p o  
e s p e c í f i c o .  E s t a s  g u í a s  s o n  a m p l i a m e n t e  u s a d a s  p o r  n u m e r o s o s  o r g a n i s m o s  g u b e r n a m e n t a l e s ,  
a c a d é m i c o s  y  p r i v a d o s ,  i n c l u s o  e n  l o s  r e p o r t e s  d e l  I P C C  ( 1 9 9 6 ,  2 0 0 0 ) .
2 . e . I I .  E s t a d o  a c t u a l  d e  l a  d i s c u s i ó n  s o b r e  m e t o d o l o g í a s
L a  m e t o d o l o g í a  p a r a  m o n i t o r e a r  y  e s t i m a r  e l  s e c u e s t r o  d e  c a r b o n o  e n  u n  p r o y e c t o  f o r e s t a l  
c o n t e m p l a :
1 .  L o s  c o m p a r t i m e n t o s  d e l  s i s t e m a  q u e  d e b e n  s e r  t e n i d o s  e n  c u e n t a
2 .  L a s  m e t o d o l o g í a s  d e  m o n i t o r e o ,  q u e  c o m p r e n d e n :
a )  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l a  l í n e a  b a s e ;
b )  l a  v e r i f i c a c i ó n  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s .
3 .  E s t i m a c i ó n  d e  l a  c a n t i d a d  d e  c a r b o n o  a  s e c u e s t r a r  d u r a n t e  l a  v i d a  d e l  p r o y e c t o .
E l  e s q u e m a  2  a  c o n t i n u a c i ó n  r e p r e s e n t a  l a  m e t o d o l o g í a  p a r a  l a  c u a n t i f i c a c i ó n  d e l  s e c u e s t r o  d e  
c a r b o n o  e n  u n  p r o y e c t o  f o r e s t a l :
Esquema 2. Metodología de medición de captura de carbono
E x i s t e n  m u c h o s  m é t o d o s  q u e  p u e d e n  s e r  a p r o p i a d o s  p a r a  m o n i t o r e a r  e m i s i o n e s  o  c a p t u r a  e n  u n  
p r o y e c t o .  E s t a s  d i s t i n t a s  a p r o x i m a c i o n e s  p u e d e n  r e s u l t a r  e n  e s t i m a c i o n e s  d e  e m i s i ó n  y / o  c a p t u r a
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a  d i f e r e n t e s  c o s t o s  y  c o n  d i f e r e n t e s  n i v e l e s  d e  p r e c i s i ó n  y  c o n f i a n z a  ( E l l i s ,  2 0 0 2 ) . E l  d o c u m e n t o  
p r e p a r a d o  p o r  l a  O E C D  p a r a  e l  G r u p o  d e  E x p e r t o s  A n e x o  I  r e c o m i e n d a  p e r m i t i r  f l e x i b i l i d a d  e n  l a  
e l e c c i ó n ,  y a  q u e  e s t o  p e r m i t i r í a  a  l o s  e n c a r g a d o s  d e l  p r o y e c t o  u s a r  m e t o d o l o g í a s  s i m p l i f i c a d a s  
p a r a  m o n i t o r e a r  h a s t a  l a  m á s  m í n i m a  f u e n t e .  U n a  v e z  q u e  u n a  m e t o d o l o g í a  h a  s i d o  e l e g i d a ,  e s t a  
d e b e r í a  s e r  u t i l i z a d a  c o n s i s t e n t e m e n t e  a  l o  l a r g o  d e  l a  v i d a  d e l  p r o y e c t o .
E l  a c u e r d o  d e  M a r r a k e c h  p e r m i t e  e l e g i r  l a  m e t o d o l o g í a  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  l í n e a  d e  b a s e .  S i n  
e m b a r g o ,  s e g ú n  E l l i s  ( 2 0 0 2 ) ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  a l g ú n  m é t o d o  d e  m o n i t o r e o  s e r á  n e c e s a r i o  a  
f i n  d e  c o m p a t i b i l i z a r  r e s u l t a d o s .  S i  b i e n  a ú n  n o  s e  h a n  e s t a b l e c i d o  e s t á n d a r e s  d e  M E R V ,  l a s  
s i g u i e n t e s  c o n s i d e r a c i o n e s  d e b e r í a n  s e r  t e n i d a s  e n  c u e n t a  a l  m o m e n t o  d e  e l e g i r  u n  p r o t o c o l o  p a r a  
u n  p r o y e c t o  d e  f o r e s t a c i ó n  c o n  s e c u e s t r o  d e  c a r b o n o :
1 .  E n  g e n e r a l ,  l a s  b u e n a s  p r á c t i c a s  e n f a t i z a n  l a  e s t i m a c i ó n  c o n s e r v a d o r a  d e l  s e c u e s t r o  d e  
c a r b o n o .  E s t o  s i g n i f i c a  q u e  t o d o s  l o s  s u b s i s t e m a s  q u e  l i b e r e n  c a r b o n o  d e b e n  s e r  m e d i d o s  o  
e s t i m a d o s ,  m i e n t r a s  q u e  l a  i n c l u s i ó n  d e  a q u e l l o s  s u b s i s t e m a s  q u e  c a p t u r a n  c a r b o n o  e s  
d i s c r e c i o n a l ;
2 .  T a n t o  l a s  e c u a c i o n e s  a l o m é t r i c a s  c o m o  l a s  t a b l a s  d e  r e n d i m i e n t o  p u e d e n  s e r  u t i l i z a d a s  p a r a  
e s t i m a r  r e s e r v a s  d e  c a r b o n o .  L a s  e c u a c i o n e s  a l o m é t r i c a s  t i e n d e n  a  d a r  e s t i m a c i o n e s  m á s  
p r e c i s a s  d e l  a l m a c e n a j e  d e  c a r b ó n  q u e  l a s  t a b l a s  d e  r e n d i m i e n t o ,  s o b r e  t o d o  e n  stands 
j ó v e n e s .  P o r  e s t a  r a z ó n ,  l a s  e c u a c i o n e s  a l o m é t r i c a s  s o n  e l  e s t á n d a r  e n  l o s  p r o y e c t o s  
i n t e r n a c i o n a l e s ;
3 .  L a  b i o m a s a  r a d i c u l a r  s e  c a l c u l a  r u t i n a r i a m e n t e  c o m o  u n a  p r o p o r c i ó n  d e  l a  b i o m a s a  a é r e a ;
4 .  A  p e s a r  d e  q u e  e l  c a r b ó n  e n  l a  h o j a r a s c a  y  e n  e l  s u e l o  p u e d e  s e r  e s t i m a d o  p o r  m e d i o  d e
m o d e l o s ,  n o r m a l m e n t e  s e  m i d e  c o n  m u e s t r e o s ;
5 .  L a  l í n e a  d e  b a s e  s e  p u e d e  e s t i m a r  c o n  m o d e l o s  p e r o  e s  m á s  f r e c u e n t e  q u e  s e  m i d a  
d i r e c t a m e n t e  u s a n d o  p a r c e l a s  m e l l i z a s ;
6 .  L a s  p é r d i d a s  p o r  f u g a s  d e b e n  s e r  e v a l u a d a s .  É s t a s  p u e d e n  s e r  c a p t u r a d a s  b u s c a n d o  e l  l í m i t e  
i n m e d i a t o  d e l  p r o y e c t o  o  b i e n  c o n t a b i l i z a r l a s  a  t r a v é s  d e l  d e s c u e n t o  d e  u n  c o e f i c i e n t e  d e  
r i e s g o  s t a n d a r d ;
7 .  L a  f r e c u e n c i a  r e c o m e n d a d a  d e  m o n i t o r e o  e s  g e n e r a l m e n t e  c a d a  5  a ñ o s ;
8 .  L a  p r e c i s i ó n  m e d i a  e n  p r o y e c t o s  i n t e r n a c i o n a l e s  e s  d e l  1 0 % ;
9 .  D u d a s :
a .  c ó m o  m a n e j a r  p é r d i d a s  i n e s p e r a d a s  c o m o  f u e g o  y  p e s t e s
b .  c ó m o  d e s a r r o l l a r  l a  c o n t a b i l i d a d  d e  s i s t e m a s  q u e  i n c l u y e n  c o s e c h a .
L o s  i n g e n i e r o s  f o r e s t a l e s  h a n  r e a l i z a d o  d u r a n t e  d é c a d a s  m u e s t r e o s  y  m e d i c i o n e s  e n  b o s q u e s  c o n  
e l  f i n  d e  c a l c u l a r  v o l ú m e n e s  c o m e r c i a l i z a b l e s  y  t a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  d e  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s ,  p o r  l o  
q u e  s u s  t é c n i c a s  e s t á n  b i e n  d e s a r r o l l a d a s  y  a c e p t a d a s .  D e  e s t a  f o r m a ,  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  u n  
i n v e n t a r i o  d e  c a r b o n o  e n  u n  b o s q u e  p u e d e  u t i l i z a r ,  a  t r a v é s  d e  u n a  e x t r a p o l a c i ó n  c a s i  d i r e c t a ,  
e s t a s  m e t o d o l o g í a s  f o r e s t a l e s  ( B r o w n ,  1 9 9 9 ) .  E n  g e n e r a l ,  l o s  m o d e l o s  y  l o s  i n v e n t a r i o s  
n a c i o n a l e s  s e  u s a n  p a r a  e s t i m a c i o n e s  a  n i v e l  d e  p a í s ,  m i e n t r a s  q u e  e l  m u e s t r e o ,  l a s  m e d i c i o n e s  y  
l a s  e c u a c i o n e s  a l o m é t r i c a s  s e  u s a n  a  n i v e l  d e  p r o y e c t o .
La discusión sobre los compartimentos a considerar
L o s  p r i n c i p a l e s  c o m p a r t i m e n t o s  e n  u n  e c o s i s t e m a  b o s c o s o  s o n :
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1 .  l a  b i o m a s a  v i v a ;
2 .  l a  n e c r o m a s a ;
3 .  e l  s u e l o ;
4 .  l o s  p r o d u c t o s  c o m e r c i a l e s .
C a d a  u n o  d e  e s t o s  s u b s i s t e m a s  p u e d e  s e r ,  a  s u  v e z ,  s u b  d i v i d i d o .  P o r  e j e m p l o ,  p a r a  l a  b i o m a s a  
v i v a  p u e d e  i d e n t i f i c a r s e  l a  b i o m a s a  a é r e a  ( t a l l o s ,  r a m a s  y  h o j a s )  y  l a  s u b t e r r á n e a  ( r a í c e s ) ;  l a  
n e c r o m a s a  p u e d e  d e s c o m p o n e r s e  e n  h o j a r a s c a  f i n a  y  g r u e s a ;  e l  s u e l o ,  e n  h o r i z o n t e s  o r g á n i c o s  y  
m i n e r a l e s ,  m i e n t r a s  q u e  l o s  p r o d u c t o s  p u e d e n  s e r  d e  l a r g a  o  d e  c o r t a  v i d a  ( B r o w n ,  1 9 9 9 ) .
L a  d e c i s i ó n  s o b r e  q u é  c o m p a r t i m e n t o s  d e l  s i s t e m a  i n c l u i r  e n  e l  p r o y e c t o  e s  u n a  d e c i s i ó n  c r í t i c a .  
L o s  c r i t e r i o s  a  c o n s i d e r a r  e n  l a  s e l e c c i ó n  d e l  t i p o  d e  c o m p a r t i m e n t o  a  i n c l u i r  e n  e l  p l a n  d e  M E R V  
s o n :  e l  t i p o  d e  p r o y e c t o ,  e l  t a m a ñ o  d e l  c o m p a r t i m e n t o ,  l a  t a s a  d e  c a m b i o  d e  l o s  n i v e l e s  d e  
c a r b o n o ,  l a  d i r e c c i ó n  d e l  c a m b i o ,  e l  c o s t o  d e  l a  m e d i c i ó n  y  l a  p o s i b l e  p r e c i s i ó n  q u e  s e  p u e d a  
a l c a n z a r  e n  s u  m e d i c i ó n  ( B r o w n ,  1 9 9 9 ;  M a c D i c k e n ,  1 9 9 7 ) .  T a m b i é n  h a y  q u e  c o n s i d e r a r  q u e  e s  
d i s t i n t a  l a  s i t u a c i ó n  e n  e l  i n v e n t a r i o  d e  c a r b o n o  i n i c i a l ,  c o m p a r a d o  c o n  l o s  m o n i t o r e o s  
s u b s i g u i e n t e s .  E n  e l  i n v e n t a r i o  i n i c i a l  d e  c a r b o n o ,  d e b e n  m e d i r s e  t o d o s  a q u e l l o s  c o m p a r t i m e n t o s  
q u e  s e  c o n s i d e r e n  r e l e v a n t e s ,  m i e n t r a s  q u e  e n  l o s  m o n i t o r e o s  p o s t e r i o r e s  p u e d e n  m e d i r s e  s ó l o  
a l g u n o s  d e  e l l o s  ( B r o w n ,  1 9 9 9 ) .
E s  m u y  p r o b a b l e  q u e  e l  M D L  e x i j a  l a  i n c l u s i ó n  d e  a q u e l l o s  c o m p a r t i m e n t o s  c u y a  p r o b a b i l i d a d  d e  
d i s m i n u i r  s u  c o n t e n i d o  d e  c a r b o n o  s e a  a l t a  a  l o  l a r g o  d e l  t i e m p o .  E n  c a m b i o ,  p a r a  a q u é l l o s  c o n  
p r o b a b i l i d a d e s  d e  i n c r e m e n t a r  e l  c o n t e n i d o  d e  c a r b o n o ,  l a  d e c i s i ó n  d e  s u  i n c l u s i ó n  e s  e c o n ó m i c a  
( B u s c h  y  o t r o s ,  2 0 0 0 ;  A r b o r v i t a e  E n v i r o n m e n t a l  S e r v i c e s  L t d . ,  a n d  W o o d r i s i n g  C o n s u l t i n g  I n c . ,
2 0 0 0 ) .
P a r a  p r o y e c t o s  L U L U C F ,  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e  l o s  d i f e r e n t e s  c o m p a r t i m e n t o s  d e l  s i s t e m a  
p u e d e n  v a r i a r  s u s t a n c i a l m e n t e  s e g ú n  l a  b a n d a  c l i m á t i c a  e n  l a  q u e  s e  d e s a r r o l l e  e l  p r o y e c t o .  P o r  l o  
t a n t o  u n a  p a r t i c u l a r  f u e n t e  o  d e s t i n o  p o d r í a  s e r  s i g n i f i c a t i v a  o  s i g n i f i c a t i v o  p a r a  u n  p r o y e c t o  p e r o  
n o  p a r a  o t r o s  ( E l l i s ,  2 0 0 2 ) .
B i o m a s a  A é r e a :  L a  m e t o d o l o g í a  m á s  f r e c u e n t e m e n t e  u s a d a  p a r a  d e t e r m i n a r  e l  c a r b o n o  
a l m a c e n a d o  e n  á r b o l e s  c o n s i s t e  e n :
1 .  d e t e r m i n a r  e l  v o l u m e n  d e  m a d e r a  p r e s e n t e ;
2 .  c o n v e r t i r  e s e  d a t o  e n  b i o m a s a ;
3 .  c o n v e r t i r  e l  d a t o  d e  b i o m a s a  e n  e q u i v a l e n t e s  d e  c a r b o n o .
S e  p u e d e  u s a r  y a  s e a  a l g u n a  t é c n i c a  d e  d e t e r m i n a c i ó n  p o r  á r b o l  o  b i e n  l a  t é c n i c a  d e l  á r b o l  m e d i o .  
E l  s e g u n d o  c a s o  s e r í a  d e  a p l i c a c i ó n  p a r a  e s p e c i e s  e n  l a s  c u a l e s  n o  e x i s t e n  e c u a c i o n e s  a l o m é t r i c a s .  
Y a  q u e  e s t a s  e c u a c i o n e s  n o  s o n  e s p e c i e - d e p e n d i e n t e s  p a r a  á r b o l e s  j ó v e n e s  o  d e  e s c a s o  d i á m e t r o ,  
l a  t é c n i c a  d e l  á r b o l  m e d i o  p u e d e  s e r  a d e c u a d a  p a r a  m e d i r  b i o m a s a  e n  stands j ó v e n e s  e n  p r o y e c t o s  
d e  r e f o r e s t a c i ó n .  T o d a s  l a s  m e d i c i o n e s  t o m a d a s  e n  l o s  á r b o l e s  d e b e n  s e r  c o n v e r t i d a s  a  b i o m a s a  
d e  c a r b ó n .  E l  m é t o d o  m á s  u s a d o  p a r a  e s t e  p r o p ó s i t o  s o n  l a s  r e g r e s i o n e s  d e  b i o m a s a .
L a  m e t o d o l o g í a  t r a d i c i o n a l  p a r a  e l a b o r a r  p r e s u p u e s t o s  d e  c a r b o n o  e s  l a  c o n v e r s i ó n  d e  e s t a d í s t i c o s  
f o r e s t a l e s  e n  e q u i v a l e n t e s  d e  c a r b ó n .  L a s  e c u a c i o n e s  a l o m é t r i c a s  s o n  g e n e r a l m e n t e  c o n s i d e r a d a s
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e l  m é t o d o  m á s  p r e c i s o  p a r a  e s t i m a r  b i o m a s a  y ,  p o r  l o  t a n t o ,  c a r b o n o .  E s t a s  e c u a c i o n e s  t i e n e n  q u e  
e s t a r  d i s p o n i b l e s  p a r a  l a / s  e s p e c i e / s  i n v o l u c r a d a / s ,  d e  l o  c o n t r a r i o  d e b e n  s e r  g e n e r a d a s  e n  u n  
p r o c e s o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  i n v o l u c r a  u n  c o s t o  m á s  a l  p r o y e c t o .
M u c h a s  v e c e s ,  c o n  e l  f i n  d e  r e d u c i r  c o s t o s ,  e x i s t e  u n  i n c e n t i v o  p a r a  u s a r  e s t i m a c i o n e s  d e  
c o n t e n i d o s  d e  c a r b o n o  b a s a d a s  e n  e l  v o l u m e n  y / o  e c u a c i o n e s  a l o m é t r i c a s  e x i s t e n t e s  d e s a r r o l l a d a s  
f u e r a  d e  l a  r e g i ó n  e n  d o n d e  s e  l l e v a  a  c a b o  e l  p r o y e c t o  f o r e s t a l  ( B u s c h  y  o t r o s ,  2 0 0 0 ) .  L o s  
r e s u l t a d o s  t a m b i é n  i n d i c a n  q u e  e s  a p r o p i a d o  u t i l i z a r  e c u a c i o n e s  a l o m é t r i c a s  d e s a r r o l l a d a s  p a r a  
u n a  e s p e c i e  p a r a  e s t i m a r  e l  c o n t e n i d o  d e  c a r b o n o  e n  o t r a  e s p e c i e  q u e  c r e c e  e n  u n a  r e g i ó n  
d i f e r e n t e ,  s i e m p r e  y  c u a n d o  s e a n  f e n o t í p i c a m e n t e  s i m i l a r e s .  T a n t o  l a  a p r o x i m a c i ó n  v o l u m é t r i c a  
c o m o  l a  a l o m é t r i c a  s o n  ú t i l e s  p a r a  e s t i m a r  c o n t e n i d o  d e  c a r b o n o .  S i n  e m b a r g o ,  p a r a  e s t u d i o s  
r e g i o n a l e s  s e  p r e f i e r e  l a  a p r o x i m a c i ó n  v o l u m é t r i c a  y a  q u e  e s  m á s  s e n c i l l a  d e  u s a r .  A  e s c a l a  d e  
p r o y e c t o ,  l a s  e c u a c i o n e s  a l o m é t r i c a s  s o n  m á s  c o n f i a b l e s
S u b s i s t e m a  s u e l o : U n a  p r o p o r c i ó n  s u b s t a n c i a l  d e l  c a r b o n o  g l o b a l ,  e n t r e  u n  3 0  y  u n  5 0 % ,  s e  
e n c u e n t r a  e n  b o s q u e s  b o r e a l e s  ( B r o w n  y  o t r o s ,  1 9 9 4 ) .  E s t o  e s  p a r t i c u l a r m e n t e  c i e r t o  e n  l o s  
b o s q u e s  b o r e a l e s  e n  l o s  c u a l e s  u n a  a m p l i a  p r o p o r c i ó n  d e l  c a r b o n o  s e  e n c u e n t r a  a l m a c e n a d o  e n  
l o s  s u e l o s  ( e n t r e  u n  7 0  y  u n  9 0 % ) .  P o r  o t r o  l a d o ,  u n a  p r o p o r c i ó n  s u b s t a n c i a l  d e l  c a r b o n o  e n  e l  
s u e l o  s e  h a l l a  e n  l a s  t u n d r a s  ( e n  F i n l a n d i a  r e p r e s e n t a  u n  8 0 % ) .  E l  t a m a ñ o  d e l  c o m p a r t i m e n t o  
v e g e t a l  d e l  b o s q u e  b o r e a l  e s  d e  4 0  a  9 6  P g  y  e l  c a r b o n o  d e l  s u e l o  r e p r e s e n t a  d e  1 6 1  a  4 7 1  P g  
( K a r j a l a i n e n  &  L i s k i ,  1 9 9 7 ) .
G e n e r a l m e n t e ,  s e  c o n s i d e r a  q u e  l a  t a l a ,  i n c l u s o  e l  d e s m o n t e ,  t i e n e n  p o c a  i n f l u e n c i a  e n  t é r m i n o s  
d e  c a m b i o s  e n  e l  c o n t e n i d o  d e  c a r b o n o  e n  e l  s u e l o ,  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  l a  c o b e r t u r a  v e g e t a l  s e  
r e s t a b l e z c a  e n s e g u i d a  ( S c h l e s i n g e r ,  1 9 8 6 ) .  S e  p o d r í a  d e c i r  q u e ,  e n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s ,  
e s t a m o s  f r e n t e  a  c a m b i o  c e r o  y  r a n g o s  q u e  v a n  d e  u n  2 5 %  d e  p é r d i d a  a  u n  2 5 %  d e  g a n a n c i a  d e  C  
e n  e l  s u e l o  p o s t - c o s e c h a .  T a m b i é n  s e  h a  v e r i f i c a d o  q u e  l a  e x i s t e n c i a  y / o  d i r e c c i ó n  d e l  c a m b i o  
d e p e n d e  d e l  t i p o  d e  a p r o v e c h a m i e n t o  c o m e r c i a l  d e l  b o s q u e  ( H e a t h a  y  o t r o s ,  2 0 0 2 ) .
L a  m a y o r í a  d e  l o s  p r o y e c t o s  d e n t r o  d e  l o s  A I J  n o  h a n  i n c l u i d o  a l  s u e l o  e n  s u s  e s t i m a c i o n e s  d e  
r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s  ( B r o w n  y  o t r o s ,  1 9 9 8 ) .  M e d i r  c a m b i o s  e n  e l  c a r b o n o  d e l  s u e l o  p u e d e  s e r  
c a r o  d e b i d o  a  l a  i n t e n s i d a d  d e  m u e s t r e o  r e q u e r i d a  p a r a  d e t e c t a r ,  m u y  f r e c u e n t e m e n t e ,  p e q u e ñ o s  
c a m b i o s  c o m p a r a d o s  c o n  l o s  g r a n d e s  c a m b i o s  e n  o t r o s  c o m p a r t i m e n t o s .  L a s  o p c i o n e s  s o n  o p t a r  
p o r  l a r g o s  t i e m p o s  d e  e s p e r a  p a r a  c o n s i d e r a r  u n  e f e c t o  d e t e c t a b l e  o  b i e n  u s a r  m é t o d o s  d e  a n á l i s i s  
q u í m i c o  d e  a l t o  c o s t o  ( J a n d l ,  2 0 0 1 ) .
E s  n e c e s a r i o  s e r  m u y  c u i d a d o s o  p a r a  e s t i m a r  a p r o p i a d a m e n t e  l a  l í n e a  d e  b a s e  s i  e l  s u e l o  e s  
c o n s i d e r a d o  d e n t r o  d e  l a s  e s t i m a c i o n e s  t o t a l e s  d e  c a r b o n o .  P o r  e j e m p l o ,  s u e l o s  q u e  e s t u v i e r o n  
u t i l i z a d o s  p a r a  p r o d u c c i o n e s  n o  f o r e s t a l e s ,  p u e d e n  s e g u i r  p e r d i e n d o  c a r b o n o  h a s t a  q u e  l o s  á r b o l e s  
p l a n t a d o s  d u r a n t e  l a  r e f o r e s t a c i ó n  m a d u r e n .  S i n  e m b a r g o ,  t a m b i é n  h a y  q u e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  
e s t a  p é r d i d a  h u b i e r a  o c u r r i d o  s i n  l a  r e f o r e s t a c i ó n  ( e s  d e c i r ,  e s  p a r t e  d e  l a  l í n e a  b a s e ) ,  p e r o  p u e d e  
s e r  d i f í c i l  d e  c o m p r o b a r  a  m e n o s  q u e  s e  u t i l i c e n  p a r c e l a s  m e l l i z a s  p e r m a n e n t e s .
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L a  p o s i b i l i d a d  m e t o d o l ó g i c a  d e  m e d i r  c a r b o n o  e n  e l  s u e l o  e n  u n  p r o y e c t o  f o r e s t a l  e s  a ú n  m a t e r i a  
d e  d i s c u s i ó n ,  s i n  e m b a r g o ,  a l  i g u a l  q u e  p a r a  l a  v e g e t a c i ó n ,  e x i s t e n  m é t o d o s  b i e n  e s t a b l e c i d o s  y  
d o c u m e n t a c i ó n  p a r a  e f e c t u a r  d i c h a s  m e d i c i o n e s 2 0 .
E n  e l  c a s o  e n  q u e  l a s  m e d i c i o n e s  d e  c a m b i o  d e  c a r b o n o  s o n  i n c l u i d a s  e n  e l  p r o y e c t o ,  l a s  t a s a  d e  
o x i d a c i ó n  d e  l a  m a t e r i a  o r g á n i c a  b a j o  d i f e r e n t e s  u s o s  d e  l a  t i e r r a  e s t á n  d i s p o n i b l e s  e n  l a  l i t e r a t u r a  
( e x i s t e  u n  r e s u m e n  e n  l a  s e c c i ó n  d e  L U C F  d e  l a  IPCC Guidelines fo r  National Greenhouse Gas 
Inventories ) .
L a  m e t o d o l o g í a  d e  m u e s t r e o  e s  i m p o r t a n t e  y a  q u e  l a  c a l i d a d  y  c r e d i b i l i d a d  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  v a  a  
d e p e n d e r  d e  l a  c a l i d a d  d e  l a  m u e s t r a  t o m a d a .  E n  t é r m i n o s  g e n e r a l e s ,  l a  l i t e r a t u r a  r e c o m i e n d a ,  
p a r a  p r o y e c t o s  d e  s e c u e s t r o  d e  c a r b o n o ,  t o m a r  m u e s t r a s  c o n  s a c a b o c a d o s  a  u n a  p r o f u n d i d a d  d e  
3 0  c m 2 1 .
A  n i v e l  l o c a l ,  e x i s t e  u n a  c o n c o r d a n c i a  c o n  i n v e s t i g a d o r e s  e n  o t r a s  p a r t e s  d e l  m u n d o ,  y a  q u e  l a  
d i n á m i c a  d e  r o t a c i o n e s  e n  u n a  p l a n t a c i ó n  e n  l a  P a t a g o n i a ,  p o r  e j e m p l o ,  p o s i b l e m e n t e  c o n t r i b u y a  
m u y  p o c o  a  o c a s i o n a r  a l g ú n  t i p o  d e  c a m b i o  e n  e l  c a r b o n o  d e  e s t e  c o m p a r t i m e n t o  ( L a c l a u ,  c o m .  
p e r s . ) .  E s t o s  s u e l o s  s o n  n a t u r a l m e n t e  r i c o s  e n  C  d e  m o d o  q u e  l a  a d i c i o n a l i d a d  e n  e l  p r o y e c t o  
e s t a r í a  d a d a  m a y o r i t a r i a m e n t e  p o r  e l  s e c u e s t r o  e n  b i o m a s a  a é r e a  y  e n  h o j a r a s c a ,  e s t a  ú l t i m a  d e  
p a r t i c u l a r  i m p o r t a n c i a  c u a n t i t a t i v a  ( f u n d a m e n t a l m e n t e ,  e n  p l a n t a c i o n e s  d e n s a s )  ( L a c l a u ,  2 0 0 3 ) .  
S i n  e m b a r g o ,  e l  s u e l o  e n  l a  P a t a g o n i a ,  a l  i g u a l  q u e  p a r a  o t r a s  r e g i o n e s ,  r e p r e s e n t a  u n  r e s e r v o r i o  
i m p o r t a n t e  y a  q u e  m á s  d e  l a  m i t a d  d e l  c a r b o n o  d e l  s i s t e m a  s e  e n c u e n t r a  e n  e s t e  c o m p a r t i m e n t o  
( i n c l u s o  c o n s i d e r a n d o  s o l o  l o s  p r i m e r o s  5 0  c m ) .  P o r  l o  t a n t o ,  e n  s i t u a c i o n e s  c o m o  l a s  d e l  c a s o  
p r e s e n t a d o e n  e l  p r e s e n t e  i n f o r m e ,  e l  s u e l o  d e b e r í a  s e r  c o n s i d e r a d o ,  n o  t a n t o  c o m o  s e c u e s t r o  s i n o ,  
e s e n c i a l m e n t e ,  c o m o  l í n e a  b a s e  y  c o n  m o n i t o r e o  p o s t e r i o r  p a r a  c o n s t a t a r  q u e  n o  h a y a  p é r d i d a s  
d u r a n t e  l a  v i d a  d e l  p r o y e c t o ,  c i r c u n s t a n c i a  n a d a  d i f í c i l  d e  q u e  o c u r r a  e n  c o s e c h a  o  p o r  h e c h o s  
f o r t u i t o s  c o m o  i n c e n d i o s .
H o j a r a s c a  ( L i t e r a ) : N o r m a l m e n t e  e s  u n  c o m p a r t i m e n t o  p e q u e ñ o  e n  t é r m i n o s  d e  b i o m a s a .  
R e p r e s e n t a  e n t r e  u n  1 0  y  u n  1 5 %  d e l  t o t a l  d e  l a  b i o m a s a  a é r e a .  E s t o  h a c e  q u e ,  n o r m a l m e n t e ,  s u  
i n c l u s i ó n  s e a  d i s c r e c i o n a l 2 2 .
20 L o s  m é t o d o s  d e  l a b o r a t o r i o  p a r a  m e d i r  c a r b o n o  e n  e l  s u e lo  s o n :
1 . W a l k l e y - B a c k :  r á p id o  y  f á c i l  p e r o  c o n  a lg u n a s  l i m i t a c i o n e s .  Ú t i l  p a r a  c u a n d o  n o  e s  n e c e s a r io  a n á l i s i s  d e  
c a r b o n o  t o t a l .
2 .  C a r b o n o  t o t a l :  e n  c a s o  q u e  lo s  s u e lo s  t e n g a n  u n a  f r a c c i ó n  im p o r t a n t e  d e  c a r b o n o  i n o r g á n i c o .
3 .  C o m b u s t i ó n  s e c a .
21 S i n  e m b a r g o ,  e n  u n  p r o y e c t o  l l e v a d o  a  c a b o  e n  E c u a d o r  p o r  l a  f i r m a  P R O F A F O R  S . A .  s e  m u e s t r e ó  a  u n a  
p r o f u n d i d a d  d e  1 0  c m .
22 L a  b i o m a s a  d e  h o j a r a s c a  p u e d e  s e r  m o d e l a d a  u s a n d o  a l g o r i t m o s  t a le s  c o m o  C F M - C F S 2 ,  G O R C A M ,  C O 2 F I X  y  
C E N T U R Y .  E n  l í n e a s  g e n e r a le s ,  e s t o s  a l g o r i t m o s  m o d e l a n  e s te  c o m p a r t i m e n t o  c o m o  u n a  s e r ie  d e  s u b s i s t e m a s  q u e  
d e c a e n  e x p o n e n c ia lm e n t e  c o n  e l  t i e m p o .  C a d a  u n o  t i e n e  u n  i n p u t  a n u a l  y  u n a  t a s a  d e  d e s c o m p o s ic ió n  p r o p i a .
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B i o m a s a  R a d i c u l a r :  E s t i m a r  l a  b i o m a s a  r a d i c u l a r ,  q u e  r e p r e s e n t a  e n t r e  u n  1 0  y  u n  4 0 %  d e  l a  
b i o m a s a  t o t a l  e s ,  e n  g e n e r a l ,  c a r o .  H a y  d o s  f o r m a s  d e  g e n e r a r  c r é d i t o s  p o r  c a r b o n o  e n  b i o m a s a  
r a d i c u l a r :
1 .  U t i l i z a n d o  e s t i m a c i o n e s  c o n s e r v a d o r a s  y  p o c o  c o n t r o v e r t i d a s  d e  b i o m a s a  r a d i c u l a r  b a s a d a  
e n  l a  l i t e r a t u r a  p a r a  v e g e t a c i ó n ;
2 .  M i d i e n d o  l a  b i o m a s a  r a d i c u l a r .  L a  ú n i c a  v e n t a j a  d e  m e d i r  l a  b i o m a s a  r a d i c u l a r  e s  q u e  e n  l a  
m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s  l a  b i o m a s a  r e a l  m e d i d a  v a  a  s e r  m a y o r  q u e  l o s  v a l o r e s  d e  b i b l i o g r a f í a .
L a  d e c i s i ó n  d e  c u á l  d e  l a s  d o s  a l t e r n a t i v a s  a d o p t a r  p a s a  p o r  e l  c o s t o  o p e r a t i v o  r e l a t i v o  a l  v a l o r  d e  
l a  t o n e l a d a  d e  c a r b o n o ,  y a  q u e  l a  m e d i c i ó n  d e  l a  b i o m a s a  d e  l a  r a í z  e s  c a r a  e n  t i e m p o  y  n o  e x i s t e n  
m é t o d o s  e s t á n d a r e s .  L o  q u e  s e  r e c o m i e n d a  e s  e l  u s o  d e  e c u a c i o n e s  d e  r e g r e s i ó n  g e n e r a l e s  d e  
b i o m a s a  r a d i c u l a r .  N o  e x i s t e  d i f e r e n c i a  e n  l a  r e l a c i ó n  p a r t e  a é r e a / r a í z  e n t r e  e s p e c i e s  d e  f i b r a  c o r t a  
y  f i b r a  l a r g a .
O t r o s  c o m p o n e n t e s  d e l  s i s t e m a : L a s  a c t i v i d a d e s  f o r e s t a l e s  p u e d e n  t e n e r  u n  a m p l i o  r a n g o  d e  
e f e c t o s  s o b r e  e l  s i s t e m a .  P o r  e j e m p l o ,  l a  r e f o r e s t a c i ó n  p u e d e  i n c r e m e n t a r  e l  u s o  d e  f e r t i l i z a n t e s ,  
l o  c u a l  p u e d e  i n c r e m e n t a r  l a s  e m i s i o n e s  d e  N 2 O .  P o r  o t r o  l a d o ,  l o s  c o m b u s t i b l e s  f ó s i l e s  u t i l i z a d o s  
e n  l a  c o s e c h a  y  e l  t r a n s p o r t e  p u e d e n  r e s t a r  e n  e l  p r o y e c t o .  V a r i o s  f a c t o r e s  q u e  c o n v i e n e  
m e n c i o n a r  i n f l u y e n  e n  e l  c o n t e n i d o  p o t e n c i a l  d e  c a r b o n o  e n  e l  b o s q u e  i m p l a n t a d o :  l a  d e n s i d a d  d e  
p l a n t a c i ó n ;  l a  t a s a  d e  s u p e r v i v e n c i a ;  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e  l o s  á r b o l e s  y  e l  p e r í o d o  d e  v i d a  d e l  
p r o y e c t o .
Datos para Patagonia
L a c l a u  ( 2 0 0 3 )  e s t i m ó ,  e n  b a s e  a  m u e s t r a s  o b t e n i d a s  e n  P a t a g o n i a ,  e l  c o n t e n i d o  d e  c a r b o n o  e n  
b i o m a s a  a é r e a  e n  p i n o  p o n d e r o s a  y  c i p r é s .  S e g ú n  s u  e s t u d i o ,  l a  c o n t r i b u c i ó n  p o r c e n t u a l  d e l  s u e l o  
y  e l  m a n t i l l o  a l  c a r b o n o  a l m a c e n a d o  e n  e l  s i s t e m a  f l u c t ú a  e n t r e  u n  6 0  y  u n  7 0 %  d e l  t o t a l .  P o r  o t r o  
l a d o ,  y  t e n i e n d o  p r e s e n t e  q u e  l a s  v a r i a b l e s  d e  s i t i o  ( s u e l o ,  c l i m a ,  e t c . )  i n f l u y e n  e n  e l  c a r b o n o  t o t a l  
q u e  a l m a c e n a  l a  p l a n t a c i ó n ,  s e  p u e d e  d e d u c i r  q u e ,  s i  b i e n  e l  c o n t e n i d o  d e  c a r b o n o  e n  e l  s u e l o  
v a r í a  e n t r e  p l a n t a c i o n e s  d e  p i n o  p o n d e r o s a  y  c i p r é s  d e  l a  c o r d i l l e r a  ( 1 5 4 , 9  t n / h a  y  1 6 9 , 5  t o n / h a ,  
r e s p e c t i v a m e n t e )  ( L a c l a u ,  2 0 0 3 ) ,  l a  i m p o r t a n c i a  p o r c e n t u a l  d e  l o s  s u b s i s t e m a s  s u e l o  y  h o j a r a s c a  
s e  m a n t i e n e  d e n t r o  d e l  r a n g o  a n t e s  m e n c i o n a d o  p a r a  a m b o s  t i p o s  d e  b o s q u e .
E n  c u a n t o  a  l a  b i o m a s a  a é r e a  e n  p l a n t a c i o n e s  d e  p i n o  p o n d e r o s a ,  e l  a u t o r  e s t i m ó  q u e  l a  m i s m a  
c o n c e n t r a  u n  8 4 %  d e  l a  b i o m a s a  y  e l  c a r b o n o  t o t a l  ( e l  r e s t o  c o r r e s p o n d e  a  b i o m a s a  s u b t e r r á n e a  e n  
r a í c e s ) .  U t i l i z a n d o  e l  m é t o d o  d e  c a p t u r a  p r o m e d i o ,  s e  o b t u v o  q u e  e l  c a r b o n o  f i j a d o  e n  f u s t e  e s  d e  
3 2 , 1  t o n  C / h a  y  e n  c o p a  d e  1 2  t o n  C / h a .  P o r  e l l o ,  e l  a u t o r  c o n c l u y e  q u e  e l  f u s t e  c o n s t i t u y e  e l  
c o m p a r t i m e n t o  m á s  r e l e v a n t e  d e  c a r b o n o  a  n i v e l  d e  p l a n t a .  P o r  s u  p a r t e ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e l  
f o l l a j e  y  l a s  r a í c e s  d i s m i n u y e n  c o n  e l  a u m e n t o  d e l  t a m a ñ o  d e l  á r b o l .
El uso de Parcelas Mellizas Permanentes
P a r a  l a  m a y o r í a  d e  l o s  p r o y e c t o s  L U L U C F ,  e s  n e c e s a r i o  e s t a b l e c e r  p a r c e l a s  d e  i n v e n t a r i o  y  
m o n i t o r e o  t a n t o  e n  e l  á r e a  d e  p r o y e c t o  c o m o  e n  s i t i o s  d e  n o - p r o y e c t o .  L a  c l a v e  a l  e s t a b l e c e r  
p a r c e l a s  d e  c o m p a r a c i ó n  e s t á  e n  q u e  é s t a s  s e a n  s u f i c i e n t e m e n t e  s i m i l a r e s ,  p a r a  q u e  s i r v a n  d e
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b u e n a  a p r o x i m a c i ó n  b a j o  l o s  s u p u e s t o s  d e  n o  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  p r o y e c t o  ( M a k u n d i  y  o t r o s ,  
1 9 9 9 ;  B r o w n ,  1 9 9 9 ;  M a c D i c k e n ,  1 9 9 7 ) .  E l  u s o  d e  p a r c e l a s  p e r m a n e n t e s  p e r m i t e  u n a  
d e t e r m i n a c i ó n  e f i c i e n t e  d e  l o s  c a m b i o s  e n  l o s  n i v e l e s  d e  c a r b o n o  e n  l o s  d i f e r e n t e s  s u b s i s t e m a s  a  
l o  l a r g o  d e l  t i e m p o  ( M a c D i c k e n ,  1 9 9 7 ) .
E l  u s o  d e  e s t e  t i p o  d e  p a r c e l a s  e s  c o n s i d e r a d o  c o m o  u n o  d e  l o s  m é t o d o s  e s t a d í s t i c a m e n t e  
s u p e r i o r e s  p a r a  e v a l u a r  c a m b i o s  e n  l a  c o n d i c i ó n  d e l  b o s q u e  y ,  a  l a  v e z ,  p e r m i t e  r e a l i z a r  u n a  
v e r i f i c a c i ó n  e f i c i e n t e  y  e c o n ó m i c a  d e l  r e s u l t a d o  d e l  p r o y e c t o .  P a r a  a l c a n z a r  e l  m i s m o  n i v e l  d e  
v e r i f i c a c i ó n  c o n  p a r c e l a s  t e m p o r a r i a s  o  c o n  c u a l q u i e r  o t r a  a p r o x i m a c i ó n  d e  i n v e n t a r i o  s e  
r e q u e r i r í a  s u s t a n c i a l m e n t e  m á s  t i e m p o  y  d i n e r o  ( B u s c h  y  o t r o s ,  2 0 0 0 ) .
U n  e j e m p l o  d e l  u s o  d e  p a r c e l a s  p e r m a n e n t e s  l o  c o n s t i t u y e  P R O F A F O R  S . A .  ( “ F a c e ”  Forestation 
Program fo r  Ecuador), c r e a d o  e n  1 9 9 3  p o r  l a  f u n d a c i ó n  F a c e  (Forest Absorbing Carbon dioxide 
Emissions) d e  P a í s e s  B a j o s ,  c o n  e l  o b j e t o  d e  a p o y a r  p l a n t a c i o n e s  f o r e s t a l e s  e s t a b l e c i d a s  e n  
E c u a d o r .  E s t e  p r o g r a m a  h a  e s t a b l e c i d o  e  i m p l e m e n t a d o  u n  s i s t e m a  d e  m o n i t o r e o  c o n  e l  o b j e t o  d e  
c u a n t i f i c a r  l a  c a n t i d a d  d e  c a r b o n o  s e c u e s t r a d o  e n  p l a n t a c i o n e s  f o r e s t a l e s  y  e n  s i t u a c i o n e s  d e  
r e g e n e r a c i ó n  n a t u r a l ,  s i m u l t á n e a m e n t e  c o n  e l  p r o c e s o  d e  c e r t i f i c a c i ó n  d e  a c u e r d o  a  l o s  p r i n c i p i o s  
d e l  F o r e s t  S t e w a r d s h i p  C o u n c i l .  E l  p r o c e s o  m e t o d o l ó g i c o  s e  i n i c i a  c o n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  
p a r c e l a s  p e r m a n e n t e s  d e  2 0 x 2 5  m  e n  c a d a  p l a n t a c i ó n  c o n  u n  á r e a  m a y o r  a  2 5  h a  y  c o n  u n a  e d a d  
m a y o r  a  l o s  4  a ñ o s .  P o s t e r i o r m e n t e ,  s e  r e g i s t r a  i n f o r m a c i ó n  g e n e r a l  d e l  s i t i o ,  b i o m a s a  a é r e a  
( r a m a s ,  h o j a s ,  a r b u s t o s  d e l  s o t o b o s q u e ,  h i e r b a s ,  h o j a r a s c a )  y  s u e l o .  L a  b i o m a s a  s u b t e r r á n e a  
( r a í c e s )  s e  c a l c u l a  a  p a r t i r  d e  l a  r e l a c i ó n  b i o m a s a  a é r e a / b i o m a s a  s u b t e r r á n e a ,  s e g ú n  N a b u u r s  y  
M o h r e n  ( 1 9 9 5 ) .  P o r  s u  p a r t e ,  e l  c a r b o n o  t o t a l  d e l  s u e l o  s e  o b t i e n e  e n  b a s e  a  l a  m a t e r i a  o r g á n i c a  
q u e  s e  e n c u e n t r a  e n  l o s  p r i m e r o s  1 0  c m  d e  p r o f u n d i d a d ,  s e g ú n  l a  f ó r m u l a  d e  N a b u u r s  y  M o h r e n .  
D e  e s t a  f o r m a ,  l a  l í n e a  b a s e  d e l  p r o y e c t o  p u d e  s e r  a n a l i z a d a  o b j e t i v a  y  p e r i ó d i c a m e n t e  ( a ñ o s  4 ,  5 ,  
7  y  1 0  d e l  p r o y e c t o ) 2 3 .
Precisión
L a s  c u a n t i f i c a c i o n e s  q u e  s e  h a c e n  d e  l o s  d i s t i n t o s  c o m p a r t i m e n t o s  d e  c a r b o n o  p o r  m e d i o  d e  
m e d i c i o n e s  d e  c a m p o  s o n ,  e n  l í n e a s  g e n e r a l e s ,  p r e c i s a s ,  y a  q u e  d e p e n d e n  d e l  t i p o  d e  
c o m p a r t i m e n t o  e n  c u e s t i ó n .  E l  e r r o r  t o t a l  e n  l a  m e d i c i ó n  e f e c t u a d a  e n  u n  s u b s i s t a  d e t e r m i n a d o  e s  
e l  p r o d u c t o  d e  t r e s  e r r o r e s :
1 .  e l  e r r o r  d e  m u e s t r e o  ( e l  n ú m e r o  d e  p a r c e l a s  u s a d a s  p a r a  r e p r e s e n t a r  l a  p o b l a c i ó n  d e  i n t e r é s ) ;
2 .  e l  e r r o r  d e  m e d i c i ó n  ( e r r o r  e n  l a  m e d i c i ó n ,  p o r  e j e m p l o ,  d e l  d i á m e t r o  d e  l o s  á r b o l e s ,  e n  l o s  
a n á l i s i s  d e  l a b o r a t o r i o  d e l  c a r b o n o  d e l  s u e l o  o  l a  d e n s i d a d  d e  l a  m a d e r a  d e s c o m p u e s t a ) ;
3 .  e r r o r e s  d e  r e g r e s i ó n ,  e n  e l  c a s o  d e  q u e  s e  a p l i q u e  ( e n  e l  p r o c e s o  d e  c o n v e r s i ó n  d e l  d i á m e t r o  
d e l  á r b o l  a  b i o m a s a ,  p o r  e j e m p l o ) .
23 U n  e q u ip o  d e  a l t a  t e c n o l o g í a  l l a m a d o  F i e l d  M a p  f u e  u s a d o  e n  e s t a  e v a l u a c i ó n .  D i s e ñ a d o  y  f a b r i c a d o  p o r  I F E R  e n  
l a  R e p u b l i c a  C h e c a ,  i n c l u y e  o r d e n a d o r e s  c o n  s o f t w a r e  e s p e c ia l i z a d o  p a r a  r e g i s t r a r  d a t o s  d e  c a m p o .
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E l  e r r o r  d e  m u e s t r e o  g e n e r a l m e n t e  e s  l a  f u e n t e  d e  e r r o r  m á s  i m p o r t a n t e .  P o r  l o  t a n t o ,  u n  
i n c r e m e n t o  e n  l a  p r e c i s i ó n  v i e n e  a c o m p a ñ a d o  p o r  u n  i n c r e m e n t o  e n  l o s  c o s t o s  d e  i n v e n t a r i o ,  y a  
q u e  e l  t i e m p o  c o m p r o m e t i d o  e n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  n ú m e r o  a p r o p i a d o  y  d i s t r i b u c i ó n  d e  
p a r c e l a s  p e r m a n e n t e s  a u m e n t a .  S i n  e m b a r g o ,  u n a  e s t r a t i f i c a c i ó n  d e l  á r e a  d e l  p r o y e c t o  e n  
u n i d a d e s  m á s  o  m e n o s  h o m o g é n e a s ,  b a s a d a s  e n  e l  t i p o  d e  v e g e t a c i ó n ,  t i p o  d e  s u e l o  o  t o p o g r a f í a ,  
p u e d e  a u m e n t a r  l a  p r e c i s i ó n  d e  l a s  m e d i c i o n e s  d e  c a r b o n o  s i n  i n c r e m e n t a r  l o s  c o s t o s  
s i g n i f i c a t i v a m e n t e ,  y a  q u e  b a j a  l a  v a r i a n z a  d e  l a  m e d i c i o n e s ,  r e q u i r i e n d o ,  c o n s e c u e n t e m e n t e ,  
m e n o r  c a n t i d a d  d e  p a r c e l a s  d e n t r o  d e  n i v e l e s  d e  p r e c i s i ó n  a c e p t a b l e s  ( B r o w n ,  1 9 9 9 ) .
E l  i n v e n t a r i o  d e  c a r b o n o  e n  u n  b o s q u e  p u e d e  s e r  m á s  c o m p l i c a d o  q u e  u n  i n v e n t a r i o  f o r e s t a l  
t r a d i c i o n a l ,  y a  q u e  c a d a  c o m p a r t i m e n t o  d e l  s i s t e m a  m u y  p r o b a b l e m e n t e  t e n g a  u n a  v a r i a n z a  
d i f e r e n t e .  P o r  e s t e  m o t i v o ,  e l  t a m a ñ o  m u e s t r a l  p a r a  c a d a  c o m p a r t i m e n t o  d e b e  s e r  c a l c u l a d a  
s e p a r a d a m e n t e  ( B r o w n ,  1 9 9 9 ) .
2 . e . I I I .  C o s t o s
D e  m á s  e s t á  d e c i r  q u e  l a s  d i f e r e n t e s  m e t o d o l o g í a s  p r e v i a m e n t e  a n a l i z a d a s  t i e n e n  d i f e r e n t e s  
c o s t o s  a s o c i a d o s .  E l  n ú m e r o  d e  p a r c e l a s  d e  m u e s t r e o  y  o t r a s  m e t o d o l o g í a s  d e  m e d i c i ó n  u t i l i z a d a s  
p a r a  h a c e r  m e d i c i o n e s  d e  c a m p o  (groundtruthing )  p a r a  e s t a b l e c e r  m o d i f i c a c i o n e s  e n  l o s  s t o c k  d e  
c a r b o n o  t i e n e n  u n a  g r a n  i n f l u e n c i a  s o b r e  l o s  c o s t o s  a s o c i a d o s  a l  m o n i t o r e o  e n  e l  p r o y e c t o ,  
a u n q u e  l o s  c o s t o s  f i j o s  p u e d e n  t e n e r  u n a  i n f l u e n c i a  m a y o r  ( P o w e l l ,  1 9 9 9 ) .
C a d a  p a r t e  d e l  c i c l o  d e  u n  p r o y e c t o  M D L  t i e n e  a s o c i a d o  c i e r t o s  c o s t o s  d e  t r a n s a c c i ó n .  
M o n i t o r e a r  l a  perfomance  y  e l  i m p a c t o  d e  l o s  G E I  d e  u n  p r o y e c t o  p u e d e  s e r  u n  c o m p o n e n t e  
i m p o r t a n t e  d e  l o s  c o s t o s  d e  t r a n s a c c i ó n  t o t a l e s .  E l  d e s a r r o l l o  d e  u n  p l a n  d e  m o n i t o r e o  p u e d e  s e r  
e n  s í  c o s t o s o ,  s o b r e  t o d o  p a r a  p r o y e c t o s  o r i g i n a l e s  ( E l l i s ,  2 0 0 2 ) . P o r  e j e m p l o ,  e l  P C F  ( P C F ,
2 0 0 1 )  e s t i m ó  q u e  d e s a r r o l l a r  u n  p r o t o c o l o  p a r a  e s t a b l e c e r  l a  l í n e a  d e  b a s e ,  l o s  m o n i t o r e o s  
p e r i ó d i c o s  y  l a  v e r i f i c a c i ó n  e n  p r o y e c t o s  o r i g i n a l e s  p u e d e  l l e v a r  d e  4  a  5  s e m a n a s  y  p u e d e  c o s t a r  
c e r c a  d e  U S $  4 0 . 0 0 0 .  S i n  e m b a r g o ,  e n  e l  m i s m o  d o c u m e n t o  s e  s e ñ a l a  q u e  e n  p r o y e c t o s  
p o s t e r i o r e s  s i m i l a r e s ,  l o s  t i e m p o s  y  l o s  c o s t o s  s e  p u e d e n  r e d u c i r  s u b s t a n c i a l m e n t e .
E l  c o s t o  d e  d e s a r r o l l a r  u n  p r o t o c o l o  M E R V  p a r a  u n  p r o y e c t o  C E R U P T  ( e s q u e m a  c r e a d o  e n  l o s  
P a í s e s  B a j o s )  e s t á  e s t i m a d o  e n  a l r e d e d o r  d e  U S $  2 0 . 0 0 0  ( C D M  S u s a c ,  2 0 0 0 ) ,  p u d i é n d o s e  r e d u c i r  
a  l a  m i t a d  p a r a  p r o y e c t o s  s u b s i g u i e n t e s .  L o s  c o s t o s  d e  l o s  a s p e c t o s  d e  m o n i t o r e o  ( a s p e c t o s  
m e t o d o l ó g i c o s  d e l  p r o y e c t o ) ,  c l a v e s  p a r a  d e t e r m i n a r  c r é d i t o s  d e  e m i s i ó n ,  d e b e r á n  m a n t e n e r s e  
b a j o s  ( a l r e d e d o r  d e  u n  1 - 8 %  d e l  c o s t o  t o t a l  d e l  p r o y e c t o )  p a r a  n o  i n h i b i r  e l  d e s a r r o l l o  d e l  m i s m o .  
E l  a c u e r d o  d e  M a r r a k e c h  e s t a b l e c e  c l a r a m e n t e  q u e  d e b e r á n  d e s t i n a r s e  r e c u r s o s  h a c i a  l a  
e l a b o r a c i ó n  d e  p l a n e s  d e  c u a n t i f i c a c i ó n  d e  e m i s i ó n / c a p t u r a  d e s d e  l o s  c o m i e n z o s  d e l  d e s a r r o l l o  
d e l  p r o y e c t o  y ,  c i e r t a m e n t e ,  a n t e s  d e l  q u e  e l  p r o y e c t o  s e a  a p r o b a d o  ( E l l i s ,  2 0 0 2 ) .
E s t i m a c i o n e s  p r e l i m i n a r e s  i n d i c a r í a n  q u e  e l  c o s t o  d e  s e c u e s t r a r  c a r b o n o  e n  u n  p r o y e c t o  f o r e s t a l  
e s  b a j o .  B r o w n  ( 2 0 0 1 )  i n d i c a  q u e  e l  c o s t o  d e  m e d i r  y  m o n i t o r e a r  c a r b ó n  e n  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  
g r a n d e s  s e r í a  m e n o r  a  U S $  0 , 5 / t n  d e  c a r b o n o  p a r a  n i v e l e s  d e  p r e c i s i ó n  d e  + / -  1 0 %  d e  l a  m e d i a  e n  
i n t e r v a l o s  d e  c o n f i a n z a  d e l  9 0 %  ( E l l i s ,  2 0 0 2 ) . E s t o  s i g n i f i c a  q u e ,  a  p e s a r  d e  q u e  l o s  c o s t o s  d e  
m o n i t o r e o  e n  p r o y e c t o s  L U L U C F  g r a n d e s  p o d r í a n  s e r  a l g o  m a y o r e s  q u e  l o s  q u e  t e n d r í a n
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p r o y e c t o s  e n  e l  á r e a  d e  e n e r g í a / i n d u s t r i a ,  e s t o s  p r o y e c t o s  a ú n  p o d r í a n  s u m i n i s t r a r  s e c u e s t r o  d e  
c a r b o n o  a  b a j o  c o s t o .
L a  m a y o r  s o f i s t i c a c i ó n  d e  c i e r t o s  m é t o d o s  d e  m e d i c i ó n  p o d r í a  a c a r r e a r  m a y o r e s  c o s t o s  p o r  l a  
u t i l i z a c i ó n  d e  e q u i p o s  m á s  c a r o s  o  p e r s o n a l  m á s  e s p e c i a l m e n t e  e n t r e n a d o .  E n  l a  m e d i d a  e n  q u e  
s e a  n e c e s a r i o  g e n e r a r  C E R s  d e  i g u a l  “ c a l i d a d ” , s e  p r e c i s a r á  u n a  g u í a  e n  l a  c u a l  s e  e s p e c i f i q u e  e l  
n i v e l  d e  p r e c i s i ó n  y  c o n f i a n z a  d e s e a d o .  I g u a l m e n t e ,  a l g u n a  f o r m a  d e  g u í a  o  m e t o d o l o g í a  d e b e r í a  
s e r  p r o p u e s t a  y  e s t a b l e c i d a  p a r a  p e r m i t i r  u n  c o m p r o m i s o  e n t r e  r i g u r o s i d a d / p r e c i s i ó n  d e l  
m o n i t o r e o  y  e l  n i v e l  d e  a s i g n a c i ó n  d e  c r é d i t o s .  E s t e  t i p o  d e  c o n s i d e r a c i ó n  t i e n e  a l g u n o s  
p r e c e d e n t e s ,  p o r  e j e m p l o ,  d e  a c u e r d o  a  l o s  P r o t o c o l o s  d e  C o n s e r v a c i ó n  y  V e r i f i c a c i ó n  d e  l a  E P A ,  
s e  o t o r g a n  m a y o r e s  c r é d i t o s  a  a h o r r o s  d e  e n e r g í a  p r o v e n i e n t e s  d e  m e d i c i o n e s  d i r e c t a s  
c o m p a r a d o s  c o n  l o s  o r i g i n a d o s  u s a n d o  e c u a c i o n e s  d e  e s t i m a c i ó n .  E s t e  m i s m o  t i p o  d e  
a p r o x i m a c i ó n  f u e  s u g e r i d a  c o m o  u n  m e c a n i s m o  p o t e n c i a l  p a r a  l i d i a r  c o n  d i s t i n t o s  n i v e l e s  d e  
i n c e r t i d u m b r e ,  r e l a c i o n a d a  c o n  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  d i s t i n t o s  m é t o d o s ,  c u a n d o  s e  e s t i m a  l a  m i t i g a c i ó n  
d e  G H G  e n  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  ( H a m b u r g ,  2 0 0 0 ) .
2 . e . I V .  C o n s i d e r a c i o n e s  f i n a l e s
L a  A r g e n t i n a  n o  t i e n e  a ú n  u n a  p o s i c i ó n  t o m a d a  c o n  r e s p e c t o  a  l a  v a r i e d a d  d e  d e f i n i c i o n e s  y  
m e t o d o l o g í a s  p r o p u e s t a s  p a r a  m o n i t o r e a r ,  e v a l u a r  y  c o n t a b i l i z a r  e l  s e c u e s t r o  d e  c a r b o n o  e n  u n  
p r o y e c t o  f o r e s t a l .  P o r  e l  m o m e n t o ,  l a  c o n t r i b u c i ó n  a r g e n t i n a  a l  d e b a t e  ( a  t r a v é s  d e  p r e s e n t a c i o n e s  
a n t e  e l  S B S T A )  s ó l o  h a  r e s a l t a d o  l a  n e c e s i d a d  d e  s e l e c c i o n a r  d e f i n i c i o n e s  y  m e t o d o l o g í a s  c l a r a s  
y  d e  f á c i l  a p l i c a c i ó n  p r á c t i c a .  P o r  s u  p a r t e ,  l a  c o m i s i ó n  f o r e s t a l  d e  l a  O A M D L  e s t á  t r a b a j a n d o  
d e s d e  h a c e  p o r  l o  m e n o s  u n  a ñ o  e n  e l  d e b a t e  a c e r c a  d e  l o s  d i f e r e n t e s  t e m a s  r e l a c i o n a d o s  ( l o s  
a s p e c t o s  p e n d i e n t e s  f u e r o n  p r e s e n t a d o s  a l  f i n a l  d e  l a  s e c c i ó n  2 . d ) .
C o n  r e s p e c t o ,  p o r  e j e m p l o ,  a  l a  e s t i m a c i ó n  d e  p o s i b l e s  c a p t u r a s  d e  c a r b o n o  p o r  p a r t e  d e  l o s  
p r o y e c t o s  d e  f o r e s t a c i ó n ,  a l g u n a s  i n s t i t u c i o n e s  l o c a l e s  e s t á n  c o m e n z a n d o  a  e x p e r i m e n t a r  c o n  
a l g u n o s  m o d e l o s ,  a u n q u e  l o s  m á s  u s a d o s  i n t e r n a c i o n a l m e n t e  n o  s o n  a p l i c a d o s  a c t u a l m e n t e  e n  e l  
p a í s .
A  m o d o  d e  s í n t e s i s ,  c a b e  d e s t a c a r  q u e  p o r  n o  e x i s t i r  h a s t a  l a  f e c h a  d e  e l a b o r a c i ó n  d e l  p r e s e n t e  
i n f o r m e  u n  p r o t o c o l o  p a r a  m o n i t o r e o  y  c o n t a b i l i d a d  d e  c a r á c t e r  v i n c u l a n t e ,  d e f i n i d o  y  a c o r d a d o  
p o r  l o s  p a í s e s  r a t i f i c a n t e s  d e l  P r o t o c o l o  d e  K i o t o ,  l a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e  l o s  a s p e c t o s  
m e t o d o l ó g i c o s  d e l  s e c u e s t r o  d e  c a r b o n o  d e b e  s e r  c u i d a d o s a m e n t e  a n a l i z a d a  p a r a  e l  
e s t a b l e c i m i e n t o  d e  u n a  p o s i c i ó n  n a c i o n a l  e s t r a t é g i c a  e n  e l  m a r c o  d e l  M D L .
S i n  e m b a r g o ,  l o s  p r i n c i p a l e s  a c t o r e s  q u e  p a r t i c i p a n  e n  e l  p r o c e s o  d e  d e b a t e  y  d e f i n i c i ó n  e s t á n  
p o c o  a  p o c o  m a r c a n d o  l a s  t e n d e n c i a s  p r e d o m i n a n t e s  e n  l a  m a t e r i a .  P o c o  s e  d i s c u t e ,  p o r  e j e m p l o ,  
s o b r e  l o s  a s p e c t o s  m e t o d o l ó g i c o s  e n  c u a n t o  a  l a  m e d i c i ó n  d e l  a l m a c e n a m i e n t o  d e  c a r b o n o  e n  e l  
s u b s i s t e m a  b i o m a s a  a é r e a  y ,  p o r  o t r o  l a d o ,  e s  e v i d e n t e  u n  a c u e r d o  i m p l í c i t o  e n  e s t e  t e m a ,  
p r o d u c t o ,  m u y  p r o b a b l e m e n t e ,  d e  l a  g r a n  e x p e r i e n c i a  i n t e r n a c i o n a l  a c u m u l a d a  e n  i n v e n t a r i o s  
f o r e s t a l e s  q u e  s e  v i e n e n  r e a l i z a n d o  d e s d e  y a  h a c e  m u c h o  t i e m p o  c o n  f i n e s  c o m e r c i a l e s .
E l  s u b s i s t e m a  s u e l o  e s  e l  q u e  o f r e c e  m a y o r  d i f i c u l t a d  y a  q u e ,  p o r  u n  l a d o ,  e s  c u a n t i t a t i v a m e n t e  e l  
m á s  i m p o r t a n t e  y ,  p o r  e l  o t r o ,  e s  e l  m á s  c o m p l i c a d o  d e  m e d i r  y  e s t i m a r  d a d a  l a  d i n á m i c a
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t e m p o r a l  q u e  p r e s e n t a  e l  c a r b o n o  e n  e l  m i s m o .  A l g u n o s  i n s t i t u t o s  e  i n v e s t i g a d o r e s  c o n s i d e r a n  
i m p o r t a n t e  i n c l u i r l o  e n  e l  a n á l i s i s  d e  s t o c k ,  c o m o ,  p o r  e j e m p l o ,  e n  e l  c a s o  d e l  p r o y e c t o  d e  
P R O F A F O R  S . A .  d e  l a  F a c e  F o u n d a t i o n  ( H o l a n d a ) ,  m i e n t r a s  q u e  o t r o s  i n v e s t i g a d o r e s ,  p o r  
e j e m p l o  d e l  W i n r o c k  I n s t i t u t e ,  l o  d e j a n  s u j e t o  a  c o n s i d e r a c i o n e s  d e  c a r á c t e r  e c o n ó m i c o .  D e  t o d o s  
m o d o s ,  e s  m u y  p r o b a b l e  q u e  e l  s i s t e m a  d e  c o m e r c i a l i z a c i ó n  i n t e r n a c i o n a l  d e  C E R s  e x i j a  l a  
i n c l u s i ó n  d e  a q u e l l o s  c o m p a r t i m e n t o s  c u y a  p r o b a b i l i d a d  d e  d i s m i n u i r  s u  c o n t e n i d o  d e  c a r b o n o  
s e a  a l t a  a  l o  l a r g o  d e l  t i e m p o .
E n  o t r o  o r d e n  d e  c o s a s ,  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  p a r c e l a s  p e r m a n e n t e s  p a r a  l a  d e f i n i c i ó n  d e  l a  l í n e a
b a s e  y  l a  v e r i f i c a c i ó n  p o s t e r i o r  d e  c a p t u r a ,  s e  e v i d e n c i a  c o m o  c o n s e n s u a d a  p o r  l o s  d i f e r e n t e s  
i n v e s t i g a d o r e s  i n s t i t u c i o n a l e s  ( W i n r o c k  I n s t i t u t e ,  E P A ,  U S D A ,  I N T A ,  e t c . ) .
P o r  ú l t i m o ,  e x i s t e  c l a r a m e n t e  u n  c o m p r o m i s o  e n t r e  l a  p r e c i s i ó n  d e  e s t i m a c i ó n  y  m e d i c i ó n  y  l o s
c o s t o s .  D i c h a  p r o p o r c i o n a l i d a d  i n v e r s a  e s t á  c u a n t i t a t i v a m e n t e  d e f i n i d a  e n  t é r m i n o s  e s t a d í s t i c o s ,  
l o  q u e  p e r m i t e  e s t a b l e c e r ,  s i n  m a y o r e s  c o n t r o v e r s i a s  d e s d e  l e  p u n t o  d e  v i s t a  t é c n i c o ,  c u á l e s  s o n  
l a s  m e t o d o l o g í a s  q u e  h a y  q u e  e m p l e a r  p a r a  a l c a n z a r  l o s  n i v e l e s  d e  p r e c i s i ó n  d e s e a d o s .  P o r  l o  
t a n t o ,  l a  d e c i s i ó n  e n  e s t e  s e n t i d o  e s  m á s  d e  í n d o l e  p o l í t i c a  q u e  c i e n t í f i c a ,  c o n  u n a  m u y  p r o b a b l e  y  
f u e r t e  i n f l u e n c i a  d e  a q u e l l a s  o r g a n i z a c i o n e s  c o n  p r o y e c t o s  p r i v a d o s  q u e  y a  e s t á n  e n  m a r c h a .
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3. A ná lis is  de proyectos foresta les
E l  a n á l i s i s  d e  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  e n  l a  P a t a g o n i a  p r e s e n t a d o  e n  l a  p r e s e n t e  s e c c i ó n  s e  o r i e n t a ,  
p r i m e r a m e n t e ,  a  d e s c r i b i r  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  i n s t i t u c i o n a l e s  ( e n  p a r t i c u l a r ,  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a s  
á r e a s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  s e c t o r )  y  e l  m a r c o  r e g u l a t o r i o  q u e  e n f r e n t a  l a  
a c t i v i d a d .  E n  s e g u n d o  l u g a r ,  s e  p r e t e n d e  a n a l i z a r  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  u n  p r o y e c t o  " t i p o "  d e  
p l a n t a c i ó n  c o m e r c i a l  c o n  e s p e c i e s  e x ó t i c a s  e n  l a  r e g i ó n  n o r p a t a g ó n i c a  ( m á s  e s p e c í f i c a m e n t e ,  e n  
l a  r e g i ó n  c e n t r o - s u r  d e  N e u q u é n ) .  E n  t e r c e r  l u g a r ,  s e  p r o c u r a  p r e s e n t a r  y  d i s c u t i r  l a  e v i d e n c i a  
c u a l i t a t i v a  d i s p o n i b l e  e n  c u a n t o  a  l o s  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  y  s o c i o e c o n ó m i c o s  d e  d i c h o  p r o y e c t o  
" t i p o " .  Y ,  e n  c u a r t o  l u g a r ,  s e  c o n s i d e r a n  l o s  a s p e c t o s  d e  e c o n o m í a  p o l í t i c a  d e  l o s  p r o y e c t o s  
f o r e s t a l e s  d e  e s t e  t i p o ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  p a r a  c o n s i d e r a r  l a  p o s i c i ó n  f a v o r a b l e  o  d e s f a v o r a b l e  d e  
l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  q u e  p a r t i c i p a n  e n  l o s  p r o y e c t o s  y  s u s  m o t i v a c i o n e s .
3.a. A spectos institucionales: política forestal y  M DL en A rgentina
L a  l e g i s l a c i ó n  f o r e s t a l  s e  i n i c i a  e n  A r g e n t i n a  c o n  e l  d i c t a d o  d e  l a  l e y  1 3 . 2 7 3  ( 1 9 4 8 )  d e  D e f e n s a  
d e  l a  R i q u e z a  F o r e s t a l ,  l a  c u a l ,  a d e m á s  d e  o r i e n t a r s e  a  p r o t e g e r  e l  b o s q u e  n a t i v o ,  c o m i e n z a  a  
p r o m o c i o n a r  l a  a c t i v i d a d  f o r e s t a l  c o m e r c i a l .  U n a  c o n s e c u e n c i a  d i r e c t a  d e  e s t a  l e y  f u e  l a  c r e a c i ó n  
d e  u n  á r e a  d e  l a  a d m i n i s t r a c i ó n  p ú b l i c a  l i g a d a  a l  r e c u r s o  f o r e s t a l ,  t a n t o  a  n i v e l  n a c i o n a l  c o m o  
p r o v i n c i a l  ( B e r c o v i c h ,  2 0 0 0 ) .  E n  e l  c a s o  d e  l a  P a t a g o n i a ,  t o d a s  l a s  p r o v i n c i a s  q u e  l a  c o m p o n e n  
e s t á n  a d h e r i d a s  a  l a  m e n c i o n a d a  l e y  y  s u s  m o d i f i c a t o r i a s .  P r e v i a m e n t e ,  e n  1 9 3 4 ,  s e  h a b í a  d i c t a d o  
l a  l e y  1 2 . 1 0 3  q u e  c r e ó  l a  D i r e c c i ó n  d e  P a r q u e s  N a c i o n a l e s  ( h o y  l l a m a d a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  
P a r q u e  N a c i o n a l e s ,  r e g i d a  p o r  l a  l e y  2 2 . 3 5 1 )  c o n  l a  m i s i ó n  d e  p r o t e g e r  l a s  r i q u e z a s  n a t u r a l e s  y  
p r o m o v e r  r e s e r v a s  a m b i e n t a l e s .
C o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l o s  c a m b i o s  e n  l a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  a  p a r t i r  d e  1 9 9 0 ,  s e  p r o d u c e  u n a  
p r o f u n d a  r e e s t r u c t u r a c i ó n  d e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  P ú b l i c a ,  q u e  i n c i d e  d i r e c t a m e n t e  s o b r e  l o s  
o r g a n i s m o s  n a c i o n a l e s  v i n c u l a d o s  a l  s e c t o r  f o r e s t a l ,  p r o d u c i é n d o s e  u n a  f r a g m e n t a c i ó n  e n  l a s  
c o m p e t e n c i a s  i n s t i t u c i o n a l e s .  E l  h e c h o  d e s e n c a d e n a n t e  e s  l a  d i s o l u c i ó n  d e l  I F O N A  e n  1 9 9 1  
( I n s t i t u t o  F o r e s t a l  N a c i o n a l ) ,  q u e  h a b í a  s i d o  c r e a d o  e n  1 9 7 3  c o m o  ó r g a n o  d e  a p l i c a c i ó n  d e  l a  
p r o m o c i ó n  d e  l a  f o r e s t a c i ó n  c o m e r c i a l  y  d e  l a  p r o t e c c i ó n  d e l  b o s q u e  n a t i v o  d e  a c u e r d o  a  u n  P l a n  
N a c i o n a l  d e  F o r e s t a c i ó n .  E s t a  s i t u a c i ó n ,  s u m a d a  a  l a  s u p r e s i ó n  d e  l o s  s u b s i d i o s ,  d e j a  
t e m p o r a r i a m e n t e  s i n  e f e c t o  t o d o  t i p o  d e  i n c e n t i v o  a  l a  f o r e s t a c i ó n .
L u e g o  d e  l a  d e s a p a r i c i ó n  d e l  I F O N A ,  l a  r e e s t r u c t u r a c i ó n  d e  l o s  o r g a n i s m o s  e s t a t a l e s  l l e v ó  a  u n a  
d u p l i c a c i ó n  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  d e  a p l i c a c i ó n  y  r e s p o n s a b l e s  d e l  m a n e j o  f o r e s t a l ,  q u e ,  e n  l a  
a c t u a l i d a d ,  d e l i m i t a n  s u  á r e a  d e  a c c i ó n  e n  f u n c i ó n  d e l  o r i g e n  d e  l a s  e s p e c i e s  f o r e s t a l e s .  E s  a s í  
c o m o  l a  S e c r e t a r í a  d e  A m b i e n t e  y  D e s a r r o l l o  S u s t e n t a b l e  ( S A y D S )  e j e r c e  s u  c o m p e t e n c i a  s o b r e  
m o n t e s  y  b o s q u e s  n a t i v o s  y  l a  S e c r e t a r í a  d e  A g r i c u l t u r a ,  G a n a d e r í a ,  P e s c a  y  A l i m e n t a c i ó n  
( S A G P y A )  s e  r e s p o n s a b i l i z a  e x c l u s i v a m e n t e  d e  l o s  b o s q u e s  i m p l a n t a d o s .  A  e s t o s  d o s  o r g a n i s m o s  
h a y  q u e  s u m a r l e  l a  A d m i n i s t r a c i ó n  N a c i o n a l  d e  P a r q u e s  ( A P N )  q u e  d e p e n d e  d e  l a  S e c r e t a r í a  d e  
T u r i s m o  y  D e p o r t e s  y  q u e  t i e n e  a  s u  c a r g o  e l  m a n e j o  y  f i s c a l i z a c i ó n  d e  l o s  p a r q u e s  y  r e s e r v a s  
n a c i o n a l e s  y  m o n u m e n t o s  n a t u r a l e s .
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E n  e l  m a r c o  d e  e s t a s  t r a n s f o r m a c i o n e s  r e s u l t a  i n t e r e s a n t e  d e s t a c a r  l o  q u e  s e ñ a l a  B e r c o v i c h  
( 2 0 0 0 ) :  " P a r a d ó j i c a m e n t e ,  l u e g o  d e  l a  r e e s t r u c t u r a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l ,  q u e ,  e n  p r i n c i p i o  s e  o r i e n t ó  a  
r e d u c i r  e l  p r o t a g o n i s m o  e s t a t a l  e n  e l  f o m e n t o  d e  l a  a c t i v i d a d ,  v a n  a  i r  g e s t á n d o s e  
p r o g r e s i v a m e n t e  i n i c i a t i v a s  d e  p o l í t i c a  s e c t o r i a l  q u e  a l c a n z a n  h o y  u n a  d i m e n s i ó n  i m p o r t a n t e . "
T a n t o  l a  S A G P y A  c o m o  l a  S A y D S ,  p o r  s u s  p r o p i a s  c a r a c t e r í s t i c a s ,  a p l i c a n  i n s t r u m e n t o s  d e  
p r o m o c i ó n  f o r e s t a l  q u e  s e  d i f e r e n c i a n  e n  c u a n t o  a  o b j e t i v o s ,  b e n e f i c i a r i o s ,  m o d o s  d e  
i n s t r u m e n t a c i ó n  y  f i n a n c i a m i e n t o .  L a  p r o m o c i ó n  f o r e s t a l  d e  l a  c u a l  l a  S A G P y A  e s  l a  a u t o r i d a d  d e  
a p l i c a c i ó n  s e  o r i g i n a  e n  l a  l e y  2 5 . 0 8 0  d e  I n v e r s i o n e s  p a r a  B o s q u e s  C u l t i v a d o s  s a n c i o n a d a  e n  
1 9 9 9 .  T i e n e  c o m o  e j e  e l  d e s a r r o l l o  d e  l a  f o r e s t a c i ó n  c o m e r c i a l  c o n  e s p e c i e s  e x ó t i c a s  y  d e  l a  
i n d u s t r i a  c o m o  m o t o r  d e  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o .  P o r  s u  p a r t e ,  l a  S A y D S  e s t a b l e c i ó  e n  e l  a ñ o  
2 0 0 2  u n  p r o g r a m a  d e s t i n a d o  a  r e v e r t i r  l a  p é r d i d a  d e  b o s q u e  n a t i v o  y  a  g e n e r a r  e m p l e o  f o r e s t a l :  e l  
P r o S o B o  ( P r o g r a m a  S o c i a l  d e  B o s q u e s ) ,  q u e  t a m b i é n  t o m a  e n  c u e n t a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  b u s c a r  e l  
d e s a r r o l l o  s u s t e n t a b l e  d e  l a s  c o m u n i d a d e s  r u r a l e s .  P o r  ú l t i m o ,  l a s  p r o v i n c i a s  t a m b i é n  d e s p l e g a r o n  
d i f e r e n t e s  i n s t r u m e n t o s  d e  i n c e n t i v o s  f o r e s t a l e s ,  q u e  s e  c o m p l e m e n t a n  c o n  l o s  d e l  n i v e l  n a c i o n a l ,  
t a l  c o m o  s e  d e s a r r o l l a  a  c o n t i n u a c i ó n  p a r a  e l  c a s o  d e  l a s  p r o v i n c i a s  d e  R í o  N e g r o ,  C h u b u t  y  
N e u q u é n .
3 . a . I  L e y  d e  I n v e r s i o n e s  p a r a  b o s q u e s  c u l t i v a d o s
L a  l e y  2 5 . 0 8 0  d e  I n v e r s i o n e s  p a r a  B o s q u e s  C u l t i v a d o s  i n c l u y e  u n  r é g i m e n  d e  p r o m o c i ó n  
c o n f o r m a d o  b á s i c a m e n t e  p o r  d o s  i n s t r u m e n t o s :  ( 1 )  i n c e n t i v o s  ( s u b s i d i o s )  d u r a n t e  1 0  a ñ o s  a  l a s  
p l a n t a c i o n e s  y  ( 2 )  e s t a b i l i d a d  f i s c a l  p a r a  e l  c o n j u n t o  d e  f o r e s t a c i o n e s  e  i n d u s t r i a s  d u r a n t e  u n  
p e r í o d o  q u e  p u e d e  o s c i l a r  e n t r e  3 0  y  5 0  a ñ o s .  E l  ó r g a n o  d e  a p l i c a c i ó n  e s  l a  S A G P y A ,  q u e  p u e d e  
d e l e g a r  f u n c i o n e s  e n  l a s  p r o v i n c i a s  y  e n  l o s  m u n i c i p i o s .
U n  r é g i m e n  s i m i l a r  s e  v e n í a  a p l i c a n d o  d e s d e  1 9 9 2 ,  c u a n d o  l a  S A G P y A  i m p l e m e n t ó  u n  p l a n  d e  
p r o m o c i ó n  p a r a  l a s  p l a n t a c i o n e s  f o r e s t a l e s ,  q u e  c o n s i s t í a  ú n i c a m e n t e  e n  a p o y o  e c o n ó m i c o  n o  
r e i n t e g r a b l e  q u e  c u b r í a  u n a  p r o p o r c i ó n  d e l  c o s t o  d e  p l a n t a c i ó n .  A  c o m i e n z o s  d e l  a ñ o  1 9 9 9 ,  c o n  l a  
p r o m u l g a c i ó n  d e  l a  l e y  2 5 . 0 8 0 ,  s e  r e f u e r z a n  l o s  i n c e n t i v o s ,  a g r e g á n d o s e  b e n e f i c i o s  f i s c a l e s .  
D u r a n t e  u n  p e r í o d o  d e  d i e z  a ñ o s  ( h a s t a  e l  2 0 0 9 ) ,  e l  P o d e r  E j e c u t i v o  N a c i o n a l  d e b e r á  p r e v e r  e n  e l  
P r e s u p u e s t o  N a c i o n a l  u n  m o n t o  a n u a l  p a r a  s o l v e n t a r  l o s  s u b s i d i o s  p r e v i s t o s  p o r  l a  l e y .  A  p e s a r  d e  
c i e r t o  a t r a s o  e n  e l  p a g o  d e  l o s  m i s m o s ,  e l  r é g i m e n  t i e n e  p l e n a  v i g e n c i a ,  c o n  s u  p a r t i d a  
p r e s u p u e s t a r i a  e s p e c í f i c a .  C o m o  y a  s e  m e n c i o n a r a  e n  l a  i n t r o d u c c i ó n ,  u n a  c o n s e c u e n c i a  d i r e c t a  
d e  e s t e  r é g i m e n  e s  e l  i m p o r t a n t e  i n c r e m e n t o  d e  l a  s u p e r f i c i e  a n u a l  f o r e s t a d a ,  p r o c e s o  i n i c i a d o  e n  
1 9 9 2 .
L a  p r o m o c i ó n  e s t a b l e c i d a  p o r  l a  l e y  a l c a n z a  t a n t o  a  n u e v o s  e m p r e n d i m i e n t o s  f o r e s t a l e s  c o m o  a  
l a s  a m p l i a c i o n e s  d e  b o s q u e s  e x i s t e n t e s .  A s i m i s m o ,  c o m p r e n d e  n u e v o s  p r o y e c t o s  
f o r e s t o i n d u s t r i a l e s  o  a m p l i a c i o n e s  d e  e x i s t e n t e s ,  s i e m p r e  q u e  s e  a u m e n t e  l a  o f e r t a  m a d e r e r a  p o r  
i m p l a n t a c i ó n  d e  n u e v o s  b o s q u e s .
E n t r e  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  s e  p r o m o c i o n a n ,  s e  i n c l u y e n  l a  i m p l a n t a c i ó n  d e  b o s q u e s  y  s u  
m a n t e n i m i e n t o ,  a s í  c o m o  e l  m a n e j o ,  r i e g o ,  p r o t e c c i ó n  y  l a  c o s e c h a  d e  l o s  m i s m o s .  T a m b i é n  s e  
i n c o r p o r a n  a l  r é g i m e n  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n ,  d e s a r r o l l o  y  l a s  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  d e  l a  
m a d e r a .
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P a r a  a c c e d e r  a  l o s  b e n e f i c i o s  d e  e s t a  l e y ,  l a s  p r o v i n c i a s  d e b e n  a d h e r i r s e  e x p l í c i t a m e n t e  m e d i a n t e  
u n a  l e y  d e  a d h e s i ó n  e  i n v i t a r  a  t o d o s  s u s  m u n i c i p i o s  a  h a c e r  l o  m i s m o .  A s i m i s m o ,  l a  l e y  a d m i t e  
q u e  l a s  p r o v i n c i a s  a d h e r i d a s  c o m p l e m e n t e n  l o s  b e n e f i c i o s  n a c i o n a l e s  c o n  o t r o s  d e  o r d e n  l o c a l ,  
s i e m p r e  y  c u a n d o  n o  e n t r e n  e n  c o l i s i ó n  c o n  a q u é l l o s .  E l  r é g i m e n  p r o m o c i o n a  p o r  i g u a l  l a s  
i n v e r s i o n e s  n a c i o n a l e s  c o m o  l a s  e x t r a n j e r a s ,  y a  q u e  p u e d e n  s e r  b e n e f i c i a r i a s  t a n t o  l a s  p e r s o n a s  
f í s i c a s  c o m o  j u r í d i c a s  q u e  r e a l i c e n  i n v e r s i o n e s  e f e c t i v a s  e n  p l a n t a c i o n e s  f o r e s t a l e s ,  n o  
i m p o r t a n d o  l a  n a c i o n a l i d a d ,  m i e n t r a s  c o n s t i t u y a n  d o m i c i l i o  e n  e l  p a í s
C o m o  y a  s e  m e n c i o n a r a ,  l o s  b e n e f i c i o s  s o n  d e  d o s  t i p o s :  a p o y o  e c o n ó m i c o  n o  r e i n t e g r a b l e  y  
b e n e f i c i o s  f i s c a l e s .
1 )  E l  a p o y o  e c o n ó m i c o  n o  r e i n t e g r a b l e  c o n s i s t e  e n  u n  p a g o  ú n i c o  a  p a r t i r  d e l  a ñ o  d e  h a b e r  
e f e c t u a d o  l a  p l a n t a c i ó n  o  d e s p u é s  d e  h a b e r s e  r e a l i z a d o  l a s  t a r e a s  d e  p o d a ,  r a l e o  y  m a n e j o  d e  
r e b r o t e s .  S e  p a g a  c o n t r a  c e r t i f i c a c i ó n  d e  o b r a  l o g r a d a ,  e n t r e  l o s  1 2  y  1 8  m e s e s  d e  e f e c t u a d a  l a  
m i s m a .
L o s  p o r c e n t a j e s  q u e  s e  p a g a n  s o n  p r o p o r c i o n a l e s  a  l o s  c o s t o s  d e  i m p l a n t a c i ó n  c o n  e s p e c i e s  
t r a d i c i o n a l e s  y  v a r í a n  p o r  z o n a ,  e s p e c i e  y  a c t i v i d a d  f o r e s t a l ,  s i e n d o  s u p e r i o r e s  l o s  s u b s i d i o s  e n  l a  
P a t a g o n i a .  A  c o n t i n u a c i ó n  s e  e s p e c i f i c a n  l o s  p o r c e n t a j e s  s e g ú n  z o n a  y  s u p e r f i c i e  i m p l a n t a d a :
-  h a s t a  3 0 0  h a  ( 5 0 0  e n  P a t a g o n i a ) :  h a s t a  e l  8 0  %
-  d e  l a s  3 0 1  h a  h a s t a  l a s  5 0 0  h a  ( 5 0 1  a  7 0 0  e n  P a t a g o n i a ) :  h a s t a  e l  2 0  %
-  l o s  i n c e n t i v o s  p a r a  p r o y e c t o s  c o n  e s p e c i e s  n a t i v a s  o  e x ó t i c a s  d e  a l t o  v a l o r  c o m e r c i a l  s o n
m a y o r e s  e n  u n  2 0  %  q u e  p a r a  l a s  e s p e c i e s  t r a d i c i o n a l e s .
2 )  L o s  b e n e f i c i o s  i m p o s i t i v o s  c o n s i s t e n  e n  m a n t e n e r  l a  e s t a b i l i d a d  f i s c a l  p a r a  l o s  n i v e l e s  
n a c i o n a l ,  p r o v i n c i a l  y  m u n i c i p a l  p o r  t r e i n t a  a ñ o s  ( c o n  o p c i ó n  a  c i n c u e n t a )  a  p a r t i r  d e  l a  
a p r o b a c i ó n  d e l  p r o y e c t o .  E s t o  i m p l i c a  q u e  l o s  b e n e f i c i a r i o s  n o  p o d r á n  v e r  i n c r e m e n t a d a  l a  c a r g a  
t r i b u t a r i a  t o t a l  d e t e r m i n a d a  a l  m o m e n t o  d e  l a  p r e s e n t a c i ó n ,  c o m o  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  c r e a c i ó n  o  
a u m e n t o  d e  n u e v o s  i m p u e s t o s  y  t a s a s  e n  l o s  d i s t i n t o s  á m b i t o s  j u r i s d i c c i o n a l e s .  B á s i c a m e n t e ,  
d i c h o s  b e n e f i c i o s  c o n s i s t e n  e n :
-  E x e n c i ó n  d e l  i m p u e s t o  a  l o s  s e l l o s  y  o p t a t i v a m e n t e  d e l  i n m o b i l i a r i o ,  i n g r e s o s  b r u t o s ,  g u í a s ,  
c o n t r i b u c i o n e s  y  t a s a s ;
-  P o s i b i l i d a d  d e  i n c r e m e n t a r  e l  v a l o r  d e  i n v e n t a r i o  d e  l a s  p l a n t a c i o n e s  s i n  i n c i d e n c i a  t r i b u t a r i a ;
-  D e v o l u c i ó n  a n t i c i p a d a  d e l  I V A  q u e  c o r r e s p o n d a  a  l a  c o m p r a ,  i m p o r t a c i ó n ,  l o c a c i ó n  d e  b i e n e s  
y / o  s e r v i c i o s  d e s t i n a d o s  a  l o s  p r o y e c t o s  a m p a r a d o s  p o r  l a  l e y  2 5 . 0 8 0 ;
-  E x e n c i ó n  d e  i m p u e s t o s  a  l o s  s e l l o s  p a r a  l a  a p r o b a c i ó n  d e  e s t a t u t o s ,  c o n t r a t o s  s o c i a l e s ,
m o d i f i c a c i ó n ,  e m i s i ó n  d e  a c c i o n e s ,  e t c . ;
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-  E x e n c i ó n  d e  i m p u e s t o s  q u e  g r a v e n  a c t i v o s  o  p a t r i m o n i o s  a f e c t a d o s  a  l o s  e m p r e n d i m i e n t o s  
( g a n a n c i a  m í n i m a  p r e s u n t a ) ;
-  U s o  o p c i o n a l  d e l  s i s t e m a  d e  a m o r t i z a c i ó n  a c e l e r a d a .
El debate acerca de la complementariedad entre el apoyo económico no reintegrable y  el MDL
S e g ú n  e l  d e c r e t o  1 3 3 / 9 9  ( r e g l a m e n t a r i o  d e  l a  L e y  2 5 . 0 8 0 ) ,  l a  c o m p l e m e n t a r i e d a d  e n t r e  e l  i n g r e s o  
p o r  s e r v i c i o s  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  y  e l  s u b s i d i o  r e q u i e r e  a c u e r d o  e n t r e  l a  a u t o r i d a d  d e  
a p l i c a c i ó n  ( S A G P y A )  y  l a  n u e v a  e n t i d a d  o t o r g a n t e  ( d e  l a  a p r o b a c i ó n  p a r a  l a  o b t e n c i ó n  d e  
c r é d i t o s  e n  e l  m a r c o  d e l  M D L ) .  E n  e f e c t o ,  l a  r e g l a m e n t a c i ó n  d e l  a r t .  1 9  d e  l a  l e y  e s t a b l e c e  q u e  l a  
a u t o r i d a d  d e  a p l i c a c i ó n  s e  r e s e r v a  e l  d e r e c h o  d e  i n c l u i r  e n  u n  r é g i m e n  e s p e c i a l  a  l a s  f o r e s t a c i o n e s  
p r o m o c i o n a d a s  q u e  “ t e n g a n  p o r  f i n a l i d a d  ú n i c a  o  c o m p l e m e n t a r i a  a  l a  p r o d u c t i v a  q u e  p r e v é  l a  
l e y ,  l a  d e  s u m i d e r o s  d e  c a r b o n o  a t m o s f é r i c o ,  c o m p a t i b i l i z a n d o  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  c o n  o t r a s  
i n s t i t u c i o n e s  n a c i o n a l e s  o  p r o v i n c i a l e s ” . D i c h o  r é g i m e n  e s p e c i a l  “ d e b e r á  s e r  d i c t a d o  p o r  e l  P o d e r  
E j e c u t i v o  N a c i o n a l  a t e n d i e n d o  a  q u e  l o s  m o n t o s  d e l  a p o y o  e c o n ó m i c o  n o  r e i n t e g r a b l e  [ d e l  a r t .  1 7  
d e  l a  l e y  2 5 . 0 8 0 ]  s e a n  c o n v e r t i d o s  e n  c r é d i t o s  a  f a v o r  d e  [ l o s  t i t u l a r e s  d e l  p r o y e c t o ] . . . a  r e i n t e g r a r  
c u a n d o  o b t e n g a n  i n g r e s o s  p o r  l a  v e n t a  d e l  c a r b o n o  f i j a d o . . . ” .
E s t a s  p r o v i s i o n e s  d e  l a  r e g l a m e n t a c i ó n  f u e r o n  d e s t i n a d a s ,  s i n  d u d a ,  a  e v i t a r  q u e  l a  p r e s e n c i a  d e  
s u b s i d i o s  i n v a l i d e  l a  “ a d i c i o n a l i d a d ”  d e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  p a r a  e l  M D L  o  l a  c o n s i d e r a c i ó n  
d e  s u m i d e r o s  f o r e s t a l e s  a  l o s  f i n e s  d e  i n v e n t a r i o  n a c i o n a l  d e  G E I  y  m e d i d a s  d e  m i t i g a c i ó n .  E n  l a  
m e d i d a  e n  q u e  s e  c o n f i r m e  e n  l a s  m e t o d o l o g í a s  a d o p t a d a s  p o r  e l  c o m i t é  e j e c u t i v o  d e l  M D L  q u e  
l a  p r e s e n c i a  d e  s u b s i d i o s  n o  e s  a p r io r i  u n  i m p e d i m e n t o  p a r a  p r o b a r  l a  a d i c i o n a l i d a d  d e  l o s  
p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s ,  n o  p a r e c e  d i f í c i l  q u e  s e  a l c a n c e  u n  a c u e r d o  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  n a c i o n a l e s  
p a r a  m o d i f i c a r  e s t a  p r o v i s i ó n  y  p e r m i t i r  l a  c o m p l e m e n t a r i e d a d  e n t r e  e l  s u b s i d i o  y  e l  M D L .  H a s t a  
e n t o n c e s ,  s i n  e m b a r g o ,  e l  d e b a t e  y ,  s o b r e  t o d o ,  l a  i n c e r t i d u m b r e ,  p e r s i s t e  e n  c u a n t o  a  s i  l o s  
p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  q u e  h o y  a p l i q u e n  y  r e c i b a n  e l  s u b s i d i o  p o r  p l a n t a c i ó n  d e b e r á n  l u e g o  
d e v o l v e r l o s  a l  p e r c i b i r  i n g r e s o s  p o r  C E R s .
3 . a . I I .  P r o g r a m a  S o c i a l  d e  B o s q u e s
E l  i n t e r é s  d e l  p o t e n c i a l  f o r e s t a l  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  s u s t e n t a b l e  y  d e  s u  c a r á c t e r  e m p l e o - i n t e n s i v o  e s  
r e f l e j a d o  c l a r a m e n t e  e n  e l  P r o g r a m a  S o c i a l  d e  B o s q u e s  ( P r o S o b o ) .  E l  m i s m o  s u r g e  e n  2 0 0 2 ,  a ñ o  
c a r a c t e r i z a d o  p o r  u n a  p r o f u n d a  c r i s i s  p o l í t i c a  y  e c o n ó m i c a  q u e  s e  v e  a g r a v a d a  p o r  a l t í s i m o s  
n i v e l e s  d e  d e s o c u p a c i ó n  y  p o b r e z a .  E n  e s t e  c o n t e x t o ,  l a  S e c r e t a r í a  d e  A m b i e n t e  y  D e s a r r o l l o  
S u s t e n t a b l e  v i s l u m b r ó  l a  p o s i b i l i d a d  d e  g e n e r a r  u n  p r o g r a m a  ( b a s a d o  e n  p r o y e c t o s  d e  f o r e s t a c i ó n  
n a t i v a )  q u e ,  a  l a  p a r  d e  q u e  p e r m i t i e r a  m e j o r a r  l a s  c o n d i c i o n e s  s o c i a l e s  d e  l a  p o b l a c i ó n ,  
i n c r e m e n t a r a  u n  r e c u r s o  r e n o v a b l e  -  c o m o  s o n  l o s  b o s q u e s  -  y  f a v o r e c i e r a  l a  c a l i d a d  d e l  m e d i o  
a m b i e n t e .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  r e s u l t a  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  l a s  a c t i v i d a d e s  f o r e s t a l e s  r e q u i e r e n  
a b u n d a n t e  m a n o  d e  o b r a  y  d e  f á c i l  c a p a c i t a c i ó n ,  l o  q u e  p e r m i t e  g e n e r a r  r á p i d a m e n t e  r e c u r s o s  
e c o n ó m i c o s  l o c a l e s .
E l  P r o S o B o ,  c u y a  a u t o r i d a d  d e  a p l i c a c i ó n  e s  l a  S A y D S ,  s e  c r e a  e n  j u l i o  d e  2 0 0 2  m e d i a n t e  e l  
D e c r e t o  N a c i o n a l  1 3 3 2 / 2 0 0 2 ,  c o n  e l  f i n  d e  d a r  a s i s t e n c i a  t é c n i c a  y  f i n a n c i e r a  p a r a  e l  i n c r e m e n t o ,
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r e s t a u r a c i ó n  y  a p r o v e c h a m i e n t o  s u s t e n t a b l e  d e  l a s  f o r e s t a c i o n e s  n a t i v a s .  R e s p e c t o  d e  s u  
f i n a n c i a m i e n t o ,  e l  p r o g r a m a  t o d a v í a  n o  c u e n t a  c o n  u n  p r e s u p u e s t o  e s p e c í f i c o .
E n  l a  e l e c c i ó n  d e  p r o y e c t o s ,  s e  p r i v i l e g i a n  a q u é l l o s  q u e  s e  d e s a r r o l l e n  e n  c o m u n i d a d e s  d e  h a s t a  
3 0 . 0 0 0  h a b i t a n t e s ,  q u e  p r o p o n g a n  u n a  m á x i m a  u t i l i z a c i ó n  d e  m a n o  d e  o b r a  l o c a l ,  q u e  
a p r o v e c h e n  l a s  f a c i l i d a d e s  e x i s t e n t e s  y  q u e  s e a n  d e  s e n c i l l a  e j e c u c i ó n .
E s t e  p r o g r a m a  e x p l í c i t a  d o s  l í n e a s  d e  o b j e t i v o s  b á s i c o s .  P o r  u n  l a d o ,  s e  p r o p o n e  l a  g e n e r a c i ó n  d e  
e m p l e o  p e r m a n e n t e  e n  e l  s e c t o r  f o r e s t a l  c o n  m i r a s  a  e v i t a r  e l  d e s a r r a i g o  d e  c o m u n i d a d e s  r u r a l e s  
y ,  p o r  e l  o t r o ,  s e  b u s c a  p r o m o v e r  e l  m a n e j o  s u s t e n t a b l e  d e l  b o s q u e  n a t i v o ,  i n c r e m e n t a n d o  l a s  
s u p e r f i c i e s  f o r e s t a d a s .  E s t i m a c i o n e s  r e a l i z a d a s  p o r  l a  S A y D S  i n d i c a n  q u e  s e  p u e d e  g e n e r a r  l a  
f o r e s t a c i ó n  d e  5  m i l l o n e s  d e  h a  y  a l r e d e d o r  d e  2 0 0  m i l  e m p l e o s  ( S A y D S ,  2 0 0 2 ) .
L a s  a c t i v i d a d e s  p r e v i s t a s  e n  e l  p r o g r a m a  i n c l u y e n ,  e n t r e  o t r a s ,  l a  r e s t a u r a c i ó n  y  e n r i q u e c i m i e n t o  
d e l  b o s q u e  n a t i v o ,  e l  d e s a r r o l l o  d e  v i v e r o s  r e g i o n a l e s  p a r a  e s p e c i e s  n a t i v a s  y  e x ó t i c a s ,  l a  
f o r m a c i ó n  d e  b r i g a d a s  p a r a  c o m b a t e  d e  i n c e n d i o s  f o r e s t a l e s ,  l a  p l a n t a c i ó n  d e  c o r t i n a s  f o r e s t a l e s ,  
l a  p l a n t a c i ó n  y  m a n t e n i m i e n t o  d e  b o s q u e s ,  a r b o l a d o s  y / o  c o r d o n e s  f o r e s t a l e s  p e r i u r b a n o s  y  l a  
r e c o l e c c i ó n  y  a c o p i o  d e  l e ñ a ,  e s p e c i a l m e n t e  p a r a  c a l e f a c c i ó n  e n  e l  s u r  d e l  p a í s .
L o s  b e n e f i c i o s  d e l  P r o g r a m a  c o n s i s t e n  e s e n c i a l m e n t e  e n  e l  a p o r t e  d e  s u m a s  n o  r e i n t e g r a b l e s  c o n  
c a r g o  d e  r e n d i r  c u e n t a s .  E l  a p o r t e  a  c a d a  P r o y e c t o  s e  d e t e r m i n a  e n  f u n c i ó n  d e  l a  e v a l u a c i ó n  q u e  
r e a l i z a  l a  S A y D S  d e  l a  p r o p u e s t a  t é c n i c a  y  p r e s u p u e s t a r i a  d e l  p r o y e c t o  p r e s e n t a d o .  L o s  s u b s i d i o s  
p r o v e n i e n t e s  d e l  P r o S o B o  p u e d e n  c o m p l e m e n t a r s e  c o n  f o n d o s  d e  o t r o s  p r o g r a m a s  s o c i a l e s  o  
a m b i e n t a l e s ,  s i e m p r e  y  c u a n d o  n o  s e  a p l i q u e n  a  l a  m i s m a  a c c i ó n .
L o s  b e n e f i c i o s  s e  c l a s i f i c a n  e n  t r e s  c a t e g o r í a s :
•  S u b s i d i o  d i r e c t o :  r e p r e s e n t a d o  p o r  u n  a p o r t e  d e  s u m a s  n o  r e i n t e g r a b l e s  p o r  p a r t e  d e  l a  
S A y D S ,  c o n  c a r g o  d e  r e n d i c i ó n  d e  c u e n t a s .
•  S u b s i d i o  y  a p o r t e  a d i c i o n a l :  e n  e s t e  c a s o ,  s e  s u m a n  a l  a p o r t e  d e  l a  S A y D S  o t r o s  r e c u r s o s ,  y a  
s e a n  d e  o r i g e n  l o c a l  o  n a c i o n a l ,  c o m o  e l  P l a n  J e f e s  y  J e f a s  d e  H o g a r  D e s o c u p a d o s  d e l  
M i n i s t e r i o  d e  T r a b a j o ,  E m p l e o  y  S e g u r i d a d  S o c i a l .
•  S u b s i d i o  y  p r é s t a m o :  s e  c o n j u g a  e l  a p o r t e  n o  r e i n t e g r a b l e  d e  l a  S A y D S  c o n  f i n a n c i a m i e n t o s  
p r o v e n i e n t e s  d e  o p e r a c i o n e s  d e  p r é s t a m o  d e  f u e n t e  m u l t i l a t e r a l .
A  d i f e r e n c i a  d e l  r é g i m e n  i n s t i t u i d o  p o r  l a  l e y  2 5 . 0 8 0 ,  e s t e  P r o g r a m a  n o  t i e n e  n i n g ú n  r e q u i s i t o  d e  
a d h e s i ó n  p o r  p a r t e  d e  l a s  p r o v i n c i a s  y / o  m u n i c i p i o s ,  p u e s  l o s  a c u e r d o s  s e  c e l e b r a n  d i r e c t a m e n t e  
e n t r e  l a  S A y D S  y  e l  b e n e f i c i a r i o  d e l  p r o g r a m a .  R e s p e c t o  d e  l o s  b e n e f i c i a r i o s ,  t a m b i é n  e l  
P r o g r a m a  s e  d i f e r e n c i a  d e  l a  l e y  2 5 . 0 8 0 ,  y a  q u e  s ó l o  p u e d e n  s e r l o  p e r s o n a s  j u r í d i c a s .  E l  
b e n e f i c i a r i o  d e l  p r o g r a m a  ( E n t e  E j e c u t o r )  p o d r á  s e r  e l  M u n i c i p i o  b a j o  c u y a  j u r i s d i c c i ó n  s e  
e n c u e n t r e  e l  n ú c l e o  p o b l a c i o n a l  b e n e f i c i a r i o ,  c o m o  a s í  t a m b i é n  o r g a n i s m o s  a u t á r q u i c o s  y  
o r g a n i z a c i o n e s  m i x t a s ,  o r g a n i z a c i o n e s  n o  g u b e r n a m e n t a l e s ,  i n c l u s o  c o n f e s i o n a l e s ,  c o o p e r a t i v a s ,  
o r g a n i z a c i o n e s  e m p r e s a r i a l e s ,  s i n d i c a l e s ,  c o m u n i d a d e s  i n d í g e n a s  u  o t r a s  q u e  p r o m u e v a n  l a  
p a r t i c i p a c i ó n  c o m u n i t a r i a
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3 . a . I I I .  P r o m o c i ó n  f o r e s t a l  e n  l a  P a t a g o n i a
P a r a  e l  e s t u d i o  a  e s c a l a  r e g i o n a l  s e  a n a l i z ó  l a  l e g i s l a c i ó n  d e  p r o m o c i ó n  f o r e s t a l  c o r r e s p o n d i e n t e  a  
l a s  p r o v i n c i a s  d e  N e u q u é n ,  R í o  N e g r o  y  C h u b u t .  D e  l a s  t r e s ,  l a  p r i m e r a  e s  q u i e n  c u e n t a  c o n  l a  
n o r m a t i v a  m á s  d e t a l l a d a ,  a l  p u n t o  d e  h a b e r  d e s a r r o l l a d o  u n  P l a n  F o r e s t a l  P r o v i n c i a l  ( M i n .  
J e f a t u r a  d e  G a b i n e t e ,  2 0 0 1 ) .  C o m o  s e  v e r á  a  c o n t i n u a c i ó n ,  l a s  p r o v i n c i a s  t a m b i é n  p r e v é n  
m e c a n i s m o s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  c o m p l e m e n t a r i o s  a  l o s  p r e v i s t o s  e n  l a  l e y  2 5 . 0 8 0 .
E n  l a  p r o v i n c i a  d e  N e u q u é n ,  a d e m á s  d e  h a b e r  a d h e r i d o  m e d i a n t e  l a  l e y  2 . 2 8 8  a  l a  l e y  n a c i o n a l  d e  
I n v e r s i o n e s  p a r a  B o s q u e s  C u l t i v a d o s ,  l a  p r o m o c i ó n  f o r e s t a l ,  c o m p l e m e n t a r i a m e n t e ,  e s t á  
e n m a r c a d a  p o r  l a  l e y  2 . 3 6 7  q u e  e s t a b l e c e  d o s  p r o g r a m a s  d e  a p o y o  f i n a n c i e r o ,  u n o  p a r a  e l  s e c t o r  
f o r e s t a l  y  o t r o  p a r a  l a  p r o d u c c i ó n  g a n a d e r a .
C o n  r e s p e c t o  a  l a  a c t i v i d a d  f o r e s t a l ,  l a  m e n c i o n a d a  l e y  p r e s e n t a ,  e n  e f e c t o ,  u n  “ P l a n  F o r e s t a l  
P r o v i n c i a l ” . E n t r e  l o s  o b j e t i v o s  b á s i c o s  d e l  m i s m o  s e  p u e d e n  m e n c i o n a r  l a  c r e a c i ó n  d e  i n c e n t i v o s  
y  s u b s i d i o s ,  e l  a p o y o  a  p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s ,  l a  i n v e s t i g a c i ó n  b á s i c a ,  l a s  f o r e s t a c i o n e s  d e  
r e c u p e r a c i ó n  y  a d m i n i s t r a c i ó n  d e  b o s q u e s  n a t i v o s ,  l a  p r e v e n c i ó n  y  l u c h a  c o n t r a  i n c e n d i o s  
f o r e s t a l e s  y  l o s  p r o g r a m a s  d e  f i s c a l i z a c i ó n  y  m o n i t o r e o .  A s i m i s m o ,  e l  P l a n  i n c l u y e  u n a  s e r i e  d e  
p r o g r a m a s  y  s u b p r o g r a m a s  c o n  m i r a s  a  p r o m o v e r  e l  i n c r e m e n t o  d e  l a  t a s a  a n u a l  d e  f o r e s t a c i ó n  y  
f o r t a l e c e r  l a s  e s t r u c t u r a s  d e  l a  P r o v i n c i a  p a r a  c u m p l i m e n t a r  c o n  s u s  o b j e t i v o s  ( M i n .  J e f a t u r a  d e  
G a b i n e t e ,  2 0 0 1 ) .
R e s p e c t o  d e l  f i n a n c i a m i e n t o ,  s e  c r e a n  d o s  m e c a n i s m o s .  E l  p r i m e r o  i m p l i c a  l a  p r e f i n a n c i a c i ó n  p o r  
p a r t e  d e  l a  P r o v i n c i a  s o b r e  l a  b a s e  d e  c r é d i t o s  r e e m b o l s a b l e s  e n  u n  s o l o  p a g o  a  l o s  2 4  m e s e s  d e  
h a b e r l o  r e c i b i d o ,  c u a n d o  e l  p r o d u c t o r  p e r c i b e  l o s  b e n e f i c i o s  d e l  s i s t e m a  n a c i o n a l .  A  t a l e s  e f e c t o s ,  
l o s  p r o d u c t o r e s  d e b e n  e s t a r  v i n c u l a d o s  a  l a  l e y  2 5 . 0 8 0  p a r a  g e n e r a r  u n  r e c u p e r o  d e  l a  
p r e i n v e r s i ó n  r e a l i z a d a  p o r  l a  p r o v i n c i a .  E l  s e g u n d o  m e c a n i s m o  c o n s i s t e  e n  s u b s i d i o s  n o
r e i n t e g r a b l e s  a  l a  p o d a  y  e l  r a l e o ,  q u e  p u e d e n  s e r  c o m p l e m e n t a r i o s  d e  l o s  b e n e f i c i o s  d e  l a  l e y
2 5 . 0 8 0 .
C a b e  d e s t a c a r  q u e  e l  P l a n  i d e n t i f i c a  u n a  s e r i e  d e  programas y  proyectos, c o n  s u s  r e s p e c t i v o s  
p r e s u p u e s t o s ,  e n t r e  l o s  q u e  s e  i n c l u y e n  l a  f i s c a l i z a c i ó n  y  e l  m o n i t o r e o  d e  b o s q u e s  n a t u r a l e s  y  
c u l t i v a d o s ,  e l  i n v e n t a r i o  f o r e s t a l  p r o v i n c i a l ,  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e  á r e a s  d e g r a d a s  y  f o r e s t a c i o n e s  d e  
p r o t e c c i ó n  d e  c u e n c a s ,  l o s  v i v e r o s  e  i n n o v a c i ó n  t e c n o l ó g i c a ,  l a  e d u c a c i ó n  a m b i e n t a l  y  l a  
p r e v e n c i ó n  y  l u c h a  c o n t r a  i n c e n d i o s  f o r e s t a l e s .
P o r  s u  p a r t e ,  t a n t o  l a  p r o v i n c i a  d e  R í o  N e g r o  c o m o  l a  d e  C h u b u t  t a m b i é n  a d h i r i e r o n  a  l o s  
t é r m i n o s  d e  l a  l e y  n a c i o n a l  2 5 . 0 8 0 .  E n  e l  c a s o  d e  C h u b u t ,  s e  s a n c i o n a  l a  l e y  3 . 9 4 4  d e  p r o m o c i ó n  
a  l a  a c t i v i d a d  f o r e s t a l ,  e n  c u y o  m a r c o  s e  c r e a n  t r e s  p r o g r a m a s :  u n o ,  d e  p r o m o c i ó n  d e
p l a n t a c i o n e s ,  c o n  s u b s i d i o s  d e  o r i g e n  p r o v i n c i a l  y  n a c i o n a l ;  o t r o ,  d e  p r o m o c i ó n  d e  v i v e r o s
f o r e s t a l e s  y ,  e l  t e r c e r o ,  d e  p r o m o c i ó n  a  l a  i n d u s t r i a  f o r e s t a l .  C o m p l e m e n t a r i a m e n t e  a l  s u b s i d i o  a  
l a s  p l a n t a c i o n e s ,  s e  e s t a b l e c i ó  u n  r é g i m e n  d e  p r e f i n a n c i a c i ó n  a  t r a v é s  d e l  B a n c o  d e  C h u b u t ,  q u e  
s e  r e i n t e g r a  c o n  e l  c o b r o  d e l  s u b s i d i o ,  y a  s e a  n a c i o n a l  o  p r o v i n c i a l .  A s i m i s m o ,  s e  e s t a b l e c e n  
c r é d i t o s  a  l a s  i n d u s t r i a s  f o r e s t a l e s  i n s t a l a d a s  e n  l a  p r o v i n c i a  p a r a  e l  a c o p i o  d e  m a t e r i a  p r i m a  p a r a  
s u  e l a b o r a c i ó n  e n  p l a n t a ,  d e b i e n d o  e l  p r o c e s o  i n d u s t r i a l  d e  e s a  m a d e r a  i n c o r p o r a r  c o m o  m í n i m o  
u n  6 0  %  d e  v a l o r  a g r e g a d o  s o b r e  l a  m i s m a .
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L a  l e y  p r o v i n c i a l  3 . 3 1 4  e s  l a  n o r m a  m e d i a n t e  l a  c u a l  l a  p r o v i n c i a  d e  R í o  N e g r o  a d h i e r e  a l  
r é g i m e n  d e  i n v e r s i o n e s  d e  b o s q u e s  c u l t i v a d o s  d e  l a  l e y  n a c i o n a l  2 5 . 0 8 0 .  E n  l a  m e n c i o n a d a  l e y  
p r o v i n c i a l ,  s e  d e t e r m i n a n  u n a  s e r i e  d e  e x e n c i o n e s  i m p o s i t i v a s  ( i m p u e s t o s  a  l o s  s e l l o s ,  i n g r e s o s  
b r u t o s ,  i m p u e s t o  i n m o b i l i a r i o )  y  d e  p a g o s  p o r  g u í a s  f o r e s t a l e s  o  d o c u m e n t o s  q u e  g r a v e n  l a  
a c t i v i d a d  f o r e s t a l .  A s i m i s m o ,  s e  e s t a b l e c e  e s p e c í f i c a m e n t e  p a r a  l a  z o n a  a n d i n a  q u e  l o s  a l c a n c e s  
d e  l a  l e y  s e  l i m i t a n  a l  e n r i q u e c i m i e n t o  o  r e s t a u r a c i ó n  d e  b o s q u e s  n a t i v o s .
3 . a . I V .  L a  i n s t i t u c i o n a l i d a d  r e l a c i o n a d a  c o n  l o s  p r o y e c t o s  M D L
A nivel nacional
T a l  c o m o  s e  m e n c i o n ó  a n t e r i o r m e n t e ,  l a  S e c r e t a r í a  d e  A m b i e n t e  y  D e s a r r o l l o  S u s t e n t a b l e  
( d e p e n d i e n t e  d e l  M i n i s t e r i o  d e  S a l u d )  e s  l a  a u t o r i d a d  d e  a p l i c a c i ó n  d e  l a s  l e y e s  n a c i o n a l e s  
r e l a c i o n a d a s  c o n  l a  r a t i f i c a c i ó n  d e  l a  C M N U C C  y  e l  P K .  A s i m i s m o ,  l a  S A y D S  h a  c r e a d o  e n  s u  
á m b i t o  l a  U n i d a d  C a m b i o  C l i m á t i c o ,  d e  l a  c u a l  d e p e n d e  l a  O f i c i n a  A r g e n t i n a  d e l  M e c a n i s m o  
p a r a  u n  D e s a r r o l l o  L i m p i o ,  c u y o  c o m i t é  e j e c u t i v o  e s t á  p r e s i d i d o  p o r  e l  S e c r e t a r i o  d e  A m b i e n t e  y  
D e s a r r o l l o  S u s t e n t a b l e .  L a  S e c r e t a r í a  p e r m a n e n t e  d e  l a  O A M D L  t i e n e  c o m o  f u n c i o n e s  
p r i n c i p a l e s :
♦  F o r m u l a c i ó n  d e  d i r e c t r i c e s  e s p e c í f i c a s  p a r a  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  p a r a  e l  M D L ;
♦  E s t a b l e c i m i e n t o  d e  m e t o d o l o g í a s  y  p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  l a  i d e n t i f i c a c i ó n ,  f o r m u l a c i ó n  y  
e v a l u a c i ó n  d e  d i c h o s  p r o y e c t o s ;
♦  D i s e ñ o  d e  l o s  p r o c e d i m i e n t o s  p a r a  l a  a p r o b a c i ó n  d e  l o s  p r o y e c t o s ;
♦  D e s a r r o l l o  d e  a c t i v i d a d e s  p r e l i m i n a r e s  d e  e v a l u a c i ó n  d e  l o s  p r o y e c t o s ;
♦  D e s a r r o l l o  d e  a c t i v i d a d e s  d e  p r o m o c i ó n  p a r a  l a  c o m e r c i a l i z a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  M D L  e n  e l  
á m b i t o  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l ;
♦  S u p e r v i s i ó n  d e l  d i s e ñ o  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  m o n i t o r e o  y  v e r i f i c a c i ó n  d e  l o s  p r o y e c t o s ;
♦  I d e n t i f i c a c i ó n  d e  f u e n t e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  p a r a  l o s  p r o y e c t o s  M D L .
L a  O A M D L  e s t á  a s i s t i d a  p o r  u n  c o m i t é  a s e s o r ,  c o m p u e s t o  p o r  d i v e r s a s  c o m i s i o n e s  s e c t o r i a l e s  
r e f e r i d a s  a  l o s  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  p r o y e c t o s  M D L :  e n e r g í a  e  i n d u s t r i a ;  a g r i c u l t u r a  y  f o r e s t a c i ó n ;  
r e s i d u o s  y  t r a n s p o r t e .  D i c h a s  c o m i s i o n e s  l l e v a n  c e r c a  d e  u n  a ñ o  t r a b a j a n d o  e n  e s t o s  t e m a s .  E s t á n  
c o m p u e s t a s  p o r  c o n s u l t o r e s ,  r e p r e s e n t a n t e s  d e  O N G s ,  d e  e m p r e s a s  p r i v a d a s ,  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  
n a c i o n a l  y  d e  e x p e r t o s  ( i n v e s t i g a d o r e s  d e l  I N T A  y  d e  o t r o s  c e n t r o s  r e g i o n a l e s )  d e  t o d o  e l  p a í s  y  
s e  r e ú n e n  a l  m e n o s  u n a  v e z  p o r  m e s .
E n  e s t e  m a r c o ,  c a b e  d e s t a c a r  u n a  s e r i e  d e  a s p e c t o s  e n  l o s  q u e  l a  O f i c i n a  A r g e n t i n a  d e l  M D L  ( y  l a  
c o m i s i ó n  f o r e s t a l )  c o n s i d e r a n  n e c e s a r i o  a v a n z a r  a  f i n  d e  l o g r a r  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  
f o r e s t a l e s  M D L  e n  A r g e n t i n a  ( r e l a c i o n a d o s  c o n  v a r i o s  t e m a s  i d e n t i f i c a d o s  c o m o  p e n d i e n t e s  d e  
d e f i n i c i ó n  e n  l a  s e c c i ó n  2 . d .  y  c o n  e l  p o t e n c i a l  n a c i o n a l  p a r a  a p r o v e c h a r  l a s  v e n t a j a s  q u e  p u e d a  
o f r e c e r  e l  M D L ) :
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•  L a  g e n e r a c i ó n  d e  u n a  b a s e  d e  d a t o s  p ú b l i c a  s o b r e  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s ;
•  L a  d e f i n i c i ó n  d e  m e t o d o l o g í a s  d e  t r a b a j o  p a r a  d e t e r m i n a r ,  e n t r e  o t r a s  c o s a s ,  l a s  á r e a s  q u e  s e
e n c u e n t r a n  s i n  b o s q u e  d e s d e  1 9 9 0 ,  l a s  t i e r r a s  c o n  a p t i t u d  f o r e s t a l ,  l a s  á r e a s  d e s e r t i f i c a d a s ,  
e t c . ;
•  E l  e s t u d i o  d e l  e s t a d o  a c t u a l  d e  l a s  f o r e s t a c i o n e s  e n  e l  p a í s  ( e s p e c i e s  u t i l i z a d a s ,  p l a n e s  d e  
m a n e j o ,  c o s t o s ,  e t c . )  y  d e  l o s  t i p o s  d e  p r o y e c t o s  q u e  s e r í a n  v i a b l e s  p o r  r e g i ó n  ( p l a n t a c i o n e s  d e  
f r u t a l e s ,  p r o y e c t o s  a g r o s i l v í c o l a s ,  s i l v o p a s t o r i l e s ,  c o r t i n a s  f o r e s t a l e s ,  f o r e s t a c i ó n  u r b a n a ,  e t c . ) ;
•  E l  o r d e n a m i e n t o  t e r r i t o r i a l :  e s  n e c e s a r i o  d e t e r m i n a r  q u é  r e g i o n e s  d e  l a  A r g e n t i n a  s e r í a n  a p t a s  
p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  p r o y e c t o s  M D L  ( u t i l i z a n d o ,  p o r  e j e m p l o ,  s i s t e m a s  d e  i n f o r m a c i ó n  
g e o g r á f i c a  y  m a p a s  d e  p a r q u e s  n a c i o n a l e s ,  á r e a s  p r o t e g i d a s ,  a p t i t u d  f o r e s t a l ,  á r e a s  
d e s e r t i f i c a d a s ,  e t c . ) ;
•  E l  a n á l i s i s  d e  m e t o d o l o g í a s  p a r a  m e d i c i ó n  d e  c a r b o n o  e n  f o r e s t a c i o n e s  y  l a  o b t e n c i ó n  d e
i n f o r m a c i ó n  l o c a l  e n  l o  q u e  r e s p e c t a  a  f ó r m u l a s  y  p a r á m e t r o s  n e c e s a r i o s  p a r a  l a  a p l i c a c i ó n  d e
e s a s  m e t o d o l o g í a s  ( f a c t o r e s  d e  c r e c i m i e n t o ,  f a c t o r e s  d e  e x p a n s i ó n ,  e t c . ) .  E n  e s t e  p u n t o ,  l a  
O A M D L  d e s t a c a  l a  i m p o r t a n c i a  d e  a v a n z a r  e n  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  p a r á m e t r o s  y  f u n c i o n e s  
l o c a l e s  e n  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  p r o y e c t o s ,  e v i t a n d o  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  p a r á m e t r o s  y  f u n c i o n e s  
“ p o r  d e f a u l t ”  ( p o r  e j e m p l o ,  l a s  r e c o m e n d a d a s  p o r  e l  I P C C ) ,  p u e s  é s t a s  p u e d e n  n o  r e s u l t a r  
a p r o p i a d a s  e n  e l  á m b i t o  l o c a l  d o n d e  s e  d e s a r r o l l e  e l  p r o y e c t o .  A s i m i s m o ,  e s  n e c e s a r i o  
r e c o p i l a r  i n f o r m a c i ó n  p a r a  g e n e r a r  m o d e l o s  p r o d u c t i v o s  y  l í n e a s  d e  b a s e  ( t a s a  d e  c r e c i m i e n t o ,  
d e n s i d a d  d e  p l a n t a c i ó n ,  e t c . ) ;
•  L a  e l a b o r a c i ó n  d e  p r o p u e s t a s  e n  r e l a c i ó n  a  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  d e  p e q u e ñ a  e s c a l a  y  a l  t e m a  
d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  e n  p r o d u c t o s  d e  l a  m a d e r a ;
•  E l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  p a u t a s  p a r a  e v a l u a r  l a  c o n s e r v a c i ó n  d e  l a  b i o d i v e r s i d a d  e n  p r o y e c t o s  
M D L ;
•  L a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  b a r r e r a s  p a r a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  e n  l a  A r g e n t i n a  
( c o n t e x t o  s o c i o - e c o n ó m i c o  d e l  s e c t o r  f o r e s t a l ) .
S i  b i e n  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  p r o f e s i o n a l e s  i n d e p e n d i e n t e s ,  O N G s ,  i n s t i t u c i o n e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  
e m p r e s a s  p r i v a d a s  e s  b u e n a ,  c a b e  d e s t a c a r  q u e  l a  c o m i s i ó n  d e  f o r e s t a c i ó n  ( q u e  d e b e r í a  c o n t r i b u i r  
a  i n f o r m a r  l a  p o s t u r a  a r g e n t i n a  e n  l a s  n e g o c i a c i o n e s  i n t e r n a c i o n a l e s )  n o  c u e n t a  c o n  f o n d o s  
s u f i c i e n t e s ,  p o r  e j e m p l o ,  p a r a  f a c i l i t a r  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  e s t u d i o s  y  a n á l i s i s  e s p e c í f i c o s  
i d e n t i f i c a d o s  c o m o  n e c e s a r i o s ,  n i  t a m p o c o  p a r a  c o n t r i b u i r  a  g a r a n t i z a r  u n a  m e j o r  p a r t i c i p a c i ó n  d e  
p r o f e s i o n a l e s  e  i n s t i t u c i o n e s  d e l  i n t e r i o r  ( q u e  g e n e r a l m e n t e  e s t á n  a u s e n t e s  e n  l a s  r e u n i o n e s  d e l  
c o m i t é  f o r e s t a l ) .
E n  e l  a ñ o  2 0 0 1 ,  s e  e s t a b l e c i e r o n  l a s  N o r m a s  d e  P r o c e d i m i e n t o  p a r a  l a  G e s t i ó n  d e  P r o y e c t o s  
p r e s e n t a d o s  a  l a  O f i c i n a  A r g e n t i n a  d e l  M e c a n i s m o  p a r a  u n  D e s a r r o l l o  L i m p i o .  E n  e l  a ñ o  2 0 0 2 ,  s e  
e s t a b l e c i ó  u n  f o r m a t o  p a r a  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  P r o y e c t o s  M D L  a n t e  l a  O f i c i n a  A r g e n t i n a  d e l  
M e c a n i s m o  p a r a  u n  D e s a r r o l l o  L i m p i o  ( r e s o l u c i ó n  3 4 5 / 0 2 ) ,  b a s a d o  e n  l o s  r e q u i s i t o s  e s t a b l e c i d o s
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p a r a  e l  “ D o c u m e n t o  d e  D i s e ñ o  d e  P r o y e c t o ”  d e l  A c u e r d o  d e  M a r r a k e c h  y  l o s  r e q u i s i t o s  d e  o t r o s  
m e c a n i s m o s  d e  f i n a n c i a m i e n t o ,  t a l e s  c o m o  e l  P C F  d e l  B a n c o  M u n d i a l  y  e l  S e n t e r  d e  H o l a n d a .
D i c h o  d o c u m e n t o  e s t a b l e c e  q u e  p a r a  p r e s e n t a r  u n  p r o y e c t o  M D L  d e b e r á  p r o v e e r s e  l a  s i g u i e n t e
i n f o r m a c i ó n 2 4 :
■ R e s u m e n  E j e c u t i v o  y  d e s c r i p c i ó n  d e l  P r o y e c t o ;
■ M e t o d o l o g í a  p a r a  l a  d e t e r m i n a c i ó n  d e  l a  l í n e a  d e  b a s e ;
■ V i d a  ú t i l  d e l  P r o y e c t o  y  p e r í o d o  d e  c r é d i t o ;
■ R e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s  q u e  n o  h u b i e r a n  o c u r r i d o  e n  a u s e n c i a  d e l  P r o y e c t o ;
■ I m p a c t o  a m b i e n t a l ;
■ J u s t i f i c a c i ó n  d e  f o n d o s  ( n o  O D A ) ;
■ C o m e n t a r i o s  d e  i n s t i t u c i o n e s  l o c a l e s ;
■ P l a n  d e  m o n i t o r e o  ( d e s c r i p c i ó n  y  j u s t i f i c a c i ó n ) ;
■ C á l c u l o s  e s p e c í f i c o s  e m p l e a d o  y  r e f e r e n c i a s  d e  s o p o r t e .
U n  a s p e c t o  q u e  r e s t a  r e s o l v e r  e n  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e  l a  O A M D L  e s  l a  f o r m a  i n s t i t u c i o n a l  b a j o  l a  
c u a l  s e  h a r á  o p e r a t i v o  e l  r e q u i s i t o  q u e  e s t a b l e c e  e l  M D L  e n  c u a n t o  a  q u e  l a  a u t o r i d a d  n a c i o n a l  
d e s i g n a d a  d e b e  c e r t i f i c a r  q u e  l o s  p r o y e c t o s  p r e s e n t a d o s  c o n t r i b u y e n  a l  d e s a r r o l l o  s u s t e n t a b l e  
n a c i o n a l .
O t r o  a s p e c t o  p e n d i e n t e  e s  l a  c r e a c i ó n  d e  u n  c a n a l  i n s t i t u c i o n a l  p a r a  l a  i n t e r a c c i ó n  y  c o o r d i n a c i ó n  
p r o v i n c i a s  -  n a c i ó n ,  l a  c u a l  e s  m u y  i m p o r t a n t e  n o  s ó l o  p a r a  l a  d i f u s i ó n  d e l  M D L  s i n o  t a m b i é n  
p a r a  l a  e v a l u a c i ó n  d e  s u s  i m p a c t o s  s o c i o e c o n ó m i c o s  y  a m b i e n t a l e s  a  e s c a l a  l o c a l  y  r e g i o n a l .
E s  i m p o r t a n t e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e ,  l u e g o  d e  a l g u n o s  s e m i n a r i o s  d e  d i f u s i ó n  r e g i o n a l  s o b r e  e l  
M D L ,  o r g a n i z a d o s  p o r  l a  O A M D L  o  p o r  e l  C I E F A P  ( e l  C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  y  E x t e n s i ó n  
F o r e s t a l  A n d i n o  P a t a g ó n i c o ) ,  p a t r o c i n a d o  p o r  l a s  p r o v i n c i a s ,  p o r  l a  c o o p e r a c i ó n  t é c n i c a  a l e m a n a
( G T Z )  y  p o r  l a  S A G P y A ,  s e  h a  d e s p e r t a d o  u n  c r e c i e n t e  i n t e r é s  a  n i v e l  r e g i o n a l  e n  e v a l u a r  l a s
v e n t a j a s  y  d e s v e n t a j a s  d e  l o s  p r o y e c t o s  M D L .  E s t o  s e  r e f l e j a  e n  n u e v a s  a c t i v i d a d e s  d e  d e b a t e  y  
d i f u s i ó n  p r o g r a m a d a s  p o r  p a r t e  d e  i n s t i t u c i o n e s  p r o v i n c i a l e s ,  c o m o  s e  d i s c u t e  a  c o n t i n u a c i ó n  
( c o m .  p e r s .  A . T i r a c h i n i ) .
Iniciativas provinciales
E n  a b r i l  d e l  2 0 0 3  i n i c i ó  s u s  a c t i v i d a d e s ,  e n  l a  p r o v i n c i a  d e l  N e u q u é n ,  u n  e q u i p o  d e  t r a b a j o  q u e  
d e p e n d e  d e  l a  A s e s o r í a  G e n e r a l  d e  l a  G o b e r n a c i ó n  y  q u e  t r a b a j a  e n  c o o r d i n a c i ó n  c o n  e l
24 V e r  h t t p : / / w w w . m e d io a m b i e n t e . g o v . a r / d o c u m e n t o s / m l e g a l / c l i m a / r e s 3 4 5  0 2  p r e s e n t a t i o n  p r o v e c t o s . p d f .
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M i n i s t e r i o  d e  J e f a t u r a  d e  G a b i n e t e .  E s t e  e q u i p o  e s t á  o r i e n t a d o ,  p o r  u n  l a d o ,  a  b u s c a r  s o l u c i o n e s  a l  
p r o b l e m a  d e  i m p a c t o  a m b i e n t a l  d e  l a  a c t i v i d a d  f o r e s t a l  y ,  p o r  o t r o ,  a  a p r o v e c h a r  l a  p o t e n c i a l  
c o n t r i b u c i ó n  d e l  M D L  a l  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l .  E n  e s t e  m a r c o ,  s e  o r g a n i z ó ,  a  f i n e s  d e  j u n i o  d e  
2 0 0 3 ,  u n  p r i m e r  t a l l e r  d e  d i s c u s i ó n  s o b r e  e s t r a t e g i a s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  r e g i o n a l  ( c o n  l a  
a c t i v a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  r e p r e s e n t a n t e s  d e  o t r a s  p r o v i n c i a s  n o r p a t a g ó n i c a s ,  e n  p a r t i c u l a r ,  R í o  
N e g r o  y  C h u b u t ) 2 5 . L a  e s t r a t e g i a  s u g e r i d a  e n  d i c h o  e n c u e n t r o  f u e  l a  d e  o r g a n i z a r  u n  p l a n  d e  
d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  r e g i o n a l  y  t a m b i é n  u n a  e s t r a t e g i a  d e  a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  M D L  ( p o r  e j e m p l o ,  
u n  e s q u e m a  d e  g e n e r a c i ó n  d e  c r é d i t o s  i n i c i a d o  p o r  l a s  p r o v i n c i a s  e n  c o n j u n t o )  e n  r e l a c i ó n  a  
p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  y  e n e r g é t i c o s  ( e n  v i s t a  d e  l a  g r a n  i m p o r t a n c i a  d e  l a  a c t i v i d a d  p e t r o l e r a  e n  l a  
r e g i ó n ) .
D i c h o  g r u p o  d e  t r a b a j o  t i e n e  y a  c i e r t a  e x p e r i e n c i a  e n  i n t e r a c t u a r  c o n  l a  a u t o r i d a d  p r o v i n c i a l  
e n c a r g a d a  d e  l a  p o l í t i c a  a m b i e n t a l  y  f o r e s t a l  ( q u e  t i e n e  a  s u  c a r g o  l a  r e g u l a c i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d  d e  
p l a n t a c i o n e s  y  e l  b o s q u e  n a t i v o  f u e r a  d e  l a s  á r e a s  p r o t e g i d a s  a  c a r g o  d e  P a r q u e s  N a c i o n a l e s ) .  S e  
t r a t a  d e  l a  e x  D i r e c c i ó n  d e  B o s q u e s ,  a c t u a l m e n t e  d e n o m i n a d a  Coordinación Provincial Forestal, 
q u e  t a m b i é n  b u s c a  u n a  i n t e g r a c i ó n  d e  i n i c i a t i v a s  r e g i o n a l e s  ( e n  e s p e c i a l  c o n  R í o  N e g r o ) .  L a  
i n c i p i e n t e  e x p e r i e n c i a  d e  e s t e  e q u i p o  e n  i n t e g r a r  d i s t i n t o s  a s p e c t o s  d e  l a  p o l í t i c a  f o r e s t a l ,  e l  M D L  
y  e l  d e s a r r o l l o  s u s t e n t a b l e  s u g i e r e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  l a s  i n s t i t u c i o n e s  p r o v i n c i a l e s  p u e d a n  s e r  
m á s  f l e x i b l e s  q u e  l a s  a u t o r i d a d e s  n a c i o n a l e s  p a r a  a v a n z a r  e n  e s t e  s e n t i d o .
3.b. Estudio de caso de p lantación de p ino ponderosa en Neuquén
E s t u d i o s  a n t e r i o r e s  s o b r e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  y  a c t i v i d a d  f o r e s t a l  e n  l a  P a t a g o n i a  s e  c o n c e n t r a r o n  
e n  e l  á r e a  t o t a l  c o n  p o t e n c i a l  f o r e s t a l  d e  2 - 3  m i l l o n e s  d e  h a  q u e  a b a r c a  u n a  f r a n j a  d e  u n o s  5 0  k m  
d e  a n c h o  e n t r e  e l  á r e a  d e  b o s q u e  n a t i v o  y  l a  e s t e p a ,  q u e  r e c o r r e  d e  n o r t e  a  s u r ,  p a r a l e l a  a  l o s  
A n d e s ,  l a s  p r o v i n c i a s  d e  N e u q u é n ,  R í o  N e g r o  y  C h u b u t  ( S e d j o ,  1 9 9 9 ;  L a c l a u ,  2 0 0 3 ) .  C o m o  s e  
v e r á  a  c o n t i n u a c i ó n ,  n u e s t r o  e s t u d i o  s e  c o n c e n t r ó  e n  u n a  r e g i ó n  m á s  r e s t r i n g i d a  d e  d i c h a  f r a n j a :  
l a  r e g i ó n  c e n t r o - s u r  d e  N e u q u é n ,  d o n d e  s e  h a n  i m p l e m e n t a d o  b u e n a  p a r t e  d e  l o s  p r o y e c t o s  d e  
p l a n t a c i ó n  f o r e s t a l  r e a l i z a d o s  d u r a n t e  l a s  ú l t i m a s  d o s  d é c a d a s  ( d e s d e  l a  z o n a  d e l  l a g o  A l u m i n é  a l  
n o r t e  h a s t a  l a  z o n a  d e l  l a g o  M e l i q u i n a  a l  s u r ) .
D e  a c u e r d o  a l  P l a n  F o r e s t a l  P r o v i n c i a l ,  e n  l o s  ú l t i m o s  2 5  a ñ o s  s e  h a n  f o r e s t a d o  5 5 . 0 0 0  h a  e n  t o d a  
l a  p r o v i n c i a  d e l  N e u q u é n ,  m u y  p o r  d e b a j o  d e l  p o t e n c i a l  p r o v i n c i a l  e s t i m a d o  e n  1 , 1 1 5  m i l l  d e  h a ,  
c o n  6 0 0 . 0 0 0  h a  d e  t i e r r a s  a p t a s  o  m u y  a p t a s  p a r a  f o r e s t a c i ó n .  E n  u n  6 0 %  l a s  p l a n t a c i o n e s  
r e a l i z a d a s  c o r r e s p o n d e n  a  i n i c i a t i v a s  p ú b l i c a s  l l e v a d a s  a  c a b o  a  t r a v é s  d e  l a  e m p r e s a  f o r e s t a l  
C O R F O N E  S . A .  ( q u e ,  s i  b i e n  t i e n e  c a p i t a l  m i x t o ,  e n  d é c a d a s  a n t e r i o r e s  p r á c t i c a m e n t e  f u n c i o n ó  
c o m o  u n a  e m p r e s a  p ú b l i c a )  o  d e  p l a n e s  d e  f o r e s t a c i ó n  m u n i c i p a l e s  y  d e  O N G s  q u e  c o n t a r o n  c o n
25 S e  t r a t ó  d e l  “ P r i m e r  C o n g r e s o  s o b r e  F o r e s t a c ió n  y  B o n o s  d e  C a r b o n o  e n  l a  P a t a g o n ia ” , o r g a n i z a d o  p o r  l a  
P r o v i n c i a  d e  N e u q u é n  e n  V i l l a  l a  A n g o s t u r a  ( N e u q u é n )  l o s  d í a s  2 4 - 2 5  d e  j u n i o .  E n  d i c h o  c o n g r e s o  s e  f i r m a r o n  
a c u e r d o s  p r o v i n c i a l e s  p a r a  l a  c r e a c ió n  d e  u n  C o n s e jo  F o r e s t a l  P a t a g ó n i c o  ( C O F O P A ) ,  d e  u n a  U n i d a d  R e g i o n a l  d e  
C o o p e r a c ió n  I n t e r n a c i o n a l  ( q u e  s e  e n c a r g a r í a  d e  b u s c a r  f u e n t e s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  p a r a  l a  i n v e s t i g a c i ó n  f o r e s t a l  y  d e l  
d e s a r r o l l o  d e  a c t i v i d a d e s  e n  r e l a c i ó n  a  b o n o s  d e  c a r b o n o )  y  p a r a  a v a n z a r  e n  f o r m a  c o n j u n t a  e n  e l  e s t u d i o  d e  la s  
o p o r t u n i d a d e s  q u e  a b r e  e l  M D L  e n  v i s t a s  a  c r e a r  u n  B a n c o  P a t a g ó n i c o  d e  B o n o s  d e  C a r b o n o  o  C E R s .  L o s  c o n v e n io s  
f u e r o n  f i r m a d o s  p o r  la s  p r o v i n c i a s  d e  N e u q u é n  y  R í o  N e g r o ,  s i  b i e n  s e  d e s t a c ó  l a  i n v i t a c i ó n  a  o t r a s  p r o v i n c i a s  
p a t a g ó n ic a s  p a r a  q u e  t a m b i é n  p a r t i c i p e n .
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f i n a n c i a m i e n t o  p ú b l i c o .  L a  p r i m e r a  p r i o r i d a d  f u e  a s i g n a d a  a  f o r e s t a r  e n  l a  r e g i ó n  n o r t e  p a r a  
p r o t e g e r  l a d e r a s .  D i c h a  a c t i v i d a d  f o r e s t a l ,  q u e  s ó l o  s u g i e r e  u n a  t a s a  a n u a l  d e  2 . 2 0 0  h a ,  f u e  
e s t i m a d a  c o m o  i n s u f i c i e n t e  p a r a  a b a s t e c e r  l a  d e m a n d a  r e g i o n a l  d e  m a d e r a  q u e ,  h a s t a  e l  a ñ o  
p a s a d o ,  s e  a b a s t e c í a  e n  u n a  a l t a  p r o p o r c i ó n  c o n  m a d e r a  p r o v e n i e n t e  d e  M i s i o n e s .  E s t e  m a g r o  
d e s a r r o l l o  c o n t r a s t a  c o n  l a  r e n t a b i l i d a d  e s t i m a d a  e n  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  d e  a c u e r d o  a l  P l a n  
F o r e s t a l  P r o v i n c i a l ,  q u e  a r r o j a r í a  u n a  t a s a  i n t e r n a  d e  r e t o r n o  ( T I R )  d e  9 , 3 %  s i n  s u b s i d i o  y  d e  1 1 ­
1 4 %  c o n  s u b s i d i o .
E n  c u a n t o  a  l a  r e g i ó n  f o c a l i z a d a  e n  n u e s t r o  e s t u d i o ,  v a r i o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  f u e r o n  r e a l i z a d o s  
e n  t i e r r a s  p r i v a d a s  u b i c a d a s  e n  á r e a s  d e  r e s e r v a  d e n t r o  d e  l a  j u r i s d i c c i ó n  d e  P a r q u e s  N a c i o n a l e s  
( P N )  ( d u r a n t e  l o s  a ñ o s  1 9 8 0  y  p r i n c i p i o s  d e  1 9 9 0  e s t o  f u e  p e r m i t i d o  p o r  P N  y ,  e n  e s t e  m a r c o ,  s e  
e n c u a d r a  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  p r o y e c t o s  d e  M e l i q u i n a  S . A .  e n  l a  r e g i ó n  h o m ó n i m a ) ,  m i e n t r a s  
q u e  o t r o s  f u e r o n  i m p l e m e n t a d o s  e n  e s t a n c i a s  y  c a m p o s  p r i v a d o s  f u e r a  d e  d i c h a  j u r i s d i c c i ó n .
D e  e s t a  f o r m a ,  e l  a n á l i s i s  d e t a l l a d o  d e  r e n t a b i l i d a d  y  p o t e n c i a l e s  i n g r e s o s  p o r  s e r v i c i o s  d e  c a p t u r a  
d e  c a r b o n o  d e  u n  p r o y e c t o  f o r e s t a l ,  d e  e c o n o m í a  p o l í t i c a  y  d e  b a r r e r a s  a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  
p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  a  t r a v é s  d e l  M D L  b u s c ó  r e f l e j a r  l a  s i t u a c i ó n  “ r e p r e s e n t a t i v a ”  d e  u n  p r o y e c t o  
r e a l i z a d o  e n  u n  s i t i o  d e  c a l i d a d  m e d i o - a l t a .  E l  i n t e r é s  d e  r e s t r i n g i r  l a  z o n a  f u e  e l  d e  o b t e n e r  
i n f o r m a c i ó n  e s p e c í f i c a  n o  s ó l o  s o b r e  a s p e c t o s  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  r e n t a b i l i d a d  y  l o s  c o s t o s  d e  l a s  
p l a n t a c i o n e s ,  s i n o  t a m b i é n  c o n  c u e s t i o n e s  a s o c i a d a s  a  l o s  a s p e c t o s  i n s t i t u c i o n a l e s  ( l o c a l e s  y  
p r o v i n c i a l e s )  y  a  l a  p e r c e p c i ó n  d e  l o s  a c t o r e s  s o c i a l e s  l o c a l e s .
E n  v i s t a  d e  l a  r e g i ó n  e l e g i d a  p a r a  l a  s e l e c c i ó n  d e l  c a s o ,  l a s  e n t r e v i s t a s  a  f o r e s t a d o r e s ,  
r e p r e s e n t a n t e s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  l o c a l  y  p r o v i n c i a l  y  c o n s u l t o r e s  a s í  c o m o  d e  o t r o s  a c t o r e s  
s o c i a l e s  t a l e s  c o m o  O N G s ,  i n v e s t i g a d o r e s  y  e x p e r t o s  l o c a l e s  ( v e r  e n  A n e x o  I I  u n a  l i s t a  c o m p l e t a  
d e  e n t r e v i s t a d o s )  s e  r e a l i z a r o n  c a s i  m a y o r i t a r i a m e n t e  e n  l o s  d o s  c e n t r o s  u r b a n o s  m á s  c e r c a n o s  a  
d i c h a  z o n a  f o r e s t a l :  S a n  M a r t í n  d e  l o s  A n d e s  y  J u n í n  d e  l o s  A n d e s .
P e s e  a  s u s  v e n t a j a s  e n  t é r m i n o s  d e  e s p e c i f i c i d a d  d e  l o s  t e m a s  i n s t i t u c i o n a l e s  y  d e  p e r c e p c i o n e s  d e  
l o s  a c t o r e s  s o c i a l e s  l o c a l e s ,  l a  e l e c c i ó n  d e  u n a  r e g i ó n  r e s t r i n g i d a  y  d e  u n  p r o y e c t o  
“ r e p r e s e n t a t i v o ”  b a s a d o  e n  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  s o b r e  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  l l e v a d o s  a  c a b o  
e n  l a  r e g i ó n  s e l e c c i o n a d a  t i e n e  t a m b i é n  l i m i t a c i o n e s  e n  c u a n t o  a  s u  p o s i b l e  e x t r a p o l a c i ó n  o  
a p l i c a b i l i d a d  a  o t r a s  s u b - r e g i o n e s  p a t a g ó n i c a s  ( p o r  e j e m p l o ,  a  p r o y e c t o s  i m p l a n t a d o s  e n  s i t i o s  
s i m i l a r e s  e n  o t r a s  p r o v i n c i a s ) .  A n t e s  d e  i n t e n t a r  u n a  g e n e r a l i z a c i ó n  d e  r e s u l t a d o s ,  s e r á  n e c e s a r i o  
t e n e r  e n  c u e n t a  l a  e s p e c i f i c i d a d  l o c a l  y  p r o v i n c i a l  e n  l o s  a s p e c t o s  a n t e s  m e n c i o n a d o s  
( i n s t i t u c i o n a l e s ,  p e r c e p c i o n e s ,  a p o y o  y  o p o s i c i ó n  d e  a c t o r e s  s o c i a l e s ,  e t c . ) .  L a  s e c c i ó n  d e  
d i s c u s i ó n  ( c a p í t u l o  4 )  p r o v e e  u n a  p r i m e r a  a p r o x i m a c i ó n  a l  t e m a  e n  f u n c i ó n  d e  l o s  r e s u l t a d o s  
o b t e n i d o s .
P o r  ú l t i m o ,  c a b e  d e s t a c a r  q u e  y a  e x i s t e  c i e r t a  e x p e r i e n c i a  e n  P a t a g o n i a  e n  r e l a c i ó n  a  l a  
p o s i b i l i d a d  d e  p e r c i b i r  i n g r e s o s  p o r  l o s  s e r v i c i o s  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  q u e  p r o v e e n  l a s  
f o r e s t a c i o n e s  c o m e r c i a l e s .  T a l  f u e  e l  c a s o  d e  l o s  c o n t r a t o s  o f r e c i d o s  p o r  l a  e m p r e s a  a l e m a n a  I U E  
( I n s t i t u t o  p a r a  e l  M e d i o  A m b i e n t e  y  e l  D e s a r r o l l o )  a  f o r e s t a d o r e s  p r i v a d o s  e n  N e u q u é n ,  R í o  
N e g r o  y  C h u b u t ,  c o n  a s e s o r a m i e n t o  t é c n i c o  l o c a l  d e l  C I E F A P  d u r a n t e  1 9 9 8  y  1 9 9 9 .  D e  h e c h o ,  
d i c h o  c o n t r a t o  o f r e c í a  a  l o s  f o r e s t a d o r e s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  v e n d e r  p o c o  d e s p u é s  d e l  i n i c i o  d e l  
p r o y e c t o  l o s  d e r e c h o s  a  g e n e r a r  c r é d i t o s  p o r  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  a  u n  v a l o r  q u e  r o n d a b a  l o s  U S $
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6 0 - 1 0 0  p o r  h a ,  s i n  a f e c t a r  l a  p r o p i e d a d  d e  l a  f o r e s t a c i ó n  n i  d e  l a  t i e r r a  ( e s t o  p e r m i t í a  c o b r a r  p o r  
a d e l a n t a d o  l o s  i n g r e s o s  d e r i v a d o s  d e  l o s  s e r v i c i o s  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o ) .  L a  e m p r e s a  a l e m a n a  s e  
c o n v e r t í a  e n  d u e ñ a  d e  l o s  d e r e c h o s  a  g e n e r a r  c e r t i f i c a d o s  p o r  l o s  s e r v i c i o s  d e  f i j a c i ó n  d e  c a r b o n o  
d e  l a  f o r e s t a c i ó n  y  d e b í a  e n c a r g a r s e  d e  t o m a r  l o s  r e c a u d o s  y  e n f r e n t a r  l o s  c o s t o s  n e c e s a r i o s  p a r a  
o b t e n e r  d i c h o s  c e r t i f i c a d o s  a  t r a v é s  d e  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  u n  p r o y e c t o  e n  l a  f a s e  p i l o t o  d e l  M D L ,  
e s  d e c i r ,  e l  p r o g r a m a  A I J  (Activities Implemented Jointly)  d e  l a  U N F C C C  ( L o g u e r c i o  y  L e n c i n a s ,
2 0 0 2 ) .  E n  d i c h o  m a r c o ,  s e  r e a l i z a r o n  t r a n s a c c i o n e s  e n  r e l a c i ó n  a  s e i s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s ,  d o s  e n  
c a d a  p r o v i n c i a .  P a r t i c i p a r o n  e n  e l l o s  e m p r e s a s  p r i v a d a s ,  c o o p e r a t i v a s  ( t e l e f ó n i c a s  y  e l é c t r i c a s )  y  
u n a  e m p r e s a  m i x t a  ( C O R F O N E ) .  L o s  p r o y e c t o s  i n v o l u c r a r o n  t a n t o  p l a n t a c i o n e s  ( 1 3 0 0  h a  d e  p i n o  
p o n d e r o s a  e n  N e u q u é n ,  1 8 0 0  e n  C h u b u t  y  5 0 0  e n  R í o  N e g r o )  c o m o  b o s q u e  n a t i v o  ( 5 0  h a  d e  
a r a u c a r i a s  p l a n t a d a s  e n  N e u q u é n  y  m a n e j o  d e  b o s q u e  n a t i v o  p o r  6 0  h a  e n  N e u q u é n ,  p o r  4 1 0  e n  
C h u b u t  y  p o r  1 2 0  h a  e n  R .  N e g r o ) .  C a b e  d e s t a c a r  q u e ,  d e  a c u e r d o  a  l a s  e s t i m a c i o n e s  d e  C I E F A P  
s o b r e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  p r o m e d i o  d e  f o r e s t a c i o n e s  c o m e r c i a l e s  e n  l a  P a t a g o n i a  ( a l r e d e d o r  d e  
5 0 0  t o n  d e  C O 2 p o r  h a  a l  f i n a l  d e l  t u r n o  d e  3 5  a ñ o s ) ,  l a s  t r a n s a c c i o n e s  a n t e s  m e n c i o n a d a s  
a r r o j a r í a n  u n  p r e c i o  p a g a d o  d e  U S $  0 , 1 2 - 0 , 2 0  p o r  t o n e l a d a  d e  C O 2 , l o  c u a l  s e  u b i c a r í a  p o r  d e b a j o  
o  e n t r e  l o s  v a l o r e s  m í n i m o s  d e  m e r c a d o  m í n i m o s  q u e  s e  d i s c u t e n  e n  l a  a c t u a l i d a d .  E s t o  p o d r í a  
e x p l i c a r s e ,  a l  m e n o s  p a r c i a l m e n t e ,  p o r  l a  n e c e s i d a d  d e l  c o m p r a d o r  d e  e n f r e n t a r  l o s  c o s t o s  
n e c e s a r i o s  p a r a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  l o s  C E R s  ( m o n i t o r e o ,  c e r t i f i c a c i ó n ,  v e r i f i c a c i ó n ,  e t c . ) .
3 . b . I .  A n á l i s i s  d e  r e n t a b i l i d a d  d e  u n  p r o y e c t o  p a r a  m a d e r a  y  c a p t u r a  d e  c a r b o n o
S e  d e s t a c a  h a b i t u a l m e n t e  q u e  u n o  d e  l o s  m o t i v o s  q u e  p o d r í a n  e x p l i c a r  e l  e s c a s o  d e s a r r o l l o  
f o r e s t a l  e n  l a  r e g i ó n  e s  s u  b a j a  r e n t a b i l i d a d  r e l a t i v a  ( p o r  e j e m p l o ,  e n  r e l a c i ó n  a  o t r a s  r e g i o n e s  d e l  
p a í s ) .  P o r  e l l o ,  s e  d e c i d i ó  r e a l i z a r  u n  a n á l i s i s  c u a n t i t a t i v o  a l  r e s p e c t o  b a s a d o  e n  d a t o s  a c t u a l i z a d o s  
d e  p r e c i o s  y  c o s t o s  e n  v i s t a  d e l  d r á s t i c o  c a m b i o  e n  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s  l o c a l e s  p r o v o c a d o  p o r  l a  
d e v a l u a c i ó n  d e l  p e s o  a  p r i n c i p i o s  d e l  a ñ o  2 0 0 2 .  E l  c á l c u l o  d e  r e n t a b i l i d a d  d e  l a s  p l a n t a c i o n e s  
f o r e s t a l e s  ( d e  p i n o  p o n d e r o s a )  s e  b a s a  e n  u n  s i m p l e  a n á l i s i s  d e  u n a  r o t a c i ó n  e n  u n  s i t i o  d e  c a l i d a d  
" m e d i o - a l t a ”  e n  l a  r e g i ó n  c e n t r o - s u r  d e  l a  p r o v i n c i a  d e  N e u q u é n .
L a  r e n t a b i l i d a d  f u e  a n a l i z a d a  e n  t é r m i n o s  d e  l o s  i n d i c a d o r e s  h a b i t u a l m e n t e  u t i l i z a d o s ,  e s  d e c i r ,  e l  
v a l o r  a c t u a l  n e t o  ( V A N )  y  l a  t a s a  i n t e r n a  d e  r e t o r n o  ( T I R )  d e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s ,  b a j o  l o s  
s u p u e s t o s  d e s c r i p t o s  a  c o n t i n u a c i ó n :
(i) Supuestos
1 -  S e  c o n s i d e r ó  u n  c a s o  b á s i c o  c o n  u n  t u r n o  d e  3 5  a ñ o s  ( q u e  l u e g o ,  p a r a  u n  a n á l i s i s  d e  
s e n s i b i l i d a d ,  s e  e x t e n d i ó  a  l o s  c a s o s  d e  t u r n o s  d e  3 0  a ñ o s  y  d e  4 0  a ñ o s ) ,  c o m b i n a n d o  l a s  
s i g u i e n t e s  v a r i a b l e s :
•  Con y  sin manejo ( q u e  i n v o l u c r a  1 p o d a  y  2  r a l e o s ) .  E n  l o s  c a s o s  q u e  i n c l u y e n  m a n e j o ,  s e  
c o m p u t ó  l a  p e r c e p c i ó n  d e l  s u b s i d i o  p r o v i n c i a l  p o r  r a l e o .  L a  v a r i a n t e  s i n  m a n e j o  i m p l i c a  u n  
m a y o r  v o l u m e n  f i n a l  d e  m a d e r a ,  p e r o  u n  mix  d e  m a d e r a s  d e  m e n o r  c a l i d a d  ( y  m e n o r  p r e c i o )  
e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  e l  c a s o  c o n  m a n e j o ,  c o m o  s e  e x p l i c a  a  c o n t i n u a c i ó n .  D e  a c u e r d o  a  l a  
e v i d e n c i a  d i s p o n i b l e ,  n o  s e  h a n  v e r i f i c a d o  h a s t a  e l  m o m e n t o  c a m b i o s  e n  l a s  p r á c t i c a s  
f o r e s t a l e s  t r a d i c i o n a l e s  d e  l o s  p r o y e c t o s  m a d e r e r o s  a  f i n  d e  m a x i m i z a r  l a  c a p t u r a  d e  c a r b o n o .  
E s  p o r  e l l o  q u e  s e  s u p u s o  q u e  e l  d i s e ñ o  d e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  e r a  e l  m i s m o  t a n t o  s i  s e
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t r a t a b a  d e  u n  e m p r e n d i m i e n t o  s ó l o  c o n  f i n e s  m a d e r e r o s  c o m o  s i  s e  c o n s i d e r a b a  u n  p r o y e c t o  
M D L .  E l  e s c a s o  i n t e r é s  e n  m o d i f i c a r  e l  m a n e j o  d e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  r a d i c a r í a  e n  l o s  
b a j o s  p r e c i o s  d e  c a r b o n o  e s p e r a d o s  e n  t é r m i n o s  r e l a t i v o s  a  l o s  p r e c i o s  d e  l a  m a d e r a ,  s e g ú n  s e  
s u g i e r e  e n  P u g i n  L a n g e n b a c h  ( 2 0 0 1 ) .
•  Con y sin percepción del subsidio nacional y provincial por plantación . R e c u é r d e s e  q u e  
e s t á  e n  d e b a t e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  c o n t a r  c o n  l o s  b e n e f i c i o s  d e l  s u b s i d i o  a  l a  p l a n t a c i ó n  
c u a n d o  s e  p e r c i b e n  i n g r e s o s  p o r  v e n t a  d e  c e r t i f i c a d o s  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o .
•  Con y  sin venta de créditos p o r captura de carbono generados en el proyecto. D i c h o s  
i n g r e s o s  f u e r o n  c o m p u t a d o s  y a  s e a  a l  p r i n c i p i o  d e l  p r o y e c t o  ( p e r í o d o  2 ) ,  a l  t u r n o  ( e n  e l  
p e r í o d o  3 5 )  o  e n  e l  a ñ o  2 0 1 2  ( e n  e l  p e r í o d o  1 0 ) .  E l  p r i m e r  c a s o  c o r r e s p o n d e  a  l a  
e x p e r i e n c i a  e n  e l  m a r c o  d e l  p r o g r a m a  p i l o t o  A I J  c i t a d o  e n  l a  s e c c i ó n  a n t e r i o r ,  d o n d e  
a l g u n o s  f o r e s t a d o r e s  p u d i e r o n  v e n d e r  a n t i c i p a d a m e n t e  l o s  “ d e r e c h o s "  a  g e n e r a r  c r é d i t o s  
p o r  l a  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  d e l  p r o y e c t o  f o r e s t a l .  E n  e l  s e g u n d o  c a s o ,  l o s  i n g r e s o s  p o r  v e n t a  d e  
c r é d i t o s  p o r  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  s e  p e r c i b e n  j u n t o  c o n  l o s  i n g r e s o s  p o r  v e n t a  d e  m a d e r a ,  u n a  
v e z  q u e  s e  v e r i f i c a  e l  t o t a l  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  d e l  p r o y e c t o  e n  l o s  3 5  a ñ o s .  P o r  ú l t i m o ,  s e  
c o n s i d e r ó  e l  c a s o  d o n d e  s e  c o m p u t a  e l  c a r b o n o  c a p t u r a d o  a l  a ñ o  1 0  ( l o  c u a l  c o r r e s p o n d e  
a p r o x i m a d a m e n t e  a  l a  c a n t i d a d  d e  c r é d i t o s  q u e  p o d r í a n  v e n d e r s e  a l  f i n a l  d e l  p r i m e r  p e r í o d o  
d e  c o m p r o m i s o ,  2 0 1 2 ) .  L a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  e s t a s  t r e s  v a r i a n t e s  a p u n t a n  a  t o m a r  e n  c u e n t a  l a s  
i m p l i c a n c i a s  p a r a  e l  cash flo w  d e l  p r o y e c t o  d e l  m o m e n t o  e n  e l  c u a l  s e  p e r c i b e n  l o s  i n g r e s o s  
p o r  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  y  d e  l a  c a n t i d a d  d e  c r é d i t o s  c o m e r c i a l i z a d o s .  E s t o s  a s p e c t o s  s o n  
a l t a m e n t e  r e l e v a n t e s  e n  u n  n e g o c i o  c a r a c t e r i z a d o  p o r  p l a z o s  l a r g o s  y ,  p o r  e n d e ,  t a n  s e n s i b l e  a l  
m o m e n t o  d e  r e c u p e r a c i ó n  d e  c o s t o s  y  d e  p e r c e p c i ó n  d e  i n g r e s o s .
•  C á l c u l o  d e  l a  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  y  d e  l o s  i n g r e s o s  g e n e r a d o s  según distintas modalidades en 
discusión para  la  contabilidad de carbono  ( s e g ú n  l a  a c u m u l a c i ó n  n e t a  a l  f i n a l  d e l  p e r í o d o  y  
s e g ú n  e l  v a l o r  m e d i o  d e l  s t o c k  d e  c a r b o n o  e n  c a d a  p e r í o d o )  y  para  la generación de 
certificados  ( t e m p o r a r i o s  y  n o  t e m p o r a r i o s ) .
•  Con y  sin cómputo del costo de la  tierra  ( s u p o n i e n d o  q u e  e s t a  s e r í a  l a  d i f e r e n c i a  p r i n c i p a l  
e n t r e  l a  d e c i s i ó n  d e  f o r e s t a r  d e  u n  p r o p i e t a r i o  y  d e  u n  i n v e r s o r  q u e  d e b e r í a  a d q u i r i r  o  a r r e n d a r  
l a  t i e r r a ) .  E n  l o s  c a s o s  d o n d e  s e  c o m p u t a  e l  c o s t o  d e  l a  t i e r r a  s e  s u p u s o  q u e  a l  t u r n o  e l  p r e d i o  
p u e d e  v e n d e r s e  a l  v a l o r  i n i c i a l  m á s  u n  p l u s  p o r  m e j o r a s  e n  e l  s u e l o .
2 -  T o d o s  l o s  v a l o r e s  f u e r o n  t o m a d o s  e n  d ó l a r e s  e s t a d o u n i d e n s e s ,  a  u n  t i p o  d e  c a m b i o :  $ 3  =
U S $ 1 .
3 -  P a r a  e l  c á l c u l o  d e l  V A N ,  l a s  t a s a s  d e  d e s c u e n t o  c o n s i d e r a d a s  f u e r o n  8 ,  1 0  y  1 2 % .
4 -  S u p u e s t o s  c o n  r e s p e c t o  a  c o s t o s  y  p r e c i o s :
a )  Costo de la tierra: S e  c o n s i d e r ó  e l  p r e c i o  p r o m e d i o  d e  t i e r r a s  d e g r a d a d a s  ( U S $  1 5 0  p o r  
h a ) ,  c o n  r e c u p e r a c i ó n  d e l  c o s t o  d e  l a  t i e r r a  a l  t u r n o  c o n  u n  a u m e n t o  e n  s u  p r e c i o  p o r  l a  
m e j o r a  e n  e l  s u e l o  ( e l  p r e c i o  a l  t u r n o  e s  d e  U S $  2 5 0 / h a ) .
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b )  Costo de forestación: U S $  2 3 3  p o r  h a .  I n c l u y e :  c o s t o s  d e  m a n o  d e  o b r a ,  f l e t e ,  p l a n t i n e s ,  
h e r r a m i e n t a s ,  r e p o s i c i ó n ,  c a m i n o s ,  m a p e o  G P S ,  a d m i n i s t r a c i ó n  y  a l a m b r a d o .
c )  Costo de manejo: P o d a  ( 6 0 0  p l a n t a s )  y  p r i m e r  r a l e o  ( 2 0 0  p l a n t a s ) :  U S $  9 7 .  S e g u n d o  r a l e o  
( 2 0 0  p l a n t a s ) :  U S $  2 2 3 .
d )  Costo de la  corta a l turno  ( 4 0 0  p l a n t a s ) :  U S $  6 4 4 .  D e  a c u e r d o  a  l a  p r á c t i c a  h a b i t u a l  e n  l a  
r e g i ó n  ( e n  r e l a c i ó n  a  l o s  r e q u i s i t o s  t r a d i c i o n a l e s  d e l  s u b s i d i o  f o r e s t a l )  s u p o n e m o s  q u e  s e  
p l a n t a n  a l  i n i c i o  1 1 1 1  p l a n t i n e s  p o r  h a ,  l o s  c u a l e s  r e s u l t a n  e n  8 0 0  p l a n t a s / h a  a n t e s  d e  p o d a  
y  r a l e o .  E n  l o s  c a s o s  c o n  m a n e j o  ( p o d a  y  d o s  r a l e o s )  s ó l o  q u e d a n  4 0 0  p l a n t a s  p o r  h a  a l  
t u r n o .  E n  l o s  c a s o s  e n  q u e  c o r r e s p o n d i e r e ,  e l  s u b s i d i o  c u b r e  e l  8 0 %  d e l  c o s t o  d e  l a  
f o r e s t a c i ó n .
e )  Precios de la  madera: S e  t o m ó  u n  p r e c i o  c o m p u e s t o  ( s e g ú n  u n a  e s t i m a c i ó n  d e  l a s  d i s t i n t a s  
p r o p o r c i o n e s  d e  d i f e r e n t e s  c a l i d a d e s  d e  m a d e r a  o b t e n i d a s  e n  e l  c a s o  c o n  y  s i n  m a n e j o ) .  E l  
p r e c i o  c o m p u e s t o  p a r a  e l  c a s o  c o n  m a n e j o  e s  d e  $  5 6 / m 3  ( U S $  1 8 , 6 )  y  e n  e l  c a s o  s i n  
m a n e j o  e s  d e  $ 3 8 , 5 / m 3  ( U S $  1 2 , 8 3 ) .
f )  Precios de los certificados de captura de carbono (CERs): S e  c o n s i d e r a r o n  p r e c i o s  p a r a  
C E R s  n o  t e m p o r a r i o s  d e  1 ,  3  y  5  U S $ / t o n  C O 2 e n  e l  c o r t o  p l a z o  ( a l  i n i c i o )  y  d e  3 ,  7  y  1 7  
U S $  p o r  t o n  C O 2 a l  t u r n o .  E s t o s  v a l o r e s  s u r g e n  d e  e s t i m a c i o n e s  o f r e c i d a s  e n  
w w w . e c o s e c u r i t i e s . c o m  ( q u e  i n d i c a n  u n  r a n g o  d e  U S $  3 - 5  t o n  C O 2 a  c o r t o  p l a z o )  y  e n  
w w w . p o i n t c a r b o n . c o m  ( d o n d e  s e  c i t a  u n a  e s t i m a c i ó n  d e  l a  U n i ó n  E u r o p e a  d e  1 5  e u r o s  p o r  
t o n  C O 2 , q u e  e s  l a  e s t i m a c i ó n  d i s p o n i b l e  p a r a  e l  m e d i a n o  p l a z o  m á s  e l e v a d a ) .  E n  e l  c a s o  d e  
l o s  c r é d i t o s  t e m p o r a r i o s ,  l o s  p r e c i o s  p r o p o r c i o n a l e s  c o n s i d e r a d o s  s o n  l o s  m i s m o s  p e r o  
m u l t i p l i c a d o s  p o r  1 / 7  ( d a d o  q u e  e n  v e z  d e  u n a  d u r a c i ó n  d e  3 5  a ñ o s  -  e s  d e c i r ,  e l  p e r í o d o  
h a s t a  l a  t a l a  q u e  e s  d o n d e  s e  s u p o n e  q u e  s e  l i b e r a  t o d o  e l  c a r b o n o  -  l o s  c r é d i t o s  t e n d r í a n  
u n a  d u r a c i ó n  d e  5  a ñ o s ) .
5 -  P a r a  e l  c á l c u l o  d e l  s e c u e s t r o  d e  c a r b o n o  s e  c o n s i d e r a r o n  d a t o s  r e l a t i v a m e n t e  e s t á n d a r  d e  
b i o m a s a  y  d e  c o n t e n i d o  d e  c a r b o n o  e n  b i o m a s a  ( p r o p o r c i o n a d o s  p o r  e x p e r t o s  d e  C I E F A P )  p a r a  
a p r o x i m a r  l o s  v a l o r e s  d e  s t o c k  d e  c a r b o n o  e n  d i f e r e n t e s  p e r í o d o s  e n  b a s e  a l  r e n d i m i e n t o  
m a d e r e r o  ( d a d a  l a  a u s e n c i a  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  s t o c k  d e  c a r b o n o  e n  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s ) .  A  
e s t o s  e f e c t o s ,  s e  c o n s i d e r ó  q u e  1 m 3 d e  r e n d i m i e n t o  m a d e r e r o  e q u i v a l e  ( t o m a n d o  e n  c u e n t a  u n a  
d e n s i d a d  d e  c a r b o n o  e n  b i o m a s a  d e  0 , 3 6  y  u n  f a c t o r  d e  e x p a n s i ó n  d e  1 , 5  p a r a  o b t e n e r  l a  b i o m a s a  
t o t a l )  a  0 , 2 7  t o n  C  ( 0 , 9 9  t o n  C O 2 ) .  D e b i d o  a  l a  e v i d e n c i a  d i s p o n i b l e  d e  l a  g r a n  e s t a b i l i d a d  d e l  
c a r b o n o  e n  s u e l o ,  n o  s e  c o m p u t a  e s t e  c o m p a r t i m e n t o  ( y a  q u e  s e  c o n s i d e r a  c o m o  l í n e a  d e  b a s e )  
( c o m . p e r s .  G .  L o g u e r c i o ) .  E n  b a s e  a  e s t o s  d a t o s  y  a  l o s  r e n d i m i e n t o s  m a d e r e r o s ,  s e  o b t u v i e r o n  
d i s t i n t a s  e s t i m a c i o n e s  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  s e g ú n  e l  m é t o d o  d e  c o n t a b i l i d a d  
d e  c a r b o n o  a d o p t a d o ,  s e  c a l c u l ó  l a  c a n t i d a d  d e  C E R s  g e n e r a d o s  t a n t o  e n  f u n c i ó n  d e l  i n c r e m e n t o  
m e d i o  d e l  s t o c k  d e  c a r b o n o  e n  c a d a  s u b p e r í o d o  ( s u p o n i e n d o  u n a  d i v i s i ó n  d e  l o s  3 5  a ñ o s  s e g ú n  l a  
o c u r r e n c i a  d e  7  m o n i t o r e o s  c o n  u n a  p e r i o d i c i d a d  d e  5  a ñ o s )  c o m o  a  p a r t i r  d e l  i n c r e m e n t o  t o t a l  
n e t o  d e l  s t o c k  d e  c a r b o n o  m e d i d o  a l  f i n a l  d e  c a d a  s u b p e r í o d o .  E n  s e g u n d o  l u g a r ,  s e  c a l c u l a r o n  l o s  
C E R s  t e m p o r a r i o s  y  n o  t e m p o r a r i o s  q u e  p o d r í a n  c o m e r c i a l i z a r s e .  P a r a  e l  c á l c u l o  d e  C E R s  n o  
t e m p o r a r i o s  n o  s e  a d o p t ó  u n  t i e m p o  d e  e q u i v a l e n c i a  a  p r i o r i  ( d a d o  q u e  n o  e x i s t e  a c u e r d o  s o b r e  e l  
m i s m o )  y  s e  s u p u s o  q u e  l a  d u r a c i ó n  d e  l o s  c r é d i t o s  p o r  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  s e r í a  e n  p r i n c i p i o  d e
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3 5  a ñ o s  ( d a d o  q u e  n o  s e  c o n s i d e r a  e l  a l m a c e n a m i e n t o  d e  c a r b o n o  e n  p r o d u c t o s ,  t o d o  e l  s t o c k  d e  
c a r b o n o  a c u m u l a d o  e n  l a  f o r e s t a c i ó n  s e  l i b e r a  a l  t u r n o ) .  E n  t e r c e r  l u g a r ,  s e  c o n s i d e r a r o n  l o s  
c r é d i t o s  g e n e r a d o s  a l  t u r n o  ( a ñ o  3 5 )  y  e n  e l  a ñ o  2 0 1 2  ( a ñ o  1 0 ) .  A  m o d o  d e  r e s u m e n ,  e l  c u a d r o  A  
a  c o n t i n u a c i ó n  p r e s e n t a  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  e n  t é r m i n o s  d e  n ú m e r o  d e  C E R s  ( d o n d e  1 C E R  
=  1 t o n  C O 2 )  g e n e r a d o s  p o r  e l  p r o y e c t o  f o r e s t a l  c o n  m a n e j o  s e g ú n  l o s  d i s t i n t o s  c a s o s :
Cuadro A. Estimación de CERs generados en un proyecto forestal
Número de CERs temporarios 
(tCERs) generados





anual (de cada 
subperíodo)
C neto al final 
del período
C promedio 
anual (de cada 
subperiodo)
C neto al final 
del período
Total al año 35 1017 1220 360 408
Total al año 10 15 22 11 15
Fuente: Elaborado en base a la propuesta colombiana y europea en SBSTA (2002) 
y de ONGs en CMNUCC (2002e).
6 -  L o s  r e s u l t a d o s  p r e s e n t a d o s  s e g u i d a m e n t e  y  e n  e l  c u a d r o  B  n o  t o m a n  e n  c u e n t a  l o s  c o s t o s  d e  
r e g i s t r o ,  m o n i t o r e o  y  c e r t i f i c a c i ó n  d e l  c a r b o n o  s e c u e s t r a d o  e n  v i s t a  d e  l a  e s c a s a  i n f o r m a c i ó n  
d i s p o n i b l e  a l  r e s p e c t o  ( y ,  e n  e s p e c i a l ,  e n  v i s t a  d e  q u e  s e  d e s c o n o c e  c u á l  p o d r í a  s e r  e l  c o s t o  
e v e n t u a l  d e  c o n t r a t a r  u n  s e g u r o  p a r a  l o s  c e r t i f i c a d o s  p e r m a n e n t e s ,  i C E R s ) .  N o  o b s t a n t e ,  a l  f i n a l  
d e  l a  s e c c i ó n  s e  o f r e c e  u n  c á l c u l o  e s t i m a t i v o  s o b r e  e l  i m p a c t o  d e  l o s  c o s t o s  d e  m o n i t o r e o  y  
r e g i s t r o  e n  b a s e  a  l a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e .
(ii) Resultados
L o s  p r i n c i p a l e s  r e s u l t a d o s  d e  l o s  d i v e r s o s  c a s o s  c o n s i d e r a d o s  s e  p r e s e n t a n  a  c o n t i n u a c i ó n  ( v e r  
C u a d r o  B ) .  E l  p u n t o  d e  p a r t i d a  c o n s i d e r a d o  f u e  q u e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  s o n  m a r g i n a l m e n t e  
r e n t a b l e s  o  n o  r e n t a b l e s  s i  n o  p u e d e n  b e n e f i c i a r s e  d e  l a  v e n t a  d e  c r é d i t o s  p o r  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  
( c a s o s  a ,  b  y  c ) .  E s  e v i d e n t e  q u e  e s t o s  p r o y e c t o s  s o n  m u y  s e n s i b l e s  a  l a  t a s a  d e  d e s c u e n t o .  D e  
t o d o s  m o d o s ,  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  m u e s t r a n  q u e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  s i n  v e n t a  d e  c r é d i t o s  
p o r  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  a r r o j a n  u n a  T I R  d e l  1 1 %  c o n  e l  s u b s i d i o  y  d e l  9 %  s i n  e l  s u b s i d i o ,  l o  c u a l  
n o  e s  n a d a  d e s p r e c i a b l e ,  p e r o  i m p l i c a  q u e  l o s  p r o y e c t o s  n o  s o n  r e n t a b l e s ,  a ú n  c o n  e l  s u b s i d i o ,  
p a r a  u n a  t a s a  d e  d e s c u e n t o  d e l  1 2 %  ( p e r o  s í  l o  s o n  p a r a  t a s a s  d e l  8  y  d e l  1 0 % ) ;  s i n  e l  s u b s i d i o ,  
s ó l o  s o n  r e n t a b l e s  p a r a  u n a  t a s a  d e  d e s c u e n t o  d e l  8 % .
T o m a n d o  e n  c u e n t a  l o s  i n g r e s o s  a d i c i o n a l e s  q u e  p u e d e n  g e n e r a r s e  e n  b a s e  a  l a  v e n t a  d e  C E R s  
p o r  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  y  l a s  d i s t i n t a s  m o d a l i d a d e s  d e  v e n t a  d e  C E R s ,  s e  o b t u v i e r o n  l o s  s i g u i e n t e s  
r e s u l t a d o s :
1 -  L a  v a r i a n t e  m á s  r e n t a b l e  l a  c o n s t i t u y e  e l  p r o y e c t o  c o n  m a n e j o  y  c o n  v e n t a  d e  c r é d i t o s  p o r  
c a p t u r a  d e  c a r b o n o  a l  p r i n c i p i o  ( c a s o  d ) ,  e s  d e c i r ,  d o n d e  s e  s u p o n e  q u e  e l  f o r e s t a d o r  p u e d e  v e n d e r  
a n t i c i p a d a m e n t e  l o s  d e r e c h o s  s o b r e  l o s  C E R s  q u e  p o t e n c i a l m e n t e  p u e d e  g e n e r a r  e l  p r o y e c t o .  
E s t o ,  a d e m á s ,  p o d r í a  t e n e r  l a  v e n t a j a  d e  a y u d a r  a l  f o r e s t a d o r  a  n o  e n f r e n t a r  l o s  c o s t o s  d e  
c e r t i f i c a c i ó n ,  r e g i s t r o ,  e t c . .
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2 -  L a  t a s a  d e  d e s c u e n t o  e s  u n a  d e  l a s  v a r i a b l e s  c o n  m a y o r  i n c i d e n c i a  e n  l a  r e n t a b i l i d a d .  C o n  u n a  
t a s a  d e l  8 % ,  t o d a s  l a s  v a r i a n t e s  d e  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  a r r o j a n  u n  V A N  p o s i t i v o .  E n  c a m b i o ,  c o n  
u n a  t a s a  d e l  1 2 % ,  s ó l o  l a s  v a r i a n t e s  q u e  i n c l u y e n  v e n t a  d e  c a r b o n o  a l  p r i n c i p i o  a r r o j a n  u n  V A N  
p o s i t i v o .  T a m b i é n  p o d r í a  a l c a n z a r s e  u n  V A N  p o s i t i v o  e n  v a r i o s  c a s o s  ( c o n  t o d a s  l a s  o t r a s  
v a r i a b l e s  s i n  m o d i f i c a r )  s i  e l  t u r n o  f u e r a  m á s  c o r t o .  P o r  e j e m p l o ,  c o n  u n  t u r n o  d e  3 0  a ñ o s  e n  v e z  
d e  3 5 ,  t o d a s  l a s  v a r i a n t e s  a r r o j a n  V A N  p o s i t i v o  p a r a  t a s a s  d e l  8  y  d e l  1 0 % .
3 -  L a  v e n t a  d e  c a r b o n o  a l  f i n a l  n o  a l c a n z a  p a r a  l o g r a r  u n  V A N  p o s i t i v o  c o n  t a s a s  d e  d e s c u e n t o  
d e l  1 0  y  d e l  1 2 % .  D e  h e c h o ,  p a r a  q u e  l a  v e n t a  d e  c r é d i t o s  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  v u e l v a  p o s i t i v o  
e l  V A N ,  l o s  i n g r e s o s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  v e n t a  d e  l a  t o t a l i d a d  d e  C E R s  d e b e n  t e n e r  l u g a r  a n t e s  
d e l  p e r í o d o  1 3 - 1 7 .  E l  p r e c i o  d e  l o s  C E R s  n o  t i e n e  t a n t a  i n c i d e n c i a ,  a  m e n o s  q u e  l a  v a r i a b i l i d a d  d e  
p r e c i o s  s e a  a l t a .  S ó l o  c o n  u n  p r e c i o  d e  U S $  1 7  p o r  t o n  d e  C O 2 c a p t u r a d a  ( y  s i  l o s  c r é d i t o s  s o n  
p e r m a n e n t e s )  s e r í a  r e n t a b l e  u n  p r o y e c t o  c o n  v e n t a  d e  c a r b o n o  a l  t u r n o  ( c o n  u n a  t a s a  d e  d e s c u e n t o  
d e l  1 0 % ) .  N o  o b s t a n t e ,  e l  V A N  p o d r í a  v o l v e r s e  p o s i t i v o  c o n  u n a  t a s a  d e l  8 %  y / o  u n  t u r n o  m á s  
c o r t o  ( e s t o  ú l t i m o  s ó l o  p a r a  u n a  t a s a  d e l  1 0 % ;  e l  V A N  c o n t i n ú a  s i e n d o  n e g a t i v o  p a r a  u n a  t a s a  d e l  
1 2 %  a ú n  c o n s i d e r a n d o  u n  t u r n o  d e  3 0  a ñ o s ) .
4 -  S i  s e  p u d i e r a n  p e r c i b i r  s i m u l t á n e a m e n t e  l o s  i n g r e s o s  p o r  v e n t a  d e  c a r b o n o  a l  f i n a l  y  e l  s u b s i d i o  
n a c i o n a l  p o r  p l a n t a c i ó n ,  e l  V A N  a r r o j a r í a  v a l o r e s  p o s i t i v o s  p a r a  t o d a s  l a s  v a r i a n t e s  a  t a s a s  d e l  8 %  
y  1 0 %  ( p a r a  u n  t u r n o  d e  3 0  a ñ o s ,  l a  c o m b i n a c i ó n  d e  s u b s i d i o  y  c a r b o n o  v o l v e r í a  e l  V A N  p o s i t i v o  
i n c l u s o  p a r a  u n a  t a s a  d e l  1 2 % ) .
5 -  E l  c o s t o  d e  l a  t i e r r a  t i e n e  u n a  g r a n  i n c i d e n c i a  d a d o  q u e  e s  u n  c o s t o  f i j o  i n c u r r i d o  a l  p r i n c i p i o  
q u e  s e  r e c u p e r a  a l  t u r n o  ( c o n  u n a  a l t a  i n c i d e n c i a  d e l  d e s c u e n t o ,  e n  e s p e c i a l  p a r a  t a s a s  a l t a s ) .  E s  
p o r  e l l o  q u e  l o s  n u e v o s  m e c a n i s m o s ,  t a l e s  c o m o  e l  d e r e c h o  r e a l  d e  s u p e r f i c i e  ( q u e  p u e d e  p e r m i t i r  
a  u n  f o r e s t a d o r  n o  c o m p r a r  l a  t i e r r a  p e r o  s í  c o m p a r t i r  l o s  r e n d i m i e n t o s  a l  t u r n o  c o n  e l  p r o p i e t a r i o )  
p o d r í a  r e s u l t a r  i n t e r e s a n t e .  D e  h e c h o ,  l a  i m p o r t a n c i a  d e  p o d e r  e v i t a r  e l  c o s t o  i n i c i a l  d e  l a  t i e r r a  s e  
c o m p a r a  e n  m a g n i t u d  c o n  l a  i n c i d e n c i a  d e l  s u b s i d i o  a  l a  p l a n t a c i ó n .
6 -  N ó t e s e  q u e  l a  v e n t a  d e  l o s  c r é d i t o s  g e n e r a d o s  e n  e l  p r i m e r  p e r í o d o  d e  c o m p r o m i s o  ( p e r i o d o
1 0 )  n o  g e n e r a  i n g r e s o s  s u f i c i e n t e s  p a r a  v o l v e r  r e n t a b l e  a  u n  p r o y e c t o  f o r e s t a l  “ m a r g i n a l ” . S ó l o  s i  
s e  a c c e d i e r a  s i m u l t á n e a m e n t e  a l  s u b s i d i o  f o r e s t a l  e s t o  p o d r í a  o c u r r i r  ( p a r a  u n a  t a s a  d e l  1 0 % ;  p a r a  
u n a  t a s a  d e l  1 2 %  e l  V A N  c o n t i n u a r í a  s i e n d o  n e g a t i v o ) .
7 -  N i  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  C E R s  n i  l a  m o d a l i d a d  d e  c o n t a b i l i d a d  a d o p t a d a  p a r e c e n  t e n e r  g r a n d e s  
i m p l i c a n c i a s  p a r a  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s .
C o m o  c o n c l u s i ó n  g e n e r a l ,  c a b e  d e s t a c a r  q u e ,  e n  v i s t a  d e  l a s  a l t a s  t a s a s  d e  d e s c u e n t o  
p r e v a l e c i e n t e s  y  l o s  l a r g o s  p e r í o d o s  d e  m a d u r a c i ó n  i n v o l u c r a d o s ,  e l  M D L  p u e d e  c o n t r i b u i r  a  
i n c r e m e n t a r  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  s ó l o  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  e l  f l u j o  d e  
i n g r e s o s  p o r  s e r v i c i o s  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  p u e d a n  s e r  p e r c i b i d o s  a l  p r i n c i p i o  ( e n  r i g o r ,  a n t e s  d e  
a l c a n z a r  l a  m i t a d  d e l  p e r í o d o  d e  v i d a  d e l  p r o y e c t o ) .  E s t o  q u i e r e  d e c i r  q u e  l o s  a s p e c t o s  f i n a n c i e r o s  
j u e g a n  u n  r o l  c r u c i a l  p a r a  q u e  e l  M D L  c o n t r i b u y a  a  v o l v e r  r e n t a b l e s  a  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  e n  
l a  r e g i ó n .  A s i m i s m o ,  e s  i m p o r t a n t e  t e n e r  p r e s e n t e  q u e  n u e s t r o s  c á l c u l o s ,  r e a l i z a d o s  e n  b a s e  a  
e s t i m a c i o n e s  e s t á n d a r  e n  t é r m i n o s  d e l  c a r b o n o  c a p t u r a d o  p o r  e l  p r o y e c t o  f o r e s t a l  a  l o  l a r g o  d e  s u  
c i c l o  c o m p l e t o ,  m u e s t r a n  q u e  l o s  m o n t o s  i n v o l u c r a d o s  p o r  l a  v e n t a  d e  c e r t i f i c a d o s  d e  c a p t u r a  d e  
c a r b o n o  p u e d e n  s e r  c o n s i d e r a b l e s  y  c o m p a r a b l e s  a  l o s  d e l  s u b s i d i o  f o r e s t a l .
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Cuadro B. Resultados del análisis de rentabilidad de una plantación de pino ponderosa
(US$/ha y %)
VAN s/tasa de descuento 
(*)(+)
TIR VAN s/pr. CERs(**) VAN c/capt. CO2 
promedio(**)(+)








a) Sin manejo, c/costo tierra, con subsidio -91 40 288 11 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.
b) Con manejo, c/costo tierra, con subsidio -107 21 263 11 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.
c) Con manejo, c/costo tierra, sin subsidio -255 -133 104 9 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.
d) C/manejo, c/costo tierra, vta. créd. CO2 al ppio. (p.2) 720 879 1153 - 204 1553 n.c. n.c. 757
e) C/manejo, c/costo tierra, vta. créd.CO2 al final (p.35) -232 -89 187 - n.c. n.c. -31 114 -95
f) C/manejo, sin costo tierra, sin venta créd. C02 ni subs. -110 8 237 9 n.c. n.c. n.c. n.c. n.c.
g) C/manejo, c/costo tierra, venta créd. en 2012 (p.10) -242 -117 125 - -128 -104 -92 -35 -121
h) C/manejo, c/costo tierra, vta. créd.CO2 al final + subs -84 64 346 - n.c. n.c. 122 268 59
i) C/manejo, c/costo tierra, venta créd. en 2012 + subs -94 37 283 - 26 47 58 110 32
CERs "temporarios" (de 5 años)(***)
d) Con manejo, c/costo tierra, venta créd. CO2 al ppio. 161 299 552 - 11 587 n.c. n.c. 227
e) Con manejo, c/costo tierra, venta créd. CO2 al final -245 -114 139 - n.c. n.c. -90 -28 -117
g) C/manejo, c/costo tierra, venta créd. en 2012 (p.10) -253 -130 108 - -132 -127 -125 -112 -131
h) C/manejo, c/costo tierra, vta. créd.CO2 al final + subs -97 39 299 - n.c. n.c. 64 126 36
i) C/manejo, c/costo tierra, venta créd. en 2012 + subs -104 24 267 - 22 26 28 40 23
Notas:
(*) Precio CER = 3 US$ ton CO2, cómputo de captura de carbono al final del período
(**) Tasa de descuento: 10%, cómputo de captura de carbono al final del período
(***) Los precios se calculan por proporcionalidad como 1/7 del precio de un CER de 35 años
(+) Calculado con un precio de US$ 3 por ton CO2
n.c.: no corresponde
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(iii) Comparación con resultados de trabajos anteriores
S e d j o  ( 1 9 9 9 )  y  L a c l a u  ( 2 0 0 3 )  r e a l i z a r o n  e s t i m a c i o n e s  s i m i l a r e s  p a r a  a n a l i z a r  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  
l o s  p r o y e c t o s  d e  p l a n t a c i ó n  d e  p i n o  p o n d e r o s a  e n  l a  r e g i ó n  e n  b a s e  a  c o s t o s  y  p r e c i o s  a n t e s  d e  l a  
d e v a l u a c i ó n  ( e s  d e c i r ,  d u r a n t e  e l  p e r í o d o  d e  p a r i d a d  c a m b i a r i a  1 U S $  =  1 $ ) .
E n  d i c h o  c o n t e x t o ,  S e d j o  ( 1 9 9 9 )  e n c o n t r ó  q u e  l a  f o r e s t a c i ó n  e n  P a t a g o n i a  n o  s e r í a  r e n t a b l e ,  d a d o  
q u e  a r r o j a b a  u n a  T I R  d e l  4 - 7 % ,  e s  d e c i r ,  m u y  p o r  d e b a j o  d e l  “ n i v e l  d e  c o r t e ”  d e  1 0 %  c o n s i d e r a d o  
p o r  l a  S A G P y A .
P o r  c o n s t r u c c i ó n ,  l o s  c á l c u l o s  r e a l i z a d o s  e n  e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  e n  c u a n t o  a  r e n d i m i e n t o  m a d e r e r o  
y  p o t e n c i a l  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  e s t á n  m á s  e n  l í n e a  c o n  a q u é l l o s  d e  S e d j o  ( 1 9 9 9 ) .  N o  o b s t a n t e ,  
h e m o s  t o m a d o  d i f e r e n t e s  f u e n t e s  s o b r e  r e n d i m i e n t o  m a d e r e r o .  E n  n u e s t r o  c a s o ,  u t i l i z a m o s  d a t o s  
g e n t i l m e n t e  p r o v i s t o s  p o r  l a  c á t e d r a  d e  s i l v i c u l t u r a  d e l  A U S M A ,  U n i v e r s i d a d  d e l  C o m a h u e ,  e n  
b a s e  a  u n  m o d e l o  d e  s i m u l a c i ó n ,  d i f e r e n t e s  f a c t o r e s  d e  c o n v e r s i ó n  y  h e m o s  c o n s i d e r a d o ,  a  
d i f e r e n c i a  d e  d i c h o  a u t o r ,  u n  p r o y e c t o  f o r e s t a l  c o n  m a n e j o .  C o m o  r e s u l t a d o ,  l o s  v a l o r e s  f i n a l e s  e n  
t é r m i n o s  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  s o n  d i f e r e n t e s  y  m á s  b a j o s  e n  n u e s t r o  e s t u d i o :  3 6 0 - 4 0 8  t o n  
C O 2/ h a  v s  8 0 0 - 8 8 4  t o n  C O 2 / h a  a l  t u r n o  e n  e l  e s t u d i o  d e  S e d j o .  N o  o b s t a n t e ,  l a  d i f e r e n c i a  e n  l o s  
r e s u l t a d o s  d e  r e n t a b i l i d a d  o b t e n i d o s  p a r e c i e r a  e s t a r  r e l a c i o n a d a  c o n  o t r o s  s u p u e s t o s :  S e d j o  ( 1 9 9 9 )  
c o n s i d e r a  c o s t o s  d e  p l a n t a c i ó n  m u c h o  m á s  e l e v a d o s  ( U S $  1 0 0 0  v s .  U S $  2 2 3  e n  n u e s t r a s  
e s t i m a c i o n e s ) ,  l o  c u a l ,  s i n  c o n s i d e r a r  s u b s i d i o s  n i  i n g r e s o s  p o r  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  y  c o n  p r e c i o s  
s u s t a n c i a l m e n t e  s i m i l a r e s  ( U S $  1 4  p o r  m 3 d e  m a d e r a )  a r r o j a  V A N  m u y  n e g a t i v o s  ( e n t r e  - 5 4 6  y  -  
4 1 9 )  a  u n a  t a s a  d e  d e s c u e n t o  d e l  1 0 %  ( m i e n t r a s  q u e  e n  n u e s t r o  e s t u d i o  u n  p r o y e c t o  s i n  v e n t a  d e  
C E R s  n i  s u b s i d i o  a r r o j a  u n  V A N  d e  - 1 3 3  a  d i c h a  t a s a  y  c o n  s u b s i d i o  a r r o j a r í a  u n  V A N  p o s i t i v o ) .  
S e d j o  ( 1 9 9 9 )  e n c u e n t r a  q u e  e l  p r o y e c t o  f o r e s t a l  s e  v o l v e r í a  r e n t a b l e  ( s u  V A N  p o s i t i v o )  c o n  
i n g r e s o s  p o r  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  s ó l o  s i  e l  p r e c i o  p o r  t o n e l a d a  d e  c a r b o n o  a l c a n z a r a  v a l o r e s  d e  
U S $  2 0 / t o n  C  ( U S $  5 , 5 / t o n  C O 2 )  c o n  u n a  t a s a  d e  d e s c u e n t o  d e l  1 0 % .  E s t o s  r e s u l t a d o s  c o n t r a s t a n  
c o n s i d e r a b l e m e n t e  c o n  l o s  o b t e n i d o s  e n  n u e s t r o  t r a b a j o ,  d o n d e  l a  v e n t a  d e  C E R s  p u e d e  s e r  
r e n t a b l e  a  u n  p r e c i o  d e  U S $  3 / t o n  C O 2 p a r a  d i c h a  t a s a  d e  d e s c u e n t o .  E s t o  p a r e c e  d e b e r s e  a  l a  
s u s t a n c i a l  c a í d a  e n  l o s  c o s t o s  l o c a l e s  d e  p l a n t a c i ó n ,  m a n e j o  y  c o r t a  m e d i d o s  e n  d ó l a r e s  l u e g o  d e  
l a  d e v a l u a c i ó n ,  l o  c u a l  a y u d a r í a  a  e x p l i c a r  l a  m a y o r  r e n t a b i l i d a d  r e f l e j a d a  e n  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  
c u a d r o  B .
L a c l a u  ( 2 0 0 3 )  u t i l i z a  u n  m é t o d o  s u s t a n c i a l m e n t e  d i f e r e n t e  p a r a  m e d i r  l o s  C E R s  g e n e r a d o s  d a d o  
q u e  t o m a  e n  c u e n t a  l a  c a p t u r a  p r o m e d i o  s u p o n i e n d o  t r e s  r o t a c i o n e s  ( v g r .  s e g ú n  e l  m é t o d o  d e l  
a l m a c e n a m i e n t o  m e d i o  e q u i v a l e n t e  y  u n  h o r i z o n t e  d e  1 0 0  a ñ o s ) .  E l  a u t o r  o b t i e n e  l a  c a p t u r a  
p r o m e d i o  a l  m e d i r  e l  c o n t e n i d o  d e  c a r b o n o  e n  b i o m a s a  a é r e a ,  s u b t e r r á n e a  y  s u e l o  a  l a  e d a d  1 8 - 2 0  
a ñ o s  d e  l a  p l a n t a c i ó n  n e t o  d e  l a  l í n e a  d e  b a s e  ( e l  c o n t e n i d o  o r i g i n a l  d e  c a r b o n o  e n  e l  s u e l o ) .  S i n  
e m b a r g o ,  o b t i e n e  u n  p o t e n c i a l  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  l i g e r a m e n t e  s u p e r i o r  a l  e s t i m a d o  e n  e l  
p r e s e n t e  t r a b a j o :  1 3 8 - 1 5 5  t o n  C / h a  ( 5 0 6 - 5 6 9  t o n  C O 2 / h a )  f r e n t e  a  3 6 0 - 4 0 8  t o n  C O 2 / h a  o b t e n i d o s  
e n  n u e s t r o  e s t u d i o .  U n a  v e z  m á s ,  l o s  s u p u e s t o s  r e f e r i d o s  a  l o s  p r e c i o s  p a r a  l a  m a d e r a  ( U S $ 1 1 - 1 8  
p o r  m 3 )  y  l a  v e n t a  d e  c e r t i f i c a d o s  p o r  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  ( U S $  4  p o r  t o n  C O 2 )  s o n  s i m i l a r e s  a  l o s  
d e l  p r e s e n t e  e s t u d i o ,  p e r o  l o s  c o s t o s  d e  p l a n t a c i ó n  e n  L a c l a u  ( 2 0 0 3 )  s o n  m á s  e l e v a d o s  ( U S $  7 5 5 ) ,  
s i  b i e n  i n f e r i o r e s  a  l o s  c o n s i d e r a d o s  p o r  S e d j o  ( 1 9 9 9 ) .  O t r a  d i f e r e n c i a  i m p o r t a n t e  e s  q u e  L a c l a u  
c o n s i d e r a  u n a  t a s a  d e  d e s c u e n t o  m á s  b a j a  ( 5 % ) .  E n  b a s e  a  d i c h o s  d a t o s ,  e l  a u t o r  o b t i e n e  
r e s u l t a d o s  q u e  s u g i e r e n  q u e  l a  f o r e s t a c i ó n  s ó l o  e s  r e n t a b l e  e n  l o s  s i t i o s  m á s  a p t o s  ( q u e  p e r m i t e n
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r o t a c i o n e s  m á s  c o r t a s ,  p o r  e j e m p l o ,  d e  2 3  a ñ o s ) .  E n  e f e c t o ,  e l  a u t o r  e n c u e n t r a  q u e  l o s  p r o y e c t o s  
f o r e s t a l e s  a l c a n z a n  u n a  T I R  s u p e r i o r  a l  8 %  ( l a  t a s a  d e  r e t o r n o  d e  l a  a c t i v i d a d  g a n a d e r a  
a l t e r n a t i v a )  s ó l o  e n  s i t i o s  m u y  a p t o s .
C o m o  c o r o l a r i o ,  c a b r í a  d e s t a c a r  q u e  n u e s t r a s  e s t i m a c i o n e s  a r r o j a n  u n  d o b l e  r e s u l t a d o .  P o r  u n  
l a d o ,  l u e g o  d e  l a  d e v a l u a c i ó n ,  s e  o b t i e n e  u n a  m a y o r  r e n t a b i l i d a d  ( T I R  o  V A N )  d e b i d o  a l  c a m b i o  
e n  l o s  p r e c i o s  r e l a t i v o s :  u n a  d r á s t i c a  c a í d a  e n  l o s  c o s t o s  d e  p l a n t a c i ó n  ( e x c e p t o  e l  c o s t o  d e  l a  
t i e r r a  q u e  s e  m a n t i e n e  e s t a b l e )  m e d i d o s  e n  d ó l a r e s ,  p e r o  n i v e l e s  d e  p r e c i o s  e n  d ó l a r e s  q u e  s e  
m a n t i e n e n  r e l a t i v a m e n t e  e s t a b l e s .  P o r  o t r o  l a d o ,  l a  a c t i v i d a d  f o r e s t a l  e n f r e n t a  " b l a n c o s  m ó v i l e s " ,  
d a d o  q u e  l a  m e d i d a  q u e  s e  u t i l i z a  p a r a  e v a l u a r  s u  r e n t a b i l i d a d  ( l a  t a s a  d e  d e s c u e n t o  c o n s i d e r a d a )  
t a m b i é n  h a  c a m b i a d o  c o n  e l  n u e v o  c o n t e x t o  m a c r o e c o n ó m i c o .  L o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  s i n  
c a r b o n o  n o  e r a n  r e n t a b l e s  e n  l o s  a ñ o s  1 9 9 0  c o n  u n a  t a s a  d e  d e s c u e n t o  d e  r e f e r e n c i a  d e l  1 0 %  
( p e r o  l o  e r a n  s i  p e r c i b í a n  i n g r e s o s  p o r  c a p t u r a  d e  c a r b o n o ) .  E n  l a  a c t u a l i d a d ,  l o s  p r o y e c t o s  
f o r e s t a l e s  p u e d e n  s e r  r e n t a b l e s  a  t a s a s  d e l  8 %  y  d e l  1 0 % .  S i n  e m b a r g o ,  s ó l o  e n  l o s  c a s o s  e n  q u e  
c u e n t e n  c o n  i n g r e s o s  p o r  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  a l  i n i c i o  d e l  p r o y e c t o  p o d r í a n  r e s u l t a r  r e n t a b l e s  s i  
u n o  t o m a  e n  c u e n t a  l a  t a s a  d e  d e s c u e n t o  q u e  m á s  s e  a j u s t a  a  l a  i n c i e r t a  s i t u a c i ó n  a c t u a l  d e l  p a í s  
( 1 2 % ) .
A  f i n  d e  e l a b o r a r  u n a  c o n c l u s i ó n  g e n e r a l ,  l o s  d a t o s  r e c i é n  p r e s e n t a d o s  p o d r í a n  i n t e r p r e t a r s e  c o m o  
i m p l i c a n d o  q u e  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  n o  s e  m o d i f i c ó  c o n s i d e r a b l e m e n t e  
e n t r e  l o s  a ñ o s  1 9 9 0  y  l a  a c t u a l i d a d .  E n  o t r a s  p a l a b r a s ,  l a  f o r e s t a c i ó n  p u e d e  r e s u l t a r  n o  r e n t a b l e  ( o  
s ó l o  m a r g i n a l m e n t e  r e n t a b l e )  a  l a s  t a s a s  d e  r e f e r e n c i a  d e  m e r c a d o ,  e n  a u s e n c i a  d e  m e c a n i s m o s  
p r o m o c i o n a l e s  o  d e  i n g r e s o s  p o r  c a p t u r a  d e  c a r b o n o .
L o s  e x p e r t o s  v i n c u l a d o s  a l  s e c t o r  e n  l a  r e g i ó n  y  l o s  f o r e s t a d o r e s  p r i v a d o s  c o n s u l t a d o s  e n  e l  
t r a b a j o  d e  c a m p o  h a n  d e s t a c a d o  q u e  n o  s i e m p r e  l a  d e c i s i ó n  d e  f o r e s t a r  s e  b a s a  ú n i c a m e n t e  e n  l o s  
c á l c u l o s  d e  V A N  o  d e  T I R .  D e  h e c h o ,  e n  v i s t a  d e  l a s  g r a n d e s  i n c e r t i d u m b r e s  q u e  p e s a n  s o b r e  
i n g r e s o s  y  p r e c i o s  a  3 5  a ñ o s ,  g e n e r a l m e n t e  l a  p r e o c u p a c i ó n  p r i n c i p a l  s e  r e f i e r e  a  s i  e l  p r o y e c t o  
p o d r á  c u b r i r  l o s  c o s t o s  i n i c i a l e s  d e  p l a n t a c i ó n .  E s  e n  e s t e  s e n t i d o  q u e  l a  p r e s e n c i a  d e  u n  
m e c a n i s m o  p r o m o c i o n a l  ( e l  s u b s i d i o )  c o n t r i b u y e  a  r e f o r z a r  l a  a c t i v i d a d  f o r e s t a l .  E n  c o n t r a s t e ,  a  
m e n o s  q u e  s e  g a r a n t i c e  l a  p r e s e n c i a  d e  i n v e r s o r e s  d i s p u e s t o s  a  c o m p r a r  l o s  “ d e r e c h o s ”  a  l a  
g e n e r a c i ó n  d e  C E R s  p o r  a n t i c i p a d o ,  n o  p a r e c e  q u e  e l  M D L  p u e d a  c o n t r i b u i r  e n  g r a n  m e d i d a  a  
r e d u c i r  d i c h a s  i n c e r t i d u m b r e s  o  a  g a r a n t i z a r  u n  i n g r e s o  m í n i m o .  D e  a c u e r d o  a  d i c h a s  f u e n t e s ,  
t a m b i é n  d e b e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  q u e  l a  r a c i o n a l i d a d  a s o c i a d a  a  l a  f o r e s t a c i ó n  p u e d e  s e r  d i f e r e n t e  
p a r a  l o s  g r a n d e s  f o r e s t a d o r e s  y  p a r a  l o s  p e q u e ñ o s :  m i e n t r a s  l o s  p r i m e r o s  s í  s e  b a s a n  e n  
i n d i c a d o r e s  d e  r e n t a b i l i d a d  a n t e s  d e  i n g r e s a r  a  l a  a c t i v i d a d  ( a d e m á s  p u e d e n  a c c e d e r  e n  m e n o r  
m e d i d a  a  l o s  s u b s i d i o s  e n  v i s t a  d e l  t o p e  a  l a  s u p e r f i c i e  f o r e s t a l  q u e  p u e d e  a p l i c a r s e  a  d i c h o s  
b e n e f i c i o s ) ,  l o s  s e g u n d o s  s ó l o  s e  p r e o c u p a n  p o r  m a n t e n e r  e l  v a l o r  d e  l a  t i e r r a  y  p o r  c u b r i r  l o s  
c o s t o s  d e  f o r e s t a c i ó n .
(iv) Implicancias en cuanto al costo de la captura de carbono en proyectos patagónicos
E n  f u n c i ó n  d e  l o s  s u p u e s t o s  y  c á l c u l o s  p r e s e n t a d o s  m á s  a r r i b a ,  e l  c o s t o  t o t a l  d e  l a  c a p t u r a  d e  1 
t o n  d e  C O 2 e s t á  d a d o  p o r  l o s  c o s t o s  d e  p l a n t a c i ó n ,  m a n e j o  y  c o r t a  n e t o  d e  s u b s i d i o s ,  m á s  l o s  
c o s t o s  e s p e c í f i c a m e n t e  a s o c i a d o s  a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  c r é d i t o s  p o r  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  ( r e g i s t r o ,  
m o n i t o r e o ,  e t c . ) .  P o d r í a  d e c i r s e  q u e  s i  e l  p r o y e c t o  f o r e s t a l  M D L  e s  r e a l m e n t e  " a d i c i o n a l " ,  
e n t o n c e s  n o  h u b i e r a  s i d o  i m p l e m e n t a d o  e n  f u n c i ó n  d e  s u s  r e n d i m i e n t o s  m a d e r e r o s  ú n i c a m e n t e  y
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p o r  e l l o  s e  p o d r í a  a r g u m e n t a r  q u e  c o r r e s p o n d e  c o n s i d e r a r  l a  t o t a l i d a d  d e  l o s  c o s t o s  d e  p r o d u c c i ó n  
( d e  m a d e r a  y  d e  c a p t u r a  c a r b o n o ) .  N o  o b s t a n t e ,  u n  c á l c u l o  r i g u r o s o  d e b e r í a  c o n s i d e r a r  q u e  
m i e n t r a s  q u e  n o  s e  m o d i f i q u e n  l o s  p a r á m e t r o s  d e  m a n e j o  d e  l a  p l a n t a c i ó n  a  f i n  d e  m a x i m i z a r  l a  
c a p t u r a  d e  c a r b o n o  ( t a l  c o m o  h a  s i d o  e l  c a s o  y  p a r e c e  s e r  e n  g e n e r a l ) ,  l o s  ú n i c o s  c o s t o s  r e a l m e n t e  
" i n c r e m e n t a l e s "  q u e  p u e d e n  a s o c i a r s e  a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  C E R s  s o n  l o s  c o s t o s  d e  r e g i s t r o ,  
m o n i t o r e o ,  c e r t i f i c a c i ó n ,  e t c . .
T e n i e n d o  e n  c u e n t a  a m b a s  p e r s p e c t i v a s ,  a  c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a n  e s t i m a c i o n e s  d e  l o s  c o s t o s  
t o t a l e s  ( i n c l u y e n d o  l o s  c o s t o s  d e  p l a n t a c i ó n ,  m a n e j o  y  c o r t a  m á s  l o s  c o s t o s  i n c r e m e n t a l e s )  y  d e  
l o s  c o s t o s  " i n c r e m e n t a l e s "  ú n i c a m e n t e  ( c o s t o s  d e  r e g i s t r o ,  m o n i t o r e o  y  c e r t i f i c a c i ó n )  a s o c i a d o s  a  
l a  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  y  l a  g e n e r a c i ó n  d e  C E R s  ( l a m e n t a b l e m e n t e ,  n o  s e  d i s p o n e  d e  i n f o r m a c i ó n  
a c e r c a  d e  e v e n t u a l e s  c o s t o s  d e  s e g u r o  e n  e l  c a s o  d e  p r o s p e r a r  l a  p r o p u e s t a  d e  g e n e r a r  c e r t i f i c a d o s  
c o n  s e g u r o  o  i C E R s ) .
L o s  c o s t o s  d e  p l a n t a c i ó n ,  m a n e j o  y  c o r t a  ( e n  a u s e n c i a  d e  s u b s i d i o )  a s c i e n d e n  a  U S $  0 , 9 8 - 1  p o r  
t o n e l a d a  d e  C O 2 ( t o m a n d o  u n a  t a s a  d e  d e s c u e n t o  d e l  1 2 %  y  d e l  1 0 %  r e s p e c t i v a m e n t e ) .  L o s  
c o s t o s  d e  r e g i s t r o  p u e d e n  a s c e n d e r  a  U S $  3 0 . 0 0 0  ( d e  a c u e r d o  a  i n f o r m a c i ó n  p r e l i m i n a r  d e  l a  
O A M D L )  y  l a  c r e a c i ó n  d e  u n  p l a n  d e  m o n i t o r e o  y  v e r i f i c a c i ó n  p u e d e n  a l c a n z a r ,  d e  a c u e r d o  a  l a  
i n f o r m a c i ó n  p r e s e n t a d a  e n  l a  s e c c i ó n  2 . d . V ,  u n  r a n g o  d e  U S $  2 0 . 0 0 0 - 4 0 . 0 0 0 .  P o r  ú l t i m o ,  l a  
e s c a s a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  s u g i e r e  q u e  e l  c o s t o  d e  r e a l i z a r  l o s  m o n i t o r e o s  ( s u p o n i e n d o  q u e  l a s  
m e d i c i o n e s  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  t a n t o  p a r a  C E R s  p e r m a n e n t e s  c o m o  t e m p o r a r i o s  s e  r e a l i z a n  
c a d a  5  a ñ o s )  i m p l i c a  u n  c o s t o  d e  U S $  2 5 . 0 0 0  p o r  e l  m o n i t o r e o  i n i c i a l  y  U S $  1 0 . 0 0 0  p o r  c a d a  
m o n i t o r e o  s u b s i g u i e n t e  ( P C F ,  2 0 0 3 ) .  E s t o  i m p l i c a  u n  c o s t o  t o t a l  d e  r e g i s t r o  y  m o n i t o r e o  d e  U S $  
1 3 5 . 0 0 0 - 1 5 5 . 0 0 0  p o r  p r o y e c t o  y  d e t e r m i n a r í a  q u e  e l  c o s t o  a d i c i o n a l  d e  r e g i s t r o  y  m o n i t o r e o  
a s c i e n d a ,  p a r a  u n  p r o y e c t o  d e  3 0 0  h a ,  a  1 , 1 0 - 1 , 2 6  U S $ / t o n  C O 2 . L a s  i m p l i c a n c i a s  d e  e s t o s  
v a l o r e s  s e r í a n  u n  c o s t o  t o t a l  ( d e  p l a n t a c i ó n ,  m a n e j o ,  c o r t a  y  r e g i s t r o  y  m o n i t o r e o )  d e  2 , 0 8 - 2 , 2 6  
U S $ / t o n  C O 2 p a r a  u n  p r o y e c t o  d e  3 0 0  h a  q u e  s e  r e d u c i r í a  a  1 , 6 4 - 1 , 7 5  U S $ / t o n  C O 2 p a r a  u n  
p r o y e c t o  d e  5 0 0  h a .  E s  d e c i r ,  l a  v e n t a  d e  C E R s  a  U S $  3  o  a  p r e c i o s  s u p e r i o r e s  s e r í a  r e n t a b l e .  U n a  
v e z  m á s ,  l o s  r e s u l t a d o s  o b t e n i d o s  r e s u l t a n  a l e n t a d o r e s  e n  c u a n t o  a  l a  c o n v e n i e n c i a  d e  g e n e r a r  
c r é d i t o s  p o r  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  e n  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s .  P a r a  u n a  m a y o r  d i s c u s i ó n  d e  l o s  
r e s u l t a d o s  y  p a r a  u n a  c o m p a r a c i ó n  d e  l o s  c o s t o s  d e  m i t i g a c i ó n  d e  d i s t i n t o s  s e c t o r e s ,  v e r  c a p í t u l o
4 .
Escala mínima de un proyecto foresta l M D L
E n  b a s e  a  l a  i n f o r m a c i ó n  a n t e r i o r ,  p u e d e  o b t e n e r s e  u n  c á l c u l o  p r e l i m i n a r  d e  l a  e s c a l a  m í n i m a  d e  
u n  p r o y e c t o  f o r e s t a l  M D L  ( c a l c u l a d a  c o m o  l a  e s c a l a  q u e  p e r m i t e  c o m o  m í n i m o  c u b r i r  l o s  c o s t o s  
d e l  p r o y e c t o ) .
U n a  p r i m e r a  ( y  p o c o  r i g u r o s a )  f o r m a  d e  c á l c u l o  s e r í a  s i m p l e m e n t e  s u m a r  l o s  c o s t o s  t o t a l e s  d e  
m o n i t o r e o ,  r e g i s t r o ,  e t c .  s i n  d e s c o n t a r  y  c o m p a r a r l o s  c o n  l o s  i n g r e s o s  p o r  C E R s  b a j o  e l  s u p u e s t o  
d e  u n  p r e c i o  d e  " Y "  U S $  p o r  t o n e l a d a  d e  C O 2 , t e n i e n d o  e n  c u e n t a  q u e  u n  f o r e s t a d o r  e s t a r í a  
i n d i f e r e n t e  r e s p e c t o  a  r e a l i z a r  e l  p r o y e c t o  s i  l o s  i n g r e s o s  d e l  p r o y e c t o  d a d a  s u  e s c a l a  j u s t o  
c o m p e n s a n  l o s  c o s t o s  i n c r e m e n t a l e s :
Y  U S $ / t o n  C O 2 . 4 0 8  t o n  C O 2 / h a  . X  -  c o s t o s  i n c r e m e n t a l e s  =  0
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E l  r a n g o  X 1- X 2 d e  e s c a l a  m í n i m a  p a r a  u n  p r e c i o  d e  U S $  1 p o r  t o n  C O 2 y  t o m a n d o  l o s  c o s t o s  
i n c r e m e n t a l e s  d e  1 3 5 . 0 0 0 - 1 5 5 . 0 0 0  p o r  t o n e l a d a  d e  C O 2 s e r á  3 3 0 - 3 7 9 ,  l o  c u a l  s u r g e  d e :
X 1  =  1 3 5 . 0 0 0  / 4 0 8  =  3 3 0 ;
X 2 =  1 5 5 . 0 0 0 / 4 0 8  =  3 7 9
U n a  s e g u n d a  f o r m a  d e  c a l c u l a r  l a  e s c a l a  m í n i m a ,  q u e  s e r í a  m á s  r i g u r o s a ,  d e s c o n t a r í a  c o s t o s  e  
i n g r e s o s  a s o c i a d o s  a  l o s  C E R s ,  s u p o n i e n d o  q u e  e l  c o s t o  d e  r e g i s t r o  y  e l  p l a n  d e  m o n i t o r e o  
d e b e r á n  a f r o n t a r s e  e n  e l  p e r í o d o  4 ,  y  q u e  s e  r e a l i z a r í a n  m o n i t o r e o s  e n  l o s  p e r í o d o s  5 ,  1 0 ,  1 5 ,  2 0 ,  
2 5 ,  3 0  y  3 5 ,  e l  r a n g o  d e  v a l o r  a c t u a l  d e  c o s t o s  d e  r e g i s t r o  y  m o n i t o r e o  s e r í a  ( s u p o n i e n d o  u n a  t a s a  
d e  d e s c u e n t o  d e l  1 0 % )  d e  U S $  5 7 . 0 0 0 - 7 1 . 0 0 0 .  E n  b a s e  a  e s t a  i n f o r m a c i ó n ,  l a  e s c a l a  m í n i m a  
d e p e n d e r á  d e l  p r e c i o  d e  l o s  C E R s :
•  S u p o n i e n d o  u n  p r e c i o  d e  U S $  7 / t o n  C O 2 e n  e l  p e r í o d o  3 5  y  u n a  t a s a  d e  d e s c u e n t o  d e l  1 0 % ,  e l  
v a l o r  a c t u a l  d e  l o s  i n g r e s o s  p o r  C E R s  d e l  p e r í o d o  3 5  s e r í a  d e  U S $  1 0 1 , 6 / h a .  E n  b a s e  a  e s t o s  
d a t o s ,  o b t e n e m o s  u n  r a n g o  d e  e s c a l a  m í n i m a  d e  5 6 1 - 6 1 8  h a  ( v a l o r  q u e  s e  o b t i e n e  d e  l o s  
s i g u i e n t e s  c á l c u l o s :  5 7 . 0 0 0 / 1 0 1 , 6  y  7 1 . 0 0 0 / 1 0 1 , 6 ) .
•  P a r a  u n  p r e c i o  d e  U S $  1 7 / t o n  C O 2 e n  e l  p e r í o d o  3 5  y  u n a  t a s a  d e  d e s c u e n t o  d e l  1 0 % ,  l o s  
i n g r e s o s  d e s c o n t a d o s  p o r  C E R s  a s c e n d e r í a n  a  U S $  2 4 6 , 8 / h a .  E n  b a s e  a  e s t o s  d a t o s  s e  a r r i b a  a  
u n  r a n g o  d e  e s c a l a  m í n i m a  d e  2 3 1 - 2 8 8  h a .
P o r  ú l t i m o ,  s i  t o m a m o s  e n  c u e n t a  q u e  e l  f o r e s t a d o r  p o d r í a  i n t e r e s a r s e ,  e n  c a m b i o ,  e n  e l  b a l a n c e  
e n t r e  l a  t o t a l i d a d  d e  c o s t o s  e  i n g r e s o s  d e l  p r o y e c t o  f o r e s t a l  ( i n c l u y e n d o  s u  p r o d u c c i ó n  m a d e r e r a  y  
s u s  s e r v i c i o s  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o ) ,  t e n d r e m o s  q u e  l a  e s c a l a  m í n i m a  t o m a r á  e n  c u e n t a  e l  V A N  
p o r  h a  ( v g r .  l o s  i n g r e s o s  n e t o s  d e  c o s t o s  d e s c o n t a d o s )  y  l o s  c o s t o s  d e  r e g i s t r o  y  m o n i t o r e o  
d e s c o n t a d o s .  E n  e s t e  c a s o ,  l a  e s c a l a  m í n i m a  e s t a r á  d a d a  p o r :
X  =  C o s t o s  d e s c o n t a d o s  ( m o n i t o r e o ,  r e g i s t r o ,  e t c . )  / V A N  ( x  h a )
•  E n  b a s e  a  l o s  d a t o s  d e l  C u a d r o  B ,  p a r a  u n  p r e c i o  p o r  C E R s  p e r m a n e n t e s  d e  U S $  1 7  e n  e l  a ñ o  
3 5  y  u n a  t a s a  d e  d e s c u e n t o  d e l  1 0 %  ( v e r  c a s o  e ,  p e n ú l t i m a  c o l u m n a ) ,  o b t e n e m o s  e l  s i g u i e n t e  
r a n g o  d e  e s c a l a  m í n i m a :  5 7 0 0 0 / 1 1 4  -  7 1 0 0 0 / 1 1 4 ,  e s  d e c i r :  5 0 0 - 6 2 2  h a .
•  M á s  e n  g e n e r a l ,  t o m a n d o  e n  c u e n t a  q u e  e n  l o s  p o c o s  c a s o s  d o n d e  l a  v e n t a  d e  C E R s  a l  t u r n o  
a r r o j a  V A N  p o r  h a  p o s i t i v o s ,  e s t o s  ú l t i m o s  s e  u b i c a n  e n  e l  r a n g o  1 0 0 - 2 0 0  U S $ / h a ,  l o  q u e  
a r r o j a r í a  u n  r a n g o  d e  e s c a l a  m í n i m a  d e  2 8 5  -  5 7 0  h a  o  b i e n  3 5 5  -  7 1 0  h a .
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3 . b . I I .  I m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  y  s o c i o e c o n ó m i c o s
D a d o  q u e  l o s  p r o y e c t o s  d e  p l a n t a c i ó n  c o n  e s p e c i e s  e x ó t i c a s  c o n s t i t u y e n  u n a  a l t e r n a t i v a  d e  
p r o d u c c i ó n  e n  l a  r e g i ó n  c e n t r o - n o r t e  d e  l a  P a t a g o n i a  A n d i n a  y  q u e  s o n  d e  g r a n  i n t e r é s  t a n t o  p a r a  
e l  s e c t o r  p r i v a d o  c o m o  p a r a  e l  s e c t o r  p ú b l i c o  ( e n  v i s t a  d e  l a  p r o m o c i ó n  f o r e s t a l  n a c i o n a l  y  
p r o v i n c i a l ) ,  h a y  u n a  t e n d e n c i a  a l  c r e c i m i e n t o  d e  l a s  s u p e r f i c i e s  f o r e s t a d a s  ( L a c l a u  y  S c h l i c h t e r ,  
1 9 9 8 )  q u e  v u e l v e  c a d a  v e z  m á s  c r u c i a l  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  s u s  e f e c t o s  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  
s u s t e n t a b l e  ( e s  d e c i r  t o m a n d o  e n  c u e n t a  l a  t o t a l i d a d  d e  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  y  s o c i o e c o n ó m i c o s ,  
y a  s e a n  p o s i t i v o s  o  n e g a t i v o s ) .
(i) Aspectos Ambientales
L a s  p l a n t a c i o n e s  d e  p i n o  a  e s c a l a  c o m e r c i a l  g e n e r a n  m u c h o  d e b a t e  r e s p e c t o  d e  s u  i m p a c t o  
a m b i e n t a l  l o c a l .  L a  a c t u a l  e s c a l a  d e  l a s  f o r e s t a c i o n e s  e n  P a t a g o n i a  y  s u  p a t r ó n  d i s p e r s o  p u e d e n  
e x p l i c a r  l o  p o c o  c o n f l i c t i v o  d e l  t e m a  h a s t a  a h o r a ,  d a d o  q u e  l o s  e f e c t o s  d e  l a s  p l a n t a c i o n e s  
p o d r í a n  s e r  a ú n  p o c o  r e l e v a n t e s .
L o s  a s p e c t o s  c o n s i d e r a d o s  a l  a n a l i z a r  e l  i m p a c t o  d e  l a s  p l a n t a c i o n e s  f o r e s t a l e s  s o b r e  e l  a m b i e n t e  
e s t á n  t o d o s  i n t e r r e l a c i o n a d o s ;  p o r  e n d e ,  l o  m i s m o  s u c e d e  c o n  l a s  m e d i d a s  d e  m i t i g a c i ó n .  A  
c o n t i n u a c i ó n  s e  p r e s e n t a  u n a  d e s a g r e g a c i ó n  p o r  t e m a s  p r i n c i p a l e s .
•  Biodiversidad
N o  h a y  d u d a s  r e s p e c t o  d e l  c a m b i o  e n  e l  e c o s i s t e m a  q u e  p r o v o c a  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  u n a  p l a n t a c i ó n  
f o r e s t a l ,  d a d o  q u e  s e  r e e m p l a z a n  l a s  e s p e c i e s  d e l  s i s t e m a  o r i g i n a l  m á s  c o m p l e j o  p o r  u n o  d e  
m a y o r  h o m o g e n e i d a d  e s p e c í f i c a .
S e g ú n  d a t o s  d e  u n  t a l l e r  p a r a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  p r o t o c o l o  d e  d i r e c t r i c e s  a m b i e n t a l e s  ( B e l á u s t e g u i  
y  o t r o s ,  2 0 0 1 ) ,  p o d e m o s  c i t a r  l o s  s i g u i e n t e s  i m p a c t o s  n e g a t i v o s :
1) Pérdida de biodiversidad p o r transformación ambiental
o  p é r d i d a  d e  n i c h o s  e c o l ó g i c o s ;
o  p a s o  d e  s i s t e m a s  h e t e r o g é n e o s  a  o t r o s  d e  m a y o r  h o m o g e n e i d a d ;
o  i m p a c t o  d e  l a  c o r t a  f i n a l  s o b r e  l a s  e s p e c i e s  n a t i v a s  ( a ú n  n o  s e  h a  e s t u d i a d o  e n  
p r o f u n d i d a d ) .
U n  e j e m p l o  d e l  i m p a c t o  e n  l a  b i o d i v e r s i d a d  l o  d e s c r i b e n  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  s o b r e  l o s  e f e c t o s  d e  
l a s  p l a n t a c i o n e s  s o b r e  m i c r o s i t i o s  e n  l a  e s t e p a .  L o s  m i s m o  c i t a n  q u e  “ l a  f a l t a  d e  r e g e n e r a c i ó n  d e  
c o i r o n e s 26 b a j o  p i n a r e s  c e r r a d o s  p r o b a b l e m e n t e  d e t e r m i n e ,  a  m e d i a n o  p l a z o ,  l a  d e s a p a r i c i ó n  d e  
o t r a s  e s p e c i e s ,  d e b i d o ,  e n t r e  o t r a s  c a u s a s ,  a  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  d i s p o n i b i l i d a d  d e  ‘ s i t i o s  s e g u r o s ’
26 Festuca pallescens y  Stipa speciosa, v g r .  m a t a s  q u e  f o r m a n  l o s  p a r c h e s  d e  v e g e t a c i ó n  t í p i c o s  d e  l a  e s t e p a  d e l  
n o r o e s t e  p a t a g ó n i c o  ( v e r  R a f f a e l e  y  S c h l i c h t e r ,  2 0 0 0 ) .
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( l o s  c o i r o n e s  a c t ú a n  d e  e s p e c i e s  n o d r i z a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  o t r a s  e s p e c i e s  d e  l a  e s t e p a )  p a r a  l a  
g e r m i n a c i ó n  d e  e s p e c i e s .  E s t e  d e t e r i o r o  d e  l a  e s t e p a  a  m e d i d a  q u e  l a s  p l a n t a c i o n e s  c r e c e n  
r e s u l t a r í a  s i m i l a r  a  l o s  e f e c t o s  p r o d u c i d o s  p o r  e l  s o b r e p a s t o r e o :  m e n o r  b i o m a s a  d e  p a s t o s  y  m a y o r  
s u p e r f i c i e  d e  s u e l o  d e s n u d o ”  ( R a f f a e l e  y  S c h l i c h t e r ,  2 0 0 0 ,  p á g .  1 5 5 ) .  E n  e f e c t o ,  s e  h a  e n c o n t r a d o  
q u e  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  c o i r o n e s  e l  f a c t o r  l i m i t a n t e  e n  l a s  p l a n t a c i o n e s  e s  l a  l u z  y  n o  l a  
h u m e d a d :  s i  b i e n  h a y  e v i d e n c i a s  d e  q u e  l o s  c o i r o n e s  n o  n e c e s i t a n  l u z  p a r a  g e r m i n a r ,  s í  l a  
n e c e s i t a n  p a r a  s u  s u p e r v i v e n c i a  y  c r e c i m i e n t o .  O t r o  p r o b l e m a  l o  c o n s t i t u y e  l a  c a p a  d e  a c í c u l a s  d e  
p i n o s  e n  e l  s u e l o ,  “ q u e  a c t ú a  c o m o  b a r r e r a  m e c á n i c a  i m p i d i e n d o  q u e  l a s  s e m i l l a s  d e  l a s  e s p e c i e s  
n a t i v a s  l l e g u e n  a l  s u e l o  m i n e r a l  y  c o m p l e t e n  s u  g e r m i n a c i ó n ” .
L a s  p r i n c i p a l e s  h e r r a m i e n t a s  p a r a  m i t i g a r  e l  i m p a c t o  n e g a t i v o  s o b r e  l a  b i o d i v e r s i d a d  d e  l a  e s t e p a  
y  e l  e c o t o n o  s o n :
•  E l  d i s e ñ o  d e  l a  p l a n t a c i ó n  a  n i v e l  d e  p r e d i o ,  p a r a  l o  c u a l  s e  r e c o m i e n d a  q u e  e l  m i s m o  s e  b a s e
e n  p e q u e ñ o s  r o d a l e s  s e p a r a d o s  p o r  a m p l i o s  e s p a c i o s  d e  p a s t i z a l  o  m a t o r r a l  ( L a c l a u  y
S c h l i c h t e r ,  1 9 9 8 ) ,  l o g r a n d o  a s í  p r e s e r v a r  “ s i t i o s  s e g u r o s ”  y  l a  d i s p e r s i ó n  d e  s e m i l l a s  d e  
e s p e c i e s  n a t i v a s  ( R a f f a e l e  y  S c h l i c h t e r ,  2 0 0 0 ) ,  a s í  c o m o  c o r r e d o r e s  p a r a  l a  s u p e r v i v e n c i a  d e  
e s p e c i e s  d e  l a  f a u n a  s i l v e s t r e  ( R u s c h  y  S a r a s o l a ,  1 9 9 9 ) .
•  L a  p l a n i f i c a c i ó n  u  o r d e n a m i e n t o  d e l  t e r r i t o r i o  a  n i v e l  r e g i o n a l :  p a r a  e l l o ,  e s  m e n e s t e r  l a
z o n i f i c a c i ó n  d e l  t e r r i t o r i o  p o r  c a p a c i d a d e s  d e  u s o  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  l a s  c o n s i d e r a c i o n e s  
a m b i e n t a l e s  y  l a  d e f i n i c i ó n  d e  p o l í t i c a s  q u e  i n d u z c a n  a  l o s  p r o p i e t a r i o s  p r i v a d o s  a  q u e  
o r i e n t e n  s u s  p r e d i o s  y  a c t i v i d a d e s  e n  e s t a  d i r e c c i ó n  ( M i n .  J e f a t u r a  d e  G a b i n e t e ,  2 0 0 1 ;  c o m .  
p e r s .  J .  R o v e l o t t i ) .
2) Barreras para  fauna y  f lo ra  nativas p o r grandes extensiones
L a s  g r a n d e s  f r a g m e n t a c i o n e s  d e  h á b i t a t s  n a t u r a l e s  p u e d e n  p r o d u c i r  d e s e q u i l i b r i o s ,  a l  i n t e r f e r i r  e n  
l a  d i s t a n c i a  m e d i a  d e l  p o l e n  q u e  p e r m i t a  i n t e r c a m b i o  g e n é t i c o  d e  e s p e c i e s ,  l a  d i s p e r s i ó n  n a t u r a l  
d e  s e m i l l a s ,  l a  p e r t u r b a c i o n e s  d e  m i c r o h á b i t a t s  d o n d e  s e  a l o j a n  e s p e c i e s  i m p o r t a n t e s  e n  l a  c a d e n a  
t r ó f i c a ,  e n t r e  o t r o s  ( R u s c h  y  S a r a s o l a ,  1 9 9 9 ) .  E l  d i s e ñ o  d e  l a  p l a n t a c i ó n ,  e l  t a m a ñ o  d e  l o s  r o d a l e s ,  
s u  d i s p e r s i ó n ,  l a  d e n s i d a d  d e  l a  p l a n t a c i ó n  y  l a s  d e m á s  p r á c t i c a s  d e  m a n e j o  p u e d e n  r e s u l t a r  d e  
i m p o r t a n c i a  p a r a  m i t i g a r  e s t o s  i m p a c t o s  s o b r e  l a  f a u n a  ( y  f l o r a )  s i l v e s t r e  ( L a c l a u  y  S c h l i c h t e r ,  
1 9 9 8 ) .  P o r  e j e m p l o ,  s e  h a  d e s t a c a d o  q u e  l o s  a l a m b r a d o s  c a u s a n  d a ñ o  a  l a  f a u n a  s i l v e s t r e  y  q u e  a  
v e c e s  s e  s e l e c c i o n a n  m é t o d o s  i n a d e c u a d o s  d e  c o n t r o l  d e  p l a g a s  ( h e r b i c i d a s ,  p l a g u i c i d a s ,  c e b o s  
t ó x i c o s ) .  L o s  f e r t i l i z a n t e s ,  p e s t i c i d a s  y  h e r b i c i d a s  t r a n s p o r t a d o s  p o r  e l  v i e n t o  o  e l  a g u a  p u e d e n  
i m p a c t a r  f u e r a  d e l  á r e a  d e  l a s  p l a n t a c i o n e s .  E l  m a l  m a n e j o  d e  e s t o s  p r o d u c t o s  q u í m i c o s  p u e d e  
r e s u l t a r  e n  l a  c o n t a m i n a c i ó n  d e  s u e l o s ,  c u r s o s  d e  a g u a  y  l a  a t m ó s f e r a  ( C a r r e r e  &  L o h m a n n ,  
1 9 9 6 ) .  A s i m i s m o ,  o t r o s  f a c t o r e s  q u e  i n t e r v i e n e n  s o n :  l a  a b u n d a n c i a  o  p r e s e n c i a  d e  o t r a s  e s p e c i e s  
e x ó t i c a s  ( c o n e j o s ,  l i e b r e s ,  c o d o r n i c e s ,  e t c . )  y  l a  c a p a c i d a d  d e  d i s p e r s i ó n  d e  l a  e s p e c i e  e x ó t i c a ,  q u e  
p o d r í a  r e d u n d a r  e n  l a  c o m p e t e n c i a  d e  l a  m i s m a  p o r  e l  e s p a c i o  c o n  o t r a s  e s p e c i e s  n a t i v a s .  P a r a  l a  
m i t i g a c i ó n  d e  e s t e  e f e c t o ,  h a y  q u e  c o n o c e r  l a  p o t e n c i a l i d a d  d e  l a  e s p e c i e  e n  c u e s t i ó n  e  i n c o r p o r a r  
t é c n i c a s  d e  m a n e j o  p a r a  s u  c o n t r o l  ( L a c l a u  y  S c h i l c h t e r ,  1 9 9 8 ;  R u s c h  y  S a r a s o l a ,  1 9 9 9 ) .
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•  Ciclo del agua
D e  a c u e r d o  c o n  C a r r e r e  &  L o h m a n n  ( 1 9 9 6 : 6 4 ) ,  l a s  p l a n t a c i o n e s  f o r e s t a l e s  e n  g r a n  e s c a l a  p u e d e n  
a l t e r a r  l a s  s i g u i e n t e s  r e l a c i o n e s  q u e  i n f l u y e n  e n  e l  c i c l o  h i d r o l ó g i c o :
o  L a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  a g u a  i n t e r c e p t a d a  p o r  e l  f o l l a j e  y  e l  a g u a  q u e  a l c a n z a  e l  s u e l o ;
o  L a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  c a n t i d a d  d e  a g u a  q u e  e s c u r r e  s u p e r f i c i a l m e n t e  y  l a  c a n t i d a d  d e  
a g u a  q u e  s e  i n c o r p o r a  a  l o s  s u e l o s ;
o  L a  r e l a c i ó n  e n t r e  l a  c a n t i d a d  d e  a g u a  q u e  s e  e v a p o t r a n s p i r a  y  l a  c a n t i d a d  d e  a g u a  
q u e  l l e g a  a  l a  n a p a  f r e á t i c a  ( r e l a c i o n a d o  c o n  e l  a l t o  c o n s u m o  d e  a g u a  q u e  t i e n e n  
l a s  e s p e c i e s  d e  r á p i d o  c r e c i m i e n t o ) .
H a y  e f e c t o s  ( t a l e s  c o m o  l o s  d o s  p r i m e r o s  í t e m s  i d e n t i f i c a d o s )  q u e  p u e d e n  m i t i g a r s e  c o n  u n  
a d e c u a d o  m a n e j o  d e  l a s  d e n s i d a d e s  d e  p l a n t a c i ó n ,  m i e n t r a s  q u e  e l  ú l t i m o  p u n t o  e s  a l g o  q u e  d e b e  
e s t u d i a r s e  p a r a  c a d a  c a s o  y  q u e  p u e d e ,  e v e n t u a l m e n t e ,  s e r  i m p o s i b l e  d e  m i t i g a r ,  m o t i v o  p o r  e l  
c u a l  s u  i m p a c t o  d e b e r á  s e r  c o n s i d e r a d o  e n  e l  a n á l i s i s  d e  f a c t i b i l i d a d  d e l  p r o y e c t o .  N o  o b s t a n t e ,  l a  
i m p o r t a n c i a  y  m a g n i t u d  d e  d i c h o  i m p a c t o  t a m b i é n  e s t á n  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  e s c a l a  
e s p a c i a l  y  t e m p o r a l  d e  l a s  p l a n t a c i o n e s :  d i f í c i l m e n t e  u n a  ú n i c a  p l a n t a c i ó n  p u e d a  i m p a c t a r  
n e g a t i v a m e n t e  e n  e l  c i c l o  h i d r o l ó g i c o  d e  u n a  c u e n c a ,  p e r o  s í  p o d r í a n  h a c e r l o  l a s  p l a n t a c i o n e s  d e  
g r a n d e s  e x t e n s i o n e s .  P o r  e l l o ,  r e s u l t a  c r u c i a l  l a  z o n i f i c a c i ó n  p o r  m i c r o c u e n c a s  y  l a  g e n e r a c i ó n  d e  
c o n o c i m i e n t o  a c e r c a  d e  l a  d i s p o n i b i l i d a d  d e  a g u a  y  s u  c a p a c i d a d  d e  s o p o r t e  d e  p l a n t a c i o n e s ,  a  f i n  
d e  e v i t a r  u n  d é f i c i t  h í d r i c o  q u e  c o m p r o m e t a  a  l a s  d e m á s  f u n c i o n e s  d e l  e c o s i s t e m a  ( B e l á u s t e g u i  y  
o t r o s ,  2 0 0 1 ) .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  t a m b i é n  e s  i m p o r t a n t e  t e n e r  e n  c u e n t a  e l  e f e c t o  q u e  p u e d e  t e n e r  l a  
p l a n t a c i ó n  r e s p e c t o  a  o t r o s  e c o s i s t e m a s  e n  l a  r e g i ó n ,  c o m o  p o r  e j e m p l o  e l  m a l l í n 27, y a  q u e  e l  a l t o  
c o n s u m o  d e  a g u a  p o r  p a r t e  d e  l a  p l a n t a c i ó n  p u e d e  i m p l i c a r  u n a  c o n s e c u e n t e  d i s m i n u c i ó n  d e l  
v o l u m e n  q u e  l l e g a  a l  h u m e d a l  ( L a c l a u  y  S c h i l c h t e r ,  1 9 9 8 ) .
E n  c u a n t o  a  l o s  p a s t o s ,  s e g ú n  e s t u d i o s  r e a l i z a d o s  p o r  R a f f a e l e  y  S c h l i c h t e r  ( 2 0 0 0 ) ,  n o  s e  
e n c o n t r a r o n  e v i d e n c i a s  d e  c o m p e t e n c i a  p o r  e l  a g u a  s u p e r f i c i a l  d e l  s u e l o  e n t r e  p i n o s  y  p a s t o s  ( l o s  
p i n o s  p a r e c e n  t o m a r  e l  a g u a  d e  n a p a s  m á s  p r o f u n d a s )  e n  u n a  m i s m a  p a r c e l a .  E s t e  d a t o  e s  
i m p o r t a n t e  p a r a  c o n s i d e r a r  l o s  s i s t e m a s  s i l v o p a s t o r i l e s  ( p l a n t a c i o n e s  d e  b a j a  d e n s i d a d  q u e  
p e r m i t e n  e l  d e s a r r o l l o  d e  l o s  p a s t o s  n a t u r a l e s )  c o m o  s i s t e m a  p r o d u c t i v o  a l t e r n a t i v o .
•  Suelos
H a y  v a r i o s  a s p e c t o s  r e l a t i v o s  a  l o s  s u e l o s  q u e  e n t r a n  e n  l a  d i s c u s i ó n  s o b r e  e l  i m p a c t o  a m b i e n t a l  
d e  l a s  p l a n t a c i o n e s .  L o s  i m p a c t o s  n e g a t i v o s  s e  f o c a l i z a n  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  f í s i c o - q u í m i c a s  d e l  
s u e l o .  S u e l e  c i t a r s e  q u e  e n  l a s  p l a n t a c i o n e s  s e  d a  u n  d e s e q u i l i b r i o  e n t r e  l o s  n u t r i e n t e s  q u e  l a s  
r a í c e s  t o m a n  d e l  s u e l o  y  l o s  q u e  e l  s i s t e m a  r e c u p e r a  v í a  m a t e r i a  o r g á n i c a  e n  d e s c o m p o s i c i ó n ,  l o
27 T é r m i n o  d e  u s o  c o m ú n  e n  l a  r e g i ó n  A n d i n o - P a t a g ó n i c a  q u e  s e  r e f i e r e  a  u n a  p r a d e r a  m u y  h ú m e d a ,  c o n  u n a  d e n s a  
c u b i e r t a  d o m in a d a  p o r  g r a m i n i f o r m e s  b a ja s  y  c u y o  s u e lo  p o s e e  u n  e le v a d o  p o r c e n t a j e  d e  m a t e r i a  o r g á n i c a  ( R a f f a e le ,  
1 9 9 6 ) .
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c u a l  s e  p r o d u c e  p o r  l a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  a c c i ó n  d e  a g e n t e s  d e s c o m p o n e d o r e s  p o r  l a  a c i d i f i c a c i ó n  
y  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  c o m p u e s t o s  q u í m i c o s  t a l e s  c o m o  t a n i n o s ,  r e s i n a s ,  e t c .  L o  m i s m o  s u c e d e  c o n  
l o s  c a m b i o s  e n  l a  t e m p e r a t u r a ,  l a  h u m e d a d  y  l a  l u m i n o s i d a d ,  q u e  p u e d e n  a f e c t a r  l a  b i o d i v e r s i d a d  
( C a r r e r e  &  L o h m a n n ,  1 9 9 6 ,  p á g .  7 7 ) .  S i n  e m b a r g o ,  o t r o s  a u t o r e s  ( B r o q u e n ,  1 9 9 3  c i t a d o  e n  
L a c l a u  y  S c h i l c h t e r ,  1 9 9 8 )  h a n  e n c o n t r a d o  q u e  e n  s u e l o s  d e  p l a n t a c i o n e s  d e  p i n o  e n  l a  r e g i ó n  
a n d i n o  p a t a g ó n i c a  n o  s e  p r e s e n t a r o n  v a r i a c i o n e s  e n  e l  P h  e n  s i t i o s  d e n t r o  d e  p l a n t a c i o n e s  d e  5 0  
a ñ o s  c o m p a r a d o s  c o n  s i t i o s  u b i c a d o s  e n  b o s q u e s  n a t i v o s .  E n  t é r m i n o s  d e  c o n t e n i d o  d e  h u m e d a d ,  
s e  h a  v i s t o  q u e  l a s  p l a n t a c i o n e s  m a n t i e n e n  l a  h u m e d a d  a  p e s a r  d e  l a s  v a r i a c i o n e s  e s t a c i o n a l e s  
m u c h o  m á s  q u e  l a  e s t e p a  y  e n  f o r m a  m á s  h o m o g é n e a  ( R a f f a e l e  y  S c h l i c h t e r ,  2 0 0 0 ) .  E n  c a m b i o ,  
L a c l a u  y  S c h l i c h t e r  ( 1 9 9 8 )  s e ñ a l a n  q u e  u n  p r o b l e m a  r e l a t i v o  a l  s u e l o  r a d i c a  e n  l a  s u s c e p t i b i l i d a d  
d e  l o s  s u e l o s  a  l a  e r o s i ó n  d e s p u é s  d e  l a  c o r t a  f i n a l ,  p o r  e f e c t o s  d e  s u e l o s  d e s n u d o s ,  c o m b i n a d o s  
c o n  z o n a s  d e  p e n d i e n t e s  p r o n u n c i a d a s  y  e x p u e s t o s  a  l l u v i a s  t o r r e n c i a l e s .
D e l  m i s m o  m o d o ,  s e  p u e d e n  e n u n c i a r  c i e r t o s  i m p a c t o s  p o s i t i v o s  ( p o r  s u  c a p a c i d a d  d e  r e v e r t i r  l o s  
p r o c e s o s  d e  d e s e r t i f i c a c i ó n )  g r a c i a s  a l  c o n t r o l  d e  l a  e r o s i ó n  e ó l i c a  e  h í d r i c a  y  a l  r e e m p l a z o  d e  l a  
a c t i v i d a d  g a n a d e r a  e x t e n s i v a  ( s o b r e p a s t o r e o )  ( H o e p k e ,  2 0 0 2 ;  c o m . p e r s .  L u i s  C h a u c h a r d ) .
•  Paisaje
L o s  i m p a c t o s  e n  e l  p a i s a j e ,  s e g ú n  B e l á u s t e g u i  y  o t r o s  ( 2 0 0 1 ) ,  s o n  l o s  s i g u i e n t e s :  c a m b i o s  e n  l a  
f o r m a ,  l í n e a ,  c o l o r  y  t e x t u r a  d e b i d o  a  l o s  r o d a l e s  f o r e s t a l e s ,  c a m b i o s  e n  l a  i n f r a e s t r u c t u r a  f o r e s t a l  
( v i v i e n d a s  m ó v i l e s ,  o b r a d o r e s ,  g a l p o n e s ) ,  a p e r t u r a  d e  c a m i n o s  y  l a  c o s e c h a  f i n a l .
E l  p a i s a j e  e s  u n  e l e m e n t o  i m p o r t a n t e  a  t e n e r  e n  c u e n t a ,  y a  q u e  l a  z o n a  c o n s i d e r a d a  e n  e l  e s t u d i o  
e s  a p r e c i a d a  p o r  s u  v a l o r  t u r í s t i c o .  E s t o  i m p l i c a  u n a  n e c e s i d a d  d e  p l a n i f i c a c i ó n  a  e s c a l a  p r e d i a l  
q u e  s e  i n t e g r e  a  u n a  d e  e s c a l a  r e g i o n a l .  A  n i v e l  p r e d i a l  s e  r e c o m i e n d a n  v a r i o s  e l e m e n t o s  d e  
m i t i g a c i ó n :  ( a )  l o t e s  d e  p l a n t a c i ó n  c o n  p e r í m e t r o s  y  f o r m a s  g e o m é t r i c a s  i r r e g u l a r e s ,  ( b )  
i n c o r p o r a c i ó n  d e  p l a n t a c i ó n  d e  e s p e c i e s  d e  h o j a  c a d u c a  e n  l o s  p e r í m e t r o s  ( e n  e l  c a s o  d e  Populus, 
a d e m á s  a y u d a  a  d i s m i n u i r  r i e s g o  d e  i n c e n d i o s )  y  ( c )  u s o  d e  m a t e r i a l e s  d e  e l e v a d o  g r a d o  d e  
i n t e g r a c i ó n  a l  e n t o r n o  e n  l a s  c o n s t r u c c i o n e s  r u r a l e s .  P o r  o t r a  p a r t e ,  l a  p l a n i f i c a c i ó n  t e m p o r a l  y  
e s p a c i a l  d e b e  o r i e n t a r s e  a  q u e  l a s  c o s e c h a s  n o  g e n e r e n  g r a n d e s  e s p a c i o s  d e s c u b i e r t o s  
( B e l á u s t e g u i  y  o t r o s ,  2 0 0 1 ) .  P o r  s u  p a r t e ,  H o e p k e  ( 2 0 0 2 )  r e c o m i e n d a  m a n e j a r  l a s  p l a n t a c i o n e s  
c o m o  a l  b o s q u e  n a t i v o ,  e s t o  e s ,  e v i t a n d o  l a  t a l a  r a s a  y  t r a n s f o r m a n d o  l a  p l a n t a c i ó n  e n  u n  b o s q u e  
d e  d i f e r e n t e s  e s p e c i e s  y  e s t r a t o s  d e  e d a d ,  c o n  d i f e r e n t e s  m o m e n t o s  y  t i p o s  d e  c o r t a .
•  Riesgos de incendios
L o s  m a y o r e s  r i e s g o s  s o n  d e b i d o s ,  p r i n c i p a l m e n t e ,  a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  r e s i d u o s  e n  l a s  p o d a s  y  
c o s e c h a s ,  a s í  c o m o  p o r  e l  c a m b i o  e n  l o s  m o d e l o s  d e  c o m b u s t i b l e s  d e r i v a d o s  d e  l a  f o r m a c i ó n  d e  
r o d a l e s  d e  p i n o  ( s u  c o n t e n i d o  e n  r e s i n a s  a u m e n t a  e l  p o t e n c i a l  d e  i g n i c i ó n ) .  T a l  c o m o  s e  i n d i c a  e n  
u n  e s t u d i o :  “ a  e s c a l a  d e  p a i s a j e ,  l a  c o n t i n u i d a d  y  h o m o g e n e i d a d  d e  l a  e s t r u c t u r a  f a v o r e c e  l a  
d i s p e r s i ó n  d e l  f u e g o ”  ( R u s c h  y  S a r a s o l a ,  1 9 9 9 ) .
L a  d i s m i n u c i ó n  d e  e s t e  t i p o  d e  r i e s g o s  d e p e n d e  d e l  c o m p r o m i s o  d e  e s t a b l e c e r  u n  b u e n  s i s t e m a  d e  
p r e v e n c i ó n  d e  i n c e n d i o s .  E n  e l  v a l l e  d e  M e l i q u i n a  h a y  u n a  i n i c i a t i v a  p r i v a d a  q u e  s e  c o n s t i t u y ó  e n  
u n  c o n s o r c i o  d e  p r e v e n c i ó n  y  l u c h a  c o n t r a  i n c e n d i o s ,  e n  c o o p e r a c i ó n  c o n  P a r q u e s  N a c i o n a l e s .  
D i c h o  e s f u e r z o  e s t á  b a s a d o  e n  m i r a d o r e s  y  e n  t a r e a s  d e  c a p a c i t a c i ó n  y  d i f u s i ó n  p e r m a n e n t e .
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A c t u a l m e n t e ,  c o n t r o l a n  u n o s  2 0  f o c o s  d e  i n c e n d i o  p o r  a ñ o  q u e  n o  l l e g a n  a  c o n v e r t i r s e  e n  d a ñ o s  
( c o m . p e r s .  E b e r a r d o  H o e p k e ) .
L o s  p l a n e s  f o r e s t a l e s  a  n i v e l  d e  p r e d i o  y  d e  z o n a s  d e b e n  c o n t e m p l a r  b u e n a s  b a r r e r a s  c o r t a f u e g o s ,  
p a r a  l a s  c u a l e s  d e b e n  t e n e r s e  e n  c u e n t a  o t r o s  e l e m e n t o s .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  i n v e s t i g a c i o n e s  
r e a l i z a d a s  e n  l a  e s t a c i ó n  f o r e s t a l  d e  I N T A  B a r i l o c h e  r e v e l a n  q u e  l o s  c o r t a f u e g o s  p a r e c e n  
i m p a c t a r  e n  l a  v i d a  d e  a l g u n o s  i n s e c t o s  y  m i c r o o r g a n i s m o s  d e l  s u e l o ,  l o  c u a l  r e q u e r i r í a  d e  m a y o r  
i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  l o s  c a m b i o s  q u e  h a b r í a  q u e  i n t r o d u c i r  e n  e l  d i s e ñ o  d e  l a s  b a r r e r a s  c o r t a f u e g o s  
( c o m .  p e r s .  P a b l o  L a c l a u ) .
(ii) Aspectos Socioeconómicos
L o s  p r i n c i p a l e s  i m p a c t o s  s o c i o e c o n ó m i c o s  s e  r e l a c i o n a n  c o n  l o s  e f e c t o s  q u e  l a s  p l a n t a c i o n e s  
t i e n e n  p a r a  e l  e m p l e o  l o c a l ,  l a  c a l i d a d  d e  d i c h o  e m p l e o  y  l o s  i m p a c t o s  d e  l a  a c t i v i d a d  f o r e s t a l  
s o b r e  e l  e m p l e o ,  l a  i n v e r s i ó n  y  e l  n i v e l  d e  a c t i v i d a d  d e  l o s  s e c t o r e s  p r o v e e d o r e s  ( d e  s e r v i c i o s ,  p o r  
e j e m p l o )  y  a q u e l l o s  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s  u b i c a d o s  a g u a s  a b a j o  ( p o r  e j . ,  a s e r r a d e r o s ) .
A s i m i s m o ,  d e b e  c o n s i d e r a r s e  s i  l a  f o r e s t a c i ó n  t i e n e  u n  c o s t o  d e  o p o r t u n i d a d  e n  t é r m i n o s  d e  
a c t i v i d a d e s  d e s p l a z a d a s .  E n  g e n e r a l ,  e l  á r e a  c o n s i d e r a d a  p a r a  l a  f o r e s t a c i ó n  s e  e x t i e n d e  a  l a  
e s t e p a  d o n d e  h a y  g r a n d e s  e x t e n s i o n e s  d e  p r o p i e d a d  p r i v a d a ,  e n  p a r t e  n o  u t i l i z a d a  p a r a  n i n g u n a  
o t r a  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  ( a l g u n a s  r e g i o n e s  c o r r e s p o n d e n  a  t i e r r a s  g a n a d e r a s  a b a n d o n a d a s  p o r  s u  
a l t o  g r a d o  d e  e r o s i ó n ) .  E n  o t r a s  r e g i o n e s  c o n  m e n o r  i m p a c t o  d e  l a  e r o s i ó n  y  c o n  m e j o r e s  
c a l i d a d e s  d e  s u e l o ,  l a  a c t i v i d a d  p r o d u c t i v a  q u e  c o m p i t e  c o n  l a  f o r e s t a c i ó n  e s  l a  g a n a d e r í a .  N o  
o b s t a n t e ,  e x i s t e  u n  c i e r t o  d e b a t e  l o c a l  r e s p e c t o  d e l  g r a d o  d e  c o m p e t e n c i a  q u e  e x i s t e  e n t r e  a m b a s  
a c t i v i d a d e s .  P o r  u n  l a d o ,  h a y  q u i e n e s  s o s t i e n e n  q u e  l a  f o r e s t a c i ó n  s e  r e a l i z a  e n  t i e r r a s  d i f e r e n t e s  a  
l a s  q u e  s e  u t i l i z a n  p a r a  l a  g a n a d e r í a  ( q u e  g e n e r a l m e n t e  s o n  l o s  m a l l i n e s  o  t i e r r a s  b a j a s )  ( c o m .  
p e r s .  G .  C o r t é s  y  S .  C a s t a ñ e d a ) .  P o r  o t r o  l a d o ,  h a y  q u i e n e s  i d e n t i f i c a n  s u b r e g i o n e s  d e l  e c o t o n o  
d o n d e  h a b r í a  c o m p e t e n c i a  e n t r e  l a s  d o s  a c t i v i d a d e s  ( p e r o  c o n s i d e r a n  q u e  l a  f o r e s t a c i ó n  e s  m á s  
r e n t a b l e )  ( L a c l a u ,  2 0 0 3 ;  c o m .  p e r s .  E . H o e p k e ) .  D o n d e  p a r e c e r í a  h a b e r  c i e r t o  c o n f l i c t o  e n  e l  u s o  
d e  l a  t i e r r a  e s  e n  e l  c a s o  d e  l o s  p r o d u c t o r e s  g a n a d e r o s  p e q u e ñ o s  y  m e d i a n o s ,  c a s o s  d o n d e  s e  h a  
i d e n t i f i c a d o  q u e  l a  a c t i v i d a d  f o r e s t a l  q u e  d e s p l a z a  a  l a  g a n a d e r í a  h a  g e n e r a d o  l a  i n t e n s i f i c a c i ó n  
d e l  u s o  d e  l o s  p a s t i z a l e s  s u d y a c e n t e s  ( L a c l a u  y  S c h l i c h t e r ,  1 9 9 8 ) .  A d i c i o n a l m e n t e ,  s e  s a b e  q u e  
e x i s t e  c i e r t o  c o n f l i c t o  p o r  e l  u s o  d e  l a s  t i e r r a s  f i s c a l e s ,  s o b r e  t o d o  e n  e l  n o r t e  d e  l a  p r o v i n c i a  d e l  
N e u q u é n ,  d o n d e  l a  g a n a d e r í a  e x t e n s i v a  c a p r i n a  p o r  p a r t e  d e  l o s  p a s t a j e r o s  t r a n s h u m a n t e s  ( q u e  
m i g r a n  d e s d e  l a  e s t e p a  a  l o s  m a l l i n e s  e n  d i s t i n t a s  é p o c a s  d e l  a ñ o )  s e  v e  a f e c t a d a  p o r  l a s  g r a n d e s  
e x t e n s i o n e s  q u e  s e  b u s c a  d e s t i n a r  c r e c i e n t e m e n t e  a  l a  p l a n t a c i ó n  f o r e s t a l .
E n  c u a n t o  a l  e m p l e o ,  l a  e s c a s a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  s u g i e r e  q u e  l a s  f o r e s t a c i o n e s  d e  g r a n  
e s c a l a  p u e d e n  g e n e r a r  e m p l e o  d e  t i p o  e s t a c i o n a l ,  y a  q u e  l a s  a c t i v i d a d e s  d e  p l a n t a c i ó n ,  p o d a  y  
r a l e o  s o n  e s t a c i o n a l e s  ( l a s  p l a n t a c i o n e s ,  p o r  e j e m p l o ,  s e  r e a l i z a n  d u r a n t e  e l  o t o ñ o - i n v i e r n o ) .  D e  
t o d o s  m o d o s ,  s i  s e  t r a t a  d e  u n a  e m p r e s a  f o r e s t a l  q u e  t i e n e  c i e r t a  r e g u l a r i d a d  d e  p l a n t a c i ó n  a n u a l ,  
e s t e  t r a b a j o  e s t a c i o n a l ,  q u e  n o  c o m p i t e  c o n  o t r o s  y a  q u e  s e  r e a l i z a  e n  t e m p o r a d a  d e  b a j a  a c t i v i d a d  
r u r a l ,  e s  c o n s i d e r a d a  c o m o  u n  i m p o r t a n t e  a p o r t e  a l  i n g r e s o  a n u a l  d e l  p o b l a d o r  r u r a l  ( c o m .  p e r s .  
G .  B e b e r ) .
D e  a c u e r d o  a l  P l a n  F o r e s t a l  N e u q u i n o ,  u n o  d e  l o s  o b j e t i v o s  p o r  l o s  c u a l e s  e l  g o b i e r n o  p r o v i n c i a l  
p r o m u e v e  l a  a c t i v i d a d  f o r e s t a l  e s  e l  d e  p o s i b i l i t a r  e l  a r r a i g o  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  m e d i a n t e  l a
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g e n e r a c i ó n  d e  e m p l e o ,  e v i t a n d o  l a  m i g r a c i ó n  a  l o s  c e n t r o s  u r b a n o s  ( M i n .  J e f a t u r a  d e  G a b i n e t e ,
2 0 0 1 ) .  E n  d i c h o  P l a n  s e  c i t a  u n a  e s t i m a c i ó n  q u e  i n d i c a  q u e  l a  p l a n t a c i ó n  d e  1 0 . 0 0 0  h a  p o r  a ñ o  
g e n e r a r í a  e m p l e o  e n  f o r m a  c o n t i n u a .  E l  m i s m o  s e  r e p a r t i r í a  e n :  2 6 5  p u e s t o s  d e  t r a b a j o  a n u a l e s  
( e n t r e  l o s  a ñ o s  1 - 9 ) ,  1 . 9 7 0  e n t r e  l o s  a ñ o s  1 0 - 1 9 ,  3 . 1 0 0  p u e s t o s  e n t r e  l o s  a ñ o s  2 0 - 3 4  y  5 . 6 0 0  
p u e s t o s  d e  t r a b a j o  a  p a r t i r  d e l  a ñ o  3 5 .  E l  m a y o r  e m p l e o  a  p a r t i r  d e l  a ñ o  1 0  s e  r e l a c i o n a  c o n  l a s  
a c t i v i d a d e s  d e  m a n e j o  ( p o d a ,  r a l e o )  y  c o r t a .
A  e l l o ,  s e  s u m a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  e m p l e o  e n  l a  p r o d u c c i ó n  d e  p l a n t i n e s  ( v i v e r o s ) ,  o t r a s  a c t i v i d a d e s  
d e  s e r v i c i o s  ( c o m o  l o s  c o n t r a t i s t a s  p a r a  l a  p l a n t a c i ó n ,  p o d a  y  r a l e o )  y  e n  l a s  a c t i v i d a d e s  f o r e s t o -  
i n d u s t r i a l e s  u b i c a d a s  a g u a s  a b a j o  ( a s e r r a d e r o s ,  s e c a d e r o s ,  c a r p i n t e r í a s )  y  d e  l a  c o n s t r u c c i ó n .  E l  
á r e a  e n  e l  q u e  m a y o r e s  e m p l e o s  s e  g e n e r a n  e s  e n  e l  d e  s e r v i c i o s  a l  s e c t o r  ( m e c á n i c a ,  i n s u m o s ,  
c o n s t r u c c i ó n  d e  c a m i n o s ,  t r a n s p o r t e ,  p r o f e s i o n a l e s ,  i n v e s t i g a d o r e s ,  e t c . ) .  D i c h a  g e n e r a c i ó n  d e  
e m p l e o  n o  h a  s i d o ,  s i n  e m b a r g o ,  c u a n t i f i c a d a .
L a s  p l a n t a c i o n e s  f o r e s t a l e s  p r o d u c e n  m a d e r a  d e  c o n s t r u c c i ó n  d e  m e n o r  p r e c i o  q u e  l a s  m a d e r a s  d e  
b o s q u e  n a t i v o ,  f a c i l i t a n d o  e l  a c c e s o  a  e s t a  m a t e r i a  p r i m a  a  s e c t o r e s  d e  m e n o r  p o d e r  a d q u i s i t i v o ,  
y a  q u e  l a  c l a s e  m e d i a  a l t a  y  a l t a  p r e f i e r e n  e l  u s o  d e  m a d e r a s  n a t i v a s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n .  L a  
m i s m a  d i f e r e n c i a c i ó n  s e  p u e d e  h a c e r  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  e n  e l  s e c t o r  d e l  T u r i s m o  ( h o t e l e r í a ,  
r e s t a u r a n t e s ,  e t c . ) .
(iii) Síntesis
E n  l a  a c t u a l i d a d ,  e l  d e b a t e  h a  l l e g a d o  a  u n  p u n t o  d e  i n f l e x i ó n  d o n d e  s e  v e  q u e ,  e n  t é r m i n o s  
g e n e r a l e s ,  e l  v e r d a d e r o  p r o b l e m a  e s t á  r e l a c i o n a d o  c o n  l a  e s c a l a  a  l a  q u e  s e  r e a l i z a n  l a s  
p l a n t a c i o n e s  a  n i v e l  r e g i o n a l  ( n e c e s i d a d  d e  o r d e n a m i e n t o  t e r r i t o r i a l )  y  a l  t i p o  d e  d i s e ñ o  y  m a n e j o  
( q u e  n o  s i e m p r e  e s t á  g a r a n t i z a d o )  d e  l a s  m i s m a s .
D e s c o n t a n d o  l o  n e g a t i v o  d e  l a s  f o r e s t a c i o n e s  q u e  s e  r e a l i z a n  e n  á r e a s  d e  b o s q u e  n a t i v o  
p r e v i a m e n t e  d e s m o n t a d a s ,  u n o  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  f a c t o r e s  d e  i m p a c t o  n e g a t i v o  d e  l a s  p l a n t a c i o n e s  
f o r e s t a l e s  c o n  e s p e c i e s  e x ó t i c a s  n o  p a r e c e  s e r  t a n t o  l a  e s p e c i e  c o n  q u e  s e  p l a n t e ,  n i  q u e  é s t a  s e a  
e x ó t i c a ,  s i n o  c o n  l a s  d e n s i d a d e s  y  e l  ( e s c a s o  o  n u l o )  m a n e j o  d e  p l a n t a c i ó n  q u e  h i s t ó r i c a m e n t e  s e  
h a  e m p l e a d o .
C u a n d o  s u r g e  l a  a c t i v i d a d  f o r e s t a d o r a  c o n  c i e r t o  a u g e  e n  e l  p a í s  ( a  p r i n c i p i o s  d e  l o s  a ñ o s  1 9 7 0 ) ,  
e l  e n t o n c e s  I n s t i t u t o  F o r e s t a l  N a c i o n a l  p r o m o c i o n a b a  l a  a c t i v i d a d  e x i g i e n d o  q u e  q u i e n  s e  
a c o g i e r a  a l  p l a n  d e  p r o m o c i ó n  p l a n t a r a  a  u n a  d e n s i d a d  d e  2 x 2 m t s  ( 1 1 1 1  p l a n t a s / h a ) ,  c r e á n d o s e  
a s í  u n a  m a s a  b o s c o s a  m o n o e s p e c í f i c a  d e n s a  y  c o e t á n e a  a  l a  q u e  p r á c t i c a m e n t e  n o  s e  l e  a p l i c a b a n  
n i  p o d a s  n i  r a l e o s .  E r a  u n a  t e n d e n c i a  a  p r o d u c i r  v o l u m e n  d e  m a d e r a ,  s i n  c o n s i d e r a c i ó n  s o b r e  l a  
c a l i d a d  d e  l o s  p l a n t i n e s  o  d e  l a  m a d e r a  a  o b t e n e r  y  s ó l o  a p l i c a b l e  a  l a  l ó g i c a  d e  p r o d u c i r  f i b r a  
p a r a  l a  i n d u s t r i a  p a p e l e r a .  L a m e n t a b l e m e n t e ,  l a  p r o m o c i ó n  f o r e s t a l  a p l i c ó  e l  m i s m o  c o n c e p t o  a  
t o d o  e l  p a í s ,  i n c l u s i v e  a  r e g i o n e s  d o n d e ,  c o m o  e n  l a  P a t a g o n i a ,  n o  h a b í a  t a l  t i p o  d e  i n d u s t r i a .  E n  
c o n s e c u e n c i a ,  l o s  b o s q u e s  d e n s o s  r e s u l t a n t e s  n o  d e j a n  p e n e t r a r  l a  l u z ,  i n t e r c e p t a n  u n  a l t o  
p o r c e n t a j e  d e l  a g u a  d e  l l u v i a  y  f o r m a n  u n  m a n t o  d e  a c í c u l a s  q u e  n o  p e r m i t e  e l  d e s a r r o l l o  d e  
n i n g u n a  o t r a  e s p e c i e  h e r b á c e a  o  a r b u s t i v a .  A  s u  v e z ,  s e  p r o m o v i e r o n  m u y  p o c a s  e s p e c i e s ,  
p l a n t a c i o n e s  m o n o e s p e c í f i c a s  y  l a  r e p o s i c i ó n  d e  l a s  f a l l a s  s i n  c o n t e m p l a r  l a s  p a r t i c u l a r i d a d e s  d e  
c a d a  r e g i ó n .  S e  c u e n t a  a c t u a l m e n t e  c o n  u n a  a l t a  p r o p o r c i ó n  d e  m a s a s  f o r e s t a d a s  b a j o  a q u e l
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c r i t e r i o  l l e g a n d o  a  l o s  2 5  a ñ o s .  S o n  é s t a s  l a s  f o r e s t a c i o n e s  q u e  c a u s a n  d a ñ o  a  l o s  s u e l o s ,  c i c l o s  d e  
a g u a ,  b i o d i v e r s i d a d  y  p a i s a j e ,  s i e n d o  a d e m á s  p r o p e n s a s  a  p l a g a s  y  a  i n c e n d i o s  d e  g r a n  e s c a l a .
E n  l a  a c t u a l i d a d ,  a p r e n d i e n d o  l a s  l e c c i o n e s  d e  e s t e  p a s a d o  m u y  v i g e n t e  e n  m u c h o s  c a s o s ,  l a  
p r o p u e s t a  d e  a l g u n o s  f o r e s t a d o r e s  y  c o n s u l t o r e s  f o r e s t a l e s  c o n  c r i t e r i o  f o r e s t a l  ( y  n o  a g r o n ó m i c o )  
e s  l a  d e  d i s e ñ a r  p l a n t a c i o n e s  f o r e s t a l e s  q u e  i n c o r p o r e n  l a  g e s t i ó n  a m b i e n t a l .  E s t o  e s ,  d i s e ñ a r  
r o d a l e s  m á s  p e q u e ñ o s ,  c o n  f o r m a s  i r r e g u l a r e s ,  c o n  m e n o r  d e n s i d a d ,  q u e  l a s  r e p o s i c i o n e s  s e a n  c o n  
l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  o t r a s  e s p e c i e s  ( n a t i v a s  o  e x ó t i c a s  l a t i f o l i a d a s ) ,  q u e  s e  r e s p e t e n  l o s  b o r d e s  d e  
r í o s  y  c a b e c e r a s  d e  c u e n c a s  y  q u e  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  n o  s e  h a g a  a  t a l a  r a s a .  T o d o  e n  f u n c i ó n  d e  
l o s  d i f e r e n t e s  a m b i e n t e s  a  f o r e s t a r ,  a r t i c u l a d o s  a  n i v e l  r e g i o n a l .  T a m b i é n  s e  e s t á  e x p e r i m e n t a n d o  
c o n  e s p e c i e s  f o r e s t a l e s  a l t e r n a t i v a s  c o m o  c o m p l e m e n t o  d e  l a s  p l a n t a c i o n e s  t r a d i c i o n a l e s  ( G o d o y ,
2 0 0 2 ) .
S e g ú n  r e c o m i e n d a  u n  f o r e s t a d o r  d e l  V a l l e  d e  M e l i q u i n a ,  “ p a r a  e l  m a n e j o  d e  l o s  n u e v o s  b o s q u e s  
e n  l a  e s t e p a  d e b e m o s  p e n s a r  e n  l o g r a r  u n  r e c u r s o  r e n o v a b l e  d e  r e n d i m i e n t o  s o s t e n i d o  a  
p e r p e t u i d a d ” . E s t o  p u e d e  l o g r a r s e  c o s e c h a n d o  l o s  e j e m p l a r e s  m á s  g r a n d e s ,  r a l e a n d o  l o s  m a d u r o s ,  
m a n t e n i e n d o  á r b o l e s  s e m i l l e r o s ,  f o m e n t a n d o  l a  r e g e n e r a c i ó n  n a t u r a l  a  p a r t i r  d e  t e m p r a n a  e d a d  e  
i n i c i a n d o  e l  e s p a c i a m i e n t o  e n  c u a n t o  s e  d e s t a c a n  l o s  f u t u r o s  d o m i n a n t e s .  A l  l o g r a r  q u e  e l  b o s q u e  
d e j e  d e  s e r  c o e t á n e o  ( q u e  e n  l a  m i s m a  s u p e r f i c i e  d e  t i e r r a  t e n g a m o s  d i f e r e n t e s  e d a d e s ) ,  s e  
i n t e r r u m p e  e l  t e c h o  d e n s o  d e  c o p a s  d e l  m i s m o  p o r t e  y  a l t u r a  ( H o e p k e ,  2 0 0 2 ) .
H a y  e x p e r i e n c i a  s u f i c i e n t e  c o m o  p a r a  c o m e n z a r  a  i n t e g r a r  l a  g e s t i ó n  a m b i e n t a l  e n  l a  
p l a n i f i c a c i ó n  f o r e s t a l ,  a u n q u e  f a l t a  i n f o r m a c i ó n  ( p a r a  l a  q u e  a ú n  s e  r e q u i e r e  d e  i n v e s t i g a c i ó n  y  
e x p e r i m e n t a c i ó n )  q u e  i n t e g r e  l o s  c o n o c i m i e n t o s  s o b r e  e c o l o g í a  c o n  l o s  d e  l a s  p r á c t i c a s  
s i l v i c u l t u r a l e s  y  e l  m a n e j o  f o r e s t a l .
3 . b . I I I .  E c o n o m í a  p o l í t i c a :  p e r c e p c i o n e s  d e  l o s  g r u p o s  s o c i a l e s  i n v o l u c r a d o s
E l  a n á l i s i s  d e  " e c o n o m í a  p o l í t i c a "  s e  o r i e n t ó ,  f u n d a m e n t a l m e n t e ,  a  i d e n t i f i c a r  l a s  p e r c e p c i o n e s  d e  
l o s  d i s t i n t o s  a c t o r e s  s o c i a l e s  i n v o l u c r a d o s  e n  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  e n  m a t e r i a  d e  e f e c t o s  d e l  
M D L  p a r a  u n  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  s u s t e n t a b l e ,  d i s t r i b u c i ó n  d e  l o s  b e n e f i c i o s  d e  l o s  p r o y e c t o s  
f o r e s t a l e s  y  b a r r e r a s  p a r a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  y  d e l  M D L  e n  l a  r e g i ó n .
(i) Contribución al desarrollo forestal sustentable del MDL
M u c h o s  d e  l o s  e n t r e v i s t a d o s  d u r a n t e  e l  t r a b a j o  d e  c a m p o  r e g i o n a l  n o  c o n t a b a n  c o n  i n f o r m a c i ó n  
s u f i c i e n t e  s o b r e  e l  M D L .  E n  b a s e  a  l a  i n f o r m a c i ó n  q u e  p u d i m o s  p r o p o r c i o n a r  e n  l a s  e n t r e v i s t a s ,  
d i v e r s o s  a c t o r e s  c o n s i d e r a n  q u e  e l  M D L  p u e d e  c o n t r i b u i r  a l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  s u s t e n t a b l e .  S i n  
e m b a r g o ,  e s  d e  d e s t a c a r  q u e  s e  o b t u v i e r o n  v i s i o n e s  c o n t r a p u e s t a s  e n  c u a n t o  a l  t i p o  d e  p r o y e c t o s  
f o r e s t a l e s  q u e  d e b e r í a n  s e r  p r i o r i z a d o s  e n  c u a l q u i e r  m e c a n i s m o  o r i e n t a d o  a  l a  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  
y  a l  d e s a r r o l l o  l o c a l  ( v e r  c u a d r o  C ( 1 ) ) .
E n  c u a n t o  a  c u á l  s e r í a  e l  u s o  “ i d e a l ”  d e  u n  m e c a n i s m o  c o m o  e l  M D L  ( u  o t r o s  a s o c i a d o s  a l  
s e c u e s t r o  d e  c a r b o n o ,  c o m o  e l  Carbon Sequestration Fund  a  c r e a r s e ) ,  v a r i o s  e n t r e v i s t a d o s  
( r e p r e s e n t a n t e s  d e  P a r q u e s  N a c i o n a l e s ,  O N G s  d e  d e s a r r o l l o  l o c a l ,  l a  S A y D S  y  v a r i o s  c o n s u l t o r e s  
f o r e s t a l e s )  c o i n c i d i e r o n  e n  q u e  s e r í a  i d e a l  o r i e n t a r l o  a l  m a n e j o  d e l  b o s q u e  n a t i v o ,  a c t i v i d a d  d e  
b a j a  r e n t a b i l i d a d  y  a l t o  i m p a c t o  p o s i t i v o  e n  t é r m i n o s  s o c i a l e s  ( c r e a c i ó n  d e  e m p l e o s  p e r m a n e n t e s ,
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g e n e r a c i ó n  d e  i n g r e s o s  s i n  d e g r a d a c i ó n  d e l  b o s q u e  n a t i v o  y  d e s a r r o l l o  d e  s e c t o r e s  “ a g u a s  a b a j o ” )  
y  a m b i e n t a l e s  ( e v i t a n d o  u n a  e x p l o t a c i ó n  i n d i s c r i m i n a d a  d e l  b o s q u e  n a t i v o  y  s u  m e j o r  
c o n s e r v a c i ó n ,  p o r  e j e m p l o ,  p a r a  r e d u c i r  l a  p r o p o r c i ó n  d e  b o s q u e s  s o b r e m a d u r o s  q u e  t i e n e n  a l t a  
p r o b a b i l i d a d  d e  i n c e n d i o ) .  E l  i m p a c t o  p o s i t i v o  d e l  m a n e j o  d e  b o s q u e  n a t i v o  e n  t é r m i n o s  d e  
s e c u e s t r o  d e  c a r b o n o  d e b e  a ú n  s e r  m e d i d o  p e r o ,  e n  p r i n c i p i o ,  n o  s e r í a  p r o b l e m á t i c o ,  p o r  e j e m p l o ,  
e n  c a s o s  d e  b o s q u e  s o b r e m a d u r o  ( q u e  e s  u n  e m i s o r  n e t o  d e  c a r b o n o  q u e  c o n  s u  r e j u v e n e c i m i e n t o  
c o n t r i b u i r í a  a  i n c r e m e n t a r  l a  c a p t u r a ) .  P o r  s u  p a r t e ,  l a s  O N G s  a m b i e n t a l e s  p a t a g ó n i c a s  
s o s t u v i e r o n  q u e  d i c h o s  m e c a n i s m o s  d e b e r í a n  a y u d a r  n o  t a n t o  a  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  
c o m e r c i a l e s  s i n o  a  c o n s o l i d a r  ( f i n a n c i a r )  l o s  s i s t e m a s  d e  á r e a s  p r o t e g i d a s ,  ú n i c o s  q u e  p u e d e n  
g a r a n t i z a r  c u á l  s e r á  e l  u s o  d e  l a  t i e r r a  a  f u t u r o  e n  f u n c i ó n  d e  s u  p r o p i o  status l e g a l .
E n  e l  c o n t e x t o  a c t u a l  d e  l a  P a t a g o n i a  y  e n  v i s t a  d e  l a s  d i s p o s i c i o n e s  y a  a d o p t a d a s  p a r a  e l  M D L  
( q u e  e x c l u y e  m a n e j o  e  i n c l u y e  s ó l o  f o r e s t a c i ó n  y  r e f o r e s t a c i ó n ) ,  e s t á  c l a r o  q u e :
■ A  c o r t o  p l a z o ,  e l  t i p o  d e  p r o y e c t o  f o r e s t a l  q u e  m á s  s e r á  f a v o r e c i d o  p o r  e l  M D L  e n  l a  
P a t a g o n i a  s e r á  l a  p l a n t a c i ó n  d e  p i n o .  A s i m i s m o ,  é s t e  e s  e l  t i p o  d e  p r o y e c t o  f o r e s t a l  c o n  m a y o r  
d e s a r r o l l o  e n  l a  r e g i ó n ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  h a y  i n v e r s o r e s  y  p r o y e c t o s  e n  c a r t e r a  l i s t o s  p a r a  
s e r  i m p l e m e n t a d o s .  T a m b i é n  e l  M D L  p o d r í a  c o n t r i b u i r  a  m e j o r a r  l a  r e n t a b i l i d a d  p r i v a d a  d e  
f o r e s t a c i o n e s  e n  t i e r r a s  d e g r a d a d a s  m a r g i n a l e s  d o n d e  l o s  r i t m o s  d e  c r e c i m i e n t o  s o n  m á s  
l e n t o s ;
■ A  m e d i a n o  y  l a r g o  p l a z o ,  s e  a c e n t u ó  e l  i n t e r é s  d e  a v a n z a r  h a c i a  l a  r e c o n v e r s i ó n  g r a d u a l  d e  
p l a n t a c i o n e s  d e  e x ó t i c a s  d e  b a j o  v a l o r  (pinus y  pseudotsuga) p o r  o t r a s  e s p e c i e s  d e  m a y o r  
v a l o r ,  y a  s e a  n a t i v a s  ( c i p r é s  d e  l a  c o r d i l l e r a )  o  e s p e c i e s  r e g i o n a l e s  q u e  s e r á n  e x ó t i c a s  e n  l o s  
l u g a r e s  d e  i m p l a n t a c i ó n  ( nothofagus : r o b l e  p e l l í n ,  r a u l í  y  l e n g a ) .  E s t o s  p r o y e c t o s  d e  
p l a n t a c i ó n  d e  e s p e c i e s  d e  m a y o r  v a l o r  q u e  r e q u i e r e n  p r o t e c c i ó n  y ,  p o r  e l l o ,  s ó l o  p u e d e n  s e r  
i m p l a n t a d o s  l u e g o  d e  r a l e o s  d e  p l a n t a c i o n e s  d e  p i n o  s o n  l l a m a d o s  “ p r o y e c t o s  m i x t o s ”  e n  e l  
d o c u m e n t o .  E s t o s  p r o y e c t o s  p u e d e n  t e n e r  a l t o  i m p a c t o  p o s i t i v o  e n  t é r m i n o s  s o c i o e c o n ó m i c o s ,  
n o  s o l o  e n  t é r m i n o s  d e  e m p l e o  ( p o r  t r a t a r s e  d e  s i s t e m a s  c o m p l e j o s  r e q u e r i r í a n  m á s  e m p l e o  
q u e  u n a  p l a n t a c i ó n  d e  p i n o ) ,  s i n o  t a m b i é n  p o r  p r o d u c i r  m a d e r a s  d e  m a y o r  v a l o r  t a n t o  e n  l o s  
r a l e o s  c o m o  e n  l a  c o r t a .  A s i m i s m o ,  p u e d e n  s e r  m á s  i n t e r e s a n t e s  q u e  l o s  b o s q u e s  d e  p i n o  e n  
t é r m i n o s  d e  s e c u e s t r o  d e  c a r b o n o  ( p o r  t r a t a r s e  d e  b o s q u e s  d e  c r e c i m i e n t o  m á s  l e n t o  y  d e  
m a d e r a s  m á s  d e n s a s ) .
( i i )  P e r c e p c i ó n  d e  d i s t i n t o s  g r u p o s  y  p o t e n c i a l  o p o s i c i ó n
H a s t a  e l  m o m e n t o ,  n o  s e  h a  d e t e c t a d o  o p o s i c i ó n  a l  M D L  e n  s í  p o r  p a r t e  d e  n i n g ú n  g r u p o  y ,  p o r  
a h o r a ,  t a m p o c o  s e  h a  d e t e c t a d o  u n  g r a n  m o v i m i e n t o  e n  c o n t r a  d e  l a s  p l a n t a c i o n e s  d e  p i n o  e n  
N e u q u é n  ( e n  c o n t r a s t e  c o n  l a  e x p e r i e n c i a  r e c i e n t e  e n  a l g u n a s  r e g i o n e s  d e  R í o  N e g r o  y  C h u b u t ,  
v e r  R e c u a d r o  1 a  c o n t i n u a c i ó n ) .
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R e c u a d r o  1 .  O p o s i c i ó n  d e  O N G s  y  l a  e x p e r i e n c i a  d e l  p r o y e c t o  P r i m a  K l i m a  ( A I J )  e n  C h u b u t
El proyecto “Protección de Bosques Nativos, Recuperación de Bosques Degradados y Manejo Sustentable en la 
Cuenca de los Lagos la Plata y Fontana en la Precordillera Andino-Patagónica” en Chubut, patrocinado por Prima- 
Klima (Alemania), la Fundación Bosques de la Patagonia y el CIEFAP (Argentina) fue aprobado en 1999 para la 
conservación y manejo sustentable de bosques nativos de lenga y ñire en una superficie total de 120.000 ha (50.000 
con bosques, 14.650 corresponden a los lagos y el resto son pastizales). El proyecto prevé un secuestro de carbono, 
a lo largo de sus 50 años de vida, de 12,6 millones de toneladas de carbono (a razón de 64.000-116.000 ton CO2 por 
año). Prima-Klima es una organización sin fines de lucro que financia y promueve proyectos de reforestación y 
cuidado de bosques en todo el mundo, como contribución para reducir el problema del efecto de invernadero. El 
CIEFAP es un Centro de Investigación y extensión Forestal con base en Esquel y área de influencia en toda la región 
patagónica.
La fuerte oposición de grupos ambientalistas, liderados por Greenpeace Argentina, que sufrió el proyecto fue basada 
en los siguientes puntos centrales:
•  Que se hayan firmado acuerdos bilaterales (entre el gobierno de Chubut y la fundación alemana) con aval de la 
Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales en 1999 sin que el proyecto pase por la Oficina de 
Implementación Conjunta (la actual OAMDL) para su evaluación (donde las ONGs tienen participación).
En términos más generales, la oposición a los proyectos forestales y al MDL se basa en los siguientes argumentos:
•  No están de acuerdo con que se dé prioridad a los proyectos forestales que consideran inciertos en cuanto a la 
posibilidad de medir su verdadera capacidad como sumideros, cuando se deberían concentrar en un cambio 
hacia el uso de energías limpias y en hacer mas eficiente el uso de la energía.
•  Creen que la capacidad de resumidero de nuestros bosques se debe dejar para el balance de emisiones de 
nuestro país.
Esta oposición, junto con la de algunos grupos políticos y de la sociedad civil local, bloqueó el proyecto a través de 
una Acción de Amparo de la Defensora del Pueblo de la Provincia, a la que hizo lugar el juez de Sarmiento en agosto 
de 2000. Finalmente, en julio 2001, el Superior Tribunal de Justicia de Chubut hizo lugar al Recurso de Apelación 
Ordinario presentado por la Provincia a través de su Fiscal de Estado y revocó el fallo del juez, rechazando, de este 
modo, la Acción de Amparo de la Defensora del Pueblo "por inadmisible".
En la actualidad, aunque el proyecto sigue en cartera, su financiamiento -que  preveía la generación de créditos por 
secuestro de carbono en el marco del MDL- no está garantizado.
Diferentes entrevistados del sector forestal consideraron que el proyecto es interesante pero que su difusión y 
presentación fue poco cuidadosa y clara. También creen que el CIEFAP debió haber tenido una mejor estrategia de 
comunicación sobre los objetivos y las posibilidades que esto le brindaría a los productores locales. El rol del CIEFAP 
en el marco de proyectos AIJ o MDL parece ser objeto de controversia, ya que algunos consideran que debería ser 
un agente de extensión para los productores locales y no parte interesada en el desarrollo de proyectos de captura 
de carbono. En aquél momento, esta posición (de juez y parte) generó un clima de confusión y la percepción de que 
los productores llegaban a la mesa de negociación con las contrapartes sin la información necesaria para una buena 
negociación. El rol del CIEFAP en el marco de proyectos AIJ o MDL parece también ser objeto de controversia. 
Algunos consideran que dicho centro debería ser un agente de extensión y asesoramiento para los productores 
locales (vendedores), quienes llegaban a la mesa de negociación con las contrapartes extranjeras compradoras sin 
la información necesaria para lograr buenas condiciones en la operación.
Fuente: www.greenpeace.org.ar y www.ciefap.or.ar/proyectos/cuenca/default.htm
N o  o b s t a n t e ,  e x i s t e  u n  p o t e n c i a l  l a t e n t e  d e  o p o s i c i ó n  a  l o s  p r o y e c t o s  d e  p l a n t a c i ó n  e n  c a s o  d e  q u e  
d i c h o s  p r o y e c t o s  s u r g i e r a n  a  g r a n  e s c a l a  c o m o  p r o d u c t o  d e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  M D L .  D e  
h e c h o ,  p o c a s  s e m a n a s  d e s p u é s  d e  f i n a l i z a d o  e l  t r a b a j o  d e  c a m p o ,  d i v e r s o s  a c t o r e s  l o c a l e s  
i n i c i a r o n  u n  d e b a t e  s o b r e  e l  t e m a  a  t r a v é s  d e  l a  p r e n s a  e s c r i t a  r e g i o n a l .  L o  q u e  p u e d e  p e r c i b i r s e  
e n  d i c h o  d e b a t e  e s  q u e  l a  p e r c e p c i ó n  d e  l o s  a c t o r e s  a c e r c a  d e  l a s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e l  M D L  e s t á  
m u y  a s o c i a d a  a  l a  v i s i ó n  ( p o s i t i v a  o  n e g a t i v a )  q u e  e l l o s  t e n g a n  d e l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  e n  b a s e  a  
l a s  p l a n t a c i o n e s  c o n  e s p e c i e s  e x ó t i c a s  ( D i a r i o  R í o  N e g r o ,  1 0 ,  1 3  y  1 5  d e  M a y o ,  2 0 0 3 ) .  E n  e f e c t o ,
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e x i s t e  u n  n ú m e r o  d e  p e r c e p c i o n e s  n e g a t i v a s  e n  r e l a c i ó n  a  l a  p l a n t a c i ó n  a r r a i g a d a s  e n  a l g u n a s  
O N G s  y  e n  p a r t e  d e  l a  c o m u n i d a d  l o c a l  q u e  n o  r e s u l t a r í a n  e n  p r i n c i p i o  c o n f i r m a d a s  p o r  l a  
e v i d e n c i a  c i e n t í f i c a  y  l o s  e s t u d i o s  r e g i o n a l e s  ( t a l  c o m o  s u g i e r e  l a  d i s c u s i ó n  d e  l a  s e c c i ó n  3  . b . I I
( i ) ) ,  p o r  e j e m p l o ,  q u e  l a  p l a n t a c i ó n  e s  l a  r e s p o n s a b l e  d e  l a  d e f o r e s t a c i ó n  d e l  b o s q u e  n a t i v o ,  q u e  l a  
p l a n t a c i ó n  g e n e r a  a c i d i f i c a c i ó n  d e l  s u e l o ,  e t c . .  D e  t o d o s  m o d o s ,  e s  i m p o r t a n t e  t e n e r  e n  c u e n t a  q u e  
e x i s t e  u n  c l a r o  c o n f l i c t o  d e  o b j e t i v o s  e n t r e  O N G s  y  f o r e s t a d o r e s  p r i v a d o s ,  d a d o  q u e  e x i s t e  u n  
i n c i p i e n t e  d e b a t e  r e g i o n a l  a c e r c a  d e  l a  v o c a c i ó n  f o r e s t a l  d e  l a  P a t a g o n i a .  L a s  O N G s  s e  o p o n e n  a l  
a v a n c e  d e  l a  f o r e s t a c i ó n  c o m e r c i a l  ( y  p r e f i e r e n ,  e n  c a m b i o ,  l a  r e s t a u r a c i ó n  d e  b o s q u e s  n a t i v o s ,  
h a b i d a  c u e n t a  d e  q u e  s u  s u p e r f i c i e  s e  h a  r e d u c i d o  c o n s i d e r a b l e m e n t e  e n  l a s  ú l t i m a s  d é c a d a s ) .  A  
e s t o  s e  s u m a  q u e  e l  M D L  n o  c o n t r i b u y e  a  l o s  o b j e t i v o s  b u s c a d o s  p o r  l a s  O N G s ,  p u e s  l o s  
p r o y e c t o s  d e  r e s t a u r a c i ó n  d e  b o s q u e  n a t i v o  n o  p o d r í a n  a p l i c a r  a  d i c h o  m e c a n i s m o .  S i n  e m b a r g o ,  
p u e d e  a r g u m e n t a r s e  t a m b i é n  q u e  e l  a v a n c e  d e  l a  f o r e s t a c i ó n  c o m e r c i a l ,  s i  b i e n  r e q u i e r e  v a r i o s  
e s f u e r z o s  p a r a  l i m i t a r  s u  p o t e n c i a l  i m p a c t o  n e g a t i v o ,  n o  e s  e l  r e s p o n s a b l e  d e  l a  p é r d i d a  d e  b o s q u e  
n a t i v o .
A s i m i s m o ,  c a b e  d e s t a c a r  q u e ,  e n  b a s e  a  l a  i n f o r m a c i ó n  r e c a b a d a ,  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l o s  a c t o r e s  
s o c i a l e s  e n t r e v i s t a d o s  c o n s i d e r a n  q u e  e l  M D L  s ó l o  b e n e f i c i a r á  a  l o s  g r a n d e s  p r o d u c t o r e s  
f o r e s t a l e s  ( p o r  e j e m p l o ,  e n  r a z ó n  d e  l o s  a l t o s  c o s t o s  d e  e n t r a d a  p a r a  l o g r a r  l a  c e r t i f i c a c i ó n  d e  l a  
c a p t u r a  d e  c a r b o n o ,  e t c . )  ( v e r  c u a d r o  C ( 2 )  e n  l a  p r ó x i m a  p á g i n a ) .  E s t o  p o d r í a  g e n e r a r  u n a  
p o t e n c i a l  o p o s i c i ó n  d e  g r u p o s  l o c a l e s  s i  p e r c i b e n  q u e  l a  s o c i e d a d  “ n o  t i e n e  n a d a  q u e  g a n a r ”  c o n  
l o s  p r o y e c t o s  M D L .  O t r o  m o t i v o  p o r  e l  c u a l  s e  a s o c i a  a l  M D L  a  l a s  g r a n d e s  p l a n t a c i o n e s  e s  q u e ,  
p o r  e l  m o m e n t o ,  l o s  f o r e s t a d o r e s  q u e  d e c i d i e r a n  p r e s e n t a r  p r o y e c t o s  M D L  d e b e r í a n  d e v o l v e r  l o s  
b e n e f i c i o s  r e c i b i d o s  a  t r a v é s  d e l  s u b s i d i o  d e  l a  l e y  2 5 . 0 8 0 .  E x i s t e  l a  p r e s u n c i ó n  d e  q u e  l o s  
p e q u e ñ o s  f o r e s t a d o r e s  e l e g i r á n  m a n t e n e r  e l  s u b s i d i o  q u e  t r a e  b e n e f i c i o s  a  c o r t o  p l a z o  e n  v e z  d e l  
M D L ,  c u y o s  b e n e f i c i o s  s o n  i n c i e r t o s  e n  m a g n i t u d ,  e n  c o s t o s  d e  e n t r a d a  y  e n  p l a z o s  d e  p e r c e p c i ó n  
d e  i n g r e s o s ;  e n  c a m b i o ,  l o s  g r a n d e s  f o r e s t a d o r e s  n o  s e  b e n e f i c i a n  t a n t o  d e l  s u b s i d i o  ( e n  f u n c i ó n  
d e l  t o p e  d e  5 0 0  h a  p a r a  a p l i c a r  a l  m i s m o )  y  p r e f e r i r á n  o r i e n t a r s e  a l  M D L .
E n  r i g o r ,  e l  M D L  t a m b i é n  p o d r í a  a p r o v e c h a r s e  a  t r a v é s  d e l  a g r u p a m i e n t o  d e  p e q u e ñ o s  p r o y e c t o s  
f o r e s t a l e s ,  p e r o  s e  d u d a  d e  l a  c a p a c i d a d  d e  l o s  p r o d u c t o r e s  d e  n u c l e a r s e .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  a l g u n o s  
e n t r e v i s t a d o s  c o n s i d e r a r o n  q u e  l a  p r o v i n c i a  y  s u  s e r v i c i o  d e  e x t e n s i ó n  f o r e s t a l  d e b e r í a n  j u g a r  u n  
r o l  i m p o r t a n t e  e n  l a  d i f u s i ó n  y  a p r o v e c h a m i e n t o  d e  o p o r t u n i d a d e s  d e  f o r e s t a c i ó n  a  p e q u e ñ a  
e s c a l a  q u e  p u d i e r a  t e n e r  u n  g r a n  i m p a c t o  s o c i a l  y  a m b i e n t a l  p o s i t i v o .
E n  e f e c t o ,  t a l  i d e a  n o  s e r í a  i n c o m p a t i b l e  c o n  l o s  p l a n e s  d e  d e s a r r o l l o  p r o v i n c i a l e s  y  c o n  
e x p e r i e n c i a s  r e c i e n t e s  ( R e c h e n e  y  o t r o s ,  2 0 0 2 ) .  E n t r e  l a s  m e t a s  y  p r o g r a m a s  d e  c o r t o  y  m e d i a n o  
p l a z o  d e l  P l a n  F o r e s t a l  P r o v i n c i a l  ( M i n .  J e f a t u r a  d e  G a b i n e t e ,  2 0 0 1 )  f i g u r a n :
( a )  U n  p r o g r a m a  d e  p e q u e ñ a s  f o r e s t a c i o n e s  a  r e a l i z a r s e  c o n  a p o r t e s  a  m u n i c i p i o s  y  c o m i s i o n e s  d e  
f o m e n t o ;
( b )  U n  p r o g r a m a  d e  i n c o r p o r a c i ó n  d e  p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s  g a n a d e r o s  a  l a  a c t i v i d a d  f o r e s t a l ,  
d o n d e  e l  p r o g r a m a  d e  s u b s i d i o s  a  l a  f o r e s t a c i ó n  i n v o l u c r a r í a  a  l a s  a s o c i a c i o n e s  d e  f o m e n t o  
r u r a l  y  c o m u n i d a d e s  m a p u c h e  c o m o  e n t e s  i n t e r m e d i o s .  U n  o b j e t i v o  a d i c i o n a l  d e l  p r o g r a m a  e s  
e l  d e  e x t e n s i ó n  y  t r a n s f e r e n c i a  t e c n o l ó g i c a ;
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( c )  U n  p r o g r a m a  d e  f o r e s t a c i ó n  v i n c u l a d o  a  l a  r e c u p e r a c i ó n  d e  á r e a s  d e g r a d a d a s  y  p r o t e c c i ó n  d e  
c u e n c a s  e n  l a s  a l t a s  c u e n c a s  d e  l o s  r í o s  N e u q u é n ,  A g r i o  y  A l u m i n é ,  c o n  l a  i n t e r v e n c i ó n  d e l  
I N T A ,  l a  U n i v e r s i d a d  d e l  C o m a h u e  y  e l  C I E F A P  p a r a  e l  a s e s o r a m i e n t o  t é c n i c o .
D e  a c u e r d o  a l  a n á l i s i s  d e  C I F O R  ( 2 0 0 0 ) ,  l o s  c o s t o s  d e  t r a n s a c c i ó n ,  t a l e s  c o m o  e l  c o s t o  d e  
d e s a r r o l l o  d e l  p r o y e c t o  M D L  o  e l  d e  l a  n e g o c i a c i ó n  y  l e g a l i z a c i ó n  d e  c o n t r a t o s ,  p u e d e n  s e r  m á s  
a l t o s  e n  p e q u e ñ o s  p r o y e c t o s  d e b i d o  a  f a c t o r e s  q u e  i n c l u y e n  e l  h e c h o  d e  t r a b a j a r  c o n  g r u p o s  d e  
p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s  o  c o m u n i d a d e s  p o s e e d o r a s  d e  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  d e r e c h o s  s o b r e  l a  t i e r r a ,  
g e o g r á f i c a m e n t e  d i s p e r s o s  y  c o n  d i f e r e n t e s  p r i o r i d a d e s .  P o r  é s t e  c a r á c t e r ,  l o s  c o s t o s  d e  
i m p l e m e n t a c i ó n  p o r  u n i d a d  d e  r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s  t a m b i é n  p u e d e n  s e r  m a y o r e s ,  a l  i g u a l  q u e  
e l  c o s t o  d e  m o n i t o r e a r  l o s  b e n e f i c i o s  d e  c a r b o n o ,  r e s u l t a n d o ,  a  s u  v e z ,  m á s  d i f í c i l  e s t a b l e c e r  e n  
f o r m a  c r e í b l e  l a s  e m i s i o n e s  c o r r e s p o n d i e n t e s  a  l a  l í n e a  d e  b a s e ,  e s  d e c i r ,  l a s  e m i s i o n e s  q u e  
p u e d e n  e s p e r a r s e  e n  a u s e n c i a  d e l  p r o y e c t o .
P a r a  s u p e r a r  e s t e  t i p o  d e  b a r r e r a s ,  C I F O R  ( 2 0 0 0 )  r e c o m i e n d a  l a s  s i g u i e n t e s  m e d i d a s :
( i )  I n c l u i r  e x p l í c i t a m e n t e  a c t i v i d a d e s  d e  m a n e j o  f o r e s t a l  e n  e l  M D L .  S e  t r a t a  d e  p r o y e c t o s  
q u e  p o d r í a n  b e n e f i c i a r  d i r e c t a m e n t e  a  l o s  h a b i t a n t e s  l o c a l e s ,  c o m o  l o s  d e  m a n e j o  d e  
b o s q u e  n a t i v o  b a s a d o s  e n  l a  c o m u n i d a d  y  p e q u e ñ a s  p l a n t a c i o n e s  m a n e j a d a s  p a r a  
r e c u p e r a c i ó n  d e  s u e l o s  y  á r e a s  d e g r a d a d a s ;
( i i )  R e d u c i r  l o s  c o s t o s  d e  t r a n s a c c i ó n .  L a s  c o m p a ñ í a s  e s p e c i a l i z a d a s ,  a g e n c i a s  e s t a t a l e s  u  
O N G s  p o d r í a n  p r o v e e r  s u s  s e r v i c i o s  p a r a  b a j a r  l o s  c o s t o s  d e  l a s  t r a n s a c c i o n e s ,  t a l e s  c o m o  
e l  d e s a r r o l l o  d e l  p r o y e c t o ,  m e r c a d e o ,  y  n e g o c i a c i ó n  y  d i s e ñ o  d e  c o n t r a t o s .  R e d u c i r  l o s  
c o s t o s  q u e  i m p l i c a n  l a s  t r a n s a c c i o n e s  i n c r e m e n t a  l a  e f i c i e n c i a .
O t r o s  ó r g a n o s  i n t e r m e d i o s  p o d r í a n  a l e n t a r  l a  f o r m a c i ó n  d e  “ p a q u e t e s  d e  p r o y e c t o s ” . D e  e s t a  
f o r m a ,  e l  c a r b o n o  c a p t u r a d o  p o r  m u c h o s  p e q u e ñ o s  p r o d u c t o r e s  f o r e s t a l e s  p o d r í a  s e r  p u e s t o  e n  e l  
m e r c a d o  p o r  u n a  O N G ,  u n a  a s o c i a c i ó n  d e  p r o d u c t o r e s ,  u n a  c o o p e r a t i v a  l o c a l  o  u n  g r u p o  n a c i o n a l  
“ p a r a g u a s ” . C o n  a r r e g l o s  d e  e s t e  t i p o ,  l o s  i n v e r s o r e s  p o d r í a n  c o n t r a t a r  d i r e c t a m e n t e  a  e s t o s  
ó r g a n o s  i n t e r m e d i o s ,  q u e  t o m a r í a n  l a  r e s p o n s a b i l i d a d  d e  g e r e n c i a r  p r o y e c t o s  q u e  t e n g a n  
b e n e f i c i o s  a c o r d a d o s ,  t a n t o  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  d e l  s u s t e n t o  d e  l a s  p o b l a c i o n e s  l o c a l e s  c o m o  
d e  l a  c a p t u r a  d e  c a r b o n o .  T a m b i é n  s e  p o d r í a n  c o o r d i n a r  l o s  p r o y e c t o s  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  c o n  
l o s  d e  d e s a r r o l l o ,  p a r a  c u b r i r  c o s t o s  q u e  n o  e s t á n  d i r e c t a m e n t e  r e l a c i o n a d o s  c o n  l a  v e n t a  d e  C E R s  
( P o r  e j e m p l o :  a l a m b r a d o  p a r a  s e p a r a r  z o n a s  d e  p a s t o r e o  d e  l a s  d e  m a n e j o  d e  b o s q u e ) .
( i i i )  F o r t a l e c e r  l a  c a p a c i d a d  a  n i v e l  l o c a l ,  n a c i o n a l  e  i n t e r n a c i o n a l .  L a s  c o m u n i d a d e s  l o c a l e s  
n e c e s i t a n  c o n t a r  c o n  i n f o r m a c i ó n  p a r a  a p r o v e c h a r  l a s  o p o r t u n i d a d e s  q u e  p r o v e e  e l  M D L .  L a  
a s i s t e n c i a  e s t r a t é g i c a  a  e s t o s  p r o d u c t o r e s  y  c o m u n i d a d e s  p o d r í a  i n c l u i r  l a  d i s e m i n a c i ó n  d e  
c o n o c i m i e n t o s  a c e r c a  d e  l a  n e g o c i a c i ó n  d e  c r é d i t o s  d e  c a r b o n o  f o r e s t a l e s ,  d i s e ñ o  e  
i m p l e m e n t a c i ó n  d e  p r o y e c t o s ,  n e g o c i a c i ó n  d e  c o m p e n s a c i o n e s  y  r e s o l u c i ó n  d e  c o n f l i c t o s .
L o s  o r g a n i s m o s  p ú b l i c o s ,  l o s  f o n d o s  p a r a  l a  a y u d a  i n t e r n a c i o n a l ,  l a s  o r g a n i z a c i o n e s  
m u l t i l a t e r a l e s  y  l a s  O N G s  i n t e r e s a d a s  e n  e l  d e s a r r o l l o  l o c a l  p o d r í a n  s e r v i r  c o m o  “ a g e n t e s  d e  
i n f o r m a c i ó n ” . S u  a s i s t e n c i a  p o d r í a  i n c l u i r ,  p o r  e j e m p l o ,  e l  f o r t a l e c i m i e n t o  d e  l a  c a p a c i d a d  l o c a l  y  
a c c i o n e s  p a r a  f a c i l i t a r  l a  d i s e m i n a c i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  h a c i a  t o d o s  l o s  s e c t o r e s  i n t e r e s a d o s .  
M i e n t r a s  t a n t o ,  l a s  i n s t i t u c i o n e s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  n a c i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s  p o d r í a n  p r o v e e r  e l
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c o n o c i m i e n t o  c i e n t í f i c o  a c e r c a  d e  l a  d i n á m i c a  d e  l o s  b o s q u e s  y  s u  c a p a c i d a d  d e  a l m a c e n a m i e n t o  
d e  c a r b o n o ,  d e s a r r o l l a n d o  m é t o d o s  d e  m o n i t o r e o  d e  b a j o  c o s t o .
Cuadro C. Percepciones de los actores sociales sobre los proyectos forestales y el MDL
1)¿Qué proyectos forestales propondría para  el M D L  (o sim ilar) p o r su contribución a l 
desarrollo sustentable?
A c t o r e s  S o c i a l e s P l a n t a c i ó n  ( p i n o ) M a n e j o  B . N a t i v o O t r o s T o t a l
r e s p u e s t a s
F o r e s t a d o r e s  ( e m p r e s a s  
p r i v a d a s ,  m i x t a s ,  c o n s u l t o r e s  
p r i v a d o s )
5 1 2
b o s q u e  m i x t o
6
S e c t o r  p ú b l i c o  r e l a c i o n a d o  
c o n  e l  á r e a  f o r e s t a l
4 2 2
b o s q u e  m i x t o
4
S e c t o r  P ú b l i c o  r e l a c i o n a d o  
c o n  e l  á r e a  a m b i e n t a l  y  l o s  
p a r q u e s  n a c i o n a l e s
3 2 3
O r g .  I n v e s t i g a c i ó n  
F o r e s t a l / E c o l ó g i c a
2 3 1
b o s q u e  m i x t o
3
O N G s / s o c i e d a d  c i v i l 1 1
r e s t a u r a c i ó n  
d e  á r e a s  
p r o t e g i d a s
2
T o t a l 1 4 9 6 1 8
(2) ¿Quiénes podrán beneficiarse con el M D L  dado su énfasis en plantaciones forestales?
A c t o r e s  S o c i a l e s G r a n d e s
f o r e s t a d o r e s
P e q u e ñ o s
f o r e s t a d o r e s
C o m p r a d o r e s
e x t r a n j e r o s
F o r e s t a d o r e s  ( e m p r e s a s  
p r i v a d a s ,  m i x t a s ,  c o n s u l t o r e s  
p r i v a d o s )
X
S e c t o r  p ú b l i c o  r e l a c i o n a d o  
c o n  e l  á r e a  f o r e s t a l
X X
S e c t o r  P ú b l i c o  r e l a c i o n a d o  
c o n  e l  á r e a  a m b i e n t a l  y  l o s  
p a r q u e s  n a c i o n a l e s
X X
O r g .  I n v e s t i g a c i ó n  
F o r e s t a l / E c o l ó g i c a
X
O N G s / s o c i e d a d  c i v i l X X
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Cuadro C. Percepciones de los actores sociales sobre los proyectos forestales y el MDL
(continuación)
(3) Barreras a l desarrollo foresta l sustentable y  a l aprovechamiento del M D L  con este f in
Actores Sociales Forestadores SP Forestal SP Ambiental Inv. ONGs/
soc. civil
(i) Barreras al desarrollo
forestal sustentable:
1. Discontinuidad-
incertidumbre sobre X X
subsidios forestales
2. Falta de rentabilidad y
X X X Xfinanciamiento para
manejo de bosque nativo
3. Falta de rentabilidad y fin. 
para plantación en zonas
forestales marginales X X X X
4. Poco conocimiento sobre 
rentabilidad forestal X X
5. Falta de difusión de 
información y extensión 
forestal en la región
X X
(ii) Barreras al MDL:
1- Trámites complicados o 
poco claros
X
2- Falta de información X X X X
3- Falta de conocimiento 
técnico sobre captura de 
carbono en la región
X X X X
4- Falta de promoción
X Xregional
5- Falta de credibilidad X X X
6- Falta de visión
Xestratégica
N o t a :  L a s  c r u c e s  i n d i c a n  l a  r e s p u e s t a  m á s  f r e c u e n t e  p a r a  c a d a  g r u p o .
F i n a l m e n t e ,  l o s  e n t r e v i s t a d o s  f u e r o n  c o n s u l t a d o s  e n  c u a n t o  a  l a  e x i s t e n c i a  d e  b a r r e r a s  p a r a  e l  
a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  M D L  y  s u  p o t e n c i a l  c o n t r i b u c i ó n  a l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  s u s t e n t a b l e  e n  l a  
P a t a g o n i a .  E n  e s t e  s e n t i d o ,  e l  a n á l i s i s  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  r e c a b a d a  y  l a s  r e s p u e s t a s  o b t e n i d a s  e n  
e n t r e v i s t a  d u r a n t e  e l  t r a b a j o  d e  c a m p o  ( p r e s e n t a d a s  e n  e l  C u a d r o  C ( 3 ) )  s u g i e r e n  v a r i o s  d e s a f í o s  a  
f u t u r o  q u e  s o n  a n a l i z a d o s  e n  l a  s i g u i e n t e  s e c c i ó n .
3 . b . I V .  B a r r e r a s  a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  d e  p l a n t a c i ó n  f o r e s t a l - M D L
E n  f u n c i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  r e c a b a d a  y  d e l  a n á l i s i s  p r e s e n t a d o  e n  l a s  t r e s  s e c c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  
s e  h a n  i d e n t i f i c a d o  l a s  s i g u i e n t e s  b a r r e r a s  p o t e n c i a l e s  a l  m a y o r  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  y  a l  
a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  M D L :
•  B a r r e r a s  d e  i n f o r m a c i ó n :  E l  t r a b a j o  d e  c a m p o  s u g i r i ó  u n a  c o n s i d e r a b l e  f a l t a  d e  i n f o r m a c i ó n  
c l a r a  y  d e  t r a n s p a r e n c i a  a  n i v e l  r e g i o n a l  s o b r e  l o  q u e  o f r e c e  e  i m p l i c a  e l  M D L  ( y  s o b r e  l a s
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i n c e r t i d u m b r e s  q u e  a ú n  p e s a n  s o b r e  e l  m e c a n i s m o ) .  S ó l o  a l g u n o s  g r a n d e s  f o r e s t a d o r e s  y  s u s  
c o n s u l t o r e s  e s t á n  b i e n  i n f o r m a d o s .  E n  g e n e r a l ,  e s t o  l l e v a  a  g e n e r a r  d e s c o n f i a n z a  c o n  r e s p e c t o  
a l  M D L  y  c o n  r e s p e c t o  a l  m a n e j o  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  p o r  p a r t e  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  i n v o l u c r a d a s .
•  B a r r e r a s  d e  c o n o c i m i e n t o  y  c a p a c i d a d e s  t é c n i c a s :  E n  g e n e r a l ,  n i n g u n o  d e  l o s  s e c t o r e s  
e n t r e v i s t a d o s  h a  i d e n t i f i c a d o  a  l a  f a l t a  d e  r e c u r s o s  h u m a n o s  c a l i f i c a d o s  c o m o  u n a  b a r r e r a  p a r a  
e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  M D L  o  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  m á s  e n  g e n e r a l .  E n  c a m b i o ,  s e  h a  
m e n c i o n a d o  l a  f a l t a  d e  c o n o c i m i e n t o  y  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  d e t e r m i n a d o s  a s p e c t o s  v i n c u l a d o s  
a l  r e n d i m i e n t o  m a d e r e r o  y  a  l a  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  e n  b o s q u e s  p a t a g ó n i c o s  ( p l a n t a c i o n e s  y  
n a t i v o s )  c o m o  u n a  l i m i t a n t e  p a r a  u n a  a d e c u a d a  p o s t u r a  e s t r a t é g i c a  e n  c u a n t o  a l  
a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  M D L  y  d e  o t r o s  m e c a n i s m o s  v i n c u l a d o s  a l  c a m b i o  c l i m á t i c o  q u e  
p u e d e n  c o n t r i b u i r  a l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  r e g i o n a l .  E n  e s p e c i a l ,  s e  h a  i d e n t i f i c a d o  c o m o  
l i m i t a d o  e l  c o n o c i m i e n t o  y  l a  d i f u s i ó n  d e  i n f o r m a c i ó n  s o b r e :
°  c r e c i m i e n t o  p o r  e s p e c i e  y  c a l i d a d  d e  s i t i o ;
n d e s a r r o l l o  d e  h e r r a m i e n t a s  d e  a n á l i s i s  y  p l a n i f i c a c i ó n ;
n c a p a c i d a d  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  p o r  e s p e c i e s ;
n s i s t e m a s  s i l v i c u l t u r a l e s  m á s  a d e c u a d o s  p a r a  p l a n t a c i o n e s  c o n  f i n e s  d e  s e c u e s t r o  d e  
c a r b o n o ;
n m a n e j o  d e  p l a n t a c i o n e s  ( m o n o e s p e c í f i c a s  y  m i x t a s )  y  d e  b o s q u e  n a t i v o  y  s u  i m p a c t o  e n  l a  
c a p t u r a  d e  c a r b o n o .
•  B a r r e r a s  i n s t i t u c i o n a l e s :  E n  r e l a c i ó n  a l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  s u s t e n t a b l e  y  a l  a p r o v e c h a m i e n t o  
d e l  M D L  c o n  e s t e  f i n ,  s e  h a n  i d e n t i f i c a d o  d o s  t i p o s  d e  d e s a f í o s  i n s t i t u c i o n a l e s  q u e  p a r e c e n  
p r i o r i t a r i o s  a  f i n  d e  l o g r a r  u n a  m a y o r  d i f u s i ó n  l o c a l  d e l  M D L  y  s u  i m p l e m e n t a c i ó n  e f e c t i v a .
E l  p r i m e r o  s e  r e f i e r e  a  l a  s u p e r a c i ó n  d e  l a  d e f i c i e n c i a  i n s t i t u c i o n a l ,  u n a  d e f i c i e n c i a  q u e  y a  
l l e v a  d i e z  a ñ o s  e n  m a t e r i a  d e  s e p a r a c i ó n  d e  c o m p e t e n c i a s  e n t r e  l a  S A y D S  y  l a  S A G P y A ,  q u e  
i m p i d e  u n a  p o l í t i c a  c o o r d i n a d a  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  s u s t e n t a b l e .  S e  t r a t a  d e  l a  n e c e s i d a d  
d e  c o o r d i n a c i ó n  e n t r e  l a  p r o m o c i ó n  f o r e s t a l  n a c i o n a l  ( p a r a  p l a n t a c i o n e s ) ,  a d m i n i s t r a d a  p o r  l a  
S A G P y A ,  y  l a s  p o l í t i c a s  a  c a r g o  d e  l a  S A y D S  n o  s ó l o  p a r a  e l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  M D L  
( r e c u é r d e s e  q u e  l a  S A y D S  d e b e  d a r  e l  v i s t o  b u e n o  e n  c u a n t o  a  l a  c o n t r i b u c i ó n  d e l  p r o y e c t o  a l  
d e s a r r o l l o  s u s t e n t a b l e  l o c a l  c o m o  r e q u i s i t o  n e c e s a r i o  p a r a  l a  c o n s i d e r a c i ó n  d e  u n  p r o y e c t o  p o r  
p a r t e  d e l  c o m i t é  e j e c u t i v o  d e l  M D L ) ,  s i n o  t a m b i é n  p a r a  l a  l u c h a  c o n t r a  l a  d e s e r t i f i c a c i ó n  y  
p a r a  l a  p r o t e c c i ó n  d e  l o s  e c o s i s t e m a s  n a t u r a l e s  y  d e l  b o s q u e  n a t i v o .
U n  s e g u n d o  d e s a f í o  s e  r e f i e r e  a  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  p o l í t i c a s  e  i n i c i a t i v a s  n a c i o n a l e s  r e l a c i o n a d a s  
c o n  e l  f o m e n t o  f o r e s t a l  y  c o n  e l  M D L  c o n  a q u é l l a s  i n i c i a d a s  a  n i v e l  l o c a l  y  r e g i o n a l .  S i n  d u d a ,  
p a r e c e  d i f í c i l  q u e  s e  l o g r e  u n a  d i f u s i ó n  e  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  M D L  a  n i v e l  r e g i o n a l  s i n  
u n  m a y o r  i n v o l u c r a m i e n t o  d e  i n s t i t u c i o n e s  p r o v i n c i a l e s ,  d a d o s  l o s  r e c u r s o s  l i m i t a d o s  d e  l a  
O A M D L  y  l a s  v e n t a j a s  r e l a t i v a s  d e  l a s  a u t o r i d a d e s  p r o v i n c i a l e s  p a r a  h a c e r  u n a  e f e c t i v a  
i d e n t i f i c a c i ó n  y  s e g u i m i e n t o  d e  l o s  p r o y e c t o s .  A s i m i s m o ,  e s  i m p o r t a n t e  e l  r o l  q u e  l a s  a u t o r i d a d e s  
p r o v i n c i a l e s  d e b e n  j u g a r  e n  e l  d i s e ñ o  d e  p o l í t i c a s  d e  e v a l u a c i ó n  d e  i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s
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r e g i o n a l e s  d e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  ( y ,  e v e n t u a l m e n t e ,  d e  o r d e n a m i e n t o  t e r r i t o r i a l ) ,  e s f u e r z o  
c o m p l e m e n t a r i o  a  l a  e v a l u a c i ó n  d e l  i m p a c t o  a m b i e n t a l  d e  l o s  p r o y e c t o s  i n d i v i d u a l e s  ( e x i g i d a  p o r  
l a  l e y  2 5 . 0 8 0  d e  p r o m o c i ó n  f o r e s t a l ) .  E s  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  l a  r e l e v a n c i a  d e  c o n s i d e r a r  e l  
i m p a c t o  a m b i e n t a l  a g r e g a d o  d e  l a  s u m a  d e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  e n  v i s t a  d e  s u  e s c a l a ,  
c a r a c t e r í s t i c a s  d e  i m p l a n t a c i ó n  y  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  l a  r e g i ó n  d o n d e  s e  l o c a l i z a n .  L a  n e c e s i d a d  d e  
e s f u e r z o s  c o m p l e m e n t a r i o s  n a c i ó n - p r o v i n c i a s  p a r a  l o g r a r  u n  a d e c u a d o  m a r c o  r e g u l a t o r i o  d e  l a  
a c t i v i d a d  f o r e s t a l  q u e  p e r m i t a  a p r o v e c h a r  s u s  a s p e c t o s  p o s i t i v o s  y  l i m i t a r  s u s  p o t e n c i a l e s  
i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  n e g a t i v o s  s e r á  u n  i m p e r a t i v o  s i  l a  a c t i v i d a d  f o r e s t a l  a l c a n z a  u n a  e s c a l a  
c o n s i d e r a b l e .
N o  o b s t a n t e ,  l a  c o o r d i n a c i ó n  d e  a c c i o n e s  e n t r e  l a  O A M D L  y  l a s  a u t o r i d a d e s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  
t e m a  f o r e s t a l  e n  l a s  p r o v i n c i a s  e s ,  p o r  e l  m o m e n t o ,  u n  t e m a  p e n d i e n t e ,  p e s e  a  q u e  l a s  p r o v i n c i a s  
c o n  m a y o r  i n t e r é s  e n  e l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  ( c o m o  N e u q u é n )  h a y a n  i n i c i a d o  g e s t i o n e s  
i n s t i t u c i o n a l e s  p a r a  s e g u i r  e l  t e m a  d e  c e r c a .  E n  v i s t a  d e  q u e  l o s  p r o y e c t o s  M D L  p o d r í a n  
c o m e n z a r  a  s e r  e v a l u a d o s  a  p a r t i r  d e l  a ñ o  q u e  v i e n e ,  p a r e c e  u r g e n t e  l a  n e c e s i d a d  d e  s u p e r a r  e s t o s  
p r o b l e m a s  d e  c o o r d i n a c i ó n  p a r a  p o s i b i l i t a r  u n a  m a y o r  d i f u s i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  t r a n s p a r e n c i a  
y  u n  b u e n  a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  M D L .
F i n a l m e n t e ,  d e s d e  e l  s e c t o r  p r i v a d o  s e  l e  t e m e  a  u n a  e x c e s i v a  b u r o c r a t i z a c i ó n  d e  l o s  m e c a n i s m o s  
p a r a  a c c e d e r  a l  M D L  q u e  f r e n e  s u  d i f u s i ó n  y  s u  i n t e r é s .  P o r  o t r o  l a d o ,  s e  h a  d e s t a c a d o  q u e  h a s t a  
e l  m o m e n t o  f a l t a  u n a  v i s i ó n  e s t r a t é g i c a  e n  c u a n t o  a l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  M D L  q u e  p r i o r i c e  l a  
a c t i v i d a d  f o r e s t a l .  D e b e  t e n e r s e  e n  c u e n t a ,  e n  e s t e  s e n t i d o ,  q u e  s e  c o n s i d e r a  q u e  l a  i n c e r t i d u m b r e  
q u e  p e s a  s o b r e  l a  c o n t i n u i d a d  d e  l o s  s u b s i d i o s  p r o m o c i o n a l e s  a  l a  f o r e s t a c i ó n  ( q u i z á s  u n  t a n t o  
m e n g u a d a  e n  l a  s u b - r e g i ó n  e s t u d i a d a  c o n  l a  c o n f i r m a c i ó n  p r o v i n c i a l  d e  l a  c o n t i n u a c i ó n  d e l  p a g o  
e l  a ñ o  p a s a d o )  e s  u n  g r a n  i m p e d i m e n t o  p a r a  p e n s a r  e n  u n a  e x p a n s i ó n  c o n s i d e r a b l e  d e  l a  
s u p e r f i c i e  f o r e s t a d a  e n  e l  m e d i a n o  p l a z o .
3.c. O tros proyectos forestales patagónicos
3 . c .  I .  M a n e j o  d e l  b o s q u e  n a t i v o
A u n q u e  l o s  b o s q u e s  f r e c u e n t e m e n t e  p r o v e e n  b i e n e s  n e c e s a r i o s ,  s e r v i c i o s  e  i n g r e s o s  
c o m p l e m e n t a r i o s ,  e x i s t e n  m u c h a s  s i t u a c i o n e s  d o n d e  e l  m a n e j o  f o r e s t a l  c o r r e c t o  n o  r e s u l t a  
r e n t a b l e ,  s a l v o  q u e  s e  r e a l i c e  a  e s c a l a s  m u y  g r a n d e s  ( C I F O R ,  2 0 0 0 ) .  E n  l a  P a t a g o n i a ,  e s t o  l i m i t a  
l a  p o s i b i l i d a d  s ó l o  a  a l g u n o s  e s t a n c i e r o s ,  e x c l u y e n d o  l o s  a p r o v e c h a m i e n t o s  d e  m e n o r  e s c a l a  q u e  
p u e d e n  r e a l i z a r  l a s  c o m u n i d a d e s  m a p u c h e  y  l o s  p e q u e ñ o s  y  m e d i a n o s  p r o d u c t o r e s  r u r a l e s .  L o s  
p a g o s  d e  c a r b o n o  p o d r í a n  s e r  u t i l i z a d o s ,  e n t o n c e s ,  p a r a  s u p e r a r  l a s  b a r r e r a s  q u e  p u e d a n  e x i s t i r  
p a r a  m a n t e n e r  l o s  b o s q u e s  b a j o  r e g í m e n e s  d e  m a n e j o  s u s t e n t a b l e ,  y a  q u e  m e j o r a r í a  l a  
r e n t a b i l i d a d  d e  e s t a  a c t i v i d a d  t r a n s f o r m á n d o s e  e n  u n  i n c e n t i v o  p a r a  s u  a p l i c a c i ó n  ( B e a u m o n t  y  
M e r e n s o n ,  1 9 9 9 ;  C I F O R  2 0 0 0 ) .
E n  l a  r e g i ó n  d e  n o r p a t a g o n i a ,  h a y  u n  7 5 - 8 0 %  d e  b o s q u e  a n d i n o  p a t a g ó n i c o  m a d u r o  a  
s o b r e m a d u r o ,  c u y a  d i n á m i c a  n a t u r a l  e s  e l  f u e g o  q u e  e l i m i n a  e l  b o s q u e .  T e n e r  e s t o  e n  c u e n t a  e s t o  
a l  p l a n i f i c a r  e l  m a n e j o  d e  e s t o s  b o s q u e s  y  s a c a r  l o  s o b r e m a d u r o  p a r a  p e r m i t i r  s u  r e g e n e r a c i ó n ,  
a u m e n t a r í a  n o  s o l o  s u  c a p a c i d a d  d e  s e c u e s t r o  d e  c a r b o n o  s i n o  q u e  p e r m i t i r í a  l a  r e n o v a c i ó n  y  
m a n t e n i m i e n t o  d e  e s t o s  b o s q u e s  y  s u  b i o d i v e r s i d a d  e n  ó p t i m a s  c o n d i c i o n e s .  P a r a  e l l o ,  s e  d e b e
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e l e g i r  u n a  t a s a  d e  i n t e r v e n c i ó n  q u e  p r o v o q u e  u n a  d i s m i n u c i ó n  d e  l a  m a s a  t a l  q u e  v a y a  
r e g e n e r a n d o  y  c r e c i e n d o  l a  m a s a  j o v e n  ( c o m .  p e r s .  L .  C h a u c h a r d  y  R .  S b r a n c i a ) .  P a r a  d e m o s t r a r  
q u e  s i  s e  b a j a  d e l  8 0 %  a l  6 0 %  d e  B o s q u e  m a d u r o  a u m e n t a r í a  l a  c a p t a c i ó n ,  s e  n e c e s i t a  f o r t a l e c e r  
l a s  l í n e a s  d e  i n v e s t i g a c i ó n  q u e  p e r m i t a n  e v a l u a r  y  d e m o s t r a r  e s t o ,  q u e ,  e n  r e a l i d a d ,  y a  s e  s a b e  a  
p a r t i r  d e  l a  e x p e r i e n c i a  l o c a l  y  d e  o t r o s  l u g a r e s  ( c o m .  p e r s .  L .  C h a u c h a r d ) .
“ L o s  e s f u e r z o s  p a r a  d i s m i n u i r  l a  d e f o r e s t a c i ó n  y  m e j o r a r  e l  m a n e j o  d e  l o s  b o s q u e s  e x i s t e n t e s  s o n  
t a n  i m p o r t a n t e s  p a r a  e s t a b i l i z a r  l a s  c o n c e n t r a c i o n e s  a t m o s f é r i c a s  d e  l o s  g a s e s  c o n  e f e c t o  
i n v e r n á c u l o  e n  e l  l a r g o  p l a z o ,  c o m o  l o s  e s f u e r z o s  p a r a  a c e l e r a r  l a  f o r e s t a c i ó n  y  l a  r e f o r e s t a c i ó n . . .  
[ U ] n  m a n e j o  m e j o r a d o  d e l  b o s q u e  n a t i v o  p u e d e  a u m e n t a r  e l  p o t e n c i a l  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e  
c a r b o n o  d e l  m i s m o  a  t r a v é s  d e  u n  c r e c i m i e n t o  a c e l e r a d o ,  u n  m a n t e n i m i e n t o  ó p t i m o  d e  l o s  
e j e m p l a r e s  y  l a  p r o t e c c i ó n  d e  i n c e n d i o s ,  p e s t e s  y  e n f e r m e d a d e s ”  ( B e a u m o n t  y  M e r e n s o n ,  1 9 9 9 ) .
E l  i m p a c t o  a m b i e n t a l  y  s o c i a l  d e l  m a n e j o  d e  b o s q u e  n a t i v o  e s  c o n s i d e r a d o  a m p l i a m e n t e  p o s i t i v o  
e n  t é r m i n o s  d e  s e r  f u e n t e  d e  m e j o r e s  i n g r e s o s  p o r  o b t e n e r  m a d e r a  d e  m a y o r  v a l o r  e n  e l  m e r c a d o ,  
g e n e r a c i ó n  d e  e m p l e o  p e r m a n e n t e  y  g a r a n t í a  d e  a c c e s o  a  r e c u r s o s  ( a l i m e n t a c i ó n ,  m e d i c i n a s ,  
m a t e r i a l e s  p a r a  l a  c o n s t r u c c i ó n  y  a r t e s a n í a s )  p a r a  l a s  c o m u n i d a d e s  q u e  h a b i t a n  á r e a s  d e  b o s q u e  
n a t i v o  s i n  c o m p e t i r  p o r  l a  s u p e r f i c i e  d e  s u b s i s t e n c i a ,  y a  q u e  e l  m a n e j o  i m p l i c a r í a ,  a d e m á s ,  c u b r i r  
l o s  c o s t o s  d e  a l a m b r a d o  p a r a  e l  c i e r r e  d e  l a s  á r e a s  e n  r e g e n e r a c i ó n  o  b i e n  l a s  á r e a s  d e  p a s t o r e o .
3 . Ç . N .  P l a n t a c i ó n  m i x t a  ( e s p e c i e s  n a t i v a s  y  e x ó t i c a s )
E n  e l  V a l l e  d e  M e l i q u i n a  ( d e n t r o  d e  P a r q u e s  N a c i o n a l e s  y  e n  c a m p o s  l i n d e r o s )  h a y  1 0 . 0 0 0  h a s  
f o r e s t a d a s  c o n  p i n o s ,  d e  l o s  c u a l e s  l o s  m á s  a n t i g u o s  d a t a n  d e  2 0  a ñ o s .  U n  r e s u l t a d o  ( i m p r e v i s t o )  
f u e  q u e  l a s  f o r e s t a c i o n e s  r e c u p e r a r o n  l o s  s u e l o s  a l t a m e n t e  e r o s i o n a d o s  y  l u e g o  s e  d i o  u n a  
a s o c i a c i ó n  q u e  p e r m i t i ó  q u e  l a s  e s p e c i e s  n a t i v a s  a d y a c e n t e s  a  l a s  p l a n t a c i o n e s  s e  f u e r a n  
r e g e n e r a n d o  e n t r e  l o s  á r b o l e s ,  p u e s  h a n  i d o  e n c o n t r a n d o  e l  a m b i e n t e  p r o p i c i o  p a r a  s u  i n s t a l a c i ó n .  
D e n t r o  d e l  V a l l e ,  e x i s t e  u n a  z o n a  d e  a p r o x i m a d a m e n t e  5 0 0  h a  d o n d e  e l  C i p r é s  d e  l a  c o r d i l l e r a  
(Austrocedrus chilensis) y  e l  m a t o r r a l  e s t á n  a v a n z a n d o  s o b r e  l a s  p l a n t a c i o n e s  d e  p i n o s  a b i e r t a s  
p o r  f a l l a s  y  r a l e o s .  E l  C i p r é s  e s  u n a  e s p e c i e  p r á c t i c a m e n t e  a g o t a d a ,  p o r  l o  q u e  e s t a s  e x p e r i e n c i a s  
p o d r í a n  c o n t r i b u i r  a  s u  r e c u p e r a c i ó n  ( p o r  e j e m p l o ,  e s a s  5 0 0  h a  e n  5 0  a ñ o s  p o d r í a n  l l e g a r  a  s e r  
5 0 0  h a  d e  c i p r é s ,  e l  c u a l  t i e n e  u n  t u r n o  e q u i v a l e n t e  a  2 , 5  t u r n o s  d e  p i n o )  ( c o m .  p e r s .  E .  H o e p k e  y  
L .  C h a u c h a r d ) .
L o s  p r o y e c t o s  d e  d i v e r s i f i c a c i ó n  d e  l a s  f o r e s t a c i o n e s  d e  p i n o  c o n  i n t r o d u c c i ó n  d e  o t r a s  e s p e c i e s  
s e  e s t á n  d e s a r r o l l a n d o  a  e s c a l a  p i l o t o ,  c o n  e n s a y o s  d e  e n r i q u e c i m i e n t o  c o n  p l a n t a c i ó n  d e  n a t i v a s  
y  o t r a s  l a t i f o l i a d a s  y  c o n í f e r a s .  E s t o s  p r o y e c t o s  s e  e s t á n  d e s a r r o l l a n d o  e n t r e  i n s t i t u c i o n e s  c o m o  e l  
I N T A  B a r i l o c h e  y  e l  C I E F A P  j u n t o  c o n  a l g u n o s  f o r e s t a d o r e s  e n  e s t a n c i a s  ( S a n t a  L u c í a )  y  c h a c r a s  
d e  l a  r e g i ó n .  B á s i c a m e n t e ,  c o n s i s t e  e n  h a c e r  r a l e o  a  l a s  p l a n t a c i o n e s  d e  p i n o  y  p l a n t a r  n a t i v a s ,  y a  
q u e  s e  h a  v i s t o  q u e  l a  i n s t a l a c i ó n  i n i c i a l  d e l  p i n o  f a v o r e c e  a  c r e a r  u n  m e j o r  a m b i e n t e  p a r a  l a  
i n s t a l a c i ó n  d e  l a s  e s p e c i e s  n a t i v a s  y  a l g u n a s  e x ó t i c a s .  E s t o s  e n s a y o s  y a  t i e n e n  5  a ñ o s ,  c o n  
r e s u l t a d o s  p r o m i s o r i o s  ( c o m .  p e r s .  E .  H o e p k e ,  L .  C h a u c h a r d  y  S .  C a s t a ñ e d a ) .
A  s u  v e z ,  e l  C I E F A P  v i e n e  r e a l i z a n d o  e x p e r i e n c i a s  c o n  p l a n t a c i o n e s  d e  e s p e c i e s  f o r e s t a l e s  
e x ó t i c a s  a l t e r n a t i v a s  d e s d e  e l  a ñ o  1 9 9 9 ,  c o n  a l g u n o s  r e s u l t a d o s  q u e  o r i e n t a n  a c e r c a  d e  q u é  t i p o  d e
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e s p e c i e s  p o d r í a n  d e s a r r o l l a r s e  e n  l a s  c o n d i c i o n e s  a m b i e n t a l e s  a c t u a l e s  d e  l a  r e g i ó n  ( v e r  G o d o y ,  
2 0 0 2  y  w w w . c i e f a p . o r g . a r )  .
E l  i m p a c t o  a m b i e n t a l  d e  e s t e  t i p o  d e  p r o y e c t o s  e s  a l t a m e n t e  p o s i t i v o ,  y a  q u e  é s t o s  p r o t e g e n  l a  
b i o d i v e r s i d a d  y  a u m e n t a n  l a  c o m p l e j i d a d  d e l  m i c r o e c o s i s t e m a ;  d i s m i n u y e n  l o s  r i e s g o s  p o r  p l a g a s  
e  i n c e n d i o s ;  i n c o r p o r a n  m a t e r i a  o r g á n i c a  a l  s u e l o  p e r m i t i e n d o  u n a  m a y o r  r e c u p e r a c i ó n  d e  l o s  
s u e l o s  d e g r a d a d o s  y  e l  m a n t e n i m i e n t o  d e  l a  m i c r o f l o r a  y  m i c r o f a u n a ;  i n c o r p o r a n  c o l o r ,  t e x t u r a  y  
f o r m a s  d i v e r s a s  a l  p a i s a j e ;  c o n t r i b u y e n  a  m e j o r a r  e l  c i c l o  h i d r o l ó g i c o  y  l a  p r o t e c c i ó n  d e  c u e n c a s ;  
m e j o r a n  e l  h á b i t a t  p a r a  l a  f a u n a  s i l v e s t r e  y  a u m e n t a n  l a  c a p t a c i ó n  d e  c a r b o n o  p o r  l a  i n c o r p o r a c i ó n  
d e  e s p e c i e s  l a t i f o l i a d a s  ( G o d o y ,  2 0 0 2 ) .
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  s o c i o e c o n ó m i c o ,  t a m b i é n  p u e d e n  p r o d u c i r  u n  i m p a c t o  i m p o r t a n t e  
p o s i t i v o ,  y a  q u e  e x i s t e  c a p a c i d a d  i n s t a l a d a  p a r a  e l a b o r a r  p r o d u c t o s  c o n  m a d e r a s  n a t i v a s  
( e s p e c i a l m e n t e  d e  C i p r é s )  y  u n a  c r e c i e n t e  d e m a n d a  d e  m a d e r a  d e  c i p r é s  y  o t r a s  n a t i v a s  ( r o b l e  
p e l l í n ,  r a u l í  y  l e n g a ,  p r i n c i p a l m e n t e )  ( c o m .  p e r s .  L .  C h a u c h a r d  y  E .  H o e p k e ) .  S i  s e  a m p l í a  l a  
o f e r t a  c o n  n u e v a s  m a d e r a s  ( e n  m u c h o s  c a s o s ,  d e  m e j o r  c a l i d a d  y  p r e c i o )  e n  e l  m e r c a d o  p a r a  
d i s t i n t o s  t i p o s  d e  u s o s  y  s e  a p r o v e c h a  e n  f o r m a  ó p t i m a  e l  p o t e n c i a l  d e  s i t i o s  f o r e s t a l e s  e n  
P a t a g o n i a ,  e s t o  c o n t r i b u i r í a  a  c o n s o l i d a r  a l  s e c t o r  f o r e s t o  m a d e r e r o  e n  l a  r e g i ó n  y  c r e a r  n u e v a s  
f u e n t e s  d e  t r a b a j o  ( G o d o y ,  2 0 0 2 ) .
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4. D iscusión: s inerg ias y con flic to s  entre el MDL y el desarro llo  
fo resta l sustentab le
P a r e c e  o p o r t u n o  p r o p o n e r  u n a  l e c t u r a  g e n e r a l  d e  l o s  r e s u l t a d o s ,  a s í  c o m o  u n a  d i s c u s i ó n  d e  
a l g u n o s  d e  e l l o s ,  e n  e s p e c i a l  e n  c u a n t o  a  l a  r e n t a b i l i d a d  f o r e s t a l  y  l a  c o n t r i b u c i ó n  d e l  M D L ,  a l  
i m p a c t o  d e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  s u s t e n t a b l e  r e g i o n a l ,  a  l a s  p e r c e p c i o n e s  d e  
l o s  d i f e r e n t e s  g r u p o s  s o c i a l e s  f r e n t e  a  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  y  a  l a s  b a r r e r a s  a l  a p r o v e c h a m i e n t o  
d e l  p o t e n c i a l  f o r e s t a l  y  d e l  M D L .
E n  g e n e r a l ,  e l  e s t u d i o  s u g i e r e  q u e :
a )  E x i s t e  u n  g r a n  p o t e n c i a l  d e  a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  M D L  p a r a  c o n t r i b u i r  a  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  l o s  
p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  e n  N e u q u é n ,  s i e m p r e  y  c u a n d o  l a s  p o s i b i l i d a d e s  p r á c t i c a s  s i g a n  
p e r m i t i e n d o  q u e  l o s  i n g r e s o s  a d i c i o n a l e s  p o r  s e r v i c i o s  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  p u e d a n  
p e r c i b i r s e  a l  p r i n c i p i o  d e l  p r o y e c t o .  É s t a  h a  s i d o ,  h a s t a  e l  m o m e n t o ,  l a  e x p e r i e n c i a  r e g i o n a l  e n  
e l  m a r c o  d e  l o s  p r o y e c t o s  p r e s e n t a d o s  e n  e l  m a r c o  d e l  p r o g r a m a  p i l o t o  “ Activities 
Implemented Jo in tly  ’  d e  l a  U N F C C C  ( e n  p r e p a r a c i ó n  p a r a  e l  M D L  y  l a  I C ) .
E s  i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e  e s t u d i o s  a n t e r i o r e s  e n c o n t r a r o n  q u e ,  d e  a c u e r d o  a  l o s  p r e c i o s  y  
c o s t o s  v i g e n t e s  d u r a n t e  l o s  a ñ o s  1 9 9 0  ( a n t e r i o r e s  a  l a  d e v a l u a c i ó n ) ,  a l g u n o s  p r o y e c t o s  
f o r e s t a l e s  s e r í a n  r e n t a b l e s  c o n  u n a  t a s a  d e  d e s c u e n t o  d e l  8 %  y  q u e  s ó l o  c o n  i n g r e s o s  ( p r e c i o s )  
m á s  e l e v a d o s  a s o c i a d o s  a  l o s  C E R s  ( 2 0  d ó l a r e s  p o r  t o n e l a d a  d e  C  o  U S $  5 , 5 / t o n  C O 2 )  p o d r í a  
a l c a n z a r s e  u n a  t a s a  d e  r e t o r n o  d e l  1 0 % ,  m i e n t r a s  q u e ,  e n  n u e s t r o  e s t u d i o ,  e s o  e s  p o s i b l e  p a r a  
u n  p r e c i o  d e  l o s  C E R s  d e l  r a n g o  d e  U S $  1 - 3 / t o n  C O 2 .
E n  e f e c t o ,  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  p r e s e n t e  t r a b a j o  s u g i e r e n  q u e ,  d a d o s  l o s  c o s t o s  y  p r e c i o s  v i g e n t e s  
e n  e l  a c t u a l  e s c e n a r i o  p o s t - d e v a l u a c i ó n ,  p r á c t i c a m e n t e  t o d a s  l a s  v a r i a n t e s  d e  p r o y e c t o s  
f o r e s t a l e s  e s t u d i a d a s  ( a ú n  a q u e l l a s  q u e  n o  c u e n t a n  c o n  i n g r e s o s  p o r  c a p t u r a  d e  c a r b o n o )  
p u e d e n  s e r  r e n t a b l e s  c o n  u n a  t a s a  d e  d e s c u e n t o  d e l  8 %  y  v a r i a s  p u e d e n  s e r l o  c o n  u n a  t a s a  d e l  
1 0 % .  N o  o b s t a n t e ,  s ó l o  e n  e l  c a s o  e n  q u e  s e  g e n e r e n  i n g r e s o s  a d i c i o n a l e s  a  t r a v é s  d e  
c e r t i f i c a d o s  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  y  q u e  d i c h o s  i n g r e s o s  p u e d a n  s e r  p e r c i b i d o s  a l  i n i c i o  
p o d r í a  v o l v e r s e  r e n t a b l e  u n  p r o y e c t o  f o r e s t a l  a  u n a  t a s a  d e l  1 2 %  ( q u e  s e  a c e r c a  m á s  a  l a s  t a s a s  
d e  r e f e r e n c i a  v i g e n t e s  e n  e l  i n c i e r t o  e s c e n a r i o  m a c r o e c o n ó m i c o  a c t u a l ) .  E s  d e c i r ,  l a  
p e r c e p c i ó n  d e  i n g r e s o s  p o r  s e r v i c i o s  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  p u e d e ,  s i n  d u d a ,  c o n t r i b u i r  a  l a  
r e n t a b i l i d a d  d e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s ,  p e r o  d e b e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  q u e  e l  m o m e n t o  e n  e l  
c u a l  s e  p e r c i b e n  d i c h o s  i n g r e s o s  t a m b i é n  e s  u n  f a c t o r  c r u c i a l  p a r a  s u  r e n t a b i l i d a d .  A s i m i s m o ,  
e l  c r i t e r i o  e m p l e a d o  p a r a  e v a l u a r  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  e s t o s  p r o y e c t o s  q u e  i n v o l u c r a n  l a r g o s  
p e r í o d o s  d e  m a d u r a c i ó n  e s  u n  " b l a n c o  m ó v i l "  e n  u n  p a í s  m a r c a d o  p o r  l a  i n e s t a b i l i d a d  
m a c r o e c o n ó m i c a  c r ó n i c a .  P o r  e l l o ,  p o d r í a  d e c i r s e  q u e  l a s  f o r e s t a c i o n e s  e n  P a t a g o n i a  n o  
r e s u l t a n  n i  m á s  n i  m e n o s  r e n t a b l e s  q u e  e n  l o s  a ñ o s  1 9 9 0 ,  h a b i d a  c u e n t a  d e  q u e  e l  p a r á m e t r o  
d e  c o m p a r a c i ó n  ( l a  t a s a  d e  d e s c u e n t o )  h a  a u m e n t a d o  e n  a ñ o s  r e c i e n t e s .
U n  a s p e c t o  i m p o r t a n t e  q u e  n o  h a  s i d o  c u b i e r t o  e n  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o ,  d a d o  e l  e n f o q u e  
s e c t o r i a l  a d o p t a d o ,  e s  l a  s i t u a c i ó n  r e l a t i v a  d e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  M D L  f r e n t e  a  o t r o s  
p r o y e c t o s  e n  u n a  e s t r a t e g i a  m u l t i  s e c t o r i a l  q u e  p r i o r i c e  a q u é l l o s  c o n  m a y o r  c o n t r i b u c i ó n  a l
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d e s a r r o l l o  s u s t e n t a b l e  l o c a l .  E s t o  r e q u i e r e  u n a  e v a l u a c i ó n  c u i d a d o s a  y  r e s u l t a  c r u c i a l  d a d o  
q u e  l o s  p r o y e c t o s  M D L  q u e  e l  m e r c a d o  s e l e c c i o n e  ( p o r  e j e m p l o ,  d e b i d o  a  s u  b a j o  c o s t o  d e  
r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s  G E I )  n o  n e c e s a r i a m e n t e  s e r í a n  s e l e c c i o n a d o s  d e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  
l o c a l  e n  v i s t a  d e  s u  c o n t r i b u c i ó n  a l  d e s a r r o l l o  s u s t e n t a b l e ,  o  a ú n  t e n i e n d o  e n  c u e n t a  a m b o s  
c r i t e r i o s .  U n a  e v a l u a c i ó n  r i g u r o s a  d e  d i f e r e n t e s  t i p o s  d e  p r o y e c t o s  M D L  ( q u e  c o r r e s p o n d e n  a  
d i s t i n t o s  s e c t o r e s  p r o d u c t i v o s ,  c o m o  p o r  e j e m p l o ,  c o g e n e r a c i ó n  i n d u s t r i a l ,  e n e r g í a s  
a l t e r n a t i v a s ,  m a n e j o  d e  r e l l e n o s  s a n i t a r i o s ,  e t c . )  r e q u e r i r í a  l a  a p l i c a c i ó n  d e  m é t o d o s  t a l e s  
c o m o  l o s  a n á l i s i s  c o s t o - b e n e f i c i o ,  c o s t o - e f e c t i v i d a d ,  m u l t i c r i t e r i o  o  i n f o r m a l e s  ( q u e  
s i m p l e m e n t e  t e n g a n  e n  c u e n t a  l a  a l i n e a c i ó n  d e  l o s  o b j e t i v o s  d e  l o s  p r o y e c t o s  c o n  l a s  
p r i o r i d a d e s  l o c a l e s  d e  d e s a r r o l l o  s u s t e n t a b l e )  ( H a l s n a e s  y  M a r k a n d y a ,  2 0 0 2 ) .  E s t o s  d o s  
ú l t i m o s  m é t o d o s  h a n  s i d o  e m p l e a d o s  p a r a  e v a l u a r  d i f e r e n t e s  p r o y e c t o s  M D L  e n  I n d i a  y  
B r a s i l ,  r e s p e c t i v a m e n t e  ( v e r  S e r ô a  d a  M o t t a  y  o t r o s ,  2 0 0 2 ) .  L a  c o n c l u s i ó n  m á s  i m p o r t a n t e  d e  
c i t a r  e n  e l  m a r c o  d e l  p r e s e n t e  e s t u d i o  e s  q u e  e l  e s t u d i o  b r a s i l e ñ o  ( e l  c u a l  c o n s i d e r ó  p r o y e c t o s  
d e  p l a n t a c i o n  f o r e s t a l  p a r a  u s o s  i n d u s t r i a l e s ,  m a n e j o  f o r e s t a l ,  c o g e n e r a c i ó n  i n d u s t r i a l  d e  
e n e r g í a  y  e n e r g í a  e ó l i c a )  e s  q u e  l o s  d i s t i n t o s  p r o y e c t o s  r a n k e a n  d e  f o r m a s  m u y  d i s t i n t a s  s e g ú n  
q u e  e l  c r i t e r i o  p r i o r i t a r i o  s e a n  l o s  r e t o r n o s  p r i v a d o s ,  l o s  e f e c t o s  d e  d e s a r r o l l o  o  l o s  b e n e f i c i o s  
a m b i e n t a l e s  l o c a l e s .  D e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  d e  d e s a r r o l l o ,  l a  c o g e n e r a c i ó n  i n d u s t r i a l  y  l a s  
p l a n t a c i o n e s  i n d u s t r i a l e s  t i e n e n  e l  m a y o r  i m p a c t o ;  e n  c u a n t o  a  l o s  b e n e f i c i o s  a m b i e n t a l e s  
l o c a l e s ,  l o s  p r o y e c t o s  d e  m a n e j o  s u s t e n t a b l e  d e  b o s q u e  n a t i v o  y  l o s  d e  e n e r g í a  e ó l i c a  s o n  l o s  
d e  m e j o r  p e r f o r m a n c e .
S i  b i e n  n o  s e  d i s p o n e  d e  m u c h a  i n f o r m a c i ó n  p a r a  e s t a b l e c e r  u n  r a n k i n g  m u l t i c r i t e r i o  o  
i n f o r m a l  d e  l o s  d i s t i n t o s  t i p o s  d e  p r o y e c t o s  d e  m i t i g a c i ó n  d i s p o n i b l e s  e n  A r g e n t i n a ,  p a r e c e  
i m p o r t a n t e  d e s t a c a r  q u e ,  d e  a c u e r d o  a  l a s  e s t i m a c i o n e s  d i s p o n i b l e s  e n  c u a n t o  a  l o s  c o s t o s  d e  
r e g i s t r o ,  m o n i t o r e o ,  c e r t i f i c a c i ó n ,  e t c . ,  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  p a t a g ó n i c o s  a r r o j a n  u n a  
r e l a c i ó n  c o s t o - b e n e f i c i o  f a v o r a b l e .  L o s  p r e c i o s  e s p e r a d o s  d e  l o s  C E R s  r e s u l t a n  i n f e r i o r e s  a  
l o s  c o s t o s  d e  c a p t u r a  p o r  t o n e l a d a  d e  C O 2 ( a ú n  b a j o  e l  s u p u e s t o  e x t r e m o  e n  e l  c u a l  s e  
c o m p u t a n  t o d o s  l o s  c o s t o s  d e  f o r e s t a c i ó n  a l  p r o y e c t o  M D L ) .  L a  i n f o r m a c i ó n  d i s p o n i b l e  e n  
c u a n t o  a  d i s t i n t a s  a l t e r n a t i v a s  d e  m i t i g a c i ó n ,  s i n  e m b a r g o ,  p a r e c e  s u g e r i r  q u e  l a  r e d u c c i ó n  d e  
l o s  c o s t o s  d e  f o r e s t a c i ó n  m e d i d o s  e n  d ó l a r e s  n o  h a  a l c a n z a d o  p a r a  m o d i f i c a r  e l  “ r a n k i n g ”  d e  
c o s t o s  r e l a t i v o s  d e  m i t i g a c i ó n  d e  d i s t i n t a s  a l t e r n a t i v a s  ( e n e r g í a ,  t r a n s p o r t e ,  f o r e s t a c i ó n ,  e t c . ) .  
E n  e f e c t o ,  n o  s e  o b s e r v a n  g r a n d e s  v a r i a c i o n e s  e n  l a  c o m p a r a c i ó n  e n t r e  l o s  r a n k i n g s  
s e c t o r i a l e s  o b t e n i d o s  e n  l o s  e s t u d i o s  s o b r e  o p c i o n e s  d e  m i t i g a c i ó n  l l e v a d o s  a  c a b o  e n  r e l a c i ó n  
a l  p r i m e r  i n f o r m e  a r g e n t i n o  a  l a  C M N U C C  e n  1 9 9 8  y  a q u é l l o s  r e s u l t a n t e s  d e  e s t u d i o s  m á s  
r e c i e n t e s ,  t e n d i e n t e s  a  l a  e l a b o r a c i ó n  d e l  s e g u n d o  i n f o r m e  a r g e n t i n o .  C a b e  d e s t a c a r  q u e  l o s  
v a l o r e s  n o  s o n  e s t r i c t a m e n t e  c o m p a r a b l e s  d e b i d o  a  l o s  d i f e r e n t e s  m é t o d o s  d e  c á l c u l o  y  
s u p u e s t o s  u t i l i z a d o s  e n  l o s  d o s  c o n j u n t o s  d e  e s t u d i o s  s e c t o r i a l e s .  S i n  e m b a r g o ,  l o s  r a n k i n g s  
i n t e r s e c t o r i a l e s  d e  c o s t o s  y  d e  p o t e n c i a l  d e  m i t i g a c i ó n  p r o v e e n  i n f o r m a c i ó n  i n t e r e s a n t e ,  c o m o  
p u e d e  o b s e r v a r s e  a  c o n t i n u a c i ó n  e n  e l  C u a d r o  D :
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Cuadro D. Comparación de distintas alternativas de mitigación de GEI
Costo de reducción/captura 
(por US$/ton CO2 equiv.)
Potencial estimado de mitigación total 
(reducción de emisiones en ton CO2 equiv.)
Rango s/opción Costo Promedio





-6,4 -40,4 4 millones Más de 1 millón
Transporte - -957/
222
- -367,5 4 millones 2,5 millones
Forestal 3,4 2/6,8 3,4 4,4 33,2 millones Más de 60 millones
Residuos 0,7/6,3 0,1/
0,29





27,8 52 2,1-5,9 millones 4,5 millones
Fuente: Elaborado en base a SDSyPA (1999) y SeCyT (2003)
E n  e f e c t o ,  e l  s e c t o r  f o r e s t a l  e s  e l  q u e  c o n t i n ú a  m o s t r a n d o  e l  m a y o r  p o t e n c i a l  d e  m i t i g a c i ó n ,  
p e r o  s e  u b i c a  c u a r t o  e n  c u a n t o  a  s u s  c o s t o s  r e l a t i v o s  d e  m i t i g a c i ó n  s e g ú n  i n d i c a  e l  e s t u d i o  
m á s  r e c i e n t e  d i s p o n i b l e  ( e n  e l  e s t u d i o  a n t e r i o r  s e  u b i c a b a  t e r c e r o ) .  C a b e  d e s t a c a r  q u e ,  d e n t r o  
d e  l a s  d i s t i n t a s  a l t e r n a t i v a s  d e  p r o y e c t o s  c o n s i d e r a d a s  e n  e l  s e c t o r  f o r e s t a l ,  l o s  p r o y e c t o s  
p a t a g ó n i c o s  p r o v e y e r o n  l o s  m e n o r e s  c o s t o s  e n  2 0 0 3  ( c o n  u n  c o s t o  d e  m i t i g a c i ó n  d e  U S $  2  
p o r  t o n  C O 2 , c i f r a  m u y  s i m i l a r  a  l a  o b t e n i d a  e n  e s t e  e s t u d i o ) .
L a s  e s t i m a c i o n e s  r e a l i z a d a s  e n  l a  p r e s e n t e  i n v e s t i g a c i ó n  s e  b a s a n  e n  u n  n ú m e r o  d e  s u p u e s t o s  
a c e r c a  d e  c o s t o s ,  p r e c i o s  y  r e n d i m i e n t o s  m a d e r e r o s  ( y  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o ) ,  s o b r e  l o s  
c u a l e s  p e s a  u n a  g r a n  i n c e r t i d u m b r e .  D u r a n t e  e l  t r a b a j o  d e  c a m p o ,  d i v e r s o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e l  
s e c t o r  f o r e s t a l  r e c a l c a r o n  q u e  e s c a s a s  f o r e s t a c i o n e s  h a n  a l c a n z a d o  y a  s u  t u r n o ,  l o  c u a l  l i m i t a  
l a  f l u i d e z  ( y  c o n f i a b i l i d a d  d e  p r e c i o s )  d e l  m e r c a d o  l o c a l  t a n t o  d e  l a  m a d e r a  c o m o  d e  l o s  
s e r v i c i o s  p r e s t a d o s  a  l a  f o r e s t a c i ó n  ( t o d o  l o  c u a l  a f e c t a  l o s  c o s t o s ) .  S ó l o  e n  e l  m e d i a n o  p l a z o ,  
c u a n d o  m á s  p l a n t a c i o n e s  l l e g u e n  a l  t u r n o ,  p o d r á  e v a l u a r s e  c o n  m a y o r  c o n f i a b i l i d a d  l o s  
r e n d i m i e n t o s  y  c o s t o s .  P o r  e l l o ,  s i  b i e n  l o s  d a t o s  o b t e n i d o s  s o n  a l e n t a d o r e s  e n  c u a n t o  a  u n a  
m a y o r  r e n t a b i l i d a d  d e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  c o n  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  e n  l a  a c t u a l i d a d  e n  
c o m p a r a c i ó n  c o n  e s t i m a c i o n e s  a n t e r i o r e s ,  d e b e  m a n t e n e r s e  l a  c a u t e l a ,  d a d o  q u e  s e r á  
n e c e s a r i o  e v a l u a r  m á s  c u i d a d o s a m e n t e  h a s t a  q u é  p u n t o  e s t a s  e s t i m a c i o n e s  s o n  c o n f i a b l e s  y  
a p l i c a b l e s  a  d i v e r s a s  z o n a s  f o r e s t a l e s  e n  l a  P r o v i n c i a  d e l  N e u q u é n  y ,  e v e n t u a l m e n t e ,  a  l a s  
o t r a s  d o s  p r o v i n c i a s  p a t a g ó n i c a s  c o n s i d e r a d a s  ( R í o  N e g r o  y  C h u b u t ) .
P o r  ú l t i m o ,  c a b e  d e s t a c a r  q u e ,  e n  v i s t a  d e  l a s  m ú l t i p l e s  i n c e r t i d u m b r e s  i n t e r n a c i o n a l e s  q u e  
e n f r e n t a n  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  d e l  M D L  ( e n  c u a n t o  a  u n a  p r o n t a  e n t r a d a  e n  v i g o r  d e l  P K  y  
d e l  M D L  y  a  l a  d e f i n i c i ó n  d e  l o s  r e q u i s i t o s  y  c o n d i c i o n e s  p a r a  l a  p r e s e n t a c i ó n  e x i t o s a  d e  
p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  a l  M D L ) ,  c a b r í a  p r e g u n t a r s e  q u é  t a n  a p r o v e c h a b l e  s e r í a  e s t e  p o t e n c i a l  d e  
p r o y e c t o s  r e n t a b l e s .  A s i m i s m o ,  u n a  v e z  q u e  s e  d i s p o n g a  d e  m a y o r  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  l o s  
r e q u i s i t o s  y  l o s  c o s t o s  d e  v a l i d a c i ó n ,  m o n i t o r e o ,  e v a l u a c i ó n ,  e t c .  d e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s
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q u e  p e r m i t a n  i n c o r p o r a r l o s  a  l o s  c o s t o s  d e l  p r o y e c t o ,  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  l o s  m i s m o s  p o d r í a  
v e r s e  d i s m i n u i d a  c o n s i d e r a b l e m e n t e .
b )  E x i s t e  l a  p o s i b i l i d a d  d e  q u e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  n e u q u i n o s  c o n t r i b u y a n  a l  d e s a r r o l l o  
s u s t e n t a b l e  r e g i o n a l ,  s i e m p r e  q u e  e s t é n  o r g a n i z a d o s  d e  m o d o  t a l  d e  l i m i t a r  s u s  p o t e n c i a l e s  
i m p a c t o s  a m b i e n t a l e s  y  p a i s a j í s t i c o s  n e g a t i v o s  ( p o r  e j .  p é r d i d a  d e  b i o d i v e r s i d a d ,  l o g r o  d e  
g r a n d e s  s u p e r f i c i e s  d e  m o n o c u l t i v o ,  e t c . )  y  d e  p o t e n c i a r  s u s  i m p a c t o s  s o c i o e c o n ó m i c o s  
p o s i t i v o s  e n  f u n c i ó n  d e  c i e r t o s  r e q u e r i m i e n t o s  m í n i m o s  d e  d i s e ñ o ,  l o c a l i z a c i ó n  y  c o n d i c i o n e s  
d e  i m p l a n t a c i ó n .
N o  o b s t a n t e ,  p o r  e l  m o m e n t o  n o  s e  c u e n t a  c o n  u n a  e s t r u c t u r a  i n s t i t u c i o n a l  n i  c o n  d i r e c t i v a s  
c l a r a s  n i  r e g l a s  d e  c o n t r o l  q u e  p u e d a n  p r o v e e r  g a r a n t í a s  e n  c u a n t o  a  l a  l i m i t a c i ó n  d e  d i c h o s  
i m p a c t o s  n e g a t i v o s  e n  e l  c a s o  d e  u n  a u m e n t o  c o n s i d e r a b l e  e n  l a  e s c a l a  d e  l o s  p r o y e c t o s  
f o r e s t a l e s  p a t a g ó n i c o s .  A  e s c a l a  r e g i o n a l ,  e s  a l e n t a d o r  e l  i n i c i o  d e  t r a t a t i v a s  p r o v i n c i a l e s  
t e n d i e n t e s  a  e v a l u a r  e l  i m p a c t o  a m b i e n t a l  d e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  y  a  e l a b o r a r  g u í a s  d e  
e v a l u a c i ó n  r e g i o n a l  y  d i r e c t i v a s  e n  c u a n t o  a  s u  d i s e ñ o  y  c o n d i c i o n e s  d e  i m p l a n t a c i ó n  ( c o m .  
p e r s .  A . T i r a c h i n i  y  J .  R o v e l o t t i ) .
c )  N o  e x i s t e ,  p o r  e l  m o m e n t o ,  u n a  m a r c a d a  o p o s i c i ó n  a  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  p o r  p a r t e  d e  
O N G s  y  o t r o s  r e p r e s e n t a n t e s  d e  l a  s o c i e d a d  c i v i l ,  a l  m e n o s  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  N e u q u é n .  
E n  r e l a c i ó n  a  l a s  d u d a s  q u e  p u e d e  p l a n t e a r  u n a  p o t e n c i a l  e x t r a p o l a c i ó n  d e  n u e s t r o s  r e s u l t a d o s  
p a r a  u n a  p r o y e c c i ó n  f u t u r a  y  a  o t r a s  p r o v i n c i a s ,  c a b e  d e s t a c a r  q u e :
•  E x i s t e  u n  p o t e n c i a l  d e  f i r m e  o p o s i c i ó n  p o r  p a r t e  d e  O N G s  y  o t r o s  m i e m b r o s  d e  l a  
s o c i e d a d  c i v i l  n e u q u i n a  s i  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  a l c a n z a r a n  u n a  g r a n  e s c a l a  y  
a m e n a z a r a n  c o n  a f e c t a r  l a  b i o d i v e r s i d a d  e n  l a  e s t e p a  o  a ú n  e n  r e g i o n e s  d e  b o s q u e  n a t i v o ,  
t a l  c o m o  l o  s u g i e r e n  l a s  m a n i f e s t a c i o n e s  o b s e r v a d a s  r e c i e n t e m e n t e  e n  l a  p r e n s a  r e g i o n a l  
c o m o  r e s p u e s t a  a  a r t í c u l o s  p u b l i c a d o s  s o b r e  e l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  y  e l  M D L .  A s i m i s m o ,  
d e b e  t e n e r s e  e n  c u e n t a  q u e  n o  h e m o s  i d e n t i f i c a d o  a  u n  g r u p o  o  a c t o r  s o c i a l  a c t i v o  a  n i v e l  
r e g i o n a l  q u e  s e  m a n i f i e s t e  c l a r a m e n t e  a  f a v o r  d e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  ( p o r  e j e m p l o ,  l o s  
g r u p o s  q u e  p o d r í a n  v e r s e  b e n e f i c i a d o s  p o r  e l  e m p l e o  y  l a  m a y o r  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  n o  
e s t á n  o r g a n i z a d o s ) .
•  E n  R í o  N e g r o  y  e n  C h u b u t  s e  h a  o b s e r v a d o  u n  m e n o r  d i n a m i s m o  f o r e s t a l  r e l a t i v o  e n  
c o m p a r a c i ó n  c o n  l a  p r o v i n c i a  d e  N e u q u é n  ( e n  t é r m i n o s  d e  u n a  m e n o r  e s c a l a  d e  p l a n t a c i ó n  
y  t a m b i é n  d e  m e n o r  t r a y e c t o r i a  e n  l a  c o n s e c u c i ó n  y  d i f u s i ó n  d e  u n a  p o l í t i c a  p r o v i n c i a l  d e  
f o m e n t o  a l  s e c t o r  f o r e s t a l ) .  S i n  e m b a r g o ,  e n  d i c h a s  p r o v i n c i a s  s í  s e  h a  o b s e r v a d o  q u e  l a s  
O N G s  y  o t r o s  g r u p o s  s o c i a l e s  h a n  m a n i f e s t a d o  r á p i d a m e n t e  s u  o p o s i c i ó n  a  p r o y e c t o s  
f o r e s t a l e s  ( e n t r e  e l l o s ,  u n  p r o y e c t o  p r e s e n t a d o  e n  e l  m a r c o  d e l  m e c a n i s m o  p i l o t o  A I J )  e n  
l a  m e d i d a  e n  q u e  s u s  c a r a c t e r í s t i c a s  d e  i m p l a n t a c i ó n ,  s u s  c o n d i c i o n e s  y  l o s  a n á l i s i s  e n  
c u a n t o  a  s u  i m p a c t o  a m b i e n t a l  l o c a l  ( e n  e s p e c i a l  e n  r e l a c i ó n  a l  b o s q u e  n a t i v o  y  l a  
b i o d i v e r s i d a d )  n o  f u e r o n  d i f u n d i d a s  e n  f o r m a  t r a n s p a r e n t e  n i  s u j e t a s  a  e v a l u a c i ó n  p o r  
t e r c e r a s  p a r t e s .
E s t o s  e l e m e n t o s  r e f u e r z a n  l a  n e c e s i d a d  d e  d e f i n i r  r e g l a s  c l a r a s  y  t r a n s p a r e n t e s  p a r a  l a  
a p r o b a c i ó n  y  s e l e c c i ó n  d e  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  a  s e r  p r e s e n t a d o s  a l  M D L  a  f i n  d e  n o
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g e n e r a r  d e s c o n f i a n z a  n i  o p o s i c i ó n  c e r r a d a .  A d e m á s ,  p a r e c e  n e c e s a r i o  c o m e n z a r  e l  d e b a t e  
a  e s c a l a  r e g i o n a l  p a r a  c o n o c e r  y  d i f u n d i r  i n f o r m a c i ó n  a  l a  s o c i e d a d  c i v i l  a c e r c a  d e  c u á l e s  
s o n  l o s  v e r d a d e r o s  i m p a c t o s  s o c i o e c o n ó m i c o s  y  a m b i e n t a l e s  d e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s .
d )  L a s  p r i n c i p a l e s  b a r r e r a s  p o t e n c i a l e s  a l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  y  a l  a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  M D L  
i d e n t i f i c a d a s  t e n d r í a n  r a í z  i n s t i t u c i o n a l .  E s t o  s u g i e r e  l a  n e c e s i d a d  d e  c a m b i o s  e n  e l  d i s e ñ o  
i n s t i t u c i o n a l  y  e n  l a s  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s  r e l a c i o n a d a s  c o n  e l  s e c t o r  y  c o n  e l  M D L .  U n a  t a r e a  
p e n d i e n t e  e s  l o g r a r  u n a  o r g a n i z a c i ó n  m á s  “ f e d e r a l ”  d e  l a  O A M D L  q u e  p e r m i t a  u n a  m á s  f á c i l  
d i f u s i ó n  d e  l a  i n f o r m a c i ó n  y  u n a  m e j o r  c o o r d i n a c i ó n  c o n  l a s  p r o v i n c i a s .  O t r a  t a r e a  p e n d i e n t e  
s e  r e l a c i o n a  c o n  l o s  d i e z  a ñ o s  d e  s e p a r a c i ó n  e n  l a s  c o m p e t e n c i a s  d e  p o l í t i c a  f o r e s t a l  
r e l a c i o n a d a s  c o n  b o s q u e  n a t i v o  y  f o r e s t a c i ó n  c o m e r c i a l  q u e ,  p o r  l o s  p r o b l e m a s  d e  
c o o r d i n a c i ó n  e  i n t e g r a c i ó n  q u e  p l a n t e a ,  p e r j u d i c a  e l  a v a n c e  h a c i a  l a  a d o p c i ó n  d e  p o l í t i c a s  
p a r a  e l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  s u s t e n t a b l e .
F i n a l m e n t e ,  c a b e  d e s t a c a r  q u e  e l  e s t u d i o  a b r e  u n a  s e r i e  d e  i n t e r r o g a n t e s :
( i )  ¿ Q u é  t a n  c r u c i a l  e s  e l  M D L  ( v s .  m e c a n i s m o s  l o c a l e s )  c o m o  i n s t r u m e n t o  p a r a  e l  
f i n a n c i a m i e n t o  d e l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  e n  l a  P a t a g o n i a ?
E n  p a r t i c u l a r ,  e n  e l  c o n t e x t o  m a c r o e c o n ó m i c o  y  f i n a n c i e r o  a l t a m e n t e  i n e s t a b l e  q u e  v i v e  e l  
p a í s ,  p o c o  s e  c o n o c e  a c e r c a  d e l  a c c e s o  d e  l o s  p r o p o n e n t e s  p r i v a d o s  d e  p r o y e c t o s  
f o r e s t a l e s  a  o t r o s  m e c a n i s m o s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  ( f i d e i c o m i s o s ,  i n v e r s i ó n  e x t r a n j e r a ,  e t c . )  
a d e m á s  d e  l o s  r e g í m e n e s  p r o m o c i o n a l e s .  A s i m i s m o ,  e n  v i s t a  d e  l o  c r u c i a l  q u e  r e s u l t a  e n  
l o s  r e s u l t a d o s  d e  r e n t a b i l i d a d  o b t e n i d o s  l a  p o s i b i l i d a d  d e  v e n d e r  l o s  d e r e c h o s  d e  
g e n e r a c i ó n  d e  c r é d i t o s  p o r  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  a l  p r i n c i p i o  d e l  p e r í o d o  d e l  p r o y e c t o ,  
p a r e c e  i m p o r t a n t e  v e r i f i c a r  s i  e x i s t e n  e n  l a  a c t u a l i d a d  a c t o r e s  i n t e r n a c i o n a l e s  i n t e r e s a d o s  
e n  c o m p r a r  d i c h o s  d e r e c h o s  p o r  a n t i c i p a d o  ( e n  v i s t a  d e  l a s  i n c e r t i d u m b r e s  q u e  p e s a n  
s o b r e  e l  M D L ) .
P o r  ú l t i m o ,  s e  n e c e s i t a  u n a  e v a l u a c i ó n  m á s  p r o f u n d a  a c e r c a  d e  l a  n e c e s i d a d  d e  p o d e r  
c o m b i n a r  l o s  b e n e f i c i o s  d e l  s u b s i d i o  f o r e s t a l  y  l o s  p r o v e n i e n t e s  d e l  i n g r e s o  d e  c a r b o n o  e n  
e l  c a s o  d e  t i e r r a s  d e g r a d a d a s  o  d e  b a j a  p r o d u c t i v i d a d  d o n d e  l a  f o r e s t a c i ó n  p u e d a  t e n e r  
i m p a c t o s  p o s i t i v o s  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  a m b i e n t a l  y  s o c i o e c o n ó m i c o  l o c a l .
( i i )  E l  e s t u d i o  i d e n t i f i c ó  u n  n ú m e r o  d e  p o t e n c i a l i d a d e s  y  d e s a f í o s  ( e n  p a r t i c u l a r ,  e n  m a t e r i a  d e  
o r g a n i z a c i ó n  i n s t i t u c i o n a l  y  d e  r e g u l a c i ó n  l o c a l )  p a r a  q u e  l a  p l a n t a c i ó n  f o r e s t a l  c o n  
e s p e c i e s  e x ó t i c a s  c o n t r i b u y a  a l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  s u s t e n t a b l e .  S e r í a  i n t e r e s a n t e  e v a l u a r  
q u é  t a n  p o s i b l e  s e r í a  s u p e r a r  a l g u n a s  d e  e s t a s  b a r r e r a s  e n  e l  c o r t o  p l a z o ,  e n  e s p e c i a l  p a r a  
l o g r a r  u n a  m e j o r  a r t i c u l a c i ó n  p r o v i n c i a s - n a c i ó n  y  u n a  a d e c u a d a  e v a l u a c i ó n  d e l  i m p a c t o  
a m b i e n t a l  r e g i o n a l  d e  l a s  p l a n t a c i o n e s  ( y  d i f u n d i r  d i c h a  i n f o r m a c i ó n )  y  p a r a  e s t a b l e c e r  
g u í a s  s o b r e  m e d i d a s  d e  m i t i g a c i ó n .
( i i i )  ¿  C u á l  s e r í a  e l  r o l  d e  l o s  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  ( e n  e s p e c i a l ,  l o s  o r g a n i s m o s  d e  
f i n a n c i a m i e n t o  i n t e r n a c i o n a l e s  t a l e s  c o m o  e l  B I D  y  e l  B a n c o  M u n d i a l  y  l o s  o r g a n i s m o s  
e n c a r g a d o s  d e  d e f i n i r  p r i o r i d a d e s  d e  c o o p e r a c i ó n  t é c n i c a  y  f i n a n c i e r a  i n t e r n a c i o n a l )  p a r a  
c o n t r i b u i r  a  a p r o v e c h a r  e l  p o t e n c i a l  d e l  M D L  ( u  o t r o s  m e c a n i s m o s  s i m i l a r e s )  y  p a r a
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l o g r a r  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  q u e  c o n t r i b u y a n  a l  d e s a r r o l l o  
s u s t e n t a b l e ?
L o s  r e s u l t a d o s  d e l  t r a b a j o  d e  c a m p o  s u g i e r e n  q u e  l o s  m e c a n i s m o s  a l t e r n a t i v o s  a l  M D L  
p o d r í a n  p r o v e e r  u n a  o p o r t u n i d a d  p a r a  f i n a n c i a r  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  d i f e r e n t e s  a  l a  
p l a n t a c i ó n  c o n  v a r i e d a d e s  d e  p i n o .  E s t o  p o s i b i l i t a r í a  u n a  m a y o r  g e n e r a c i ó n  d e  
i n f o r m a c i ó n  y  e x p e r i e n c i a s ,  p o r  e j e m p l o ,  v i n c u l a d o s  a  p r o y e c t o s  d e  m a n e j o  d e  b o s q u e  
n a t i v o ,  c u y o s  e f e c t o s  e n  t é r m i n o s  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  d e b e n  e v a l u a r s e  p e r o  c u y o s  
e f e c t o s  p o s i t i v o s  s o c i o e c o n ó m i c o s  y  a m b i e n t a l e s  a  e s c a l a  l o c a l  s o n  c o n o c i d o s .  L a  
i n c l u s i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  d e  m a n e j o  f o r e s t a l  e s  u n o  d e  l o s  g r a n d e s  i n t e r r o g a n t e s  q u e  s e  
a b r e n  p a r a  e l  p r ó x i m o  p e r í o d o  d e  c o m p r o m i s o  y  p o c o  s e  c o n o c e  a  e s c a l a  l o c a l  a c e r c a  d e l  
p o t e n c i a l  q u e  p r e s e n t a n  d i c h o s  p r o y e c t o s  p a r a  r e d u c i r  e m i s i o n e s  d e  G E I .
A s i m i s m o ,  l a  c o o p e r a c i ó n  t é c n i c a  i n t e r n a c i o n a l  y  l o s  o r g a n i s m o s  i n t e r n a c i o n a l e s  d e  
f i n a n c i a m i e n t o  p o d r í a n  j u g a r  u n  r o l  i m p o r t a n t e  e n  e l  f i n a n c i a m i e n t o  d e  i n v e s t i g a c i ó n  d e  
b a s e  a c e r c a  d e l  p o t e n c i a l  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  d e  d i s t i n t a s  e s p e c i e s  n a t i v a s  y  e x ó t i c a s  
( d i f e r e n t e s  d e l  p i n o )  y  t a m b i é n  d e  d i s t i n t o s  m o d e l o s  d e  m a n e j o  s i l v i c u l t u r a l .  U n a  
p r i o r i d a d  e n  e s t a  m a t e r i a  e s  a n a l i z a r  c u á l  s e r í a  e l  d i s e ñ o  m á s  a p r o p i a d o  p a r a  u n  p r o y e c t o  
f o r e s t a l  ( y a  s e a  v i n c u l a d o  a  e s p e c i e s  n a t i v a s  o  e x ó t i c a s )  o r i e n t a d o  a  l a  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  
e n  m a t e r i a  d e  d e n s i d a d  d e  p l a n t a c i ó n ,  m a n e j o ,  s e l e c c i ó n  d e l  t u r n o ,  e t c .
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5. Conclusiones
N u e s t r o  e s t u d i o  d e  c a s o  a c e r c a  d e l  p o t e n c i a l  d e l  M D L  p a r a  c o n t r i b u i r  a l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  
s u s t e n t a b l e  f u e  i n i c i a d o  e n  u n  m a r c o  b a s t a n t e  p e s i m i s t a ,  t a n t o  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  
i n t e r n a c i o n a l  ( m a l a  i m a g e n  d e  l a  A r g e n t i n a  d e s p u é s  d e l  d e f a u l t  d e  l a  d e u d a  e x t e r n a ,  d u d a s  c o n  
r e s p e c t o  a  l a  e n t r a d a  e n  v i g e n c i a  d e l  P r o t o c o l o  d e  K i o t o  y  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  M D L ,  e t c . )  
c o m o  l o c a l  ( n o  s ó l o  p o r  l a  e n v e r g a d u r a  d e  l a  c r i s i s  s i n o  t a m b i é n  p o r  l o  r e d u c i d a  q u e  p a r e c í a  s e r  l a  
r e n t a b i l i d a d  y  e l  i n t e r é s  e c o n ó m i c o  d e  l a  a c t i v i d a d  f o r e s t a l  e n  l a  P a t a g o n i a ) .  A  e s t o  s e  l e  s u m a b a  
l a  i m p o s i b i l i d a d  d e  i n c l u i r  p r o y e c t o s  d e  m a n e j o  d e  b o s q u e  n a t i v o  ( d e  a l t a  p r i o r i d a d  s o c i a l  y  
a m b i e n t a l )  e n  e l  M D L .
C o n  u n  p u n t o  d e  p a r t i d a  t a n  p o c o  o p t i m i s t a ,  l o s  h a l l a z g o s  d e l  e s t u d i o  n o s  m u e s t r a n  u n  p a n o r a m a  
b a s t a n t e  a l e n t a d o r .  E n  e l  m a r c o  d e l  P r o t o c o l o  d e  K i o t o  ( y  s i e m p r e  q u e  s e  p e r m i t a  q u e  l o s  
p r o y e c t o s  t a m b i é n  g e n e r e n  c r é d i t o s  p o r  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  p a r a  p e r í o d o s  d e  c o m p r o m i s o  
p o s t e r i o r e s  a l  2 0 1 2 )  e l  M D L  t e n d r í a  b u e n a s  p e r s p e c t i v a s  p a r a  a p r o v e c h a r  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  e n  
l a  P a t a g o n i a  y  d i c h o s  p r o y e c t o s  p o d r í a n  c o n t r i b u i r  a l  d e s a r r o l l o  s u s t e n t a b l e  r e g i o n a l .  M á s  
p r e c i s a m e n t e ,  e l  M D L  p o d r í a ,  p o r  e j e m p l o ,  a y u d a r  a  e l e v a r  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  
m a r g i n a l e s ,  q u e  p l a n t e a n  b e n e f i c i o s  e n  t é r m i n o s  d e  r e d u c c i ó n  d e  l a  e r o s i ó n ,  p r o t e c c i ó n  d e  
c u e n c a s ,  c r e a c i ó n  d e  e m p l e o  y  p r o m o c i ó n  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  f o r e s t o - i n d u s t r i a l e s  u b i c a d a s  a g u a s  
a b a j o ,  q u e  y a  m u e s t r a n  u n  g r a d o  i n c i p i e n t e  d e  d e s a r r o l l o  y  q u e  n e c e s i t a n  m a y o r  i m p u l s o .
D e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  e s t r i c t a m e n t e  e c o n ó m i c o ,  c a b e  d e s t a c a r  q u e  l o s  r e s u l t a d o s  d e l  e s t u d i o  
s u g i e r e n  q u e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  d e l  M D L  e n  u n  s i t i o  d e  c a l i d a d  m e d i o - a l t a  e n  N e u q u é n  
r e s u l t a r í a n  r e n t a b l e s .  D i c h a  r e n t a b i l i d a d  s e  t r a d u c e  t a n t o  e n  u n  v a l o r  a c t u a l  n e t o  p o s i t i v o  c o m o  e n  
u n a  r e l a c i ó n  f i n a n c i e r a  c o s t o - b e n e f i c i o  p o r  t o n e l a d a  d e  c a r b o n o  c a p t u r a d a  p o s i t i v a ,  a ú n  s i  
i n c l u i m o s  l a  i n f o r m a c i ó n  p r e l i m i n a r  r e s p e c t o  d e  l o s  c o s t o s  d e  r e g i s t r o  y  m o n i t o r e o  d e  l o s  
p r o y e c t o s  M D L .  E l  h e c h o  d e  q u e  e s t o s  r e s u l t a d o s  r e s u l t e n  m u c h o  m á s  a l e n t a d o r e s  q u e  l o s  d e  
o t r o s  t r a b a j o s  a n t e r i o r e s  s e  e x p l i c a  p o r  l a  d r á s t i c a  c a í d a  l u e g o  d e  l a  d e v a l u a c i ó n  d e l  p e s o  d e  l o s  
c o s t o s  d e  s e c u e s t r o  d e  c a r b o n o  ( f r e n t e  a  i n g r e s o s  m a d e r e r o s  m á s  o  m e n o s  e s t a b l e s )  m e d i d o s  e n  
d ó l a r e s .  L a s  d i s t i n t a s  f o r m a s  q u e  s e  d i s c u t e n  p a r a  l a  g e n e r a c i ó n  d e  c r é d i t o s  ( e s  d e c i r ,  l o s  c r é d i t o s  
t e m p o r a r i o s  v s  l o s  p e r m a n e n t e s )  y  e l  m o d o  d e  c o n t a b i l i z a r  l a  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  s o n  f a c t o r e s  d e  
m e n o r  p e s o  e n  l a  r e n t a b i l i d a d  d e  l a  v e n t a  d e  c e r t i f i c a d o s ,  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  e l  i m p o r t a n t e  r o l  
q u e  j u e g a n  v a r i a b l e s  t a l e s  c o m o  l a  t a s a  d e  d e s c u e n t o ,  e l  t u r n o  d e  l a  p l a n t a c i ó n  y  l o s  p r e c i o s  d e  l o s  
c e r t i f i c a d o s  d e  r e d u c c i ó n  d e  e m i s i o n e s  ( c a p t u r a  d e  c a r b o n o ) .
A s i m i s m o ,  s e  o b s e r v a  q u e  u n a  p r e s u n c i ó n  g e n e r a l i z a d a ,  e s  d e c i r ,  q u e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  
s ó l o  s e r á n  r e n t a b l e s  p a r a  g r a n d e s  e s c a l a s  r e s u l t a ,  e n  p r i n c i p i o  i n f u n d a d a ,  d a d o  q u e  e l  p u n t o  d e  
i n f l e x i ó n  s e  d a r í a  e n  p r o y e c t o s  d e  3 0 0 - 7 0 0  h a .
S i  b i e n  d e b e r í a n  p r o f u n d i z a r s e  l o s  e s t u d i o s  e n  c u a n t o  a l  i m p a c t o  s o c i o e c o n ó m i c o  y  a m b i e n t a l  d e  
l o s  p r o y e c t o s  d e  u s o  d e  l a  t i e r r a  y  f o r e s t a c i ó n ,  c a b e  r e s a l t a r  q u e  l o s  r e s u l t a d o s  d e  e s t e  e s t u d i o ,  
j u n t o  c o n  l a s  e s t i m a c i o n e s  q u e  m u e s t r a n  q u e  e l  s e c t o r  f o r e s t a l  s e r í a  e l  d e  m a y o r  p o t e n c i a l  d e  
m i t i g a c i ó n  d e  G E I  e n  e l  p a í s ,  s u g i e r e n  q u e  e s t e  s e c t o r  d e b e r í a  o c u p a r  u n  l u g a r  d e  i m p o r t a n c i a  
d e n t r o  d e  u n a  e s t r a t e g i a  r e g i o n a l  o  n a c i o n a l  d e  a p r o v e c h a m i e n t o  d e l  M D L .
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D e s d e  u n  p u n t o  d e  v i s t a  a m b i e n t a l  y  s o c i a l ,  c a b e  d e s t a c a r  q u e ,  c o n t r a r i a m e n t e  a  l o  e s p e r a d o  e n  
f u n c i ó n  d e  l a  e x p e r i e n c i a  n e g a t i v a  d e  u n  p r o y e c t o  p i l o t o  A I J  e n  l a  P a t a g o n i a  ( C h u b u t ) ,  n o  s e  h a  
d e t e c t a d o  u n a  g r a n  o p o s i c i ó n  p o r  p a r t e  d e  O N G s  a l  u s o  d e l  M D L  p a r a  e l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l .  
P r o b a b l e m e n t e ,  e s t o  s e  e x p l i q u e  p o r  l a  l i m i t a d a  s u p e r f i c i e  q u e  t o d a v í a  o c u p a n  l o s  p r o y e c t o s  
f o r e s t a l e s  e n  l a  r e g i ó n .  N o  o b s t a n t e ,  e s t a  v i s i ó n  p u e d e  r e s u l t a r  e x c e s i v a m e n t e  e s t á t i c a  ( o  b a s a d a  
e n  e l  p a s a d o )  e n  u n  c o n t e x t o  a l t a m e n t e  d i n á m i c o  d o n d e  i n d u d a b l e m e n t e  u n  a u m e n t o  e n  e l  
n ú m e r o  d e  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  a s o c i a d o s  a l  M D L  p o d r í a  g e n e r a r  r á p i d a m e n t e  o p o s i c i ó n .  D e  l o s  
r e s u l t a d o s  d e  n u e s t r o  t r a b a j o  d e  c a m p o  s u r g e  c l a r a m e n t e  q u e  l o s  a c t o r e s  s o c i a l e s  c r e e n  q u e  e l  
M D L  y  l a  f o r e s t a c i ó n  a  g r a n  e s c a l a  f a v o r e c e n  p r i m a r i a m e n t e  a  l o s  g r a n d e s  f o r e s t a d o r e s  y  a  l a s  
e m p r e s a s  e x t r a n j e r a s  y  n o  a  l a  c o m u n i d a d  l o c a l  n i  a  s u  a m b i e n t e .
P o r  o t r a  p a r t e ,  d e b e  t e n e r s e  p r e s e n t e  q u e  n u e s t r o s  r e s u l t a d o s  d e p e n d e n  c r u c i a l m e n t e  d e  l a  
a p l i c a b i l i d a d  d e  u n  n ú m e r o  d e  s u p u e s t o s  s i m p l i f i c a d o r e s  a d o p t a d o s  d u r a n t e  l a  r e a l i z a c i ó n  d e l  
e s t u d i o  ( r e l a t i v o s  a  r e n d i m i e n t o s ,  p r e c i o s ,  c o n d i c i o n e s  d e  i m p l a n t a c i ó n ,  p o l í t i c a s  p ú b l i c a s ,  e t c . ) ,  
l o s  c u a l e s  p o d r í a n  n o  c o r r e s p o n d e r  a  l a  s i t u a c i ó n  e n  o t r a s  r e g i o n e s  p a t a g ó n i c a s  ( e n  R í o  N e g r o  y  
C h u b u t ) .  N o  o b s t a n t e ,  n o  s e  p u e d e  d e t e c t a r  u n  s e s g o  c l a r o  h a c i a  e l  o p t i m i s m o  o  h a c i a  e l  
p e s i m i s m o  e n  e l  p r e s e n t e  e s t u d i o .  E n  p r i m e r  l u g a r ,  n o  s e  d i s p o n e  d e  i n f o r m a c i ó n  q u e  s u g i e r a  
r e n d i m i e n t o s  m e n o r e s  e n  l a s  o t r a s  p r o v i n c i a s  y ,  d e  h e c h o ,  l a  i n f o r m a c i ó n  r e c a b a d a  e n  e l  t r a b a j o  
d e  c a m p o  h a  i n d i c a d o  q u e  n o  h a y  s u f i c i e n t e  i n f o r m a c i ó n  a ú n  a c e r c a  d e  l o s  r e n d i m i e n t o s  d e  
d i f e r e n t e s  c a l i d a d e s  d e  s i t i o  a l  t u r n o  ( d a d o  e l  c a r á c t e r  r e c i e n t e  d e  l a  m a y o r  p a r t e  d e  l a s  
p l a n t a c i o n e s  e n  l a  r e g i ó n  e s t u d i a d a ,  l a s  c u a l e s  a l c a n z a n  a c t u a l m e n t e  l o s  2 0 - 2 5  a ñ o s ) .  E n  s e g u n d o  
l u g a r ,  e l  f o m e n t o  f o r e s t a l  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  e s  m á s  i n t e n s o  e n  l a  p r o v i n c i a  d e  N e u q u é n  ( l o  c u a l  
p o d r í a  s u g e r i r  u n  m e n o r  d i n a m i s m o  e n  l a s  o t r a s  p r o v i n c i a s ) .  E n  t e r c e r  l u g a r ,  l a  o p o s i c i ó n  d e  l a s  
O N G s  e s  m e n o s  m a r c a d a  e n  N e u q u é n  q u e  e n  d i c h a s  p r o v i n c i a s  ( y ,  p o r  e l l o ,  p o d r í a  s u b e s t i m a r s e  
l a  o p o s i c i ó n  a  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  a l  M D L  e n  o t r a s  s u b - r e g i o n e s  p a t a g ó n i c a s ) .
A s i m i s m o ,  e l  t r a b a j o  i d e n t i f i c a  u n  n ú m e r o  d e  c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  q u e  e l  M D L  u  o t r o s  
m e c a n i s m o s  p u e d a n  c o n t r i b u i r  a l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  s u s t e n t a b l e  e n  l a  P a t a g o n i a .  M á s  a l l á  d e  l a  
s u p e r a c i ó n  d e  l a s  i n c e r t i d u m b r e s  i n t e r n a c i o n a l e s  v i n c u l a d a s  a l  e x a c t o  f u n c i o n a m i e n t o  d e l  M D L  
( r e q u i s i t o s  f o r m a l e s  y  c o s t o s  d e  t r a n s a c c i ó n  i n v o l u c r a d o s ) ,  e s t o  s e  r e f i e r e  f u n d a m e n t a l m e n t e  a  
t r e s  a s p e c t o s :
1 .  E s  n e c e s a r i o  d i s e ñ a r  p o l í t i c a s  n a c i o n a l e s  y  r e g i o n a l e s  q u e  a c t ú e n  c o n j u n t a m e n t e  p a r a  l i m i t a r  
l o s  p o t e n c i a l e s  i m p a c t o s  n e g a t i v o s  d e  l a  p l a n t a c i ó n  f o r e s t a l  c o n  e s p e c i e s  e x ó t i c a s  a  g r a n  
e s c a l a  a  t r a v é s  d e l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  g u í a s  y  p o l í t i c a s  p a r a  l a  i n t r o d u c c i ó n  d e  a d e c u a d a s  
p r á c t i c a s  s i l v i c u l t u r a l e s ,  d e c i s i o n e s  d e  i m p l a n t a c i ó n ,  e t c .  L a  a r t i c u l a c i ó n  n a c i ó n - p r o v i n c i a s  
p a r a  u n a  e f e c t i v a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  M D L  q u e  c o n t r i b u y a n  a l  d e s a r r o l l o  
s u s t e n t a b l e  r e g i o n a l  p a r e c e  s e r ,  p o r  e l  m o m e n t o ,  u n a  m e r a  d e c l a r a c i ó n  d e  d e s e o s .  S i n  
e m b a r g o ,  e s t o  p o d r í a  e v o l u c i o n a r  r á p i d a m e n t e  s i  s e  i n i c i a  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  
f o r e s t a l e s  p a t a g ó n i c o s  a l  M D L ,  y a  q u e  s e r á  n e c e s a r i a  u n a  d i v i s i ó n  d e  t a r e a s  e n t r e  
a u t o r i d a d e s  p r o v i n c i a l e s  y  n a c i o n a l e s  p a r a  g a r a n t i z a r  u n a  a d e c u a d a  e v a l u a c i ó n  d e  l o s  
p r o y e c t o s  M D L  d e  a c u e r d o  a  l o s  r e q u i s i t o s  e s t a b l e c i d o s  p o r  s u  c o m i t é  e j e c u t i v o  y  a  l a s  
d e m a n d a s  l o c a l e s  d e  e v a l u a c i ó n  d e  i m p a c t o  a m b i e n t a l  d e  l o s  p r o y e c t o s .
2 .  E s  i m p o r t a n t e  g a r a n t i z a r  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  c o n  m a y o r  i n t e r é s  d e s d e  e l  
p u n t o  d e  v i s t a  a m b i e n t a l  y  s o c i o e c o n ó m i c o  l o c a l .  P a r a  e l l o ,  s e r í a  n e c e s a r i o ,  p o r  u n  l a d o ,  q u e
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l o s  m e c a n i s m o s  d e  f i n a n c i a m i e n t o  d e  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  p a r a  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  
a l t e r n a t i v o s  a l  M D L  p e r m i t a n  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  d e  m a n e j o  d e  b o s q u e  n a t i v o ,  l o s  
c u a l e s  p u e d e n  c o n t r i b u i r  c o n s i d e r a b l e m e n t e  a l  d e s a r r o l l o  f o r e s t a l  s u s t e n t a b l e  a  e s c a l a  l o c a l  
p e r o  q u e ,  s e  s a b e ,  e n c u e n t r a n  d i f i c u l t a d e s  e n  m a t e r i a  d e  r e n t a b i l i d a d  y  d e  f i n a n c i a m i e n t o .  
P o r  o t r a  p a r t e ,  p a r e c e  i m p o r t a n t e  q u e  l a s  a u t o r i d a d e s  r e g i o n a l e s  c o n t r i b u y a n  a  l a  g e n e r a c i ó n  
d e  p r o y e c t o s  d e  p l a n t a c i ó n  f o r e s t a l  d e  p e q u e ñ a  e s c a l a  p o r  p a r t e  d e  l a  p o b l a c i ó n  r u r a l  q u e  
c o n t r i b u y a n  a l  d e s a r r o l l o  l o c a l  y  a  f a c i l i t a r  s u  a g r u p a m i e n t o  p a r a  u n a  e v e n t u a l  p r e s e n t a c i ó n  
a l  M D L  u  o t r o s  m e c a n i s m o s .
E x i s t e n  d i v e r s o s  a s p e c t o s  e n  l o s  c u a l e s  p a r e c e  n e c e s a r i o  g e n e r a r  m a y o r  c o n o c i m i e n t o  a  t r a v é s  d e  
l a  i n v e s t i g a c i ó n  y  c o n t r i b u i r  a  d i f u n d i r l o .  L o s  a s p e c t o s  p r i o r i t a r i o s  i d e n t i f i c a d o s  e n  m a t e r i a  
f o r e s t a l  s e  r e l a c i o n a n  c o n  l o s  r e n d i m i e n t o s  f o r e s t a l e s  y  e l  p o t e n c i a l  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  d e  
e s p e c i e s  n a t i v a s  y  d e  e s p e c i e s  e x ó t i c a s  a l t e r n a t i v a s  a l  p i n o ,  a s í  c o m o  a  l a s  p r á c t i c a s  d e  m a n e j o  d e  
p l a n t a c i o n e s  y  d e  b o s q u e  n a t i v o  m á s  a d e c u a d a s  p a r a  l a  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  y  p a r a  u n  i m p a c t o  
a m b i e n t a l  p o s i t i v o  a  e s c a l a  l o c a l .
E n  m a t e r i a  e c o n ó m i c a ,  l a  i n v e s t i g a c i ó n  d e b e r í a  c o n t r i b u i r ,  e n  p r i m e r  t é r m i n o ,  a  p r o f u n d i z a r  e l  
a n á l i s i s  d e  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o .  E n  p a r t i c u l a r ,  s e r á  n e c e s a r i o  u n  
a n á l i s i s  e c o n ó m i c o  q u e  p e r m i t a  i d e n t i f i c a r  l o s  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  “ a d i c i o n a l e s ”  ( e s  d e c i r ,  
p r o y e c t o s  M D L  e x i t o s o s )  u n a  v e z  q u e  l o s  r e q u i s i t o s  e n  m a t e r i a  d e  a d i c i o n a l i d a d  y  l í n e a  d e  b a s e  
e s t é n  c l a r a m e n t e  d e f i n i d o s  p a r a  e l  M D L .  D i c h o  a n á l i s i s  d e b e r á  t o m a r  e n  c u e n t a  n o  s ó l o  s u  
r e n t a b i l i d a d  ( d e f i n i d a  e n  c o m p a r a c i ó n  c o n  t a s a s  d e  r e t o r n o  m í n i m a s )  s i n o  t a m b i é n  l a s  b a r r e r a s  
f i n a n c i e r a s ,  i n s t i t u c i o n a l e s ,  e t c .  q u e  p e s a n  p a r a  s u  i m p l e m e n t a c i ó n  e f e c t i v a  y  c ó m o  e l  p r o y e c t o  
p u e d e  c o n t r i b u i r  a  r e m o v e r l a s .  E n  s e g u n d o  t é r m i n o ,  p a r e c e  n e c e s a r i o  c o m e n z a r  a  a n a l i z a r ,  d e s d e  
u n a  p e r s p e c t i v a  e c o n ó m i c a ,  l a  r e n t a b i l i d a d  y  l a s  b a r r e r a s  a  l a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e  p o t e n c i a l e s  
p r o y e c t o s  l o c a l e s  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  r e l a c i o n a d o s  c o n  e l  m a n e j o  d e  b o s q u e  n a t i v o .
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C .  B u s c h ,  A .  S a n c h e z - A z o f e i t a  &  J .  S a t h a y e  ( 2 0 0 0 ) :  " E s t i m a t i n g  t h e  g r e e n h o u s e  g a s  b e n e f i t s  o f  f o r e s t r y  
p r o j e c t s :  a  C o s t a  R i c a n  c a s e  s t u d y " ,  R e p o r t  L B N L  4 2 2 8 9 .  E r n e s t  O r l a n d o  L a w r e n c e  B e r k e l e y  
N a t i o n a l  L a b o r a t o r y
R .  C a r r e r e  &  L .  L o h m a n n  ( 1 9 9 6 ) :  " P u l p i n g  t h e  S o u t h :  I n d u s t r i a l  p l a n t a t i o n s  a n d  t h e  W o r l d  p a p e r  
E c o n o m y " ,  Z e d  B o o k s ,  L o n d o n  a n d  N e w  J e r s e y
C D M  S u s a c  ( 2 0 0 2 ) :  “ H o w - t o  g u i d e  t o  M o n i t o r i n g  a n d  V e r i f i c a t i o n  P r o t o c o l ”
h t t p : / / c d m s u s a c . e n e r g y p r o j  e c t s . n e t /
M .  C h i d i a k  ( 2 0 0 1 ) :  " A  p o s i t i v e  a n a l y s i s  o f  v o l u n t a r y  a g r e e m e n t s  t o  r e d u c e  i n d u s t r i a l  g r e e n h o u s e - g a s  
e m i s s i o n s " ,  T e s i s  d e  D o c t o r a d o  e n  E c o n o m í a  I n d u s t r i a l ,  d e f e n d i d a  e l  2 3 / 1 0 / 2 0 0 1 ,  E c o l e  N a t i o n a l e  
S u p é r i e u r e  d e s  M i n e s  d e  P a r i s
K .  C h o m t i z  ( 1 9 9 8 ) :  " B a s e l i n e s  f o r  G r e e n h o u s e  G a s  R e d u c t i o n s :  P r o b l e m s ,  P r e c e d e n t s ,  S o l u t i o n s "  
( d i s c u s s i o n  d r a f t ,  1 6  J u l y ) ,  W a s h i n g t o n ,  D C :  W o r l d  B a n k .
P .  C i a i s ,  H .  D o l m a n ,  A .  F r e i b a u e r ,  R . H e i m a n n ,  D .  S c h i m e ,  E .  S c h u l z e  &  R .  V a l e n t i n i  ( 2 0 0 0 ) :  
" A c c o u n t i n g  f o r  c a r b o n  s i n k s  i n  t h e  b i o s p h e r e ,  E u r o p e a n  p e r s p e c t i v e " .  S c i e n t i f i c  n o t e  t o  a r t i c l e s  3 . 3 ,  
3 . 4  a n d  1 2  o f  t h e  K y o t o  P r o t o c o l .  C a r b o e u r o p e  C l u s t e r
C I F O R  ( 2 0 0 0 ) :  " C a p t u r i n g  t h e  v a l u e  o f  f o r e s t  c a r b o n  f o r  l o c a l  l i v e l i h o o d s " ,  C e n t r o  p a r a  l a  I n v e s t i g a c i ó n  
F o r e s t a l  I n t e r n a c i o n a l  - U n i v e r s i d a d  d e  M a r y l a n d ,  T r a d u c c i ó n  d e  J o r g e  A .  M i g l i o l i
C .  D e l l a  M a g g i o r a  ( 2 0 0 2 ) :  " C l i m a t e  c h a n g e  i n  L a t i n  A m e r i c a  a n d  t h e  C a r i b b e a n :  a  r e v i e w  o f  t h e  B o n n  
a n d  M a r r a k e c h  D e c i s i o n s  a n d  t h e i r  e f f e c t  o n  t h e  C l e a n  D e v e l o p m e n t  M e c h a n i s m  o f  t h e  K y o t o  
P r o t o c o l " ,  I D B ,  E n v i r o n m e n t  d i v i s i o n  W o r k i n g  P a p e r ,  W a s h i n g t o n  D . C . ,  A p r i l
B .  D i j k s t r a  ( 1 9 9 9 ) :  T h e  P o l i t i c a l  E c o n o m y  o f  E n v i r o n m e n t a l  P o l i c y :  A  P u b l i c  C h o i c e  A p p r o a c h  t o  M a r k e t  
I n s t r u m e n t s ,  N e w  H o r i z o n s  i n  E n v i r o n m e n t a l  E c o n o m i c s  S e r i e s ,  E d w a r d  E l g a r
D N V  ( D e t  N o r s k e  V e r i t a s )  ( 1 9 9 9 ) :  " I l l u m e x  D r a f t  M o d e l  M o n i t o r i n g  a n d  V e r i f i c a t i o n  P r o t o c o l " ,  R e p o r t  
9 9 - 3 2 8 8  p r e p a r e d  f o r  t h e  W o r l d  B a n k
J .  E l l i s  ( 2 0 0 2 ) :  " D e v e l o p i n g  g u i d a n c e  o n  m o n i t o r i n g  a n d  p o r j e c t  b o u n d a r i e s  f o r  g r e e m h o u s e  g a s  
p r o j e c t s " ,  I n f o r m a t i o n  P a p e r  C O M / E N V / E P O C / I E A / S L T ( 2 0 0 2 ) 2 ,  O E C D / I E A ,  P a r i s
E Z  ( M i n i s t r y  o f  E c o n o m i c  A f f a i r s ,  t h e  N e t h e r l a n d s )  ( 2 0 0 1 ) :  " O p e r a t i o n a l  G u i d e l i n e s  f o r  B a s e l i n e  S t u d i e s ,  
V a l i d a t i o n ,  M o n i t o r i n g  a n d  V e r i f i c a t i o n  o f  J o i n t  I m p l e m e n t a t i o n  P r o j e c t s "  
h t t p : / / w w w . c a r b o n c r e d i t s . n l /
E .  G a r c í a  ( 2 0 0 2 ) :  " C o m e r c i a l i z a c i ó n  y  v e n t a  d e  c r é d i t o s  d e  c a r b o n o " ,  p r e s e n t a c i ó n  e n  e l  T a l l e r
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“ P r o y e c t o s  d e  M i t i g a c i ó n  d e l  C a m b i o  C l i m á t i c o  y  e l  M e r c a d o  E m e r g e n t e  d e  C a r b o n o ” , 1 6  J u l i o  2 0 0 2 ,  
o r g a n i z a d o  p o r  l a  S e c r e t a r í a  d e  A m b i e n t e  y  D e s a r r o l l o  S u s t e n t a b l e  y  c o n  a p o y o  f i n a n c i e r o  d e l  
G o b i e r n o  d e  C a n a d á  a  t r a v é s  d e  l a  A g e n c i a  C a n a d i e n s e  d e  D e s a r r o l l o  I n t e r n a c i o n a l  ( P r o y e c t o  C A C B I ) .
J .  G a y o s o  &  B .  S c h l e g e l  ( 2 0 0 1 ) :  " G u í a  p a r a  l a  f o r m u l a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  d e  c a r b o n o :  m e d i c i ó n  
d e  l a  c a p a c i d a d  d e  c a p t u r a  d e  c a r b o n o  e n  b o s q u e s  d e  C h i l e  y  p r o m o c i ó n  e n  e l  m e r c a d o  m u n d i a l " ,  
U n i v e r s i d a d  A u s t r a l  d e  C h i l e ,  P r o y e c t o  F O N D E F  D 9 8 I 1 0 7 6
M .  G o d o y  ( 2 0 0 2 ) :  " E s p e c i e s  F o r e s t a l e s  A l t e r n a t i v a s " ,  Patagonia Forestal, A ñ o  8  N ° 2  CIEFAP
D .  G r i g a l ,  L .  F .  O h m a n n  ( 1 9 9 2 ) :  " C a r b o n  s t o r a g e  i n  u p l a n d  f o r e s t s  o f  t h e  L a k e  S t a t e s " ,  S o i l S c i e n c e  
S o c i e t y  o f  A m e r i c a  J o u r n a l  5 6 ,  9 3 5 - 9 4 3 .
K .  H a l s n a e s  &  A .  M a r k a n d y a  ( 2 0 0 2 ) :  C l i m a t e  C h a n g e  &  S u s t a i n a b l e  D e v e l o p m e n t :  P r o s p e c t s  f o r  
D e v e l o p i n g  C o u n t r i e s ,  e d i t a d o  p o r  A .  M a r k a n d y a  &  K .  H a l s n a e s ,  E a r t h s c a n ,  L o n d o n
S .  H a m b u r g  ( 2 0 0 0 ) .  " S i m p l e  r u l e s  f o r  m e a s u r i n g  c h a n g e s  i n  e c o s y s t e m  c a r b o n  i n  f o r e s t r y - o f f s e t  p r o j e c t s " ,  
M i t i g a t i o n  a n d  A d a p t a t i o n  S t r a t e g i e s  f o r  G l o b a l  C h a n g e ,  5 :  2 5 - 3 7 ,  2 0 0 0 .
L .  H e a t h a ,  B i r d s e y b  R . A . &  W i l l i a m s  D . W .  ( 2 0 0 2 ) .  " M e t h o d o l o g y  f o r  e s t i m a t i n g  s o i l  c a r b o n  f o r  t h e  f o r e s t  
c a r b o n  b u d g e t  m o d e l  o f  t h e  U n i t e d  S t a t e s ,  2 0 0 1 " ,  E n v i r o n m e n t a l  P o l l u t i o n  1 1 6  ( 2 0 0 2 )  3 7 3 - 3 8 0
E .  H o e p k e  ( 2 0 0 2 ) :  " L a  S i l v i c u l t u r a  e n  l a  P a t a g o n i a  A n d i n a :  ¿ c o n  o  C o n t r a  l a  N a t u r a l e z a ? " ,  Patagonia 
Forestal, A ñ o  8  N ° 1  CIEFAP
I C F  ( 1 9 9 9 ) :  " M e t h o d s  f o r  E s t i m a t i n g  C a r b o n  D i o x i d e  E m i s s i o n s  a n d  S i n k s  f r o m  F o r e s t  M a n a g e m e n t  a n d  
L a n d - u s e  C h a n g e " .
I P C C  ( 2 0 0 0 ) :  " L a n d  U s e ,  L a n d - u s e  C h a n g e ,  a n d  F o r e s t r y :  S p e c i a l  R e p o r t  t o  t h e  I n t e r g o v e r n m e n t a l  P a n e l  
o n  C l i m a t e  C h a n g e " ,  C a m b r i d g e  U n i v e r s i t y  P r e s s
I P C C  ( 1 9 9 6 ) :  IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories, I n t e r g o v e r n m e n t a l  P a n e l  o n  
C l i m a t e  C h a n g e ,  M e t e o r o l o g i c a l  O f f i c e ,  B r a c k n e l l ,  U n i t e d  K i n g d o m
I P C C / O E C D / I E A  ( I n t e r g o v e r n m e n t a l  P a n e l  o n  C l i m a t e  C h a n g e ,  O r g a n i s a t i o n  f o r  E c o n o m i c  C o - o p e r a t i o n  
a n d  D e v e l o p m e n t  a n d  I n t e r n a t i o n a l  E n e r g y  A g e n c y )  ( 1 9 9 7 ) :  Revised 1996 IPCC Guidelines for 
National Greenhouse Inventories, U K  M e t e r e o l o g i c a l  O f f i c e ,  B r a c k n e l l
R .  J a n d l  ( 2 0 0 1 ) :  " M e d i c i ó n  d e  t e n d e n c i a s  e n  e l  t i e m p o  d e  a l m a c e n a m i e n t o  d e  c a r b o n o  e n  e l  s u e l o " ,  
S i m p o s i o  i n t e r n a c i o n a l  d e  M e d i c i ó n  y  M o n i t o r e o  d e  l a  C a p t u r a  d e  C a r b o n o  e n  E c o s i s t e m a s  F o r e s t a l e s ,  
1 8  a l  2 0  d e  O c t u b r e .  V a l d i v i a ,  C h i l e
D .  J o h n s o n ,  C u r t i s ,  P . S  ( 2 0 0 1 ) :  " E f f e c t s  o f  f o r e s t  m a n a g e m e n t  o n  s o i l  c a r b o n  a n d  n i t r o g e n  s t o r a g e :  a  
m e t a - a n a l y s i s " ,  F o r e s t  E c o l o g y  a n d  M a n a g e m e n t  1 4 0 ,  2 2 7 - 2 3 8 .
D .  J o h n s o n ,  ( 1 9 9 2 ) :  " E f f e c t s  o f  f o r e s t  m a n a g e m e n t  o n  s o i l  c a r b o n  s t o r a g e :  W a t e r ,  A i r ,  a n d  S o i l  P o l l u t i o n " ,  
6 4 , 8 3 - 1 2 0 .
T .  K a r j a l a i n e n ,  J .  L i s k i  ( 1 9 9 7 ) :  " A p p r o a c h e s  f o r  C a r b o n  B u d g e t  A n a l y s e s  o f  t h e  S i b e r i a n  F o r e s t s " ,  
I n t e r i m  R e p o r t  I R - 9 7 - 0 2 3 / J u n e .  I n t e r n a t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  A p p l i e d  S y s t e m s  A n a l y s i s
P .  L a c l a u  ( 2 0 0 3 ) :  L a  f o r e s t a c i ó n  e n  l a  P a t a g o n i a  y  e l  c a m b i o  c l i m á t i c o ,  I N T A ,  E E A  B a r i l o c h e ,  G T Z
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P .  L a c l a u  &  T .  S c h l i c h t e r  ( 1 9 9 8 ) :  " E c o t o n o  e s t e p a - b o s q u e  y  p l a n t a c i o n e s  f o r e s t a l e s  e n  l a  P a t a g o n i a  n o r t e " ,  
Ecología Austral 8 ,  p p . 2 8 5 - 2 9 6 ,  Asociación Argentina de Ecología
E .  L e v i n e ,  K .  P a u s t i a n ,  W .  M .  P o s t  &  I .  R .  R y z h o v a  ( 1 9 9 7 ) :  T h e  u s e  o f  m o d e l s  t o  i n t e g r a t e  i n f o r m a t i o n  
a n d  u n d e r s t a n d i n g  o f  s o i l  C  a t  t h e  r e g i o n a l  s c a l e .  G e o d e r m a  7 9 : 2 2 7 - 2 6 0 .
B .  L o c a t e l l i  &  L .  P e d r o n i  ( 2 0 0 3 ) :  " A c c o u n t i n g  m e t h o d s  f o r  c a r b o n  c r e d i t s :  i m p a c t s  o n  t h e  m i n i m u m  s i z e  
o f  C D M  f o r e s t r y  p r o j e c t s " ,  G l o b a l  C h a n g e  G r o u p ,  C A T I E ,  W o r k i n g  p a p e r ,  C o s t a  R i c a
G .  L o g u e r c i o  ( 2 0 0 2 a ) :  " F i j a c i ó n  d e  c a r b o n o :  U n  b e n e f i c i o  a d i c i o n a l  p a r a  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  e n  
P a t a g o n i a " ,  P a t a g o n i a  F o r e s t a l ,  A ñ o  8 ,  N °  2
G .  L o g u e r c i o  ( 2 0 0 2 b ) :  " E x p e r i e n c i a s  P a t a g ó n i c a s  e n  e l  S e c t o r  F o r e s t a l " ,  p r e s e n t a c i ó n  e n  e l  T a l l e r  
“ P r o y e c t o s  d e  M i t i g a c i ó n  d e l  C a m b i o  C l i m á t i c o  y  e l  M e r c a d o  E m e r g e n t e  d e  C a r b o n o ” , 1 6  J u l i o  2 0 0 2 ,  
o r g a n i z a d o  p o r  l a  S e c r e t a r í a  d e  A m b i e n t e  y  D e s a r r o l l o  S u s t e n t a b l e  y  c o n  a p o y o  f i n a n c i e r o  d e l  
G o b i e r n o  d e  C a n a d á  a  t r a v é s  d e  l a  A g e n c i a  C a n a d i e n s e  d e  D e s a r r o l l o  I n t e r n a c i o n a l  ( P r o y e c t o  C A C B I )
G .  L o g u e r c i o  &  J .  L e n c i n a s  ( 2 0 0 2 ) :  " E x p e r i e n c i a s  y  p o t e n c i a l  d e  P a t a g o n i a  p a r a  p r o y e c t o s  d e  f i j a c i ó n  d e  
c a r b o n o  m e d i a n t e  f o r e s t a c i o n e s " ,  p r e s e n t a c i ó n  a l  S e m i n a r i o  " D e s a f í o s  y  O p o r t u n i d a d e s  d e l  M D L  p a r a  
e l  S e c t o r  F o r e s t a l  P a t a g ó n i c o " ,  o r g a n i z a d o  p o r  C I E F A P ,  E s q u e l ,  2 1 - 2 2  n o v i e m b r e  d e  2 0 0 2  ( d i s p o n i b l e  
e n  h t t p : / / w w w . c i e f a p . o r g . a r )
K .  M a c D i c k e n  ( 1 9 9 7 ) :  " A  G u i d e  t o  M o n i t o r i n g  C a r b o n  S t o r a g e  i n  F o r e s t r y  a n d  A g r o f o r e s t r y  P r o j e c t s " ,  
W i n r o c k  I n t e r n a t i o n a l ,  h t t p : / / w w w . w i n r o c k . o r g /
K .  M a c D i c k e n  ( 1 9 9 8 ) :  " A  G u i d e  t o  M o n i t o r i n g  C a r b o n  S t o r a g e  i n  F o r e s t r y  a n d  A g r o f o r e s t r y  
P r o j e c t s " ,  W i n r o c k  I n t e r n a t i o n a l  I n s t i t u t e  f o r  A g r i c u l t u r a l  D e v e l o p m e n t ,  A r l i n g t o n ,  V A .
W .  M a k u n d i ,  J .  S a t h a y e  &  E .  V i n e  ( 1 9 9 9 ) :  " G u i d e l i n e s  f o r  t h e  M o n i t o r i n g ,  E v a l u a t i o n ,  R e p o r t i n g ,  
V e r i f i c a t i o n ,  a n d  C e r t i f i c a t i o n  o f  F o r e s t r y  P r o j e c t s  f o r  C l i m a t e  C h a n g e  M i t i g a t i o n " .  R e p o r t  L B N L -  
4 1 8 7 7 .  E r n e s t  O r l a n d o  L a w r e n c e  B e r k e l e y  N a t i o n a l  L a b o r a t o r y
B .  M a r q u é z ,  M .  S a r a s o l a  &  V .  R u s c h  ( ¿ ? ) :  " D e t e r m i n a c i ó n  d e  A p t i t u d  d e  H á b i t a t  p a r a  e l  P á j a r o  
C a r p i n t e r o  P a t a g ó n i c o  (Campephilus magellanicus) c o m o  I n d i c a d o r  d e  M a n t e n i m i e n t o  d e  l a  I n t e g r i d a d  
d e  l o s  S i s t e m a s  b a j o  M a n e j o  F o r e s t a l " ,  P r o y e c t o  C r i t e r i o s  e  I n d i c a d o r e s  d e  M a n e j o  F o r e s t a l  
S u s t e n t a b l e :  B i o d i v e r s i d a d  I I I ,  E . E . A . - I N T A  B a r i l o c h e ,  G r u p o  E c o l o g í a  F o r e s t a l
E .  M a r t i n o t  ( 1 9 9 8 ) :  " M o n i t o r i n g  a n d  E v a l u a t i o n  o f  M a r k e t  D e v e l o p m e n t  i n  W o r l d  B a n k - G E F  C l i m a t e  
C h a n g e  P r o j e c t s :  F r a m e w o r k  a n d  G u i d e l i n e s " .  W o r l d  B a n k ,  p a p e r  n u m b e r  0 6 6 .
A .  M i c h a e l o w a  ( 1 9 9 8 ) :  " J o i n t  I m p l e m e n t a t i o n  -  t h e  B a s e l i n e  I s s u e ,  E c o n o m i c  a n d  P o l i t i c a l  A s p e c t s " ,  
Global Environmental Change, V o l .  8 ,  N o .  1 ,  p p .  8 1 - 9 5
G .  M o h r e n  &  G .  N a b u u r s  ( 1 9 9 5 ) :  " M o d e l l i n g  a n a l y s i s  o f  p o t e n t i a l  c a r b o n  s e q u e s t r a t i o n  i n  s e l e c t e d  f o r e s t  
t y p e s " .  Canadian Journal o f Forest Resources 2 5 :  1 1 5 7 - 1 1 7 2 .
M .  M u n a s i n g h e  ( 1 9 9 3 ) :  " E n v i r o n m e n t a l  E c o n o m i c s  a n d  S u s t a i n a b l e  D e v e l o p m e n t " ,  E n v i r o n m e n t  P a p e r  
N u m b e r  3 ,  W o r l d  B a n k ,  W a s h i n g t o n ,  D C
W .  O y h a n t ç a b a l  ( 2 0 0 3 )  : "  A m é r i c a  L a t i n a  y  l a  i n c l u s i ó n  d e  b o s q u e s  e n  e l  M e c a n i s m o  d e  D e s a r r o l l o  
L i m p i o :  E l  D e b a t e  s o b r e  N o - p e r m a n e n c i a ,  L í n e a s  d e  B a s e  y  A d i c i o n a l i d a d " ,  P a t a g o n i a  F o r e s t a l  A ñ o
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I X ,  N °  1 ,  C I E F A P ,  E s q u e l
P C F  ( P r o t o t y p e  C a r b o n  F u n d )  ( 2 0 0 1 ) :  " C h i l e :  C h a c a b u q u i t o  2 6 M W  R u n - o f - R i v e r  H y d r o  P r o j e c t :  
M o n i t o r i n g  a n d  V e r i f i c a t i o n  P r o t o c o l "  h t t p : / / w w w . p r o t o t y p e c a r b o n f u n d . o r g /
C O M / E N V / E P O C / I E A / S L T ( 2 0 0 2 ) 2
P C F  ( P r o t o t y p e  C a r b o n  F u n d )  ( 2 0 0 1 ) :  " U g a n d a :  W e s t  N i l e  E l e c t r i f i c a t i o n  P r o j e c t  M o n i t o r i n g  a n d  
V e r i f i c a t i o n  P r o t o c o l " .  h t t p : / / w w w . p r o t o t y p e c a r b o n f u n d . o r g /
A .  P u g i n  L a n g e n b a c h  ( 2 0 0 1 ) :  “ E d a d  d e  r o t a c i ó n  ó p t i m a  d e  u n  r o d a l  d e  P i n u s  r a d i a t a  c o n  s e r v i c i o  d e  
c a p t u r a  d e  c a r b o n o ” , p r e s e n t a d o  e n  e l  S i m p o s i o  M e d i c i ó n  y  M o n i t o r e o  d e  l a  C a p t u r a  d e  C a r b o n o  e n  
E c o s i s t e m a s  F o r e s t a l e s ,  o r g a n i z a d o  e n  O c t u b r e  2 0 0 1  p o r  l a  U n i v e r s i d a d  A u s t r a l  d e  C h i l e ,  V a l d i v i a  
( h t t p : / / w w w . u a c h . c l / s i m p o s i o c a r b o n o / s i m p 0 4 . h t m # P u g i n )
M i n .  J e f a t u r a  d e  G a b i n e t e  ( 2 0 0 1 )  : P l a n  F o r e s t a l  N e u q u i n o ,  U n i d a d  E s t r a t é g i c a  d e  P r o d u c c i ó n ,  S e c .  d e  
C o o r d i n a c i ó n  y P r o d u c c i ó n ,  M i n .  J e f a t u r a  d e  G a b i n e t e ,  N e u q u é n
M .  P o w e l l  ( 1 9 9 9 ) :  " E f f e c t  o f  I n v e n t o r y  P r e c i s i o n  a n d  V a r i a n c e  o n  t h e  E s t i m a t e d  N u m b e r  o f  S a m p l e  P l o t s  
a n d  I n v e n t o r y  V a r i a b l e  C o s t :  T h e  N o e l  K e m p f f  M e r c a d o  C l i m a t e  A c t i o n  P r o j e c t " .  P a p e r  p r e p a r a d o  
p a r a  e l  B a n c o  M u n d i a l ,  W i n r o c k  I n t e r n a t i o n a l ,  3 8  W i n r o c k  D r . ,  M o r r i l t o n ,  A r k a n s a s  7 2 1 1 0 ,  U S A .
E .  R a f f a e l e  &  T .  S c h l i c h t e r  ( 2 0 0 0 ) :  " E f e c t o s  d e  l a s  p l a n t a c i o n e s  d e  p i n o  p o n d e r o s a  s o b r e  l a  
h e t e r o g e n e i d a d  d e  m i c r o s i t i o s  e n  e s t e p a s  d e l  n o r o e s t e  p a t a g ó n i c o " ,  Ecología Austral 1 0 ,  p p . 1 4 9 - 1 5 6 ,
Asociación Argentina de Ecología
C .  R e c h e n e ,  J .  R o v e l o t t i ,  E . L ó p e z  C e p e r o  &  J . B a v a  ( 2 0 0 2 ) :  C o n s e r v a c i ó n  d e  l o s  b o s q u e s  d e  a r a u c a r i a  -  
G u í a  d e  d i f u s i ó n ,  D o c u m e n t o  T O B - G T Z ,  E c h b o r n
V .  R u s c h  &  M .  S a r a s o l a  ( 1 9 9 9 ) :  ' E m p l e o  d e  c r i t e r i o s  e  i n d i c a d o r e s  e n  e l  M a n e j o  F o r e s t a l  S u s t e n t a b l e :  
B i o d i v e r s i d a d ,  P a r t e  I  -  P r o p u e s t a  M e t o d o l ó g i c a " ,  e n  S e g u n d a s  J o r n a d a s  I b e r o a m e r i c a n a s  s o b r e  
B i o d i v e r s i d a d .  S a n  L u i s ,  A r g e n t i n a , .  V o l  2 ,  p p . 1 5 - 2 4 .
V .  R u s c h ,  M .  S a r a s o l a  y  P .  L a c l a u  ( 2 0 0 1 ) :  “ S u s t e n t a b i l i d a d  E c o n ó m i c a  y  S o c i a l  d e  l a s  F o r e s t a c i o n e s  e n  l a  
R e g i ó n  A n d i n o p a t a g ó n i c a ” , I n f o r m e  F i n a l ,  S u s t e n t a b i l i d a d  E c o n ó m i c a  y  s o c i a l  d e  l a  A c t i v i d a d  
F o r e s t a l ,  I N T A  E E A  B a r i l o c h e
S A G P y A  ( 2 0 0 1 a ) :  " A r g e n t i n a .  I n v e n t a r i o  N a c i o n a l  d e  P l a n t a c i o n e s  F o r e s t a l e s " ,  m i m e o ,  S e c r e t a r í a  d e  
A g r i c u l t u r a ,  G a n a d e r í a ,  P e s c a  y  A l i m e n t a c i ó n ,  B u e n o s  A i r e s  ( d i s p o n i b l e  e n  
h t t p : / / w w w . s a g p y a . m e c o n . g o v . a r )
S A G P y A  ( 2 0 0 1 b ) :  " A r g e n t i n a .  I n v e s t m e n t  o p p o r t u n i t i e s  i n  p l a n t a t i o n  f o r e s t s " ,  S e c r e t a r í a  d e  A g r i c u l t u r a ,  
G a n a d e r í a ,  P e s c a  y  A l i m e n t a c i ó n ,  B u e n o s  A i r e s  ( d i s p o n i b l e  e n  h t t p : / / w w w . s a g p y a . m e c o n . g o v . a r )
S A G P y A  ( 2 0 0 0 ) :  " N e g o c i o s  f o r e s t a l e s  e n  A r g e n t i n a " ,  m i m e o ,  S e c r e t a r í a  d e  A g r i c u l t u r a ,  G a n a d e r í a ,  P e s c a  
y  A l i m e n t a c i ó n ,  B u e n o s  A i r e s
S A G y F ,  D i r e c c i ó n  d e  F o r e s t a c i ó n  ( 1 9 9 5 ,  1 9 9 6 ,  1 9 9 7 ,  1 9 9 8 ,  1 9 9 9  y  2 0 0 0 ) :  " A r g e n t i n a .  S e c t o r  F o r e s t a l " .
S A G y F ,  D i r e c c i ó n  d e  F o r e s t a c i ó n  ( 1 9 9 5 ,  1 9 9 6 ,  1 9 9 7 ,  1 9 9 8 ,  1 9 9 9  y  2 0 0 0 ) :  S e r i e  " I n d u s t r i a s  F o r e s t a l e s " ,  
S e c r e t a r í a  d e  A g r i c u l t u r a ,  B u e n o s  A i r e s
SAGyF, Dirección de Forestación (1995, 1996, 1997, 1998, 1999 y 2000): Serie "Comercio exterior.
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I n t e r c a m b i o  c o m e r c i a l  a r g e n t i n o  d e  p r o d u c t o s  f o r e s t a l e s " ,  S e c r e t a r í a  d e  A g r i c u l t u r a ,  B u e n o s  A i r e s
S A y D S ,  D i r e c c i ó n  d e  B o s q u e s :  " S e r i e s  e s t a d í s t i c a s  f o r e s t a l e s .  E s p e c i e s  n a t i v a s .  1 9 9 5 - 2 0 0 1 "
S A y D S  ( 2 0 0 0 ) ;  D i r e c c i ó n  d e  B o s q u e s :  " A n u a r i o  d e  e s t a d í s t i c a  f o r e s t a l  2 0 0 0  -  E s p e c i e s  n a t i v a s "
S A y D S ,  D i r e c c i ó n  d e  B o s q u e s  ( 2 0 0 2 ) :  " P r i m e r  I n v e n t a r i o  N a c i o n a l  d e  B o s q u e s  N a t i v o s " .
J .  S a t h a y e  &  E .  V i n e  ( 1 9 9 7 ) :  " T h e  M o n i t o r i n g ,  E v a l u a t i o n ,  R e p o r t i n g ,  a n d  V e r i f i c a t i o n  o f  C l i m a t e  
C h a n g e  M i t i g a t i o n  P r o j e c t s :  D i s c u s s i o n  o f  I s s u e s  a n d  M e t h o d o l o g i e s  a n d  R e v i e w  o f  E x i s t i n g  
P r o t o c o l s  a n d  G u i d e l i n e s " .  R e p o r t  L B N L - 4 0 3 1 6  U C - 0 0 0 .  E r n e s t  O r l a n d o  L a w r e n c e  B e r k e l e y  N a t i o n a l  
L a b o r a t o r y
J .  S a t h a y e  &  E .  V i n e  ( 1 9 9 9 ) :  " G u i d e l i n e s  f o r  t h e  M o n i t o r i n g ,  E v a l u a t i o n ,  R e p o r t i n g ,  V e r i f i c a t i o n ,  a n d  
C e r t i f i c a t i o n  o f  E n e r g y - E f f i c i e n c y  P r o j e c t s  f o r  C l i m a t e  C h a n g e  M i t i g a t i o n " .  R e p o r t  L B N L - 4 1 5 4 3 .  
E r n e s t  O r l a n d o  L a w r e n c e  B e r k e l e y  N a t i o n a l  L a b o r a t o r y
W .  S c h l e s i n g e r  ( 1 9 8 6 ) :  " C h a n g e s  i n  s o i l  c a r b o n  s t o r a g e  a n d  a s s o c i a t e d  p r o p e r t i e s  w i t h  d i s t u r b a n c e  a n d  
r e c o v e r y " ,  e n  T r a b a l k a ,  J . R . ,  R e i c h l e ,  D . E .  ( E d s . ) ,  T h e  C h a n g i n g  C a r b o n  C y c l e :  A  G l o b a l  A n a l y s i s .  
S p r i n g e r - V e r l a g ,  N e w  Y o r k ,  p p .  1 9 4 - 2 2 0 .
S D S y P A  ( S e c r e t a r í a  d e  D e s a r r o l l o  S u s t e n t a b l e  y  P o l í t i c a  A m b i e n t a l )  ( 1 9 9 9 )  : I n f o r m e  F i n a l  -  O p c i o n e s  
d e  M i t i g a c i ó n ,  B u e n o s  A i r e s  ( d i s p o n i b l e  e n  h t t p : / / w w w . m e d i o a m b i e n t e . g o v . a r )
S e c r e t a r í a  d e  C i e n c i a ,  T e c n o l o g í a  e  I n n o v a c i ó n  P r o d u c t i v a  ( S e C y T )  ( 2 0 0 3 )  : E s t u d i o  e s t r a t é g i c o  n a c i o n a l  
p a r a  h a c e r  u s o  d e  l o s  m e c a n i s m o s  f l e x i b l e s  d e l  P r o t o c o l o  d e  K i o t o ,  S e C y T ,  B u e n o s  A i r e s
R .  S e d j o  &  B .  S o h n g e n  ( 2 0 0 0 ) :  " F o r e s t r y  S e q u e s t r a t i o n  o f  C O 2 a n d  m a r k e t s  f o r  t i m b e r " ,  R F F ,  D i s c u s s i o n  
p a p e r  0 0 - 3 5 ,  W a s h i n g t o n  D . C .
R .  S e d j o  &  M .  T o m a n  ( 2 0 0 1 ) :  " C a n  C a r b o n  S i n k s  B e  O p e r a t i o n a l ? "  R F F  W o r k s h o p  P r o c e e d i n g s ,  
R e s o u r c e s  f o r  t h e  F u t u r e ,  D i s c u s s i o n  P a p e r  0 1 - 2 6 ,  W a s h i n g t o n  D . C .
R .  S e d j o  ( 1 9 9 9 ) :  " P o t e n t i a l  f o r  C a r b o n  F o r e s t  P l a n t a t i o n s  i n  M a r g i n a l  T i m b e r  F o r e s t s :  T h e  C a s e  o f  
P a t a g o n i a ,  A r g e n t i n a " ,  R e s o u r c e s  f o r  t h e  F u t u r e ,  D i s c u s s i o n  P a p e r  9 9 - 2 7 ,  W a s h i n g t o n  D C
R .  S e r ô a  d a  M o t t a ,  L .  S r i v a s t a v a  &  A .  M a r k a n d y a  ( 2 0 0 2 ) :  " T h e  C D M  a n d  S u s t a i n a b l e  D e v e l o p m e n t  : 
C a s e  S t u d i e s  f r o m  B r a z i l  a n d  I n d i a " ,  i n  C l i m a t e  C h a n g e  &  S u s t a i n a b l e  D e v e l o p m e n t ,  A . M a r k a n d y a  &  
K . H a l s n a e s  ( e d i t o r s ) ,  E a r t h s c a n ,  L o n d o n
S G S  I n t e r n a t i o n a l  C e r t i f i c a t i o n  S e r v i c e s  L t d .  ( 1 9 9 8 ) :  " P r o t e c t e d  A r e a s  P r o j e c t .  C o s t a  R i c a n  O f f i c e  f o r  
J o i n t  I m p l e m e n t a t i o n .  A s s e s s m e n t  o f  P r o j e c t  D e s i g n ,  a n d  S c h e d u l e  o f  P r o j e c t e d  E m i s s i o n s  
R e d u c t i o n s " .  P r o j e c t  N o .  6 1 9 8  C R .  O x f o r d ,  U K :  S G S .
S t a n d a r d  A u s t r a l i a  ( 2 0 0 2 ) :  " C a r b o n  A c c o u n t i n g  f o r  G r e e n h o u s e  S i n k s  P a r t  1 :  A f f o r e s t a t i o n  a n d
R e f o r e s t a t i o n "  h t t p : / / w w w . n s w . g o v . a u / e n v  s e r v i c e s / c a r b o n  .
A .  T o r v a n g e r  ( 2 0 0 1 ) :  " A n  e v a l u a t i o n  o f  b u s i n e s s  i m p l i c a t i o n s  o s  t h e  K y o t o  P r o t o c o l " ,  C e n t e r  f o r
I n t e r n a t i o n a l  C l i m a t e  a n d  E n v i r o n m e n t a l  R e s e a r c h  ( C I C E R O ) ,  R e p o r t  2 0 0 1 : 5 ,  O s l o
M .  T o t t e n  ( 1 9 9 9 ) :  " G e t t i n g  i t  r i g h t :  e m e r g i n g  m a r k e t s  f o r  s t o r i n g  c a r b o n  i n  f o r e s t s " .  W o r l d  R e s o u r c e  
I n s t i t u t e .
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W G B  ( W o r k i n g  G r o u p  o n  B a s e l i n e  f o r  C D M / J I  P r o j e c t )  ( 2 0 0 1 ) :  " T e c h n i c a l  P r o c e d u r e s  f o r  C D M / J I  
P r o j e c t s  a t  t h e  P l a n n i n g  S t a g e "  . I n t e r i m  R e p o r t  t o  t h e  M i n i s t r y  o f  t h e  E n v i r o n m e n t ,  G o v e r n m e n t  o f  
J a p a n
M a r c o  r e g u l a t o r i o  n a c i o n a l  y  p r o v i n c i a l
D e c r e t o  P E N  N °  8 2 2  ( 1 9 9 8 )  : C r e a c i ó n  O f i c i n a  A r g e n t i n a  d e  l a  I m p l e m e n t a c i ó n  C o n j u n t a  
D e c r e t o  P E N  N °  1 3 3  ( 1 9 9 9 )  : I n v e r s i o n e s  p a r a  b o s q u e s  c u l t i v a d o s  ( r e g l a m e t a r i o  L e y  2 5 . 0 8 0 )
D e c r e t o  P E N  N °  1 3 3 2  ( 2 0 0 2 )  : C r e a c i ó n  d e l  P r o S o B o .
D e c r e t o  P r o v i n c i a l  N °  1 9 8 3  ( 2 0 0 1 )  : I m p l e m e n t a c i ó n  d e l  P r o g r a m a  S u b s i d i o  p a r a  e l  M a n e j o  d e  
P l a n t a c i o n e s  F o r e s t a l e s  I m p l a n t a d a s  ( P o d a  y  R a l e o ) .  ( N e u q u é n )
D e c r e t o  P r o v i n c i a l  N °  7 4  ( 2 0 0 2 )  : C o n v e n i o  s o b r e  i n v e r s i o n e s  f o r e s t a l e s ,  P r o v i n c i a  d e  R í o  N e g r o
L e y  N a c i o n a l  N °  1 3 . 2 7 3  ( 1 9 4 8 )  : d e  D e f e n s a  d e  l a  R i q u e z a  F o r e s t a l
L e y  N a c i o n a l  N °  2 4 . 2 9 5  ( 1 9 9 3 )  : d e  l a  C o n v e n c i ó n  M a r c o  d e  l a s  N a c i o n e s  U n i d a s  s o b r e  e l  C a m b i o  
C l i m á t i c o
L e y  N a c i o n a l  N °  2 5 . 0 8 0  ( 1 9 9 9 )  d e  I n v e r s i o n e s  p a r a  B o s q u e s  C u l t i v a d o s
L e y  N a c i o n a l  N °  2 5 . 4 3 8  ( 2 0 0 1 )  : d e l  P r o t o c o l o  d e  K y o t o  s o b r e  C a m b i o  C l i m á t i c o
L e y  P r o v i n c i a l  4 . 5 8 0  ( 2 0 0 0 )  : A d h e s i ó n  L e y  2 5 . 0 8 0 ,  P r o v i n c i a  d e l  C h u b u t
L e y  P r o v i n c i a l  3 9 4 4  ( 1 9 9 4 )  : P r o m o c i ó n  d e  l a  a c t i v i d a d  f o r e s t a l  e n  l a  P r o v i n c i a  d e l  C h u b u t ,  P r o v i n c i a  d e l  
C h u b u t
L e y  P r o v i n c i a l  2 . 2 8 8  ( 1 9 9 9 )  : A d h e s i ó n  L e y  2 5 . 0 8 0 ,  P r o v i n c i a  d e l  N e u q u é n
L e y  P r o v i n c i a l  2 . 3 6 7  ( 2 0 0 0 )  : S u b s i d i o  p a r a  e l  M a n e j o  d e  P l a n t a c i o n e s  F o r e s t a l e s  I m p l a n t a d a s  ( P o d a  y  
R a l e o ) ,  P r o v i n c i a  d e l  N e u q u é n
L e y  P r o v i n c i a l  3 3 1 4  ( 1 9 9 9 )  : A d h e s i ó n  L e y  2 5 . 0 8 0 .  ( R í o  N e g r o )
R e s o l u c i ó n  S . A .  y  D . S .  3 4 5  ( 2 0 0 2 )  : A n e x o  -  F o r m a t o  p a r a  l a  p r e s e n t a c i ó n  d e  p r o y e c t o s  M D L  a n t e  l a  
O f i c i n a  A r g e n t i n a  d e l  M e c a n i s m o  p a r a  u n  D e s a r r o l l o  L i m p i o
R e s o l u c i ó n  S . A . y  D . S .  N °  8 6 0  ( 2 0 0 2 )  : R e g l a m e n t o  y  o r g a n i z a c i ó n  d e l  P r o g r a m a  S o c i a l  d e  B o s q u e s
R e s o l u c i ó n  S . C .  y  P  N °  0 0 4  ( 2 0 0 2 )  : ( P r o v . N e u q u é n )
D o c u m e n t o s  d e  l a  C M N U C C
C M N U C C  ( 1 9 9 7 )  : K y o t o  P r o t o c o l  t o  t h e  U n i t e d  N a t i o n s  F r a m e w o r k  C o n v e n t i o n  o n  C l i m a t e  C h a n g e ,  3 rd 
S e s s i o n  o f  t h e  C o n f e r e n c e  o f  t h e  P a r t i e s ,  1 - 1 0  D e c e m b e r  1 9 9 7 ,  D o c u m e n t o  F C C C / C P / 1 9 9 7 / L . 7 / A d d . 1 ,  
1 0  D e c e m b e r  1 9 9 7
C M N U C C  ( 2 0 0 2 a )  : D e c i s i o n  1 1 / C P . 7 ,  D o c u m e n t o  F C C C / C P / 2 0 0 1 / 1 3 / A d d . 1 ,  R e p o r t  o f  t h e  C o n f e r e n c e  
o f  t h e  P a r t i e s  o n  i t s  s e v e n t e e n t h  s e s s i o n ,  h e l d  a t  M a r r a k e s h  f r o m  2 9  O c t o b e r  t o  1 0  N o v e m b e r  2 0 0 1 ,  
A d d e n d u m ,  A c t i o n  t a k e n  b y  t h e  C o n f e r e n c e  o f  t h e  P a r t i e s ,  V o l ,  I ,  2 1  J a n u a r y  2 0 0 2
C M N U C C  ( 2 0 0 2 b )  : D e c i s i o n  - / C M P . 1  ( L a n d  U s e ,  l a n d - u s e  c h a n g e  a n d  f o r e s t r y ) ,  D o c u m e n t o  
F C C C / C P / 2 0 0 1 / 1 3 / A d d . 1 ,  R e p o r t  o f  t h e  C o n f e r e n c e  o f  t h e  P a r t i e s  o n  i t s  s e v e n t e e n t h  s e s s i o n ,  h e l d  a t
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M a r r a k e s h  f r o m  2 9  O c t o b e r  t o  1 0  N o v e m b e r  2 0 0 1 ,  A d d e n d u m ,  A c t i o n  t a k e n  b y  t h e  C o n f e r e n c e  o f  t h e  
P a r t i e s ,  V o l ,  I ,  2 1  J a n u a r y  2 0 0 2
C M N U C C  ( 2 0 0 2 c )  : D e c i s i o n  1 7 / C P 7 ,  D o c u m e n t o  F C C C / C P / 2 0 0 1 / 1 3 / A d d . 2 ,  R e p o r t  o f  t h e  C o n f e r e n c e  
o f  t h e  P a r t i e s  o n  i t s  s e v e n t e e n t h  s e s s i o n ,  h e l d  a t  M a r r a k e s h  f r o m  2 9  O c t o b e r  t o  1 0  N o v e m b e r  2 0 0 1 ,  
A d d e n d u m ,  A c t i o n  t a k e n  b y  t h e  C o n f e r e n c e  o f  t h e  P a r t i e s ,  V o l ,  I I ,  2 1  J a n u a r y  2 0 0 2
C M N U C C  ( 2 0 0 2 d )  : D e c i s i o n  - / C M P . 1  ( A r t i c l e  1 2 ) ,  D o c u m e n t o  F C C C / C P / 2 0 0 1 / 1 3 / A d d . 2 ,  R e p o r t  o f  t h e  
C o n f e r e n c e  o f  t h e  P a r t i e s  o n  i t s  s e v e n t e e n t h  s e s s i o n ,  h e l d  a t  M a r r a k e s h  f r o m  2 9  O c t o b e r  t o  1 0  
N o v e m b e r  2 0 0 1 ,  A d d e n d u m ,  A c t i o n  t a k e n  b y  t h e  C o n f e r e n c e  o f  t h e  P a r t i e s ,  V o l ,  I I ,  2 1  J a n u a r y  2 0 0 2
C M N U C C  ( 2 0 0 2 e )  : M e t h o d o l o g i c a l  I s s u e s ,  L a n d  U s e ,  L a n d - U s e  C h a n g e  a n d  F o r e s t r y  : D e f i n i t i o n s  a n d  
M o d a l i t i e s  f o r  I n c l u d i n g  A f f o r e s t a t i o n  a n d  R e f o r e s t a t i o n  A c t i v i t i e s  u n d e r  A r t i c l e  1 2  o f  t h e  K y o t o  
P r o t o c o l  -  V i e w s  f r o m  o r g a n i s a t i o n s  o n  i s s u e s  r e l a t e d  t o  m o d a l i t i e s  f o r  t h e  i n c l u s i o n  o f  a f f o r e s t a t i o n  
a n d  r e f o r e s t a t i o n  p r o j e c t  a c t i v i t i e s  u n d e r  t h e  c l e a n  d e v e l o p m e n t  m e c h a n i s m  i n  t h e  f i r s t  c o m m i t m e n t  
p e r i o d ,  D o c u m e n t o  F C C C / W E B / 2 0 0 2 / 1 2 ,  4  S e p t e m b e r  2 0 0 2
S B S T A  ( 2 0 0 2 ) :  M e t h o d o l o g i c a l  I s s u e s ,  L a n d  U s e ,  L a n d - U s e  C h a n g e  a n d  F o r e s t r y  : D e f i n i t i o n s  a n d  
M o d a l i t i e s  f o r  I n c l u d i n g  A f f o r e s t a t i o n  a n d  R e f o r e s t a t i o n  A c t i v i t i e s  u n d e r  A r t i c l e  1 2  o f  t h e  K y o t o  
P r o t o c o l  -  V i e w s  f r o m  P a r t i e s  o n  i s s u e s  r e l a t e d  t o  m o d a l i t i e s  f o r  t h e  i n c l u s i o n  o f  a f f o r e s t a t i o n  a n d  
r e f o r e s t a t i o n  p r o j e c t  a c t i v i t i e s  u n d e r  t h e  c l e a n  d e v e l o p m e n t  m e c h a n i s m  i n  t h e  f i r s t  c o m m i t m e n t  p e r i o d ,  
1 7 th s e s s i o n ,  S B S T A ,  D o c u m e n t o  F C C C / S B S T A / 2 0 0 2 / M I S C . 2 2 ,  6  S e p t e m b e r  2 0 0 2
S B S T A  ( 2 0 0 3 a ) :  M e t h o d o l o g i c a l  I s s u e s ,  L a n d  U s e ,  L a n d - U s e  C h a n g e  a n d  F o r e s t r y  : D e f i n i t i o n s  a n d  
M o d a l i t i e s  f o r  I n c l u d i n g  A f f o r e s t a t i o n  a n d  R e f o r e s t a t i o n  A c t i v i t i e s  u n d e r  A r t i c l e  1 2  o f  t h e  K y o t o  
P r o t o c o l  -  D r a f t  c o n s o l i d a t e d  t e x t  f o r  t h e  1 8 th  S e s s i o n  o f  t h e  S B S T A  t o  b e  h e l d  i n  B o n n  o n  4 - 1 3  J u n e  
2 0 0 3 ,  D o c u m e n t o  F C C C / S B S T A / 2 0 0 3 / 4 ,  2 8  A p r i l  2 0 0 3
S B S T A  ( 2 0 0 3 b )  : M e t h o d o l o g i c a l  I s s u e s ,  L a n d  U s e ,  L a n d - U s e  C h a n g e  a n d  F o r e s t r y  : D e f i n i t i o n s  a n d  
M o d a l i t i e s  f o r  I n c l u d i n g  A f f o r e s t a t i o n  a n d  R e f o r e s t a t i o n  A c t i v i t i e s  u n d e r  A r t i c l e  1 2  o f  t h e  K y o t o  
P r o t o c o l ,  V i e w s  f r o m  p a r t i e s  o n  i s s u e s  r e l a t e d  t o  t h e  m o d a l i t i e s  f o r  t h e  i n c l u s i o n  o f  a f f o r e s t a t i o n  a n d  
r e f o r e s t a t i o n  p r o j e c t  a c t i v i t i e s  u n d e r  t h e  c l e a n  d e v e l o p m e n t  m e c h a n i s m  i n  t h e  f i r s t  c o m m i t m e n t  p e r i o d ,  
S u b m i s s i o n s  f r o m  P a r t i e s ,  A d d e n d u m ,  D o c u m e n t o  F C C C / S B S T A / 2 0 0 2 / M i s c . 2 2 / A d d . 5 ,  2 2  M a y  2 0 0 3
S B S T A  ( 2 0 0 3 c )  : M e t h o d o l o g i c a l  I s s u e s ,  L a n d  U s e ,  L a n d - U s e  C h a n g e  a n d  F o r e s t r y  : D e f i n i t i o n s  a n d  
M o d a l i t i e s  f o r  I n c l u d i n g  A f f o r e s t a t i o n  a n d  R e f o r e s t a t i o n  A c t i v i t i e s  u n d e r  A r t i c l e  1 2  o f  t h e  K y o t o  
P r o t o c o l ,  D r a f t  c o n c l u s i o n s  p r o p o s e d  b y  t h e  C h a i r ,  1 8 th S e s s i o n  S B S T A ,  B o n n  4 - 1 3  J u n e  2 0 0 3 ,  
D o c u m e n t o  F C C C / S B S T A / 2 0 0 3 / L . 1 3 ,  1 2  J u n e  2 0 0 3
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Anexo I -  T ipos Forestales en A rgentina
(a) Regiones forestales y  principales form aciones y  especies forestales
L a  s i g u i e n t e  c l a s i f i c a c i ó n  r e g i o n a l  d e  l o s  b o s q u e s  d e  A r g e n t i n a  f u e  e l a b o r a d a  p o r  l a  a u t o r i d a d  
a m b i e n t a l ,  s i g u i e n d o  l a  m e t o d o l o g í a  d e l  I P C C  s e g ú n  t e m p e r a t u r a  y  p r e c i p i t a c i ó n  y  d i f e r e n c i a n d o  
l a s  e s p e c i e s  p r i n c i p a l e s  s e g ú n  s e  t r a t e  d e  b o s q u e s  n a t i v o s  y  p l a n t a c i o n e s  ( S D S y P A ,  1 9 9 9 b ) :





Tucumán, Salta y Jujuy
Chaco, Formosa y Santa 
Fé
-Selva Misionera
-Yungas del Noroeste 
(NOA) Argentino (palo 
blanco, palo amarillo, tipa 
blanca, pacará y cebil, 
laurel, horco molle, pino 
del cerro)




Bosque subtropical seco Catamarca, La Rioja, 
Santiago del Estero
Pampa semiárida
-Bosques del Chaco 
Occidental (quebracho 




- Espinal (algarrobo 
blanco y negro, espinillo, 
incienso, chañar)
Salicáceas y Eucaliptus
Bosque templado húmedo Neuquén, Río Negro, 
Chubut, Santa Cruz, 
Tierra del Fuego
Buenos Aires, Entre Ríos
Bosques Andino- 
Patagónicos o Bosques 
Subantárticos (araucaria, 
nothofagus sp. -bosques 
mixtos y lengales, 
ñirantales, cipresales-)
Delta del Paraná 
(espinillo, algarrobo 




Eucaliptus y Salicáceas 
(álamo-sauce)
Bosque templado seco San Juan, Mendoza, La 
Pampa, Córdoba
Estepa arbustiva del 
Monte (quebracho, jarilla, 
retamo, algarrobo, jume)
Mayormente coníferas y 
Salicáceas
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Bosque Andino Patagónicou 
Espinal
Monte
F u e n t e :  S A y D S  ( w w w . m e d i o a m b i e n t e . g o v . a r / b o s q u e s /  u m s e f / c a r t o g r a f i a / d e f a u l t . h t m  )
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Anexo II - Entrevistas
(a) Listado de personas entrevistadas durante e l trabajo de cam po
G a b r i e l  B e b e r ,  D i r e c t o r  P R O P A T A G O N I A
S a r a  C a s t a ñ e d a ,  C o n s u l t o r a  d e  p r o y e c t o s  f o r e s t a l e s  e n  l a  r e g i ó n
N a z a r e n o  C a s t i l l o ,  O A M D L ,  S A y D S
E d u a r d o  C a s t r o  C i s n e r o s  -  P r e s i d e n t e  F u n d a c i ó n  P e n í n s u l a  R a u l í
A l f r e d o  L u i s  C o l l o c a  -  G e r e n t e  d e  P r o d u c c i ó n  -  C o r f o n e  S A  ( C o r p o r a c i ó n  F o r e s t a l  N e u q u i n a )
G u s t a v o  C o r t é s ,  P r o y e c t o  D e s a r r o l l o  F o r e s t a l  ( S A G P y A )  y  A U S M A ,  U n i v e r s i d a d  d e l  C o m a h u e  
C a r l o s  C u r r u h u i n c a ,  L o n c o  d e  l a  C o m u n i d a d  M a p u c h e  C u r r u h u i n c a
L u i s  C h a u c h a r d ,  D i r .  D e p a r t a m e n t o  F o r e s t a l  ( R e g i o n a l  N o r p a t a g ó n i c a ) ,  P a r q u e s  N a c i o n a l e s
M a r i o  E l i z o n d o  -  C o n s u l t o r  F o r e s t a l
R i c a r d o  F e r r o ,  G e r e n t e  d e  M e d i o  A m b i e n t e ,  R e p s o l - Y P F
F a b i á n  G a i o l i ,  O A M D L ,  S A y D S
E b e r a r d o  H o e p k e ,  A s e s o r  F o r e s t a l
P a b l o  L a c l a u ,  I n v e s t i g a d o r ,  I N T A  B a r i l o c h e
J o r g e  F r a n g i ,  L I S E A ,  U n i v e r s i d a d  d e  L a  P l a t a
G a b r i e l  L o g u e r c i o ,  I n v e s t i g a d o r  y  S e c r e t a r i o  A c a d é m i c o ,  C I E F A P  ( C e n t r o  d e  I n v e s t i g a c i ó n  y  E x t e n s i ó n  
F o r e s t a l  A n d i n o - P a t a g ó n i c o )
R i c a r d o  M e r e l l o ,  G e r e n t e  G e n e r a l  -  A s e r r a d e r o  A n t u  L e m u  S A  
C a r l o s  M e r e n s o n  -  S e c r e t a r i o  d e  A m b i e n t e  y  D e s a r r o l l o  S u s t e n t a b l e  
C a r l o s  N e r v o ,  P r o m o c i ó n  F o r e s t a l ,  S A G P y A  
R o d o l f o  P u e r t a ,  P R O S O B O ,  S A y D S
G a b r i e l  R e m e d i ,  D i r e c t o r  D e s a r r o l l o  S o c i a l ,  M u n i c i p a l i d a d  S a n  M a r t í n  d e  l o s  A n d e s  
J o r g e  R o v e l o t t i ,  C o o r d i n a c i ó n  F o r e s t a l ,  P r o v i n c i a  d e l  N e u q u é n ,  S e c c i ó n  S u r
R e n a t o  S b r a n c i a ,  C á t e d r a  d e  S i l v i c u l t u r a ,  A s e n t a m i e n t o  U n i v e r s i t a r i o  S a n  M a r t í n  d e  l o s  A n d e s ,  
U n i v e r s i d a d  d e l  C o m a h u e
A l f r e d o  T i r a c h i n i ,  A r e a  A m b i e n t a l  y  C o m i s i ó n  d e  T r a b a j o  M D L ,  A s e s o r í a  G e n e r a l  d e  l a  G o b e r n a c i ó n  
( P r o v .  N e u q u é n )
G u i l l e r m o  T o l o n e ,  C o n s e j o  F e d e r a l  d e  I n v e r s i o n e s
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(b) Entrevistas para e l análisis de Econom ía Política (actores sociales  








Meliquina SA (forestal) 
C o r f o n e  ( f o r e s t a l )  
Repsol YPF
















Provincial/Local Dir. de coordinación forestal 
zona Sur y Confluencia 
(Prov. Neuquén)
Area Ambiental, Asesoría 
General de la gobernación 
(Prov.Neuquén)





relacionado con el área 
ambiental y los 
parques nacionales
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Anexo III -  D iseño del monitoreo, modelos y estimaciones de captura  
de carbono
a) D iseño de m uestreo
H a y  c u a t r o  o p c i o n e s :
1 .  c e n s o
2 .  m u e s t r o  s i m p l e  a l  a z a r
3 .  m u e s t r o  s i s t e m á t i c o
4 .  m u e s t r e o  e s t r a t i f i c a d o  a l  a z a r
b) D iseño de l m onitoreo
M a c D i c k e n  ( 1 9 9 7 ) 2 8  p r o p u s o  s e i s  n i v e l e s  d i f e r e n t e s  d e  m o n i t o r e o :
E l  p r i m e r  n i v e l  u s a  u n a  s e r i e  d e  s u p u e s t o s  a l t a m e n t e  s i m p l i f i c a d o s  p a r a  e s t i m a r  e l  c a r b o n o  t o t a l  
s e c u e s t r a d o  e n  u n  p r o y e c t o :
a )  e l  n u m e r o  d e  á r b o l e s  p l a n t a d o s
b )  n i v e l e s  i n i c i a l e s  d e  s t o c k
c )  m e d i a s  a n u a l e s  d e  i n c r e m e n t o s  d e  m a d e r a
d )  a l g ú n  f a c t o r  m u l t i p l i c a d o r  d e  b i o m a s a
e )  t a s a s  d e  c o s e c h a .
E s t o s  s u p u e s t o s  s o n  l a  b a s e  d e  d a t o s  c o n  l o s  c u a l e s  s e  a l i m e n t a n  l o s  m o d e l o s  q u e  e s t i m a n  l a  
c a n t i d a d  d e  c a r b o n o  s e c u e s t r a d o  a l  f i n a l  d e l  p r o y e c t o . E s t e  n i v e l  e s  r e l a t i v e m e n t e  p o c o  c o s t o s o  e n  
t é r m i n o s  m o n e t a r i o s  y  d e  t i e m p o .  S i n  e m b a r g o ,  l a s  e s t i m a c i o n e s  b r u t a s  n o  s o n  p r e c i s a s .
E l  s e g u n d o  n i v e l  s e  v a l e  d e  c e n s o r e s  r e m o t o s  y  “ground tru th in g ’  ( m e d i c i o n e s  e n  t i e r r a )  p a r a  
m o n i t o r e a r  :
i )  c a m b i o s  d e  u s o  d e  l a  t i e r r a ,
i i )  t i p o s  d e  v e g e t a c i ó n
i i i )  d e t e r m i n a c i ó n  d e  e s t r a t o s  d e  m u e s t r e o
i v )  d e t e r m i n a r  f u g a s .
28 L o s  t r a b a j o s  y  l i n e a m e n t o s  s u g e r i d o s  p o r  e s t e  a u t o r  s o n  m u y  u t i l i z a d o s  c o m o  b a s e  m e t o d o l ó g i c a  p o r  v a r i o s  o t r o s  
i n v e s t i g a d o r e s ,  i n s t i t u t o s  i n t e r n a c i o n a l e s  e n c a r g a d o s  e n  i r  d e f i n i e n d o  l a s  m e t o d o l o g í a s  M E R V  y  p o r  c o n s u l t o r a s  
p r i v a d a s .
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M u c h o s  p r o y e c t o s  n a c i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s  u s a r o n  e s t a  t e c n o l o g í a  ( p o r  e j e m p l o  l a  F a c e  
F o u n d a t i o n  y  e l  W i n r o c k  I n s t i t u t e ) .
E l  t e r c e r  n i v e l  c o n s i s t e  e n  l a  r e a l i z a c i ó n  d e  i n v e n t a r i o s  p e r i ó d i c o s  e n  l í n e a  b a s e  y  p r o y e c t o ,  
a n á l o g o  a l  e s t u d i o  c o m e r c i a l  d e  v o l u m e n  o  b i o m a s a  d e  m a d e r a .  E s t e  n i v e l ,  q u e  s e  p o d r í a  
c a l i f i c a r  c o m o  n i v e l  d e  i n v e n t a r i o ,  p u e d e  r e a l i z a r s e  v i r t u a l m e n t e  a  c u a l q u i e r  n i v e l  d e  p r e c i s i ó n  y  
e s  f l e x i b l e  e n  c u a n t o  a  a l  e l e c c i ó n  d e  l o s  m é t o d o s ,  d e p e n d i e n d o  d e  l o s  c o s t o s  y  l o s  b e n e f i c i o s .  U n  
s i s t e m a  d e  m o n i t o r e o  a m p l i a m e n t e  r e v i s a d o ,  b a s a d o  e n  e l  i n v e n t a r i o  h a  s i d o  d e s a r r o l l a d o  p o r  e l  
W i n r o c k  I n t e r n a c i o n a l  I n s t i t u t e .
E l  c u a r t o  n i v e l  i n v o l u c r a  e s t u d i o s  e s p e c í f i c o s  ( i n v e s t i g a c i ó n )  q u e  s e  v a l e  d e  u n a  c o l e c c i ó n  m á s  
i n t e n s i v a  d e  d a t o s  y  d e  m e t o d o l o g í a s  d e  a n á l i s i s  u t i l i z a d a s  t í p i c a m e n t e  p a r a  t e s t e a r  h i p ó t e s i s .  E s t e  
n i v e l  o f r e c e  u n a  p r e c i s i ó n  m u y  i n t e r e s a n t e  p e r o  e s  s u s t a n c i a l m e n t e  m á s  c o s t o s o .
E l  q u i n t o  n i v e l  s e  v a l e  d e  c e n s o s  d e  l a s  a c t i v i d a d e s  l l e v a d a s  a  c a b o  e n  e l  p r o y e c t o  p a r a  t e n e r  
p r e s e n t e  l o  q u e  r e a l m e n t e  s e  i m p l e m e n t ó  e n  e l  c a m p o .
E l  s e x t o  n i v e l  c o n s i s t e  e n  e l  m o n i t o r e o  d e  l a  p r o d u c c i ó n ,  u s o  y  d e s t i n o  d e  l a  m a d e r a  c o n  e l  o b j e t o  
d e  g e n e r a r  d a t o s  h i s t ó r i c o s  y  t e n d e n c i a s  p a r a  d e s a r r o l l a r  l í n e a s  b a s e s  p r e c i s a s .
D o m i n i o  d e  m o n i t o r e o
E l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e  l o s  l í m i t e s  d e l  p r o y e c t o  t a m b i é n  s e  c o n o c e  c o m o  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  
“ d o m i n i o  d e l  m o n i t o r e o ”  ( A n d r a s k o ,  1 9 9 7  y  M a c D i c k e n ,  1 9 9 7 ) .  E s t e  d o m i n i o  e s  m a y o r  q u e  l o s  
l í m i t e s  g e o g r á f i c o s  y  t e m p o r a l e s  d e l  p r o y e c t o .  L a s  s i g u i e n t e s  c o n s i d e r a c i o n e s  d e b e n  s e r  h e c h a s  
p a r a  d e t e r m i n a r  e s t e  d o m i n i o :
1 .  L a  e x t e n s i ó n  g e o g r á f i c a  y  t e m p o r a l  d e l  i m p a c t o  d e l  p r o y e c t o
2 .  L a  c o b e r t u r a  d e  p o s t - c o s e c h a  d e  l o s  e f e c t o s  i n d i r e c t o s  d e l  p r o y e c t o
3 .  L a s  f u g a s  n a c i o n a l e s  e  i n t e r n a c i o n a l e s
4 .  L o s  c a m b i o s  “ off-site ”  d e  l a  l í n e a  b a s e
E l  e s t a b l e c i m i e n t o  d e l  d o m i n i o  d e l  m o n i t o r e o  r e s a l t a  l a  d i f i c u l t a d  e n  e s t a b l e c e r  u n a  l í n e a  d e  b a s e  
c r e í b l e .  P a r a  e v i t a r  e s t e  p r o b l e m a ,  s e  p o d r í a  a m p l i a r  e s t e  d o m i n i o  p a r a  i n c l u i r ,  p o r  e j e m p l o ,  f u g a s  
y  c a m b i o s  “ off-site ”  e n  l a  l í n e a  b a s e .  S i n  e m b a r g o ,  a m p l i a r  l o s  l i m i t e s  d e l  p r o y e c t o ,  i m p l i c a  
m a y o r e s  c o s t o s  d e  t r a n s a c c i ó n  ( c o s t o s  i n v o l u c r a d o s  e n  e l  p r o c e s o  d e  m o n i t o r e o ,  v e r i f i c a c i ó n ,  
e t c . ) ,  l o s  c u a l e s  n o  i m p l i c a n  s o l o  d e s e m b o l s o s  r e a l e s  s i n o  t a m b i é n  c o s t o s  d e  o p o r t u n i d a d .
L a  d e t e r m i n a c i ó n  d e l  d o m i n i o  d e  m o n i t o r e o ,  e n  g r a n  m e d i d a ,  d e f i n e  l a  m e t o d o l o g í a  o  e l  g r u p o  d e  
m e t o d o l o g í a s  a  u t i l i z a r :
a) E s c a l a  n a c i o n a l :  c e n s o r e s  r e m o t o s
b) E s c a l a  r e g i o n a l :  c e n s o r e s  r e m o t o s  +  ground-truth ing + i n v e n t a r i o
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c )  E s c a l a  d e  p r o y e c t o :  c e n s o r e s  r e m o t o s  +  ground-truth ing  +  p a r c e l a s  m e l l i z a s  p e r m a n e n t e s  
+  i n v e n t a r i o  ( c e n s o  o  a l o m e t r í a  s o b r e  d a t o s  d e  i n v e n t a r i o ) .  S e g ú n  e l  c a s o  s e  p u e d e n  
u t i l i z a r  s i s t e m a s  d e  “ m o n i t o r e o  a n i d a d o ” .
E l  “ T i m i n g ”  d e l  M o n i t o r e o
E l  tim ing  d e l  i n v e n t a r i o  e s  u n  a s p e c t o  m e t o d o l ó g i c o  i m p o r t a n t e  p o r q u e :
a .  L o s  i n v e n t a r i o s  d e  c a r b o n o  s o n  p o c o  f r e c u e n t e s .  A  m e n o s  q u e  e x i s t a  u n  m o n i t o r e o  
c o n t i n u o  ( e l  c u a l  e s  m u y  c o s t o s o ) ,  l o s  i n v e n t a r i o s  d i f í c i l m e n t e  i n c l u y a n  l a  v a r i a c i ó n  
e s t a c i o n a l .  P o r  l o  t a n t o  d e b e n  s e r  r e a l i z a d o s  t o d o s  e n  e l  m i s m o  m o m e n t o .
b .  S i  s e  e l i g e  m a l  l a  e s t a c i ó n  d e  m o n i t o r e o ,  l o s  t o m a d o r e s  d e  d a t o s / m u e s t r a s  p u e d e n  
m o s t r a r  s i g n o s  t e m p r a n o s  d e  s t r e s s  p o r  c o n d i c i o n e s  c l i m á t i c a s  a d v e r s a s  ( l l u v i a ,  n i e v e ,  
m u c h o  f r í o ,  e t c . )  y  i n c r e m e n t a r  s u s t a n c i a l m e n t e  l o s  n i v e l e s  d e  e r r o r .
M o m e n t o  y  F r e c u e n c i a  d e l  M o n i t o r e o
D a d o  q u e  e l  o b j e t i v o  p r i n c i p a l  d e l  m o n i t o r e o  e s  o f r e c e r  r e p o r t e s  p e r i ó d i c o s  q u e  d e s c r i b a n  l o s  
c a m b i o s  e n  e l  s t o c k  d e  c a r b o n o  d e  l o s  d i s t i n t o s  c o m p a r t i m e n t o s ,  b a s a d o s  e n  m e d i c i o n e s  
r e p e t i d a s ,  l a  f r e c u e n c i a  d e  m o n i t o r e o  d e p e n d e  d e  v a r i o s  f a c t o r e s :
a .  E l  i n t e r é s  p a r t i c u l a r  e n  e l  m o n i t o r e o
b .  E l  e s q u e m a  d e  t r a n s f e r e n c i a  y  e m i s i ó n  d e  c r é d i t o s  d e  c a r b o n o .
c .  E l  s u b s i s t e m a  e n  p a r t i c u l a r  q u e  s e  c o n s i d e r e  y a  q u e  c a d a  p o o l t i e n e  u n a  
t a s a  m e t a b ó l i c a  d i f e r e n t e .
c) Estim aciones y  M odelos
L o s  m o d e l o s  s o n  h e r r a m i e n t a s  ú t i l e s  p a r a  m o n i t o r e a r  p r o y e c t o s  d e  u s o  d e  l a  t i e r r a  y  f o r e s t a c i ó n  
( M a c D i c k e n ,  1 9 9 7 ;  P o s t  y  o t r o s ,  1 9 9 9 ;  V i n e  y  o t r o s ,  1 9 9 9 ) .  D e b i d o  a  q u e ,  p o r  e j e m p l o ,  l o s  
c a m b i o s  e n  e l  c a r b o n o  d e l  s u e l o  o c u r r e n  m á s  l e n t a m e n t e ,  m o d e l o s  b a s a d o s  e n  p r o c e s o s  
e d a f o l ó g i c o s ,  o f r e c e n  u n a  m u y  i n t e r e s a n t e  f o r m a  d e  p r o y e c t a r  c a m b i o s  e n  e l  t i e m p o  y  e s p a c i o  e n  
e s t e  c o m p a r t i m i e n t o  d e l  e c o s i s t e m a  ( P a u s t i a n  y  o t r o s ,  1 9 9 7 ;  P o s t  y  o t r o s ,  1 9 9 9 ) .  L a  c o n f i a n z a  e n  
e s t e  t i p o  d e  m o d e l o s  p a r a  p r o y e c t a r  c a m b i o s  e n  e l  s t o c k  d e  c a r b o n o  e n  e l  s u e l o  e n  d i f e r e n t e s  
e s c a l a s  d e  t i e m p o  e s t á  a u m e n t a n d o .  S i n  e m b a r g o ,  s e  p r o p o n e  q u e  d i c h o s  m o d e l o s  p a r a m e t r i z a d o s  
c o n  i n f o r m a c i ó n  l o c a l ,  s e a n  u t i l i z a d o s  p a r a  e s t i m a r  c a m b i o s  e n  p e r i o d o s  c o r t o s  d e  t i e m p o  e n  l o s  
c u a l e s ,  m e d i c i o n e s  a  c a m p o  d i r e c t a s  n o r m a l m e n t e  c a e n  p o r  d e b a j o  d e  n i v e l e s  d e t e c t a b l e s  d e  
c a m b i o .  E s t a s  e s t i m a c i o n e s  d e b e r í a n  s e r  s e g u i d a s  d e  m e d i c i o n e s  d i r e c t a s  a  c a m p o  p a r a  p e r i o d o s  
m á s  l a r g o s  d e  t i e m p o ,  c o n  e l  o b j e t o  d e  v e r i f i c a r  l a s  p r o y e c c i o n e s  d e  l o s  m o d e l o s  ( P o s t  y  o t r o s ,  
1 9 9 9 ) .
P a r a  e s t a b l e c e r  u n a  l í n e a  b a s e  e x - a n t e ,  p r e v i a  i m p l e m e n t a c i ó n  d e l  p r o y e c t o ,  e s  n e c e s a r i o  e l e g i r  u n  
m é t o d o  p a r a  p r e d e c i r  f u t u r a s  e m i s i o n e s  e n  s i t u a c i ó n  d e  n o - p r o y e c t o .  E s t e  t i p o  d e  e l e c c i ó n  
p r e s u p o n e  u n  c o m p r o m i s o  e n t r e  c o s t o  y  p r e c i s i ó n .  A q u e l l o s  m o d e l o s  q u e  e m p l e a n  u n a
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r e p r e s e n t a c i ó n  m á s  d e t a l l a d a  d e  l a  r e a l i d a d  t i e n e n  m a y o r e s  p r o b a b i l i d a d e s  d e  s e r  p r e c i s o s  p e r o  a  
u n  m a y o r  c o s t o  ( C h r i s t o p h e r  y  o t r o s ,  2 0 0 0 ) .
E x i s t e n  d o s  a m p l i a s  c a t e g o r í a s  d e  m é t o d o s  ( M i c h a e l o w a  1 9 9 8 ;  C h o m i t z  1 9 9 8 ) :
1 .  E x t r a p o l a c i ó n .  T e n d e n c i a s  p a s a d a s  s e  p u e d e n  e x t r a p o l a r  e n  e l  f u t u r o .  D i c h a  e x t r a p o l a c i ó n  
p u e d e  s e r  l i n e a l  o  e n  b a s e  a  o t r o  t i p o  d e  c u r v a ,  d e  e x i s t i r  a l g ú n  t i p o  d e  b a s e  t e o r é t i c a  o  
e x p e r i m e n t a l  p a r a  c r e e r  q u e  l a  t e n d e n c i a  p u e d e  s e r  d i s t i n t a  a  u n a  l i n e a l .  L a  a p r o x i m a c i ó n  
p o r  e x t r a p o l a c i ó n ,  o  s e r i e s  d e  t i e m p o ,  e s  p a r t i c u l a r m e n t e  a p r o p i a d a  s i  l a s  c a u s a s  
s u b y a c e n t e s  q u e  d e t e r m i n a n  e l  p r o c e s o  d e  i n t e r é s  s o n  p a r t i c u l a r m e n t e  d e s c o n o c i d a s .  E s t e  
p u e d e  s e r  u n  m é t o d o  r e l a t i v a m e n t e  b a r a t o  y  b a s t a n t e  p r e c i s o  s i  l a s  t e n d e n c i a s  p a s a d a s  s e  
m a n t i e n e n  s u b s t a n c i a l m e n t e  s i n  c a m b i o s .
2 .  M o d e l a j e  e s t r u c t u r a l .  U n  a m p l i o  r a n g o  d e  m é t o d o s  e x i s t e  p a r a  m o d e l a r  l o s  s i s t e m a s  y  
p r o c e s o s  q u e  a f e c t a n  c a m b i o s  t e c n o l ó g i c o s  o  d e f o r e s t a c i ó n .  T a l e s  m é t o d o s  s o n  m á s  
c o s t o s o s ,  p e r o  m u y  p r o b a b l e m e n t e  m u c h o  m á s  p r e c i s o s .
N i n g u n o  d e  l o s  m o d e l o s  d i s p o n i b l e s  h a  s i d o  a ú n  a c e p t a d o  c o m o  e s t á n d a r  p a r a  s e r  u t i l i z a d o  e n  
p r o y e c t o s  d e  s e c u e s t r o  d e  c a r b o n o .
L a s  p r e d i c c i o n e s  d e  l o s  m o d e l o s  p u e d e n  s e r  u t i l i z a d a s  c o n  d o s  p r o p ó s i t o s :
1 .  E s t i m a r  e l  s e c u e s t r o  d e  c a r b o n o  y  c o s t o s  d e l  p r o y e c t o .
2 .  E s t i m a r  e l  s e c u e s t r o  d e  c a r b o n o  e n  a u s e n c i a  d e l  p r o y e c t o  ( l í n e a  b a s e )  s i  n o  e s  p o s i b l e  
e s t a b l e c e r  P M P s .
T o d o s  l o s  m o d e l o s  ( c o n  l a  e x c e p c i ó n  d e l  C E N T U R Y )  s o n  v a r i a c i o n e s  d e  l o s  m i s m o s  p r i n c i p i o s  
b á s i c o s .  L o s  m o d e l o s  s e  d i f e r e n c i a n  c o n  r e s p e c t o  a  l o s  s u b - c o m p a r t i m e n t o s  p r e s e n t e s  e n  c a d a  
s u b s i s t e m a .
P a r a  c u a l q u i e r  m o d e l o  e s  i m p o r t a n t e  l a  p r e s e n c i a  d e  u n  c o n j u n t o  d e  d a t o s  “ de fau lt ’  ( p a r a  n i v e l e s  
b á s i c o s  d e  m o d e l a j e ) .  L o s  m o d e l o s  p r o v e e n  u n  c o n j u n t o  d e  d a t o s  c u i d a d o s a m e n t e  s e l e c c i o n a d o s  
d e  l a  l i t e r a t u r a ,  p a r a  e l  c a s o  d e  v a r i a b l e s  q u e  s o n ,  p o r  e j e m p l o ,  c a r a s  d e  m e d i r  ( b i o m a s a  r a d i c u l a r ,  
f a c t o r e s  d e  f e e d b a c k ,  t a s a s  d e  e r o s i ó n ,  t a s a s  d e  o x i d a c i ó n  d e  M O ,  e t c . ) .  L a  p e r s p e c t i v a  d e  a h o r r a r  
e n  c o s t o s  d e  m e d i c i o n e s  u s a n d o  m o d e l o s  d e  c o m p u t a c i ó n  p a r a  p r e d e c i r  c a p t u r a s  d e  c a r b o n o  e s  
m u y  t e n t a d o r a .
S i n  e m b a r g o ,  e l  c o s t o  d e  m o d e l o s  p r e c i s o s  y  v e r i f i c a d o s  p u e d e  l l e g a r  a  s e r  t a n  a l t o  c o m o  l a s  
m e d i c i o n e s  a  c a m p o  y ,  e n  a l g u n o s  c a s o s ,  p u e d e  s e r  s u p e r i o r .  E s  m u y  r e c o m e n d a b l e  u s a r  
m o d e l a j e  ú n i c a m e n t e  p a r a  i n t e r p o l a r  e n t r e  i n v e n t a r i o s .  P a r a  e l  c a s o  d e l  s u b s i s t e m a  s u e l o ,  e n  
d o n d e  l o s  c a m b i o s  o c u r r e n  m á s  l e n t a m e n t e ,  m o d e l o s  b a s a d o s  e n  p r o c e s o s ,  c o n s t i t u y e n  u n a  f o r m a  
d e  p r o y e c t a r  t e m p o r o - e s p a c i a l m e n t e  e s t o s  c a m b i o s .
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C e n s o r e s  R e m o t o s
E l  m o n i t o r e o  d e l  c a s o  s i n - p r o y e c t o  p u e d e  s e r  p r o b l e m á t i c o  p o r  l a  n e c e s i d a d  d e  m o n i t o r e a r  u n  
á r e a  q u e  m u y  p r o b a b l e m e n t e  s u f r a  l o s  t i p o s  d e  c a m b i o  e n  e l  u s o  d e  l a  t i e r r a  q u e  h u b i e r a  o c u r r i d o  
s i  e l  p r o y e c t o  n o  h u b i e s e  s i d o  i m p l e m e n t a d o .  T a l e s  c a m b i o s  e n  e l  u s o  d e  l a  t i e r r a  s o n  d i f í c i l e s  d e  
p r e d e c i r  p o r  c a u s a  c u l t u r a l e s  s o c i o e c o n ó m i c a s  y  p o l í t i c a s .  L a s  t e n d e n c i a s  e n  e l  e s t a b l e c i m i e n t o  
d e  p l a n t a c i o n e s  y  s i s t e m a s  a g r o f o r e s t a l e s  a  n i v e l  n a c i o n a l  y  s u b n a c i o n a l  p o d r í a  s e r  m o n i t o r e a d o  
p o r  c e n s o r e s  r e m o t o s .  E l  m o n i t o r e o  d e  a c t i v i d a d e s  d e  t a l a  s e l e c t i v a ,  p a r t i c u l a r m e n t e  e n  l o s  
t r ó p i c o s  e s  d i f í c i l  c o n  l o s  s a t é l i t e s  a c t u a l e s  ( B r o w n ,  1 9 9 6 ) .
N o  t o d a s  l a s  a c t i v i d a d e s  q u e  i n v o l u c r e n  c e n s o r e s  r e m o t o s  i m p l i c a  e l  u s o  d e  s a t é l i t e s .  P u e d e  
u s a r s e  f o t o g r a f í a  a é r e a .  U n  a v a n c e  p r o m i s o r i o  e n  e s t a  á r e a  e s  e l  u s o  d e  l a  v i d e o g r á f i c a  c o n  
c á m a r a  d u a l  a c o p l a d o  a  u n  d e l i n e a d o r  l á s e r  d e  p u l s o  e l  c u a l  r e p r e s e n t a  u n  m é t o d o  c o s t o - e f e c t i v o  
j u n t o  a l  n e c e s a r i o  G P S .  E s t e  t i p o  d e  s i s t e m a  p u e d e  p r o d u c i r  í n d i c e s  d e  d e n s i d a d  d e  c o r o n a  y  
a l t u r a  d e  c a n o p e o  a s í  c o m o  l a  i d e n t i f i c a c i ó n  d e  b l a n c o s  (gapsLa  c o l e c c i ó n  r u t i n a r i a  ( c a d a  3 - 5  
a ñ o s )  d e  d a t o s  d e  c e n s o r e s  r e m o t o s  j u n t o  a  m e d i c i o n e s  d e  c a m p o  o  m o d e l a j e  d e  d a t o s  s o b r e  p o o l s  
d e  c a r b o n o  e n  e l  s i s t e m a  d u r a n t e  l a  v i d a  d e l  p r o y e c t o  v a  a  s e r  c r u c i a l  p a r a  d e t e r m i n a r  l a  r e a l  
s i t u a c i ó n  s i n - p r o y e c t o  c o n t r a  l a  d e  c o n - p r o y e c t o .
C o v a r i a n z a  d e  v é r t i c e  ( e d d y  c o v a r i a n c e )
E s t a  m e t o d o l o g í a  s u r g e  f r e n t e  a  u n  i m p o r t a n t e  c u e s t i o n a m i e n t o  d e  l o s  m é t o d o s  u t i l i z a d o s  a  e s c a l a  
c h i c a  e x t r a p o l a d o s  a  n i v e l  d e  p r o y e c t o .  E s  d e c i r ,  s e  v e n  g r a n d e s  d i f i c u l t a d e s  e n  m e d i r  d e n t r o  d e  
u n  e s p a c i o  r e l a t i v a m e n t e  p e q u e ñ o ,  e n  e l  p e r i o d o  d e  c o m p r o m i s o  e s t i p u l a d o  p o r  e l  p r o t o c o l o ,  l o s  
c a m b i o s  e n  s t o c k  d e  c a r b o n o .  L o s  p r o m o t o r e s  d e  e s t a  m e t o d o l o g í a  c u e s t i o n a n  l a s  m e t o d o l o g í a s  
t r a d i c i o n a l e s  s o b r e  t o d o  p a r a  e l  c o m p a r t i m i e n t o  s u e l o ,  u n o  d e  l o s  m á s  s i n o  e l  m á s  i m p o r t a n t e .  P o r  
o t r o  l a d o ,  d e s c a r t a n  l a  u t i l i z a c i ó n  d e  c e n s o r e s  r e m o t o s  y a  q u e  n o  d e f i n e n  q u e  p a s a  a b a j o  d e l  
c a n o p e o .  E n  v a r i o s  e s t u d i o s ,  l a  p r e c i s i ó n  d e  l a s  s u m a s  a n u a l e s  f u e  e s t i m a d a  e n  a p r o x i m a d a m e n t e  
u n  5 %  ( + / -  0 . 3  T c / h a / a ) ,  s i e n d o  l a  i n f l u e n c i a  d e l  e r r o r  u n a  f u n c i ó n  d e c r e c i e n t e  d e l  t a m a ñ o  d e l  s e t  
d e  d a t o s  d e  f l u j o .
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Anexo IV - Cuadros
Cuadro 1. Superficie de las plantaciones forestales. Año 1998
(en hectáreas)





Entre Ríos 116,789 14.97
Buenos Aires 91,866 11.77
Noroeste (Jujuy, Salta y Tucumán) 20,075 2.57
Centro (Córdoba, La Pampa y Santa Fe) 47,102 6.04
Sur (Chubut, Mendoza, Neuquén y Río Negro) 32,622 4.18
Total 780,396 100
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Cuadro 2. Superficie forestada en el marco de los regímenes de promoción
(en hectáreas)
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 Total
Neuquén 1,052.00 945.80 1,056.00 890.08 2,295.75 2,704.10 2,031.14 3,135.56 14,110.43
Río Negro 162.00 264.49 119.50 98.77 395.60 506.89 751.90 611.68 2,910.83
Chubut 771.70 470.29 175.59 0.00 154.50 778.00 1,397.49 1,148.55 4,896.12
Santa Cruz 0.00 6.00 2.00 8.00 4.99 0.00 3.00 0.00 23.99
Subtotal Reg. 
Patagónica
1,985.70 1,686.58 1,353.09 996.85 2,850.84 3,988.99 4,183.53 4,895.79 21,941.37
% región sobre total 
país
10.42% 10% 5.33% 2.93% 7.99% 7.28% 5.81 % 5.47% 6.32%
Misiones 7,347.10 7,527.67 11,106.51 14,410.81 11,322.54 24,051.29 29,371.25 37,504.13 142,641.30
Corrientes 4,243.03 3,822.03 8,708.80 13,844.98 14,193.99 18,626.00 29,449.67 37,768.39 130,656.89
Entre Ríos (tierra 
firme)
1,717.10 616.00 0.00 1,010.75 2,622.78 4,358.92 3,683.33 5,727.92 19,736.80
Entre Ríos (delta) 139.00 32.00 318.99 507.98 201.50 135.67 490.40 89.90 1,915.44
Subtotal Reg. 
Mesopotámica
13,446.23 11,997.70 20,134.30 29,774.52 28,340.81 47,171.88 62,994.65 81,090.34 294,950.43
% región sobre total 
país
70.56% 71.16% 79.29% 87.56% 79.46% 86.08% 87.54% 90.69% 84.96%
Total país 19,057.36 16,859.53 25,394.59 34,006.45 35,664.88 54,797.20 71,960.64 89,419.00 347,159.65
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la SAGPyA - Dirección de Forestación
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914,823 3,697,483 1,985,495 22,040,637 - 2,488,066 31,126,504
Bosques
Rurales





1,453,381 3,726,835 1,985,495 23,367,984 2,656,747 33,190,442
% sobre el 
total
4.38% 11.23% 5.99% 70.4% 8%
Otras Tierras 
Forestales
52,329 184,170 1,633,414 9,901,731 42,969,010 6,155,240
Fuente: Primer Inventario nacional de Bosques Nativos. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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Río Negro Neuquén Chubut Total
Otras tierras 
forestales
Arbustal 34,889 237,915 33,990 87,491 131,968 526,253
Bosque de Ñire 188,362 91,083 80,902 115,583 326,007 801,937
Bosque de Lenga 41,745 24,751 7,473 59,337 37,569 170,875
Bosque Mixto 0 0 0 3,067 0 3,067
Bosque Mixto de 
T. del F.
128,605 0 0 0 0 128,605
Incendio 0 0 0 0 2,679 2,679
Total otras tierras 
forestales
393,601 353,749 122,365 265,478 498,223 1,633,416
Tierras forestales Bosque de Lenga 320,261 200,329 165,211 242,504 336,181 1,264,486
Bosque de 
Coihue
0 0 72,548 13,849 121,753 208,150
Cipresales 0 0 7,876 18,448 30,830 57,154
Bosque de 
Araucaria
0 0 0 7,615 0 7,615
Bosque Mixto 0 0 13,798 174,801 13,582 202,181
Bosque Mixto de 
Araucaria
0 0 0 129,313 0 129,313
Bosque Mixto de 
T. del F.
116,595 0 0 0 0 116,595
Total tierras 
forestales
436,856 200,329 259,433 586,530 502,346 1,985,494
Total general 830,457 554,078 381,798 852,008 1,000,569 3,618,910
% provincial en el 
Total
22.95% 15.31% 10.55% 23.54% 27.65% 100%
Fuente: Primer Inventario nacional de Bosques Nativos. Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable
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Cuadro 5. Extracción de productos forestales de bosques nativos
a) En toneladas
Años Rollizos Leña Postes Carbón Durmientes Otros
productos
Total
1995 1,338,817 887,282 70,433 233,966 3,943 42,658 2,577,099
1996 1,144,891 762,789 48,251 259,017 3,093 47,339 2,265,380
1997 1,102,898 761,327 55,092 251,647 2,573 24,738 2,198,275
1998 1,201,346 1,078,371 45,808 364,977 29,199 40,737 2,760,438
1999 941,746 1,026,471 43,839 320,201 28,174 19,271 2,379,702
2000 894,343 793,783 33,381 255,186 27,151 18,832 2,022,676
2001 736,512 970,901 40,887 293,585 16,508 25,214 2,083,607
b) Composición Porcentual
Años Rollizos Leña Postes Carbón Durmientes Otros
productos
Total
1995 51.95 34.43 2.73 9.08 0.15 1.66 100
1996 50.54 33.67 2.13 11.43 0.14 2.09 100
1997 50.17 34.63 2.5 11.45 0.12 1.13 100
1998 43.52 39.07 1.65 13.22 1.06 1.48 100
1999 39.57 43.13 1.84 13.46 1.19 0.81 100
2000 44.22 39.24 1.65 12.62 1.34 0.93 100
2001 35.35 46.6 1.96 14.09 0.79 1.21 100
Fuente: SAYDS -Elaboración propia en base a Serie estadísticas forestales especies nativas. 1995-2001
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Cuadro 6. Extracción de productos forestales de bosque implantado
a) En toneladas
Año Rollizos Leña Postes Carbón Otros
productos
Total
1995 6,184,015 151,704 173,170 150,070 26,001 6,684,960
1996 5,387,716 164,714 160,285 127,540 24,485 5,864,740
1997 4,909,737 192,470 79,352 134,331 68,880 5,384,770
1998 5,324,705 165,772 89,270 144,412 41,581 5,765,740
1999 4,642,917 8,550 81,694 48 38,505 4,771,714
2000 5,192,130 23,834 90,070 2,933 43,529 5,352,496
b) Composición porcentual
Año Rollizos Leña Postes Carbón Otros
productos
Total
1995 92.51 2.27 2.6 2.24 0.38 100
1996 91.87 2.81 2.73 2.17 0.42 100
1997 91.18 3.57 1.47 2.5 1.28 100
1998 92.35 2.88 1.55 2.5 0.72 100
1999 97.3 0.18 1.71 0.001 0.81 100
2000 97 0.45 1.68 0.05 0.82 100
Fuente: SAGPyA - Dirección de Forestación. Sector forestal. Anuarios 1995-2000.
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Cuadro 7. Extracción de productos forestales de especies nativas en la Región Sur
(en toneladas)




1995 Región Sur 56,990 63,096 2,809 -- -- 1,035 123,930 4.8%
Total país 1,338,817 887,282 70,433 233,966 3,943 42,658 2,577,099
1996 Región Sur 63,715 67,093 2,669 -- -- 711 134,188 5.92%
Total país 1,144,891 762,789 48,251 259,017 3,093 47,339 2,265,380
1997 Región Sur 69,955 89,707 2,447 -- -- 101 162,210 7.37%
Total país 1,102,898 761,327 55,092 251,647 2,573 24,738 2,198,275
1998 Región Sur 85,246 77,993 1,892 -- -- 74 165,205 5.98%
Total país 1,201,346 1,078,371 45,808 364,977 29,199 40,737 2,760,438
1999 Región Sur 80,923 64,951 3,035 -- -- 75 148,984 6.20%
Total país 941,796 1,026,471 43,839 320,201 28,174 40,740 2,401,221
2000 Región Sur 73,013 42,468 2,351 -- -- 76 117,908 5.77%
Total país 894,343 793,783 33,381 255,186 27,151 40,743 2,044,587
2001 Región Sur 61,572 58,947 3,885 -- -- 5,294 129,698 6.22%
Total país 736,512 970,901 40,887 293,585 16,508 25,214 2,083,607
*Región Sur incluye Chubut, Neuquén, Parques Nacionales, Río Negro, Santa Cruz y Tierra del Fuego 
Fuente: Elaboración propia en base a Serie estadísticas forestales especies nativas. 1995-2001. SAYDS
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Cuadro 8. Extracciones de productos forestales de bosque implantado
(en toneladas)
Año Provincia Rollizos Carbón Leña Postes Otros
Productos
Total % regional 
s/total país
m3 t
1995 Region sur (*) 216,648 151,949 7,187 563 1,865 161,564 2.42%
Mesopotamia (**) 5,407,504 4,565,415 0 2,467 160,915 23,944 4,752,741 71.09%
Total país 6,184,015 150,070 151,704 173,170 26,001 6,684,960 -
1996 Region sur 253,565 177,970 8,489 3,325 426 190,210 3.24%
Mesopotamia 5,303,159 3,869,979 0 1,515 146,519 24,027 4,042,040 68.92%
Total país 7,203,598 5,387,716 127,540 164,714 160,285 24,485 5,864,740 -
1997 Region sur 123,481 87,149 10,596 757 35 98,537 1.83%
Mesopotamia 4,246,076 3,436,868 0 22,353 67,911 68,825 3,595,957 66.78%
Total país 6,123,012 4,909,737 134,331 192,470 79,352 68,880 5,384,770 -
1998 Region sur 207,905 146,649 1,364 1,488 1,602 151,103 2.62%
Mesopotamia 4,723,589 3,824,611 0 0 76,677 39,872 3,941,160 68.35%
Total país 6,699,964 5,324,705 144,412 165,772 89,270 41,581 5,765,740 -
1999 Region sur 133,920 94,260 8,550 751 1,523 105,084 2.2%
Mesopotamia 4,540,472 3,501,759 0 0 78,278 36,153 3,616,190 75.78%
Total país 6,020,349 4,642,917 48 8,550 81,694 38,505 4,771,714 -
2000 Region sur 254,464 179,581 0 11,795 773 810 192,959 3.6%
Mesopotamia 5,155,035 4,206,995 0 0 86,174 40,047 4,333,216 80.96%
Total país 6,502,129 5,192,130 2,933 23,834 90,070 43,529 5,352,496 -
Notas:
(*) comprende las provincias de Chubut, Neuquén y Río Negro
(**) comprende las provincias de Corrientes, Entre Ríos y Misiones
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SAGPyA - Dirección de Forestación
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Cuadro 9. Consumo aparente de rollizos de bosque implantado, por actividad y especie - 
Año 2000
(en toneladas)
PINO EUCALIPTO SALICACEAS ARAUCARIA PARAISO OTRAS TOTAL
EXTRACCIONES 2,986,855 1,330,703 749,504 107,054 16,642 1,372 5,192,130
IMPORTACIONES 86 722 808
EXPORTACIONES 151 240,147 70 240,368
CONSUMO 
APARENTE (TOTAL)
2,986,790 1,090,556 749,504 107,054 16,642 2,024 4,952,570
Pastas 1,576,572 460,962 376,407 2,413,941
Tableros de 63 196,050 156,012 352,125
Tableros de 130,095 130,393 260,488
Compensado 11,344 48,120 35,330 185 94,979
Faqueado 906 273 1,179
Lam. p/otros 6,626 6,626
Aserradero 1,267,810 255,031 175,129 107,054 16,184 2,024 1,823,232
(*) Exportaciones de Eucalipto incluye el equivalente en rollizos de las exportaciones de astillas de 
madera
Fuente: Dirección de Forestación - SAGPyA
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1995 Neuquén 152 72 224
Río Negro 181 181
Subtotal 152 72 181 405
Corrientes 82 82
Entre Ríos 64 87 46 118 227 542
Misiones 15 106 874 24 1,640 56 2,715
Subtotal 64 87 15 106 874 152 0 1,758 283 3,339
Total país 434 619 184 110 971 388 10,303 374 13,383
1996 Neuquén 170 12 182
Río Negro 182 182
Subtotal 0 0 0 0 170 12 0 182 364
Corrientes 77 77
Entre Ríos 69 68 63 118 224 542
Misiones 16 57 819 26 1,659 56 2,633
Subtotal 69 68 16 57 819 166 0 1,777 280 3,252
Total país 418 649 163 115 1,143 294 9,615 377 12,774
1997 Neuquén 175 12 187
Río Negro 189 189
Subtotal 0 0 0 0 175 12 0 189 0 376
Corrientes 179 66 245
Entre Ríos 60 84 34 121 204 503
Misiones 108 898 28 1,174 50 2,258
Subtotal 60 84 0 108 1,077 128 0 1,295 254 3,006
Total país 417 652 181 117 1382 276 9418 289 12732
1998 Neuquén 12 66 78
Río Negro 46 46
Subtotal 0 0 0 0 0 12 0 112 0 124
Corrientes 43 298 341
Entre Ríos 60 108 18 122 242 550
Misiones 26 27 1,065 558 1,676
Subtotal 60 108 26 0 0 88 0 1,485 800 2,567
Total país 467 641 187 258 8,198 1,287 11,038
1999 Neuquén 12 54 66
Río Negro 169 169
Subtotal 0 0 0 0 0 12 0 223 0 235
Corrientes 31 45 366 442
Entre Ríos 58 72 18 119 196 463
Misiones 25 69 758 438 1,290
Subtotal 58 72 0 0 0 74 114 1,243 634 2,195
Total país 439 533 s/d (*) 287 175 8,073 1,143 10,650
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Cuadro 10. Personal ocupado por industria y por provincia 
(Continuación)
2000 Neuquén 232 10 48 290
Río Negro 6 164 170
Subtotal 0 0 0 0 232 16 0 212 0 460
Corrientes 149 39 188
Entre Ríos 59 175 122 137 493
Misiones 83 659 4 1,173 1,919
Subtotal 59 175 0 83 808 43 0 1,295 137 2,600
Total país 420 582 153 93 1,080 281 8,332 137 11,078
* sin dato por secreto estadístico
Fuente: Elaboración propia en base a datos de SAGPyA - Dirección de Forestación
Cuadro 11. Evolución del comercio exterior de productos forestales
AÑO
CONCEPTO
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
miles de dólares
Exportación 589,413 584,440 615,949 595,357 523,293 609,377 518,896
Importación 1,118,532 1,183,389 1,441,262 1,620,495 1,620,495 1,428,520 1,183,364
Balance -529,119 -598,949 -825,313 -1,025,138 -1,097,202 -819,143 -664,468
Total com. ext. 1,707,945 1,767,829 2,057,211 2,215,852 2,143,788 2,037,897 1,702,260
Fuente: Elaborado por la Dirección de Forestación, SAGPyA en base a información del INDEC
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Cuadro 12. Exportación de Productos Forestales Argentinos
Concepto / Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
miles de dólares
Total 589,413 584,440 615,949 595,357 523,293 609,377 518,896
Productos editoriales 111,084 131,518 97,473 122,212 93,668 99,964 82,210
% 18.805% 22.5% 15.82% 20.53% 17.9% 16.4% 15.84%
Pasta de madera y demás fibras 
celulósicas
120,952 83,469 94,685 93,357 95,597 155,468 103,245
% 20.52% 14.28% 15.37% 15.68% 18.27% 25.52% 19.9%
Papel-Cartón y sus Manufacturas 181,590 162,752 196,283 178,317 154,361 171,352 174,552
% 30.8% 27.85% 31.87% 29.95% 29.5% 28.12% 33.64%
Madera, carbón vegetal y manufacturas 
de madera
103,831 126,697 134,331 107,614 89,827 91,833 76,001
% 17.62% 21.68% 21.81% 18.08% 17.17% 15.07% 14.65%
Subtotal 517,457 504,436 522,772 501,500 433,453 518,617 436,008
Resto de las Exportaciones 71,956 80,004 93,177 93,857 89,840 90,760 82,888
% 12.21% 13.69% 15.13% 15.76% 17.17% 14.89% 15.97%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Forestación, SAGPyA
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Cuadro 13. Importación de los Principales Productos Forestales Argentinos
Concepto / Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
miles de dólares
Total 1,118,532 1,183,389 1,441,262 1,620,495 1,438,621 1,428,520 1,183,364
Productos editoriales 139,624 129,231 178,711 269,454 239,329 228,360 182,479
% 12.48% 10.92% 12.4% 16.63% 16.64% 15.98% 15.43%
Pasta de madera y demás 
fibras celulósicas
86,734 80,088 87,271 74,621 68,137 73,610 60,121
% 7.75% 6.77% 6.06% 4.6% 4.74% 5.15% 5.08%
Papel-Cartón y sus 
Manufacturas
672,155 726,520 871039 926,486 811,609 810,767 681,302
% 60.09% 61.39% 60.44% 57.17% 56.42% 56.76% 57.57%
Madera, carbón vegetal y 
manufacturas de madera
99,688 113,560 149,713 175,287 145,733 124,008 91,618
% 8.91% 9.6% 10.39% 10.82% 10.13% 8.68% 7.74%
Muebles 26,929 34,631 40,969 57,147 65,383 87,210 67,365
% 2.41% 2.93% 2.84% 3.53% 4.54% 6.1% 5.69%
Subtotal 1,025,130 1,084,030 1,327,703 1,502,995 1,330,191 1,323,955 1,082,885
Resto de las Importaciones 93,402 99,359 113,559 117,500 108,430 104,565 100,479
% 8.35% 8.4% 7.88% 7.25% 7.54% 7.32% 8.49%
Fuente: Elaboración propia en base a datos de la Dirección de Forestación, SAGPyA
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Cuadro 14. Destino de las exportaciones de productos forestales
(en porcentajes)
País/Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Mercosur 33 42 47 52 45 45 39
U.Europea 26 17 19 17 17 18 18
NAFTA 7 8 10 10 13 12 14
Chile 9 8 8 9 13 13 16
Asia 10 9 6 3 3 3 3
Resto
América
7 5 6 7 7 6 8
Africa 6 8 3 1 1 2 1
Otros 2 3 1 1 1 1 1
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  l a  D i r e c c i ó n  d e
S A G P y A .
Cuadro 15. Origen de las importaciones de productos forestales
(en porcentajes)
País/Año 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001
Mercosur 31 35 34 32 35 37 40
U.Europea 29 28 29 34 32 31 30
NAFTA 21 20 21 18 16 15 14
Chile 10 9 8 7 9 8 7
Asia 3 3 3 4 3 3 3
Resto
América
3 3 3 3 2 2 2
Africa 2 1 1 1 1 2 2
Resto
Europa
1 1 1 1 1 1 1
Otros 0 1 1 1
TOTAL 100 100 100 100 100 100 100
F u e n t e :  E l a b o r a c i ó n  p r o p i a  e n  b a s e  a  d a t o s  d e  l a  D i r e c c i ó n  d e
S A G P y A .
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